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S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
V I . 
A U R E L I O M E L E R O 
Diez cuadros—Isa mayor parte de 
e]ios Retratoá - -forman la sene dol 
niritoír a quien ^oy toca el turno en 
e=ta rápida revista. E l apreciabie ar-
tista no necesita líneas de presenta-
ción- E r a conocido, si podemos expre-
sarnos así, mucho antes de venir al 
nnindo. Su padre—Miguel Melero-
había consagrado ese nombre en Cu-
ba pC)r derecho y bautismo de talento. 
Jefe de fila en la hueste de los que 
llenaban de asunto las telas de sa 
época, tuvo la suerte—y la tristeza— 
de ser el padre del malogrado Miguel 
.Angel, muerto a los primeros beso» 
do ia gJoria, y la suerte—y el orgu-
t{c de ser el padre del que casi ni-
fio, recogió del c-uelo adolorido de la 
patria, el pincel caído de los yertoó 
dedos de su hermano mayor. 
y no sólo lo recogió; lo ha alzado 
a la altura de prestigio a que lo hu- J 
bit-ra llevado Miguel Angel—y a qúe 
lo ha llevado hasta que los años lo 
abatieron, el gran Miguel Melero. 
Cómo hubiera gozado mi viejo e 
inolvidable amigo con los triunfos de 
su Aurelio, triunfos que no han es-
perado el Salón de 1917 para afir-
marse! Hubiera podido comprobar su 
enseñanza y su ejemplo admirable-
mente aprovechados por el que ha he-
cho en arte que el apellido Meiero se 
transmita nimbado de admiración y 
afecto a lo largo de las generaciones 
que sucederán a la nuestra! L a an. 
torcha de que habla el poeta latino ba 
sido transmitida de padre a hijo en 
todo el brillo sacrosanto que purifica 
iluminando! 
Duerme en paz, viejo atleta del co-
lor, con la seguridad tranquilizadora-
mente completa, de que tus esfuerzos, 
dignos de todo elogio, no han sido per. 
didos. Tu hijo continúa salvando de 
las nieblas del olvido, un apellido que 
es un blasón de la conciencia patria— 
que es su conciencia art í s t i ca . . . 
A l terminar este párrafo viene a 
mi memoria la irónica frase del viejo 
pintor del Rómulus y Tatius de las 
Sabines—el viejo David—al flustrs 
pintor de Montmirail y de Wagram: 
el joven Horace Vemet: "Mi pobre 
Horacio, tu pintas charreteras porque 
no sabes pintar hombros"... E l lec-
tor, variando un poco las palabras, 
pero en nada el sentido, dirá que ha-
blo de Miguel Melero desaparecido, 
por ignorancia fie analizar los cua-
dros de Aurelio Melero, vivo- Como 
esto mismo lo habrá dicho al leer ?og 
otros artículos, ie censura no es nue-
va y por Iq tanto no muy lastimadora. 
Y realmente, es paria mí algo difí-
cil señalar debidamente el mérito de 
esta colección de Retratos, cada uno 
de valer diférente y todos "de alto 
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E l p r o y e c t o d e p r e -
s u p u e s t o s g e n e r a l e s 
d e l a n o c i ó n 
En Palacio se facilitó ayer a la 
prensa el mensaje remitido por el se-
ñor Presidente de la República al 
Congreso, con fecha 13 de Noviembre 
de 1916, sometiendo a su sanción los 
proyectos de presupuestos de ingre-
sos y egresos para el entrante perío-
do de 1917 a 1918, y que en la edición 
de la mañana del 15 de Noviembre 
hemos publicado. 
Y e s p i g ó n 
t a l e s en C i c n f u e g o s 
Por la Secretaría de Hacienda han 
sido habilitados los terrenos, tingla-
dos y muelles que en el litoral Oeste 
del puerto de Cienfuegos poseen los 
señores Balbín y Valle para la impor-
tación de los materiales y maquina-
rias indispensables destinados a la 
Pavimentación de las calles de aque-
ciudad, habiendo sido designado 
Para prestar servicios de inspector en 
bichos muelles el señor José Benito 
Gutiérrez. 
También ha sido habilitado el espi-
ó n de la parte Sur del litoral de la 
•̂ hía de Cienfuegos para dedicarlo a 
âbotaje y tráfico interior, del puerto, 
^labrándose para prestar servicios 
"e inspector en dicho espigón al se-
^ Enrique Torres. 
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Cl£ARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
*n ^ "Clearing-Hoase" de 
lNew York, según el "Eve-
^ng-Sun", importaron 
6 1 6 , 7 3 9 . 7 9 5 
U L T M S T A 
E S Ü E Y E G 
A la una y media de la tarde de 
ayer, continuó la vista ante la Sala 
do lo Civil y de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo de 
las apelaciones establecidas por el 
doctor Ricardo Dolz, a nombre del 
elector Orlando Freiré, (conservador) 
contra los coledlos de los términos 
municipales de Ciego de Avila y Ja-
tibonico y C o l e g í número 2 del ba. 
rno de Yegua, Camagüey. 
E l doctor Feüpe González Sarraín, 
en representa iión del Partido Libe-
ral informó ante la Sala, impugnando 
el recurso antes mencionado, que pi-
dio fuese declarado sin lugar, de 
acuerdo con una sentencia dictada el 
año 1912 por 'a misma Sala, resol-
viendo un recurso de los liberales. 
A las cuatro y media de la tarde 
quedó conclusa la vista y los recursos 
para fallo. 
Los Magistrados acordaron r e u n ^ 
se a las ocho Y media de lia noche pa-
ra dictar su resolución, no habiéndolo 
hecho antes en atención a que el doc-
tor Edelmann, que forma parte del 
Tribunal, recibió erf los precisos mo. 
mentes que terminaba la vista de di-
chas apelaciones, l-a noticia de que su 
señora madre política había fallecido. 
E l A y u n t a m i e n t o s e p r o p o -
n e r e b a j a r l a c o n t r i b u -
c i ó n u r b a n a . 
E n el despacho de la Presidencia 
dv' Ayuntamionro. hubo ayer por la 
n añana una r-junión de señores con-
cejales para cambiar impresiones go-
b/es asunto» administrativos. 
Aunque el soñor Hornedo, sonrien-
do nos dijo que ningún acuerdo de-
finitivo se había tomado, nosotros he-
mos logrado enterarnos de que la 
reunión revistió importancia. 
Los concejales, inspirados en un 
alto espíritu moralizador y recouo-
cif-ndo la necesidad de desarrollar a 
la miayor brevedad todos cuantos pro-
yectos puedan redundar en beneficio 
de los contribuyentes y de la Muni-
cipalidad, realizando obra plausible 
d i buen gobierno municipal, se pro-
ponen iniciar una serle de trabajos 
preliminares, nara con conocimlemo 
exacto de la situación del Ayunta-
miento, implantar reformas que se-
guramente serán acogidas con aplau-
sos por la opinión púbhca. 
Sabemos también qu© ya han desig-
nado una comisión para que estudie 
U situación de las oficinas del Mu-
nicipio, a fin de acometer la obra de 
confeccionar el presupuesto para el 
ejercicio venidero en consonancia con 
el propósito de economía que anima 
al Alcalde. 
L a plantilla del personal será estu-
diada detenidamente para realizar 
una reorganizacióii total, rebajando^ 
los sueldos crecidos, supríialéndose 
las plazas innecesarias y creándes-?; 
en cambio, algunas, contadíslmas, que 
se estiman indispensables en deter-
minados departamentos para el mejor 
servicio público. 
H u e l g a e n G u a n -
t á n a m o 
(POR T E L E G R A F O ) ' 
Guantánamo, 17 Enero. 
Acentúase el movimiento huelguis-
ta en Caimanera, disponiéndose la 
presentación de fuerzas del Ejército 
y dando órdenes severas. 
Rumórase que habrá disturbios, ha 
biéndose efectuado ya algunas deten-
ciones. 
CüADKO VENDIDO 
E l conocido banquero señor 
mann Upmann ha adquirido el her 
moso cuadro "Atravesando la bahía", 
que en el Salón de Bellas Artes pre-
eentó el joven y notable pintor Ra-
íael Lillo. 
De eso cuadro ha hecho ayer la 
crítica nuestro compañero de redac-
ción Conde Kostia. 
E s un lienzo que ha sido muy elo-
giado por la crítica y por el público. 
Felicitamos al artista por su éxito 
y al comprador, porque bien pudiera 
ser que con ese rasgo de buen gusto 
animara a los pudientes a proteger el 
arte, estimulando así a la juventud 
que se apresta en esta tierra, con en-
tusiasmo e inteligencia, a elevar la 
cultura nncional. 
CONFERENCIA D E L DR. BARALT 
E l sábado, a las cinco de la tarde, 
día de moda en la exposición del Sa-
lón de Bellas Artes, dará una confe-
rencia el ilustre catedrático, doctor 
i^uis A. Baralt. 
Disertará sobre la obra fuerte y be-
lla del notable escultor español Moi-
sés Huerta, quien expone en dicha 
exposición un notable boceto titulado 
" L a muerte del titán." 
Precisamente ese día embarca para 
España el señor Huerta, llevando va-
rios apuntes y proyectos de obras que 
luego vendrá a colocar a la Habana 
UNA EXPOSICION EN CUBA 
DE A R T E ESPAÑOL 
Hoy, a las ocho y media de la no-
che, celebrará junta general la Socie-
dad de Pintores y Escultores. 
En^ ella expondrá el socio señor 
Moisés de Huerta un proyecto de ex-
posición en Cuba de obras de artistas 
modernos españoles, patrocinada por 
la Sociedad de Pintores y Escultores. 
Durante su estancia en España el 
señor Huerta se propone hacer todas 
las gestiones necesarias para la rea-
lización de tan hermoso proyecto. 
Cuando la Sociedad de Pintores y 
Escultores tome acuerdos sobre este 
asunto, los haremos públicos. 
Delegado p a r a B e j u c a l 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado delegado de Gobernación 
en Bejucal el primer teniente señor 
Rafael García. 
LA GUERRA EN EL MAR 
HAZAÑA D E UN CORSARIO 
ALEMAN 
Río Janeiro, Brasil, Enero 17. 
Siete barcos han sido hundidos en 
el Atlántico y nueve más fueron cap-
turados por un corsario alemán, se-
gún noticias recibidas aquí, de con-
ducto oficial Inglés. Los barcos hun-
didos son: Ingleses, Radnoshlne, St. 
Theodore, Dramatist, Minieh, Jsede-
garhall; franceses: Nantes y Asnle-
res. Los capturados fueron: ingleses 
King George, Mounh Temple, Geor-
gle, Voltaire y Arrowdall; japonés: 
Hudsou Maru. 
Todos estos barcos fueron captu-
rados o hundidos entre el 12 de Di-
ciembre y 10 de Enero, en la ruta en-
tre las Azores y Pernambuco, en lon-
gitud que varía entre 40 Oeste: lati-
tud entre 80 Norte y Sur. 
Los tripulantes de los barcos hun-
didos fueron trasladados a bordo del 
Hudson Maru. Este barco tuvo que 
acompañar al corsario a un punto sie 
te grados latitud Sur, a cuyo punto 
llegó el 12 del actual. 
Allí se le dio permiso para que fue-
ra a Pernambuco, a cuyo puerto llegó 
en la noche del lunes, con 237 tripu-
lantes de los barcos que fueron hun-
didos. No se tienen noticias acerca 
de los tripulantes de los barcos cap-
turados. 9 
Se dice qué el corsario es del mo-
delo del Moewe. 
L a mayoría de estos barcos se ha-
llaban en el Atlántico meridional, lo 
que demuestra que el corsario ale-
mán ha estado operando frente a la 
costa de Sur América. Anoche se in-
terceptó en Norfolt un aerograma di 
ciendo que un corsario alemán se ha-
llaba frente a la costa del Brasil,! 
cerca de Pernambuco. E l mensaje iba 
dirigido a "todos los barcos" y daba 
la situación del corsario en latitud 
7 grados Sur y longitud 25 grados 
Oeste. Describía al barco alemán co-
mo ; un buque de unas 4.000 tonela-
das y bien armado. Tiene una chime-
nea negra y dos palos. 
Lo hecho por el corsario alemán 
compite con las proezas del corsario 
Moevre, el cual después de n a r r a r 
íjb ©1 Atlántico duraní-í varias sejia-
nas, regresó sin novedad a uií puer-
to alemán a principios de Marzo de 
1916. Según el parte oficial expedido 
en acuella fecha, el Moewe tenía a 
bordo* 199 prisioneros y un millón de 
marcos en barras de oro y había hun-
dido quince barcos además de colocar 
(PASA A L A P A G I N A OCHO) 
E L P A P E L O E E S P A W 
E N E L C O N F L I C T O 
NOBLE T D I S C R E T A CONDUCTA 
D E L R E Y ALFONSO X I U 
(POR HILO DIRECTO A L "DIARIO 
D E L A MARINA") 
Madrid, Enero 17. 
T í ^ í f * 108 Que rodean al Rey 
Jíon Alfonso corre el rumor de one 
es mny probable que Su Majestad 
lepresente un papel Importante co-
mo intermediario entre uno y otro 
grupo de Potencias beligerantes, 
cuando llegue el momento oportuno 
üste momento todavía está algo re-
moto y tardará probablemente algu-
nos meses en llegar. E s muy pro-
bable que la oportunidad no se pre-
sente sino hasta después de que se 
hayan verificado las nuevas empre-
sas militares en perspectiva. 
E l Rey Alfonso, según juicio gene-
ral, ha escogido tan cuidadosamente 
la senda que debía seguir, que cuen-
ta con la buena voluntad y la con-
fianza de ambos grupos. E l tacto 
que ha observado el Monarca espa-
ñol lo ha colocado en una "actitud 
personal irreprochable. Mucho ha 
hecho él Rey Alfonso por los prisio-
neros franceses en Alemania, y gran-
des también han sido los servicios 
que ha prestado a belgas y alema-
nes. 
L a Corte española, como conse-
cuencia del origen inglés de la Rei-
na Tictoria ,está al tanto de las Ideaá 
británicas, 
Los periódicos españoles, ©n sug 
ediciones de esta fecha, contienen 
alusiones a la importante posición 
que España ha de ocupar cuando se 
aproxime la hora de emprender las 
negociaciones de paz. 
E N T R E MEJICANOS Y «COW-BOYS» 
Nogales, Arizona, Enero 17. 
Seis mejicanos fueron muertos el 
domingo por dos "cow-beys" ameri-
canos a 80 millas de esta ciudad, por 
acarrear ganado robado. 
E L P R O X I M O C O N G R 
R e u n i ó n d é l a S o c i e d a d O u b a n a d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
Serán mejorados, dotándolos con-
ven ientoni en te, todos flos servicios; 
pero se barrerá de una manera radical 
cor todas aquellas consignaciones 
qu?? no responden a un fin útil, de 
beneficio para la ciudad, y que se i 
consideran lógica y justamente como | 
atenciones supérflúas. 
Como consecuencia de la economía 
que so obtenga por la reducción del 
personal, rebajas de altos sueldos, tli 
minación de consignaciones innecesa-
rias, etc., etc-, s6 proponen los seño-
res concejales Uevar a la práctica ei 
proyecto de rebajar uno, dos o más 
pov ciento el tipo de la contribución 
urbana que actualmente se encuentra 
elevado al máximo. 
Las tarifas de libre regulación se-
rán objeto también, según se nos ha 
informado, de un examen especial 
para fijar módicas cuotas contributi-
vas a los pequeños comerciantes. 
Todas las reformas que se intro-
duzcan obedecerán a un plan general | 
armónico. 
Los contribuyentes y el público en 
general, recibirán con regocijo ios 
plausibles proyectos de nuestros con. 
cójales. 
Adelante, pues, y que se traduzcan , 
pronto on hechos todas esas iniciatl- ¡ 
vas encaminadas a normalizar la si-
tuación del Ayuntamiento, aliviando 
i un poco lag cargas de los sufridos 
\ contribuyentes, 
£ n esia obra no encontrarán obs-
táculos ni el Alcalde ni los concej\-
Corresponsah 
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SCOTX, 
Según habíamos anunciado, ayer » 
las cinco se reunió la Junta Directl! 
va de la "Sociedad Cubana", en el do 
miciho social de ésta. Aguacate r > T 
mero 128. -"-suat-aie nü-« 
Asistieron el Subsecretario de 
tado, señor Guillermo Patterson InQ 
doctores Cosme de la Torréente 
rjández Cartaya, Carrera J ü 3 ¿ 
dro Pablo Rabell. Sánchez Bus^t 
mante, Gustavo Gutlrrez, Rafael S 
toro. Octavio Giberga. Manuef SaSl 
smly Cesar Salaya. Salvador Salal 
zar, Fernando Ortiz, Fernando Sánl 
chez Fuentes y además, invitado esl 
pecialmente al acto, el Presidenta T ¿ 
instituto Americano de £ereChnoe í t 
S c o U ™ mÍ8ter JameS B r o ^ 
E l doctor Pablo Desverníne n(* 
enfermo1'01" enc0ntrarse actualmente 
Al terminarse la breve sesión oud 
celebró la Junta Directiva, el Presi-
dente de la "Sociedad Cubana," doc^ 
tor Bustamante, nos dió las slgulen-i 
tes noticias con respecto al próximd 
Congreso Internacional: • 
LUNES 2 2 . - Al medio día s e s l ó * 
administrativa; y por la noche a la« 
nueve, inauguración oficial en 1^ 
Academia de Ciencias. Abrirá la soj 
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DEL MERCADO AZUCARERO 
H É V Í 1 0 E K 
Ayer ei mercado americano estuvo 
bastante activo. A su apertura se b\* 
cieron pequeñas ofertas a 4.1|4: cen-
tavos, despacho en Enero; 4.5|16 cen-
tavos para la primera quincena de 
Febrero y 4.l|S centavos para Febre-
ro, no habiendo encontrado compra-
dores. 
Durante el transcurso del día se 
hicieron varias ventas de azúcares de 
Cuba, todas para despacho en la se-
gunda quincena de Enero, a 4.114 cen-
tavos costo y flete. También se ven-
dieron varios lotes de azúcares de 
Cuba para pronto despacho y a flote, 
al mismo precio. Se vendió un lote de 
azúcares de Puerto Rico, despacho en 
Enero, a 5.14 centavos. 
Los arribos a los puertos del Atlán-
tico de los Estados Unidos en esta 
semana fueron de 41,000 toneladas, 
habiéndose tomado para refinar 28,000 
toneladas, quedando por lo tanto 
existentes 63,052 toneladas. 
embarcados para New York, en el va-
por americano "Lerwis K. Thurlon", 
32,000 sacos do azúcar, por el señor 
Pedro Gómez Mena. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
A/SUMCIO 
C U B A 
E l mercado local rigió ayer con to-
no de flojedad, dándose a conocer las 
fciguientes ventas: 
2,600 sacos centrífuga pol. 96, a 3.78 
centavos la libra, libre a bordo en 
Sagua. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.67 centavos la libra, en almacén en 
Cárdenas. 
8,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
8.72 centavos la libra, en almacén en 
Matanzas. 
Ayer comenzaron su molienda los 
siguientes centrales: Altamira, San 
A.ntonlo (Guantánamo), Santa María, 
Güira de Melena- y San Lino.los que 
immados a los que ya tenemos mo-
liendo hacen un totl de 156, contra 
154 en igual fecha del año pasado. 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fueron 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarizítcíón 98 
a 3.66 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la Exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.95 centavos oro nacional o ameri-
cano la llura, «a pimacén públi«o de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización do azúcar d* guara. 
po, base 96, en almacén público en es, 
&ue: 
Abre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
. Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
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Guarapo polarización 96. 
Promedio de la nrimora quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavo» libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 1.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedio dfl la primera quincena 
da Enero: 3.74 centavos libia 
Miel polarización 89. 
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la seennda qulmcena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavo* libra. 
PromeUio ¿le la primera quincen* 
de Diciembre: S.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.03 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
do Diciemibre: 3.78.75 centavos. 
Del me®: 4.21.625 centavos. 
Promedio de la primera quincera 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segund» quincena '• 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
• i 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. i 
Aguiar n<» 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e ü H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Coloraer. 
i Cien fuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Diciembre: 4.22 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.999 centavos libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos '.i-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.39 centavos libra. 
M E R C A D O D E V A 1 0 O 
Ayer se operó en la Bolsa en unas 
mil acciones de Ferrocarriles Unidos 
a los tipos de 93, 92.7|8 y 92.3|4 al 
contado. 
E n acciones del Banco Español se 
operó a 99.1|2 y a 106.1|4 en accio-
nes Preferidas de Havana Electric. 
Las pocas operaciones que se reall-
] ro, pues la especulación está inacti-
i va debido a que hay muchos elemen-
i tos en la Bolsa de New York, en la 
I que gastan sus energías. 
| A las cuatro p. m. se cotizaba co-
mo sigue: 
Banco Español, de 99.5|8 a 100. 
F . C. Unidos, de 92.7|8 a 93. 
Preferidas Havana Electric, de 106 
á 107. 
Comunes Havana Electric, de 99.3|4 
a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 91. 
Teléfono, Comunes, de 85.3|4 a 
56.114. 
Naviera, Preferidas, de 92.1|2 a 94. 
Naviera, Comunes, de 64.314 a 
6o,l|4. 
jzaron lo fueron en inversión de diñe-' $20.00 quintal. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila "Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. . 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto y con es-
casa demanda, no acusando variación 
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M a d e r o B r o s . I n c . i 
N e w Y o r k . 
Droga» para las F A R M A C I A S . \ 
S A L V A R S A N 
Productos Químicos para las I N D U S T R I A S . Acidos. Cloruros. SoaaM, ; 
Potasas. j 
A G E N T E P A R A L A I S L A : ^ I 
M . I . S A L A Z A R 
¡APARTADO 2076 H A B A N A j I 
16d-6 «. ¡i i 477 alt 
C E N T R O S A L L E 
S K C I 8 N D E I N M U E B L E S 
ESTA SECCION ADMITE PROPOSICIONES PARA E L ARRENDA-
mEJíTO D E LOS TRADICIONALES B A I L E S D E CARNAVAL D E L T E A -
TRO NACIONAL, QUE DARAN COMIENZO E L DIA 18 D E F E B R E R O 
PROXIMO. 
LOS DATOS E N QUE HABRAN D E BASARSE A L H A C E R L A S PRO-
POSICIONESi PODRAN O B T E N E R L O S E N L A ADMINISTRACIÓN D E L 
COLISEO D E 9 A 11 A. M. y D E l a 4 P. M. 
E L PLAZO PARA L A PRESENTACION D E LOS P L I E G O S , E X P I R A -
RA A LAS 4 D E L A T A R D E D E L D I A 20 D E L ACTUAL. 
HAHANA, 17 D E ENERO D E 1917 
c. 486 
E l Secretarlo, 
VICTOR ROCHA. 
43-17 
Atravesados y Postes de ma-
dera te?, en iodos taraafios; 
estacas de pino redondo. 
Rafael Mas, Mercaderes, 22, altos. Teléf. A-9430. 
M a d e r a s d e l P a í s . 
1375 21a 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es l a mejor m e d i c i n a contra e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a i L . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Deposito: "EL CRISOL", 
Neptuno y Manrique. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
En Junta General celebrada por 
esta Sociedad el día de ayer, se 
acordó repartir a los señores so-
cios y depositantes para invertir, 
un dividendo de TRES por ciento, 
por cuenta de las utilidades obteni-
das en el semestre vencido en 31 
de Diciembre último. 
Se a>ása a los interés,, 
se Ies abona en su cuem ' 
que deseen percibirlo, p u V f 
cerlo a partir del W d t 7 l k 
próximo. Dret 
Habana, 1 5 ^ Eneros 
Lcdo.Jo«eUpwp£e2 C 458 
C E N T R O G A L L E B D 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace público para conoci-
miento de los señores socios que 
el próximo domingo, día 21 del 
actual, se celebrará un gran baile 
de DISFRAZ y de pensión en los 
salones de nuestro Palacio SociaL 
La cuota que habrá de regir pa-
ra dicha fiesta será la de UN PE-
SO, TANTO PARA E L BILLETE 
FAMILIAR COMO PARA E L 
PERSONAL 
No se permitirá la entrada a 
menores de 12 años, así como 
también a ninguna máscara cuyo 
disfraz desdiga de nuestra cultu-
ra, falte a la moral o represé 
se alguna personalidad de la & 
lonia Gallega o fuera de ella.! 
servándose la Sección el d ¿ I 
de hacer abandonar los saloneT 
los que por cualquier causa rea, 
tasen inconvenientes sin tener 
ra ello que dar explicaciones 
ningún género. 
Las puertas se abrirán a ksoch 
y el baile comenzará a las m 
ve. 
Habana. Enero 16 de 1917 
RAFAEL ARMADA, ' 
_ An Secretarif 
Zd-JJ 
R e c a u d a c i ó n , Ferrecarrilera 
F E R R O C A B E I L E S UfflDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que etrmlnó el día 15 de Enero la 
suma de £52,145, contra £55,487 el 
pasado año en el mismo período, re-
sultando una disminución de £3,343 
en contra de la primera. 
E l total de lo recaudado durante 
las 28 semanas y un día asciende a la 
suma de £928,254, contra £808,603 
en igual período del año anterior, re-
sultando a favor de ésta un aumento 
de £119,651. 
ÍTota.—No se Incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes de 
Guanabacoa y Regla. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Obserraciones de la Bolsa de New 
York.. 
Enero 17, 
8.30.—El mercado estuvo muy fir-
me en las últimas horas del día ante-
rior y parece que se han de tener 
precios más altos, con especialidad 
en el U. S. Industrial Alcohol, del 
cual aconsejan no hacer ventas en 
descubierto. Parece que su capital ha 
de ser aumentado. 
9.40 a. m.—El mercado ayer de-
mostró haber mejorado mucho en su 
posición técnica. Aconsejamos com-
prar en toda reacción. Esperamos un 
mercado mucho más firme. 
10.00 a m.—Se reporta que un gran 
número de vapores han sido echado 
a pique al sur del Atlántico por un 
corsario alemán, lo cual ha causado 
cierta Inoertidumhre. Fuera de m 
la tendencia del mercado es de ahí 
aunque los grandes intereses no 
tán comprando pendientes de la lt 
•vestlgación sobre la llamada flitrj 
ción. L a mayor parte de las compra 
de ayer fueron hechas por los bajls 
tas, cubriéndose. Se nota más interé 
en el mercado por parto del públlct 
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Londres, 3 dlv , 4.77% 
Londres, 60 dlv. 4.74% 
Parte, 3 dlv. . , 14 
Alemania, 3 dlv. , 30 
E . Unidos . . . « 
España, 3 dlv. . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
c o i u « r c J a l . . . . 8 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo Pj»' 
lariz ación 96, en almacén público i i 
esta ciudad, para la exportación, 3.6i 
centavos oro nacional o americano 
libra. 
Azúcar d« míei polarizaciSa I 
para la exportación, 2.95 centavos 
oro nacional o americano la lito* 
Ssñorea nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada:ó Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes 
Habana, Enero 17 de 1917. 
Francisco V, Ruz. Sindico 1 
dente, Jacobo Patterson.—M. 
quero, secretario-contador. 
(PASA A~LA ONCE) 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SAI, IDAS DKSDB HABANA 
Tmrm TS-avrm York.. ^ . . 
„ New Ortcams.. ,m . . . . ... .« 
tt Colón, ^ . - ... .« .« • . . . », 
„, BWom del T o r o . . . . . . . . . . . 4 > « ^ , « M 
m Puerto Harón.. . . . . . . . . . . „ 
PASAJES MINIMOS DESOE XA HABANA 
InclnM de «omldM. 
. • »« • < 
VternM. 
„ Sábado . 
„ Marte* T JiW"* 
„ Marte» T 3»*sv**-




New Terrk.. .y .4 vrf mi .« »* .« .4 >4 9 40.00 
New Orleona.. . . . . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . „ 30.00 
Colón „ M-OO 
SALIDAS DESDB SANTIAGO 
P&rn New Tork, MARTES de enda dos MsnflOM.̂  wtKS> 
Para Klncstoo, Puerto Barrio», Puerto Cortes. Tola T Bolla*, jn»"-
COLBS de cada des •ema.nae. 
í 1 t PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
H Inclueo do comidas. 
New Torlc.. . . . . . . . . . i .w ~. ... f 50.90 
Klnraton.. . . . . . . . . . . . . p. _ . . . . „ 15.00 
Puerto Barrio» „ 60.00 
Puerto Cortes „ 60,00 1 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
TTalter M. Daniel A ir. O rol. 
Iionia del Comercio, 
Habana. 
X.. Abascal r B * " * úfente*. 
Santiar» de CO 
" T H E B O m 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
$ 2 5 . 0 0 0 - ^ C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . * 000.00 
C A P I T A L PAGADO | { S S o O 
R E S E R V A , |0;^XÍ2¡ooO.OO 
A C T I V O T O T A L $270.OO0.Ww-
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S ^ BuI. 
N E W Y O R K , cor. WilUam & Cdear Sta«—LONDRES» i»» 
dings, Princes S t __T ̂ ttrA 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CÜ&â  t0(j8S 
Corresponsales ©n España c Islas Canariag y Baleares ? 
las otras plazas Bancables de>l mundo. admiten depósitos » *D' E n el D E P A R T A M E N T O AHORROS se teres desde CINCO P E S O S ©n adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O pirra ̂ a i ^ s 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— GALIANO, 
H S ^ - M U R A L L A , 52.—VEDADCt L I N E A , 67. 
Oficina prfncial, OBRAPIA, 33. 
Administradores; R. D E ABOZAME*7*, v T ^1^T1 — 
í>2 
ENERO 18 DE 1917. DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A 
& KmVDADO E X 1832 
ios. APARTADO iOlO. Diekccioi» TBUcmAviOA.t ÜIAJUTO BLAJBAJf A 
«rnLEFONOS: REDA-CX̂ ION ADMOTí. A-«3Í01, I MÍ'KirNTA. 
PRECIOS DE SUSCRII>CIOX: 
HABANA. P R O V I N C I A S UTMION I»OSTAL. 
• 14-00 .„ 7-00 2 3-75 
Z 1-25 
12 meses 6 Id. _ 3 Id. _ 1 Id. „ 
.S 15-00 .„ 7-50 .„ 4-00 -„ 1-35 
12 mese 6 Id. 3 Id. 1 Id. 
21-00 
- 2-23 
DOS EDICIONES DIARIAS 
E0 SI , PBRTOX>ICO DB MA-'VOH. CIRCCTLACION DK I A . 
E D I T O R I A L 
G E N E R O S I D A D P A R A 
Confiábamos en que la labor de los 
maestros para conseguir el cumpli-
miento efectivo de la ley equiparado-
ra de los sueldos del magisterio ofi-
cial y nuestras repetidas excitaciones 
al Congreso y al Ejecutivo no habían 
de resultar vanas. Los representantes 
¿le la Cámara a pesar de la fuerza 
;con que el conflicto electoral llena y 
absorbe su atención, constituyeron 
el "quorum" interrumpido únicámen-
te para aprobar el crédito necesario 
al aumento que implica la equi-
paración aprobada. 
Dijimos que Menocal tenía, según 
lo prometió a los maestros, el firme 
propósito de hacer cuanto estuviese a 
su alcance para satisfacer sus pre-
tensiones. Y Menocal, al ser visitado 
por el representante señor Sagaró pa-
ra obtener la sanción del proyectado 
crédito manifestó que firmaría la Ley 
tan pronto como fuese aprobada por 
el Senado. Agregó Menocal que, dada 
la carestía de la vida, era imposible 
que los maestros pudiesen vivir con 
un sueldo tan mezquino como el de 
cincuenta pesos. Como los sena-
dores, fieles a la estimación y al afec-
to que al tratarse de la Ley Sagaró 
demostraron a los maestros, han de se-
guir el ejemplo de los representantes, 
podemos ya considerar victoriosamen-
te resuelto este problema. 
Otra vez han podido convencerse los 
maestros del interés que excitan en to-
dos los elementos oficiales cuantos 
asuntos atañen a su mejoramiento y 
a la enseñanza pública, de las simpa-
tías con que cuentan en la prensa de 
todos los matices y de la generosidad 
con que el Estado, a pesar de la exi-
güidad de las arcas públicas, quiere re-
tribuir la benemérita labor educativa. 
Esta estimación general, estas sim-
patías, estos deseos y esfuerzos de to-
dos los elementos, esta largueza de 
los poderes públicos en favor de los 
maestros han de ser el más vivo y po-
deroso estímulo para alentar los fer-
vores de su vocación, para el mayor 
y más exacto cumplimiento de su de-
ber, para la más fecunda y práctica 
eficacia en su labor compleja y trans-
cendental, para la más pura e inque-
brantable integridad e incorruptibili-
dad^de su augusta profesión. L a Re-
pública que así abre la mano en pro 
de los maestros, el Congreso que tan 
activa y celosamente legisla para su 
mayor bienestar, el Ejecutivo que tan 
solícito y amable se muestra para 
complacerles, la prensa que con tanta 
tenacidad defiende su causa, el país 
que se sacrifica para retribuirlos más 
generosamente; todos los elementos 
tienen pleno derecho a pedirles» y a 
exigirles cuanto pide y exige el alto 
ejercicio de su apostólica misión. 
No les prodigan la opinión públi-
ca y el Gobierno estos afectos, no. au-
menta el Tesoro nacional su remune-
ración para que los maestros se reduz-
can a pasar las horas escolares en las 
aulas con la menor fatiga posible; para 
que se contenten con algunos conoci-
mientos elementales superficialmente 
adquiridos; para que entretengan a los 
alumnos con frivolidades o con absur-
das y malévolas tergiversaciones de la 
verdad y de la historia; para que en 
bien de algún caciquillo se dediquen 
con más ahinco a la profesión de agen-
te político que a la del magisterio. 
Queremos que el maestro perciba jus-
ta y generosa retribución para que 
sus esfuerzos correspondan a ello; pa-
ra que no pueda alegar ningún mo-
tivo de queja; ninguna disculpa a su 
desidia o a su ineptitud; para que 
mientras ejerza su profesión, sea sólo 
y exclusivamente maestro. 
A H O R R O S O C 
S O C I E D A D A N O N I M A 
SECRETARIA 
En la Junta General de Accionistas, celebrada el día catorce 'del 
presente mes, ha recaído el acuerdo de repartir el TRES Y MEDIO 
por ciento (3 | / 2 por ciento) correspondiente a las utilidades del 
segundo semestre del año próximo pasado, según balance de fecha 
treinta y uno de Diciembre último. 
Y a partir de esta fecha pueden pasar por la Secretaría cíe 
la Sociedad, todos los señores Accionistas que deseen hacer efecti-
vo el expresado dividendo. 
Habana, 15 de Enero de 1917 . 
M. SÜAREZ, • 
Secretario-Contador 
. S1 Quiere conservar la salud de su familia y vivir cómodo y barato, procure ?ií¿„ r una de nuestras casas. Infanta, 83, Secretaría. 1256 . 18 e 
O C I O S 
s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
^ De orden del señor Presidente-
lector se cita a los señores So-
0108 Suscriptores para la Junta ge-
nera| ordinaria que de acuerdo 
^n lo que prescriben los Artículos 
17, 43 , 44 . 4 5 , 6 3 . 65 y 6 7 
¡l nuestro Reglamento, se cele-
°ra,a en el Salón de Sesiones del 
"j^ro Asturiano el domingo 21 
p actual a la UNA Y MEDIA de 
a tarde y continuará en el día 4, 
Pní*er domingo de Febrero pró-
D K* la misma hora, 
eoiendo elegirse en la primera 
sesión los señores Consejeros que 
corresponda con arreglo al citado 
Artículo 17, se advierte que las 
aclaraciones necesarias están de 
maiéfiesto en el local de la insti-
tución. 
Para asistir a las juntas es requi-
sito indispensable la presentación 
del recibo del mes de Diciembre 
de 1916. 
Habana 13 de Enero de 1917. 
£. González Bebes, 
Secretario. 
C 469 6d-18 
N o , 8 0 0 8 
J D E B O 





S o f á , 2 B u t a c a s y 
2 S i l l o n e s 
$ 4 3 2 5 
O b i s p o , 1 0 1 
A/SU/NCIO 
ASUIAB l\S» 
G o m a s C o c o t e r o , 
S o n l a l c o n f i a n z a d e ; l o s ^ A u t o m o v i l i s t a s , 
CO M O e l c a ñ ó n r e c h a z a " t o d a s ' l a s " a c o m e t i d a s , a s r l a < < G O M A ^ C O C O T E R O , , v e n c e t p d o s l o s ^ o b s t á c u l o s . 
N a d a i e s j b a s t a n t e f u e r t e c o n t r a e l l a , c u a n t o s e o p o n g a e n 
s u c a m i n o , l o p a s a r á s i n d i f i c u l t a d e s , s i n t r o p i e z o s n i a v e r í a s 
También hay Cámaras Cocotero, que no se ponchan. 
M a r t í n e z , C a s t r o y G o l T E L . A - 3 4 7 0 . 
n c 
L A SESION D E A Y E E 
A las cuatro y media de la tarda 
comenzó la sesión de ayer, bajo la 
presidencia del señor Hornedo y con 
asistencia del secretario, señor Val-
des. 
Fué aprobada el acta anterior. 
TOMA D E POSESION 
Se les dió posesión a los Adjuntos 
nombrados últimamente para formar 
parte de las diversas comisiones per-
manentes del Ayuntamiento, a ex-
cepción de unos cuantos ^ue no asis-
tieron, jurando todos sus cargos so-
lemnemente. 
NUEVAS PLAZAS 
Se crearon una plaza de Abogado 
Consultor del Ayuntamiento y dos de 
Procuradores. 
NOMBRAMIENTO D E UNA 
COMISION 
E l señor Martínez Alonso, indicó 
a la Cámara la conveniencia de estu-
diar la distribución de los departa-
mentos y oficinas del Ayuntamiento, 
a fin de preparar el nuevo presu-
puesto municipal en consonancia con 
el propósito de economía que anun-
cia el nuevo Alcalde Municipal. 
A ese objeto propuso el nombra-
miento de una comisión especial pa-
ra que lleve a cabo el referido estu-
dio. 
Se aprobó la moción, designándose, 
por votación secreta, para formar di-
cha comisión á los concejales seño-
res Alvarez Coto, Cuesta, Fernández 
Areces, Martínez Alonso, Ochoa, Roig 
(Ramón) y Méndez. 
P L A N T I L L A MODIFICADA 
L a plantilla de cirujano del hos-
pital Municipal, quedó, a propuesta 
del señor Fernández Hermo, modi-
ficada para el próximo ejercicio en 
la forma siguiente: 
Un cirujano director con 4.800 pe-
sos; un cirujano sub-director con, 
4.200 pesos y dos cirujanos de prime-
ra con 3.600 pesos. 
MEDALLAS D E ORO 
E l señor Martínez Peñalver propu-
so que se aprobara su moción rela-
tiva a premiar con una medalla de 
oro a. los empresarios Santos y Arti-
gas, con otra de oro al señor Várela 
Zequeira y con una de plata al ope-
rador Enrique Díaz, por haber lleva-
do a la práctica el propósito de re-
producir en películas las escenas y 
episodios de la guerra de Indepen-
dencia 
E l señor Coto amplió la proposi-
ción en el sentido de que también se 
premiara a los autores de la pelícu-
la que se titula: "Un mensaje de Ca-
lixto García". 
Pero la Cámara solo aprobó la 
moción del señor Martínez Peñalver. 
A N t - I / v J C I O 
A O U 1 A R 116 
^ c S i s G R E O S O T A D A 
^r«oúado con medalla de bronce en la última Expodción de París. Coral 
«r^H^l?»** jrebeIde8.-Ua¡» y- demás enfennedade«^eÍ¿«echo^ ^ • I 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) { 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , 5 q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos de! Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal. . Regalo 
^ " V ^ ^ de mucho gusto. 
^ / P ^ m s í E ' N S E D E R I A S * Y BOTICAS 
T E T O RECHAZADO 
Fué desechado el veto del Alcalde 
al acuerdo que desestimó un recurso 
de reforma presentado por el licen-
ciado Villageliú, sobre el depósito de 
los fondos municipales. 
INCLUSION D E H A B E R E S 
Propuso después el señor Madan, 
y así se acordó, incluir en presupues-
tos los haberes de las profesoras del 
colegio Olavarrieta, señoras Amparo 
Gómez y Trinidad Gernette. 
Se aprobó la instalación de un fo-
co de luz en Santa Irene y San Be-
nigno, ó 
UNA PREGUNTA 
E l señor Ochoa propuso que se 
preguntara al Ejecutivo Municipal, 
por qué el Jefe de los Fosos utiliza 
un automóvil perteneciente al Depar-
tamento de Fomento. 
Se aprobó la petición de datos, con 
los votos en contra de los señores 
Viriato Gutiérrez y Fernández Are-
C e E L R E G R E R O D E L G E N E R A L 
F R E T R B 
A propuesta del señor Fernández 
Hermo se acordó enviar un mensaje 
de simpatía al general Freyre de An-
drade, ex-Alcalde de la Habana, por 
haber regresado a la Habana, mejo-
rado de la dolencia que lo llevó a los 
Estados Unidos. 
H U E S P E D E S D E HONOR 
Se acordó declarar huéspedes de 
honor de la ciudad a los miembros 
del Congreso del Instituto america-
no de Derecho Internacional, y que 
por el Alcalde se les ofrezca una o 
máa fiestas. 
Y se dió por terminada la sesión. 
Eran las siete de la noche. 
n T Á T ^ A L M O R R A Ñ Á ^ 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las' cura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. L a primera 
aDÜcacion da alivio. 
Inmigración de 11 de julio de 1906 y 
'£. propuesta del Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, 
R E S U E L V O : 
Autorizar a la Sociedad anónima 
"Santa Lucia Company para traer 
trescientos trabajadores procedentes 
de la República de Santo Domingo o 
de la isla de Puerto Rico, los que ha-
brá de emplear en las labores agrí-
colas del Central "Santa Lucia", de la 
propiedad de dicha Sociedad anóni-
ma, corriendo de cuenta de ésta to-
dos los gastos que origine la expedi-
ción hasta el lugar en que se han de 
verificar los trabajos. 
Autorizar, asimismo, a la "Santa 
Lucia Company" para que verifique 
el desembarco de dichos trescientos 
trabajadores por el puerto de Vita. 
E n el bien entendido, que el des-
embarco de dichos trabajadores se 
hará con estricta sujeción a lo dis-
puesto en la Orden Militar número 
155 de 15 de mayo de 1902 y a la Ley 
de Inmigración de 11 de julio de 1906, 
a cuyo efecto la Secretaría de Ha-
cienda dictará las disposiciones ne-
cesarias para que el reconocimiento 
médico y de Inmigración de dichos 
trabajadores se verifique, bien en 
el puerto de Santiago de Cuba o en el 
de su desembarque. 
Dado en el Palacio de la Presidencia 
a los diez y seis días del mes de Ene-
ro de mil novecientos diez y siete. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
Emilio Núfiez, 
Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Fondas, Bodegones o Figones 
P A T E N T E S D E ALCOHOLES 
Tengo el honor de poner en cono-
cimiento del gremio que en esta fe-
cha he solicitado del Ayuntamiento y 
del señor Alcalde Municipal de la 
Habana que sus establecimientos no 
paguen más ,que diez pesos moneda 
oficial por la patente de alcoholes, 
para ejercer la venta o expendición 
de vinos, laguer, cervezas, etc., etc., 
durante el año 1917 a 1918. 
Habana, Diciembre de 1916.—El Se-
cretario, Nicolás Guasch. 
D e P a l a c i o 
E L SEÑOR W I F R E D O FERNANDEZ 
E l Director de nuestro colega " E l 
Comercio," y representante por la 
provincia de Pinar del Río, señor Wi-
fredo Fernández, visitó ayer tarde al 
general Menocal para reiterarle su 
solicitud de que no sea autorizada la 
extradición del periodista ecuatoriano 
señor Neira. 
L I N E A T E L E F O N I C A 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el señor Pablo Triana pa-
ra establecer una línea particular en-
tre su residencia en el barrio de 
Quinta, en Vueltas, y el chucho 
•Triana." 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el doctor Maxi-
miliano Adolfo Enríquez y Ureña, 
Profesor del grupo lo. (Gramática y 
Composición, Elocución, Literatura 
Española y Cubana), de la Escuela 
Normal de Oriente, con el haber que 
fija la Ley al cargo; entendiéndose 
cjue este nombramiento tiene el ca-
rácter de interino, hasta que dicha 
Cátedra se provea en forma. 
D E G O B E R N A C I O N 
CIRCULAR A LOS 
AYUNTAMIENTOS 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaría antes citada, se ha di-
rigido una circular a todos los Ayun-
tamientos de la República, recomen-
dándoles la Inclusión en los Presu-
puestos respectivos, de las cantida-
des precisas para realizar las obras 
sanitarias cuya ejecución les fué re-
comendada por el departamento res-* 
pectivo, 
C u b a y E s p a ñ a 
Baile. 
Su Presidente, Ramón Argüelles, 
nos invltá al gran baile que se cele-
brará el próximo domingo, baile de 
disfraz, en su domicilio social de la 
calle da G. esquina a 9 en el Vedado. 
Hay gran entusiasmo para asistir 
a este baile. 
V I N I , V I D I , V I C 1 
(VINE, T I Y T E N C I ) 
Así puede exclamar, con perfecto 
derecho, don Joaquín Boada; al com-
probar la rapidez con que se ha po-
pularizado el JABON "BOADA" en-
tre las familias todas, que piden a 
sus lavanderas el uso del nuevo ja, 
fcón que entre otras ventajas tiene la 
muy recomendable de no dejar en 
las ropas aquel desagradable olor 
que era la pesadilla de las señoras 
delicadas. 
Y las lavanderas lo prefieren ya 
.por su excelente calidad y la solidez 
de su pasta que lo hace más económi-
co que cualquier otro jabón corriente. 
—''Usemos JABON "BOADA"—es 
el estribillo que hoy se oye por todas 
partes de la ciudad. 
M a n u e l D o r i a s 
d e 6 o A 5 r o s 
BARBA ENTRE-CANA 
Habiendo desaparecido de su domi-
cilio en Sari Cristóbal nuestro viajan-
te Sr. Manuel Barias Bencomo, desde 
el día 5 del actual y temerosos sus 
familiares que pudiera haberle ocu-
rrido algún accidente, debido a que 
con esta casa sus negocios marchan 
en perfectas condiciones, nos intere-
san rognemos a las autoridades y 
particulares nos den los informes que 
tengan del mismo a esta casa calle de 
San José número 92, Habana, o al se-
fíor Manuel Suárez, de S. Cristóbal. 
1491 19-d 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAI/ DE EMEB-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAEISTA EN ATAS TIKINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del 
rlñón por los Bayos X. 
JHTYECCIONES DE NEOSAXiVARSAN. 
CONStOLTAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
189 31 e 
V e n d r á s 3 0 0 t r a b a j a d o -
r e s d o m i n i c a n e s e p u e r -
torriqueños 
SE EMPLEARAN E N L A S L A B O R E S 
AGRICOLAS D E L CENTRAL 
«SANTA L U C I A " 
E l señor PresidAite de la República 
firmó ayer el siguiente decreto: 
"Vista la solicitud del señor Fede-
rico Sánchez, como ^Presidente de la 
Sociedad anónima "Santa Lucía Com-
pany," propietaria del central "San-
ta Lucía", ubicado en el término mu-
nicipal de Gibara, provincia de 
Oriente, a fin de que se autorice a la 
expresada Compañía para traer tres-
cientos trabajadores, procedentes de 
!a República de Santo Domingo o de 
la isla de Puerto Rico, con el objeto 
de dedicarlos a las labores agrícolas 
Oel mencionado Central. 
Resultando: Que la citada Compa-
ñía se obliga a costear todos los gas-
tos que origine la conducción a esta 
República de esos trescientos traba-
jadores así como los del traslado de 
los mismos al lugar en donde han de 
verifica ríos trabajos. 
Teniendo en cuenta la apremiante 
necesidad en que se halla el Central 
' Santa Lucía" de utilizar cuanto an-
tes las labores de dichos trabajado-
res, 
E n uso de las facultades que me 
concede el artículo 16 de la Ley de 
'TA CASA NUEVA" 
MALO JA, HzTlEL. A-7974. 
Se compran muebles ?n todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974 
277 . 81 • 
v i D E j ^ I V A D E S E L L A , 
t E i S U 
D O R ^ 
todolo; 
REUNE: FINO 
AROMA Y BOUQUÉt 
.EXQUISITO^ 
l ( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
" T O S 
C O N V E N C E R É I S . 
ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A . 
A N G E E B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
r A P A R T A D O ^ a i ^ "TELÉFONO: A-é508. 
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Enfermedades Secretas y de Sefloras. — 
Electroterapia . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
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L A P R E N S A 
Con bastante frecuencia ocurre el 
caso de que el hecho histórico o anec-
dótico de un personaje se atribuya 
erróneamente a otro personaje, y ge-
neralmente es porque al narrador le 
ha fallado, la memoria sobre el in-
dividuo y lo confunde con otro. 
Pero aún suceden cosas mucho más 
raras: la de tergiversar la época de 
un hecho honroso para un personaje 
y atribuírselo a otro episodio de su 
vida en condiciones morales muy dis-
tintas. 
Un error semejante leemos en el 
siguiente párrafo de nuestro colega 
E l Mundo: 
Dice: 
—"Vamos, ahora, lo que pasa entre los 
conservadores. Tienen, también, 1í>. segu-
ridad de que vencerán. "Nuestra, excla-
man, será la vittoria." "Hemos vencido, 
dicen. Pronto será tan patente nuestro 
triunfo, que todos, aún los más recalci-
citrantes, tendrán que reconocerlo." Los 
conservadores no se explican, no compren 
den que ellos puedan salir del Poder, es 
decir, \de la bienaventuranza económica. 
Tampoco comprendía "Mac-Mahon," el 
Ilustre Mariscal, vencedor de Magenta y 
Solferino, que tuviera que dejar la presi-
dencia de la Kepública francesa, habiendo 
proferido aquella célebre frase: "Aquí es-
toy y aquí me quedo." E l Poder debe 
sc i- lo es, muy agradable. En él pueden 
los' pobres hacerse ricos, los ricos hacerse 
millonarios, los millonarios hacerse archl-
..•üimUlonarios, los vanidosos colmar su 
vanidad. 
Perdone el querido colega; pero e» 
lema famoso del mariscal Mac. Mahon 
tiene un origen mucho más alto, más 
honroso y más glorioso del que el 
colega al parecer le atribuye. 
No fué en el caso de tener que 
abandonar la Presidencia cuando Mac 
Mahon dijo: "J'y suis et j 'y reste." 
Fué en la guerra de Crimea cuando 
el valeroso general francés tomó al 
f íente de sus soldados una posfebón 
avanzada muy neligrosa de conservar 
por el estrago que hacía en ella el 
enemigo. Le aconsejaron que retroce-
diese; y él se mantuvo firme allí di-
ciendo: "Aquí estoy y aquí me qufN 
do" y aquel paso fué el preliminar de 
la .toma de Sebastopol. 
E l colega, pues, hace un flaco ŝ t-
vicio a la ilustre memoria del valien-
te mariscal francés al comparar un 
hecho militar gloriosísimo con tina 
vulgar cuestión electoral-
Sobre el próximo centenario de la 
fundación de Ci^nfuegos, dice E l Co-
mercio de aquella ciudad: 
Veladores como somos de la cultura y 
ndelanto de este pueblo, desde nace días 
venimos pensando en que no está lejana 
la fecha en que Cienfuegos celebre con 
fiestas la fecha del centenario de su fitn-
da'ción, fiesta que han de estar en armo-
nía—por su esplendidez—con el fausto 
acontecimiento que la motiva. 
Pero se nos ocurre pensar, que sería 
lamentable, a la par que bochornoso, que 
para ese tiempo no contáramos con tan-
tas cosas que nos hacen falta, como íjon: 
L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Munl-
cipio, taquillas 8 y ^ el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de Impleza de cal-
cada. 
Las horas de recaudación son de 
s a 11 a, m. y de una y media a tres 
p. m, excepto los sábados que serán 
aclámente de 8 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
actual. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y Juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo para pagar aln re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
E n el Banco Esp-fíol está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumus 
de agua, metros contadores del an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m, Los 
sábad s de 8 a 11 a. m. •únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero p. óximo. 
tener nueptxas calleB parlmeatíidas; el 
acneducto can ftttron modernos; que nues-
tro mercanSo üere bien pxiesto el nombro 
y no resulte lo qne hoy, ima pocilga; una 
biblioteca públlcíi.. cosa ésta por la que 
tanto noe hemos interesado; que Cienfue-
gos cnente con nn cementerio que respon-
da a 1 alnortalldad que existe por el au-
mento de población y no el que hoy es 
pequeño, sucio. Inservible, sonrojo para 
la Perla del Sur, Irrespetuosidad para 
nuestros muertos. 
Y tantas y tantas cosas más que po-
demoK señalar. 
Serla Imperdonable que los forasteros 
que han de visitarnos los días que duren 
esos festivales al hacer acto do presencia 
en determinados sitios, nos critiquen, con 
sobrada razón, y lleven a sus respectivos 
pueblos impresiones poco gratas, tildán-
donos de abandonados, de habitantes po-
cos cuidadoáos de los intereses públicos. 
Tiene razón el colega. No puede 
haber festejos honrosos, con la casa 
sucia y sin barrer. 
Dice l«a Conrespondencia de Cieu-
fi?egos: 
Hasta las tocineras quieren declararse 
4 en huelgo. En Santiago de Cuba forma-
rán un gremio para exigir como sueldo 
mínimo quince pesos al mes. 
El hecho pareos un colmo; pero si los 
hombres de todos los oficios pueden de-
clararse y se declaran en Huelga, no hay 
razón para que no lo hagan las mujeres. 
Esta determinación de las cocineras de 
Santiago íle Cuba, lejos de ser Un mal, 
constituye un poderoso estímulo para la 
economía doméstica, porque las señoras 
de mediana posición sentirán la necesidad 
la necesidad de ponerse el mandil y aten-
der a su toclna personalmente, con lo cual 
se ahorrarán el sueldo, la comida, el la-
vado de ropa y la habitación de la co-
cinera. 
Pero esto confirma lo qne dijimos ayer 
con relación a las huelgas. 
Ninguna casa pudiente escatima un 
•buen sueldo a loa sirvientes cuando 
éstos cumplen bien su cometido. 
JLo triste es que' es muy raro en-
contrar uno bueno. 
Leemos en L a Voz del Pueblo, de 
Guantánam0 lo siguiente: 
Del que pronuncie discurso .iltisonante i 
en elogio de la patria, necesario será que 
conozcáis sus costumbres para saber si i 
la ama realmente. 
El que rompe la tierra con un arado, ' 
el que levanta una fábrica, nn muro de la-
drillo, el que tiende un riel con dolor en 
su cintura, éstos, en su silencio, dicen 
gran bien de la patria Jf en silencio la j 
engrandecen cada minuto icen su esfuerzo. 
Buscad siempre los hombres qué traba-
Jan callados en los talleres, en el Cam 
po y en todo sitio de labor honesta, y | 
encontraréis a los más grandes patrio-
tas. 
Todo aquello que enorgullece a la re- ; 
pública, lo hicieron estos que trabajan 
cñ lia dos. Callados para la vanidad y la 
mentira del mundOi 
Pero apartaos siempre de lo que em-
plean el tiempo en repetir constantemente 
que son patriotas y viven del patriotismo 
de los demás. 
Constaovlo Vigil. 
Estai verdad es tan clara como el 
día; y no obstante, cuán a menudo 
se oyen razonamientos contrarios u 
ése modo de pensar. 
Por eso hay que repetirlo diarla-
mente. Los que trabajan, los que pro. 
ducen, son los que más contribuyou 
al sostenimiento honroso de la pa-
tria. 
E l Tiempo, de Cárdenas, publica 
el rQIato de un hecho horroroso: el de 
una serpiente boa que devoró un ni-
fío en Costa Rica-
Dice: 
Una boa constrictora de las qne lla-
man aquí 'Culebra beker" se tragó a un 
niño hijo de Antonio Betana y Josefa | 
Arias. Parece que la monstruosa boa ; 
había sido vista ya por algunos vecinos 
dtt Cerrillos y que era el terror de todo j 
el mundo, por su tamaño verdaderamente 
descomunal. Se había comido terneros, I 
cerdos, venados, etc. Pero últimamente la 
víctima fué el pequeño Toño, hijo de las 
personas antes citadas. El niño salió el ! 
día veinte del pasado mes a llevarle el \ 
almuerzo a su padre que trabajaba en mi j 
lugar distante unas doce millas de la casa. 
Se cree que al pasar por un "tocotal" 
fué atacado por la boa, la feual se lo tra-
gó y huyó. Cuando el padre notó que era 
muy tarde y no llegaba su Toño con el 
almuerzo, fué en busca suya. Al llegar iil 
"tocatal" encontró el almuerzo y el som-
brero del niño y las señales de que ha-
bía habido lucha. 
Creyó que era nn Jigre lo que habla 
atacado a su hijo y desesperadamente, se 
puso a buscar rastros de sangro o algo 
que le Indicara lo que allí había pasado. 
De pronto vló, sobre un campo cercano 
del tacotal, el rastro de la enorme boa 
y se dió cuenta del horrible drama qur 
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¡ F u e r a e l R e u m a t i s m o ! 
B A Y E R 
A juzgar por el alegre semblante de este 
caballero, el cual sin duda ha tomado las Ta-
bletas "Bayer" de Aspirina para librarse de los 
tremendos dolores reumáticos que no hace mu-
cho le martirizaban tanto como si le encajasen 
agudos puñales en el cuerpo, parece increible 
qULi eXÍSta quien se ^eje tortlírar P^r el te-rrible azote del reumatismo. 
L A ASPIRINA quita el dolor y la hinchazón, tan-
to en el reumatismo como en la gota, pues obra con-
tra las sustancias tóxicas, disminuyendo la congestión 
y la irritación en las articulaciones afectadas. como 
lo afirman las eminencias científicas más ponspicuas de 
ambos hemisferios. 
Se ^previene al público contra los ridículos "cura-
lotodos, los llamados "limpiariñones" y los baratos 
substitutos, los cuales son de funestas consecuencias 
para la salud. 
1 / 
Las legítimas tabletas de Aspi-
rina llevan estampadas como 
garantía la cruz "Bayer" a un 
lado y "Aspirin 0,5" al otro. 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m 
S B V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y D E S E C A D A 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITOS, S A ^ R A , JOHNSON, T A Q U K C H E U MAJO Y C O L O ] ^ 
C O R T E S I A D I P L O M A T I C A 
de tiempo se fué a buscar a los vecinos 
y todos llenos de consternación y arma-
dos de todas las armas, están buscando la 
boa en las cuevas y espeluncas de las ori-
llas del ría Aguas Zarcas, donde se su-
pone que se ba refwgiado. 
Eso es muy lamentable. Pero no e:-
en Costa Rica solamente donde hay 
monstruos que devoran niños. Aquí 
en la Habana, hay un culebrón lar-
guísimo compuesto de miles de autos 
que solo en el año anterior se tragó 
catorce niños. 
Y el monstruo sigue tan campan-
te. 
Nuestro Ministro en Noruega, se-
ñor Manuel de la Vega Calderón, y 
su distinguida esposa, ofrecieron poco 
antes de embarcar para la Habana dos 
banquetes oficiales en la Legación Cu-
bana instalada en Christianía. 
¡ E l primero fué dado en honor del 
Ministro de Relaciones Exteriores y la 
señora de Nils Ihlen y asistieron las 
siguientes personas: 
Señor Ministro de Relaciones Exte-
riores y señora Nils Ihlen. 
Señor Almirante I. Borrensen y se-
ñora de Borrensen. 
Señor Ministro de Alemania. 
Señorita Hagerup. Dama de Honor 
de la Reina. 
Señor Michelet, Miembro del Ster-
ting y señora de Michelet. 
Señor Encargado de Negocios del 
Brasil. 
Señorita A. Farr. 
L A S 
S O N 
L L I S 
I N T O M A S 
E l D r . A m a d * M a s 
Ha llegado a esta capital, en donde 
tanto se le considera, el Dr. Amado 
Mas, especialista en esfermedades de 
los niños. 
E l Dr. Mas ha establecido su con-
sultorio en la calle de Industria nú-
mero 4. 
Al dar la bienvenida al reputado 
doctor hacemos pública la noticia de 
su llegada que celebrarán mucho sus 
amistades y clientela. 
9f " L a R e g u l a d o r a 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los Seño-
res Accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar el próximo domingo. 21 del actual, a las 12 M. en los 
salones del Centro Asturiano. 
El Secretario-Contador, 
Hilario GONZALEZ. 
Orden del día: 
Lectura de las dos acta& anteriores. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
. Lectura del Balance Genera!. 
Elecciones Generales, 
Asuntos Generales, 
nno^i?1^ \ 108 ef,ect(>s de 188 eleedOTUw b» advierte a los Sefioros ^rvintii^h.. r>Í \ cuerdo con los nuevos BstatutoB, la Junta Dlrectiiii ge r o m ^ ^ á ^ 8' Presidente, un Vice-Preeidente un Teeoféro y 2(>~y^au!s compondrá de un 
5 € / n o 
T A 0 C A -
i 
inpQWTHOô e: 
C 4 L L 6 y C a 
A 
D E L 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
Gómez 
Originadas por mala salud. Much-
os síntomas alarmantes de 
enfermedades de mujeres. 
Como se curan. 
Paterson, N. J . — " L e doy las gracias 
por los remedios de Lydia E. Pinkham 
pues ellos me han 
hecho feliz y salud-
able. Hace algún 
tiempo estaba muy 
achacosa, tenía do-
lores de espalda y 
de costado, mi per-
iodo era müy irregu-
lar; me sentía can-
sada, nerviosa y sin 
apetito. Además, no 
podía respirar muy 
bien y tenía pesa-
dillas. Lei sus an-
uncios del Compues-
to Vegetal de Lydia E. Pinkham y decidí 
probar una botella. Como esta primera 
botella me alivió mucho, tomé la segunda 
y después otra más y también una bot-
ella. Como esta primera botella de la 
Medicina para la Sangre de Lydia E. 
Pinkham y me encuentro ahora en con-
dición immejorable. Aconsejo a toda 
mujer, soltera o casada, que sufra de 
cualquiera de los padecimientos enum-
erados que pruebe su admirable Com-
uesto Vegetal y su Medicina para la 
angr© y estoy segura de que la ayu-
darán a curarse de sus males.—"Sra. 
Elsie J . VanderSande, 36 N. York St., 
Paterson, N. S. 
Las mujeres que sufren cualquiera 
forma de enfermedad feminina o sínto-
mas que no entiendan, quedan invitadas 
cordialmente a que escriban (confiden-
cial) a Lydia E. Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., y recibirán consejo gratis-
Señor H. J . Janson y señora 
Janson. ae" 
Señor José Machado y señora ^ 
Machado. 03 
Y al segundo, efectuado en honoi. 
del Mariscal de la Corte y U seño 
de Rustad, asistieron las que a contU 
nuación se mencionan: 
El señor Mariscal de la Corte y l 
señora de Rustad. 
Señor Secretario Político del Rev. 
Cronvol. ^ 
Señora y señorita ChristopheRen. 
Señor Secretario General del M i ^ 
terio de Relaciones Exteriores y 
ñora de Wolleback. 
Señor Decano del Cuerpo Diplomá. 
tico. Ministro de Dinamarca y señora 
de Krag. 
Señor Ministro de Italia, 
Señor Ministro de Rusia. 
Señor Secretario de la Legación 
Amencana y señora Schoenfeld. 
Señorita Sohmedeman. 
Señor Cónsul General de Bélgica. 
Señor J . Machado y señora de Ma-
chado. 
Como es sabido, el Ministro de Cu-
ba en Noruega se encuentra entre 
nosotros, desde hace varios días, dis-
frutando de la linceneia que le fuá 
concedida. 
¡Sea la estancia en la Habana del 
culto diplomático, así como la de su 
distinguida señora", lo más grata poi 
siblel 
(SIGUE EX I.A F A G T S A CIXCO) 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E JERB2 
F L O R - D U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463. 
572 
- Apartad o 1392. 
31 « 
V i n o A r t é s 
UVA PURA 
Sin alcohol y sin encabezar. Herma-
nos Capdevlla, Santa Clara 9, Haba-
na.—Teléfono A-2823. 
C. 488 3d-17 
| / I N Y E C C I O N 
V e n u s 
PURAMENTE V E G E T A v . 
El remedio mós rop'do y seguro 
para la curación de ios enfermedo 
des SECRETAS por antiguas y rebel-
des que sean 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
CURA POSITIVAMENTE 
E l Progreso del País, GaÜano 78. 
L a Tifia, Berna 21. 
Sucursal d« L a Viña, Acoeta 49. 
Sucursal de L a Viña» Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, GaHano 132. 
Cuba Cataluña, GaÜano 97. 
L a Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Gaüano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Procidencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reflly 8«w 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cubo-Galicia, Belascoaíu 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Oompoetela 173, 
Panadería San Jooé, Obispo 31. 
L a Palma, Beroasa 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroea y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Eehavo, Sol 80. 
La Montañesa, Neptnno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Láxaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
£3 Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trias» Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serroté. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angele» y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 88. 
Juan Quintero, Znlueta y Animas. 
M. F z . Palacios, OTReilly y Agua-
cat^ 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alrarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Rulz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín pw Zulneta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulneta. 
| E l Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascál y Rodríguez, Pope An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bemaza y Te-
niente Rey. 
Valdéa j Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Alhareda, Neptnno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza dCl Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A . Salsamendir, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, ealle 17 
esquina C, Vedado. 
Pbt"'-. y Hermano, L a Caoba, 
S^.. Ignacio 48. 
M e c a n o g r a f í a T y p e w r i t e r 
I n v e n t o V i d a l - T o u c h s i s t e m 
Los que aprenden por este nuevo sistema pueden escribir a ofescar .̂' 
con igual seguridad que mirando. E n una semana. Hagan saber esta 
sas a los extranjeros. a * n ocho 
Los ciegos, sordo-mudos y los analfabetos, escriben al dictado eu ^ 
lecciones y pueden tocar piezas musicales en el piano sin que sepan 
Háganlo saber a los alemanes, a los franceses, que tienen muen" 
gos y mutilados por la guerra. j a„ «edaffO' 
Es el progreso más importante que ha logrado la humanidad en 
gía. _ . . . A f t -r en 
Se dan clases a domicilio, en la Academia de Comercio, »ot 1VU' * 
la de Tipógrafas, Habana y Peña Pobre. 
c.460 1 
K e s o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e X A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a v ^ n s s i m i l a r e s . 
A N E L I N A S 
Acabamos de recibir color negro especial, para las ^ í 0 ^ " 
"El Correo de París," Habana, 93. Teléfono A-3360. "La Y * * * * ' 
Egido, 13. Teléfono A-5252. # t0 jc 
Mande a teñir, lavar, limpiar y planchar sus trajes, tan 
señora como de caballero. 
Pida usted precio a sus gerentes: 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z -
c 212 8d-13 
E N E R 0 1 8 D E 1 9 1 7 . 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
T e a t r o 
P A Y R E T : T ó r t o l a V a l e n c i a 
ú n i c a s R e p r e s e n t a c i m e s , 3 : e l 2 2 , 2 3 y 2 4 de l a c t u a l . : L a m á s g r a n d e de l a s a r t i s t a s e s p a ñ a l a s . : l a R e i n a d e l a s d a n z a r i n a s l a t i n a s . 
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Habaneras 
(VIENE DE LA CUATRO 
Llega esta tarde. _ . 
£1 correo de la Florida conducirá 
hasta nuestras playas a la gran pianis-
ta inglesa. 
Viene Mme. Ethel Leginska a ofre-
cer tres recitales en la Sala Espade-
jo del Conservatorio Nacional, habién-
dose fijado el primero para la noche 
del domingo, a las nueve, con arreglo 
a un escogidísimo programa. 
Figuran en éste, entre números muy 
selectos todos, la Sonata Patética de 
Beethoven, la Balada en sol menor de 
Chopín y La Campanella, de Liszt. 
Al igual que su predecesor, Ro-
dolfo Ganz, usará la Leginska un gran 
piano Steinway de la casa de J . Gi-
ral & Hijo, en O'Reilly 61. 
Los dos conciertos restantes se ce-
lebrarán el miércoles y el viernes con 
programas completamente distintos. 
Se anticipa el recital de presenta-
ción, que estaba anunciado para el 
lunes, por la circunstancia de cele-
brarse esa noche una gran fiesta so-
cial. " 
En el abono, a cargo del señor Fran-
cisco Acosta, aparecen los nombres de 
personas ventajosamente conocidas en 
nuestros círculos sociales. 
E l querido amigo, el mismo que nos 
trajo a Spalding y nos trajo a Ganz, 
continuará admitiendo abonados para 
los tres conciertos hasta la misma ma-
ñana del domingo en su residencia de 
la calle de Virtudes, número 122. 
Viene a la Habana la genial Legins-
ka en la plenitud de su gloriosa ca-
rrera artística. 
L a víspera de emprender su viaje 
dio un concierto en Chicago ante un 
auditorio que pasaba de dos mil per-
sonas. 
Fué aclamada. 
El Salón de 1917. 
Un éxito completo fué el lunes la 
inauguración de las tardes de moda del 
gran concurso abierto en el local de 
la Academia de Ciencias. 
Numerosas familias de nuestra me-
jor sociedad acudieron a admirar las 
obras de pintura y escultura allí ex-
puestas. ! 
Ha inducido semejante éxito a es-
taÜecer tm día más de moda en la 
semana. 
Será los sábados. 
Para inaugurarlos, pasado mañana, 
habrá el aliciente de una conferencia. 
E l doctor Baralt, encargado de 
pronunciarla, escogerá un bello tema. 
L a Banda de la Marina de Gue-
rra, cedida al objeto, contribuirá a la 
mayor amenidad del acto ejecutando 
variadas y selectas piezas de su -ex-
tenso repertorio. 
Conviene advertirlo. 
No se necesita invitación. 
En favor de los belgas. 
Corroborando lo que dije sobre 
el particular escribe el confrére del 
Heraldo de Cuba lo siguiente: 
"Ayer tarde se ha reunido un gru-
po de damas distinguidas, con un no-
ble fin de solidaridad internacional; 
allegar recursos para el pueblo belga, 
condenado al mayor dolor en la te-
rrible guerra europea. 
Preside el Comité una dama ilus-
tre por la hermosura, la elegancia y 
la piedad nativa: Mina Pérez Chau-
mont de Truffin." 
Agregaré a lo que antecede que ya 
ha sido constituido dicho Comité con 
señoras de nuestra mejor sociedad. 
Pronto, muy pronto, se dará a co-
nocer sus nombres. 
Y también sus proyectos. 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Ha sido pedida para el joven Vi-
cente López, perteneciente al comer-
cio de esta plaza, la mano de la gra-
ciosa señorita Elvira Pire. 
Enhorabuena! 
Una boda está próxima. 
Es la de la señorita Julia Huergo 
González y el señor José Muñiz, la 
cual tendrá celebración el miércoles 
de la semana próxima, a las nueve 
de la noche, en la iglesia parroquial 
del Angel. 
Agradecido a la invitación. 
Esta noche. 
L a ^grandiosa ópera Hernán! será 
cantada en el Nacional como función 
décima tercia de abono. 
Obra triunfal de Stracciarí. 
E l egregió barítono tendrá a su car-
guen esta ópera el papel de Carlos V . 
Dirigirá el maestro Bovi. 
En Fausto, que es noche de moda, 
se exhibirá E l valle de los olivos, dra-
ma de amor en cinco actos, de la fir-
ma Ambrosio. 
Va en la tercera tanda. 
En el Cine Prado llenan los episo-
dios 7, 8 y 9, de Las Aventaras de 
Elena la segunda tanda. 
Y Schaeffer en Payret. 
Enrique FONTANILLS. 
== P o l v o s . J a b ó n C o l o n i a . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente m 
y comunican ai cutis su oior. g 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su g 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. g 
LA COLONIA, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. M 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S | j 
Representante: G. A V A L A P E R E D A , Apartado 1765, Habana. m m 
A u t o m ó v i l e s K I N G d e 8 c i i i d r o s 
LOS más económicos que s» conoce u en relación con la 
potencia que desarrollan, no tiene su perior en confort 
y elegancia. E l automóvil K I N G fué el primero de ocho 
cilindros y precio módico qu* se colocara en plaza, y con 
una sola excepción alcanza en la actualidad mayor ven-
ta «n todas partes del mundo que nin gún otro vehíículo 
d« la misma clasificación. E l modelo de gran potencia. 
Chassig jse que ge presenta en cuatro estilos de caja, lle-
va motor tipo V de 60 caballos de funque y alumbrado 
rodamiento de 120 pulgadas. E l arraerza y tiene base de 
eléctrlcos son ¿el afamado sistema Ward Leonard, L a 
cttja ofrece amplio espado para lleva r bultos. Todos lot 
automóviles K I N G se entregan com pletos, sin que le® 
falte ningún detall©. 
Turismo, 7 asientos •• Sedan, 7 asientos . . 
"Poursome" 4 asientos "Roadster" 3 asientos 
Departamento de Exportaciones. 
K I N G MOTOR CAR COMPAKY. 50 UNION S Q U A R E . 
N E W Y O R K , E E . U ü . 
¿ Queréis tomar buen dioeolat» f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
L a Secretaría de Gobernación ha, 
enviado ai Ayuntapiento copla de la 
resolución presidencial suspendiendo 
ei acuerdo sobre pago de diferencias 
de haberes »> los Letrados Congultocoa 
de la Alcaldía. 
J E F E D E L A C O N S U L T O R I A 
Se asegura que el doctor Jesús Ma-
ría Barraqué, Letrado Consultor de 
la Alcaldía, será designado Jefe del 
Departamento de Consultoría que va 
a crea-rse en el Miunicitpio. 
C E S A N T I A S 
Se han declarado extinguidos los 
servicios de los empleados Ricardo 
Barquín, Inspector Municipal; Juan 
Nicohau, Veterinario Municipal; E m i -
lio Freyre, Delineante; Miguel F . K i -
vas, también Delineante; Guillermo 
Veiga, Inspector Municipal; y se ha 
admitido lia. renuncia a Servando Ca-
no, Comprobador de Sillas en Par-
ques y Paseos-
NOMBRAMIENTO S 
Se han hecho los siguientes nom^ 
bramientos: Francisco Zayas, Inge-
niero de la Sección Topográfica; Jo-
sé Betancourt, Ordenanza; Domingo 
A . Borges, Arquitecto de Zona; Ni-
colás Córdova, Delineante; José J . 
Díaz, Delineante; Miguel Angel Ga-
llego, Delineante; Carlos Maruri, Ar-
quitecto; Francisco Guevara, Inspec. 
tor Especial; José Mencía, Médico de 
Asistencia Domiclha'ia; Juan León, 
Mozo de limpieza; Isidro Ocariz, Ins 
pector Mkinicipa.i; Angel M. Padró, 
chauffeur; Gonzalo Pereira, Mecanó-
r 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITldraüiUoso Embel l ecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
U9S MEJORES MUEBLES | 
BelascoafD, 28. TeU A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
P o r d o f i d e q u i e r a q u e v a c a u s a a d m i r a c i ó n p r o f u o á a y f e r v o r o s a . 
M á s q u e l a b e l l e z a d e l r o s t r o , q u e s ó l o e s r e l a t i v a , l a p r o d u c e s u a r r o g a n -
t e h e r m o s u r a e s c u l t u r a l . 
E s q u e u s a e s a m a r a v i -
l l a q u e s e l l a m a c o r s é C O R S E T S 
D e p a r t a m e p t o d e C o r s é s d e " £ L E N C A N N O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C520 2d.-18 
grafo; Alejandro Roche, Inspector 
Especial; Francisco Polanco, Médico 
de Emergencias; Manuel Rodríguez, 
Mecánico de los Fosos; José A . Ra-
mos, Escribiente de la Alcaldía de 
Gasa Blanca; Daniel Romero, Auxi-
liar de Topografía; Miguel Angel 
Mendoza, Veterinario Municipal; 
Emilio Vasconcelos, Arquitecto de 
Zona; José R . Valdés, Comprobador 
de Pesas y Medidas; Federico Rosado, 
Escribiente de la Alcaldía del Barrio 
de Luyanó. 
NO CONCURRIO E L A L C A L D E 
"Una comisión de la Directiva dól 
Unión Club, a la cual acompañaba 
el doctor Barraqué, trató de entre-
vistarse ayer con ei doctor Varona, 
no lográndolo por no haber concurri-
do éste a la Alcaldía durante las ho-
ras de la mañana. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura local de Sanidad ha 
enviado los certificados de habitabi-
lidad de las casas Cerr© y Lomblllo 
y Aguacate 120. 
D E M E N T E S 
'El Juez del Sur da cuenta de babor 
decrotado la reclusión en Mazorra de 
las dementes Antonia León, Ana A l -
bornoz y Magdalemau Acosta. 
B E C A S 
L a señora Ofelia Abad, que solici-
ta una beca en la Academia de Músi-
ca y el señor José Mace jo, otra para 
su hija Dulce María. 
P A R A L I Z A C I O N D E OBRAS 
L a octava Estación de Policía da 
cuenta de haber paralizado obras sin 
licencia que realizaban en Sitios y 
FrS'sencia. 
soi/iafcVuD 
L a señora í^úíttrisca Martínez viu-
dfi de Rodríguei. solicita de la Alcai-
¡ día los haberes dejados de percibir 
poi bu esposo, que fué músico.d© ja 
Banda Municipal y las dos mensuali-
dades que le corresponden con arregla 
asía Ley. 
L I C E N C I A S 
Para establecerse en esta ciudad, 
han solicitado Ücencia los siguientes 
señores: José Hernández, para gara-
ge, en Neptuno 107; Compañía H ^ 
bañera Abastecedora del Pescado, en 
Enna número 2; José Navarro, para 
Carpintería, en San Francisco y Ce-
rro; Tomás Martínez, para puesto de 
frutas en Puentes Grandes y Alberto 
Mas, para Casa de Huéspedes en Vk 
tudes 69. 
Los intereses de io s ve -
c inos de l C e r r o 
L a importante Asociación de Pro-
pietarios, Industriales y Vecinos del 
Cerro, que con tanto entusiasmo tra-
baja en pro de sus intereses, ha te-
nido la feliz idea de establecer, en be-
neficio de sus numerosos asociados, 
una oficina pública para que. de una 
manera más eficaz que hasta el pre-
sente, se atienda a los servicios par-
ticulares de los señores asociados. 
Dicha oficina está abierta al pú-
blico todos los días hábiles de una a 
tréa. 
Al frente de la misma figura el com 
pétente letrado doctor José María 
Zayas. 
Esta asoctación, aparte de la de-
fensa de los intereses de estos ba-
rrios, de cuya gestión se ocupa, pres-
ta, particularmente, a los señores aso 
ciados, los siguientes servicios: 
Primero: Gestionar cuantos asun-
tos tengan pendientes en las oficinas 
y dependencia del Estado, de la pro-
vincia o del Municipio. 
Segundo: Redactar y presentar 
cuantas instancias y escritos sean 
necesarios en los casos en que lo so-
liciten-
Tercero: Gestionar licencias para 
apertura de establecimientos y tras-
paso de los mismos por cambio ae 
dueño o de domicilio. 
Cuarto: Pagar el importe de laa 
contribuciones por fincas urbanas, 
subsidio industrial y plumas de agua, 
previa consignación y mediante res-
guardo del señor Secretario Conta-
dor. 
Quinto: Gestionar la condonación 
o rebaja de multas impuestas por in-
fracción de alguna disposición guber-
nativa 
Sexto: Presentar a la Administra-
ción de la Hacienda y Registros de 
la Propiedad y Mercantil todos aque-
llos documentos que por su índole 
necesiten de esos requisitos. 
Séptimo: Solicitar la inscripción y 
renovación de patentes y marcas in-
dustriales y comerciales. 
Octavo: Presentar donde corres-
ponda los documentos que para sur-
tir efecto en el extranjero necesiten 
de la correspondiente legalización. 
Noveno: Gestionar las cartas de 
ciudadanía cubana hasta la obtención 
de las mismas. 
Décimo: Evacuar la» consultas so-
bre cuestiones jurídicas, tramitar de-
mandas de desahucio y verbales y 
redactar minutas de contratos priva-
dos, cartas de fianzas y demás do-
cumentos análogos 
Undécimo: Cuando figuren como 
acusados o responsables 'de algún 
proceso de .que conozcan los Juzga-
dos Correccionales y de Instrucción 
de esta capital. Audiencia y Tribu-
nal Supremo, los señorea asocladoa 
podrán utilizar los servicios de laij 
Asociación, previo el pago de unid 
cuota módica que con anterioridad: 
será convenida y fijada por el Pre^l 
sidente de la Asociación y el men«J 
clonado señor Letrado Consultor. j 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D A POR E S T A F A 
Los agentes Espino y Núñez, dettt. 
vieron a María Luiía Castillo, vecins 
de Moreno 35. en el Cerro, por esta 
reclamada por el Juzgado Corree 
ciomil de la Sección Tercera, en cae 
sa por estafa 
Cert i f i cado de M é r i t o 
C E R T I F I C O : •> 
Que en las Dispepsias y otras eiv^ 
fermedades del estómago uso con el 
más brillante éxito la Pepsina y Rui-, 
barbo efervescente Bosque. 
(Fdo.) Dr. J . JiT, Dávalos. \ 
Habana, 1 de Noviembre de 1910. j 
;] 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" ew 
el mejor remedio en el tratamiento deá 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gasea] 
y en general en todas las enfermeda-n 
des dependientes del estómago e íu-h 
testinos. 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i a 
C I R U J A N O 
BlíEGTOR BEL HOSPITAL -POCüROll». 
Saarua la Grande, 
8(M-24 
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E A T R O S 
>'AClOUí AI. 
"Hernaui". ópera de Vcrdi sera oantn-
da li"y en el Teíitro Nacional en décima 
tercera función de abono. 
Tomarilu parte en la InterpretBclOn uo-
sina Zottl. Taccani y llicardo Straccian. 
Taccafli Interpretará ía parte de prota-
fronlsta y StnttJtfárl bará el papel de Gar-
los V. ' 
Dlrlgaá el maestro Bori. f 
Sylvester SeJiaeffer alcanzó anoche en 
Páyret un triunfo magnífico. 
Éu realidad, Schaeffer merece el titulo 
de "Rev de las Variedades". Es un artis-
ta «le a ñ a ductilidad asombrosa y posee 
las más varias facultades. 
Pinta bien v con extraordinaria rapidez, 
batln admirablemente, hace ejercicios acro-
báfeos v juegos malabares, con una ha-
bilidad <iue maravilla. Además es un preS-
t:digitador de primer orden, un ouen violi-
Bista v uu tirador magistral. 
Hace, sin auxilio de otro artista, diez 
números Interesantísimos. 
Su espectáculo es agradable y atruyen-
te Con Schaeffer actúan tambión. para 
completar el espectáculo, cinco halla riñas 
de Hawai que se presentan en la segunda 
r"ia procrama que hoy ofrece Shaeffer 
es espléndido. 
El rolo coliseo verá muy concurnao. 
Y el noittóíe artist̂ i recibirá los aplau-
sos rjue merece por su labor valiosísima. 
m sábado celebrará Shaeffer jina ma-
tinée especial dedicada a los niños. 
KAFAF.IL ARCOS 
Ha llegado a esta, ciudad M nntahie 
compañía '<lc verso y varietés en la nue 
dirige el notabilísimo artista líafael Ar-
cos. . 
Iva la compañía llega su empresario, se-
f.or Juan Iglesia». 
En el elenco de la compañía de Arcos 
figuran los siguientes artistas. 
Barco. Adela: Blanco, Enriqueta: Gar-
cía, Malilde; Morón. Matilde: Ruiz. Mano-
lita : Regot. María: Requena, María; Re-
quena. Dominica: Ramírez, Amparo: Tu-
bau, María: Arcos, Rafael: Closa, Pomin-
co: Fernández. Maximino; Fernández. 
Fernando; Latorre. Manuel; Llaneza, Luis; 
Martínez. Antonio: Morales. Fernando; 
Morón, Luis; Santos, Hipólito. 
Componen el repertorio las obras más 
gmciosoa estrenadas últimamente en Ma-
drid. 
Rafael Arcos y su Vomuañía harán el 
debut en Payret el día 25 del corriente. 
CAMPOAMOR 
Soborno, la nueva serie de la Universal, 
se continuará exhibiendo hoy en la terce-
ra tanda con los episodios quinto y sexto 
titulados Los explotadores y El Trust de 
los ferrocarriles. 
Otros dos estrenos presenta la Univer-
sal hoy. Los dos hombres de acero y Los 
recién casados, ambas películas de asunto 
dramático. 
En la primera, películas cómicas. 
En la matinée se exhihirán las mismas 
películas. De los dos episodios de Sobor-
no, va uno en la segunda tanda, a las tres 
y cnarto. y el otro en la tercera, ft las 
cuatro y media. 
Mañana, en tercera tanda, la obra de la 
Pluma Roja titulada La eterna tentación. 
La película de la guerra de independen-
cia cubana titulada Un mensaje a Calixto 
García, volverá a exhibirse pronto en 
Campoamor. 
Mly pronto se volverá a exhibir ln cinta 
de Ana Pavlowa, La muda de Portlci. . 
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Agnardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. 
La Universal estrenará pronto la cinta. 
Dónde están mis hijos. 
MARTI 
Primera tanda: la aplaudida revista E l 
Principe Carnaval. 
Segunda tanda: la revista de EUzondo y 
Qulnlto Valverde, Salón Valverde. 
Tercera tanda: la revista final de año 
de gran espectáculo, "1910". 
Pronto, estreno de la opereta >*n un ac-
to El Bey Rufino, de Tomás Juliá y Qul-
nlto Valverde. 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se pondrán en escena 
dos graciosas tomedlas: "MI cara mitad", 
en dos actos, original de los festivos auto 
res Rumos Carrlón y Vital Aza y "La de 
los ojos de cielo", éxito de risa, en un 
acto. 
Mañana, estreno de "Dionlsia", de Ale-
jandro Dumas, hijo. 
Entrada y lunetá para toda ía función, 
una peseta. 
FAUSTO 
La cinta Un solo corazón o Los muertos 
viven, el drama de Eduardo Marquina, 
interpretado por los ilustres artistas Ma-
ría Guerrero y Fernando Díaz le Mendo-
za,, obtuvo anoche, en Fausto, un gran 
éxito. Hermosa película y magnífica la 
labor de doña María y don remando. 
Mañana, viernes, se volverá a eibiblr la 
bella película. 
Para hoy, jueves, día de moda, se anun-
cia un programa extraordinario. 
Cintas de Canillitas, el notable actor 
cómico, en la primera tanda. La bestia 
social, drama en tres partes, se estrenará 
en la segunda tanda, 
Y en la tercera, doble, se exhibirá la 
cinta titulada El valle dê  los olivos, drama 
dividido en cinco partes. Esta obra está 
interpretada por el actor italiano Tullo 
Catminatí y editada lujosamente por la 
casa Ambrosio. 
MAXIM 
El triángulo verde, se exhibirá en la 
primera tanda en la función de hoy jue-
ves. 
En segunda, las interesantes cintas La 
Biblioteca y El arroyo. 
Cien días do imperio, de la casa Savoia, 
va en la tercera tanda, doble. 
Mañana, viernes de moda, será el estre-
no de La huérfana del mercado. 
El Príncipe Enrique será pronto estre-
nada, del repertorio de la famosa compa-
ñía La Internacional Cinematográfica. 
NCJEA A INGLATERRA 
En la primera y tercera tandas, la in-
teresante cinta en cuatro partes, La dac-
tilógrafa., 
En la segunda, estreno de la cinta Caín. 
Matinée a las tres y media. 
PRADO 
Hoy, grandiosa función con películas 
del selecto repertorio de Santos v Artigas. 
En primera tanda. El 'brote de la muerte. 
En la segunda, los episodios de Las aven-
turas de Elena. Nos. siete, ocho y nueve. 
Mañana, día de moda. 
FORVOS 
En primera y tercera tandas. Alma tras-
mitida. En la segunda. El protegido del 
diablo. Mañana, día de moda. 
PEDORA, DE SAKDOU, POR LA BER-
TINI 
Pronto se estrenará esta interesante cinta. 
POR LA ISLA g 
El gran clrto Santos y Artigas contlmíá 
su excursión por el Interior de la Repú-
blica, dirigido por el señor Pablo Santos. 
Hoy, jueves. 18, debuta en Banagíiises; 
mañana, 19, en San José de los Ramos; 
el día 20. en Manguito; el 21, en Calimete; 
el en Amarillas; el 23, en Aguada; el 
24, en Rodas; el 25 en Palmira. 
L O S 
T O S 
G r a n T e a t r o M A X I M 
M A R A Ñ A , V I E R N E S , 1 9 D E E N E R O 
D I A D E M O D A 
E s t r e n o en C u b a , en T e r c e r a T a n d a D o b l e , d e la f i l igrana de arte-
" L A H U E R F A N A D E L M E R C A D O " 
b a s a d o s u a r g u m e n t o e n la c é l e b r e n o v e l a de l i n s p i r a d o escritof 
ca?; 
Hay qne deshacerse de estos dos pájaros y retirar la herencia de Ivone. 
R u i d e B a r d i e r y l l evada a! c i e n e m a t ó g r a f o p o r la famosa 
i tal iana S A V O I R 
R e p e r t o r i o M o d e r n o de L A I N T E R N A C I O N A L CINEMATOGRAFíCi 
S . A. R. el P r í n c i p e E n r i q u e S e r r a , e s t r e n a d a en b r e v e . E l lunes, 2j 
s e r e p r i s a r á ^ M a d e m o i s e l l e C i c l ó n " 
C 519 2d-15 
T e a t r o M A R T I 
M A Ñ A N A , V I E R N E S 
G R A N D I O S O E S T R E N O : 
E a v 
R u i d o s © é x i t o d e r i s a e n M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
C521 ld.-18 
Des c i r c í s p a r a S a n t o s 
y A r t i g a s 
E l vapor Tenadores, trajo 296 bul-
tos para Santos y Artigas. 
Son dos circos más, d^ tres palos 
cada uno, los recibidos por estos po-
pulares empresarios. 
Los referidos circos tendrán capa^ 
cidad pami siete mil personas cada 
uno de ellos. 
S a l ó n d e B e l l a s 
Atraídos y regocijados por el 
anuncio de} estreno de la película 
cuyo título sirve de epígrafe a es-
tos renglones, cuyo asunto es ori-
ginal del exquisito poeta y escritor 
español Eduardo Marquina e inter-
pretada por los ilustres artistas Do-
ña María Guerrero y Don Fernan-
nando Diaz de Mendoza, asistimos 
anoche al Gran Teatro Fausto, y 
las halagüeñas esperanzas que ha-
bíamos concebido al enterarnos de 
que esas tres glorias del arte dra-
mático español habían dejado im-
presos en una cinta cinematográ-
fica los destellos de su genio y 
de su talento, superaron a la her-
mosa realidad. 
Todo lo que en la Habana sig-
nifica elegancia y distinción con-
gregóse anoche en el más concu-
rrido y cómodo de nuestros tea-
tros, para aquilatar Jas inconta-
bles bellezas que atesora la más 
estupena de todas las películas que 
ha producido la cinematografía 
moderna. 
Y de esperar es que el rebosan-
te lleno de anoche se repetirá en 
todas cuantas funciones se exhiba 
"UN SOLO CORAZON 0 LOS 
MUERTOS VIVEN." Solo felicita-
ciones muy sinceras merecen la 
empresa de estjp teatro y los se-
ñores Casanova & Co,, propieta-
rios estos últimos de la aludida 
joya de arte, por habernos dado a 
conocer esta primera película in-
terpretada por los dos gloriosos 
artistas que tan en alto ponen el 
pabellón del arte dramático espa-
ñol. 
La famosa casa "segre Film," 
de Barcelona, ha editado "UN SO-
LO CORAZON 0 LOS MUERTOS 
VIVEN" con inusitado lujo y ex-
traordinaria elegancia. 
(Viene d© la primera). 
Valer. Melero sobresale en las efigies 
dé mujeres. E l de su hija Alicia—bd-
Ua niña de diez y seis a diez y oeno 
años—tiene todo el encanto de un 
paris-Bordone. Pintada de frente al 
espectador, parece desafiarle a hallar 
un defecto—uno sólo—en aquella ar-
monía donde la morbUiczza se funde 
en la fuerza;—lia moi'bidez/a de le% 
contornos y la, fuerza d© la expresión. 
Una hada social qu« se diría, no pin-
tada por un hombre sino trasladada 
al lienzo por un espejo que hubiera 
impregnado sobre la tela, la imagen 
Tefiejada en su amplio cristal. No se 
ve el esfuerzo de a~te, aunque ce ad-
mira toda la grandeza del Arte en )a 
realización do este rostro de una "ele-
g»aincia tan elegante" que ©s casi v-s-
neciana, y en donde el artista mues-
tra todas sus cualidades de colorista 
delicado, de dibujante encantador; co-
lor y dibujo que hacen de él como uno 
de los más notables entro los "pOr-
taitistes" de este Salón—donde ha-
llamos excelentes—y que puede ser 
colocado entre SU8 dos rivales: Ro-
mañach y Valderrama, de tan bellos 
Retratos- No es posible imaginar na-
da más fresco y más fino; esta pinta-
ra como diluida en una atmósfera 
blonda, cálida y luminosa, ha sido 
pintada—casi Iq apostaría—en una o 
dos sesiones a lo más. Tiene todo el 
encanto de una Improvisación, hecha 
como jugando, sin esfuerzo y sin fa-
tiga alguna. Los ojos firmes y deci-
sivos, la nariz palpitante, los finos 
labios rojos y dulcemente sensuales 
tienen yo no sé qué de atrayentea. 
Se adivina en este "etrato algo más 
que una semejanza de superficie; sa 
siente la expresión íntima y caracte-
rística de la joven que ha servido d« 
modelo. L a factura es sólida y firmó, 
cualidad no corriente en nuestros pin-
tores, inclinados siempre—demasia-
do—ia> las fluideces raquíticas y a lai 
transparencias exageradas.—En re-
sumen: un bello cuerpo y una beiia 
alma. Un retrato que en la vida ar-
tística del pintor Melero, date-
Otro retrato de señorita, muy bella 
•—(pero qué de extraño este adjetivo 
el sabido es que Cuba es 
"en j©unes beautés tres fertile?") — 
otro bello retrato, decía, es ei de la 
señorita Oampanería, de color y fac-
tura bien realizados—pero no bon-a 
el anterior. E l del señor Gelabert os 
de una exactitud impecable. L a Mo-
delo y el auto-refraio son buenas t'o-
las, así com© el de mi compañero en 
L a Lucha, de O'Reilly, señor Francii-
co Daniel. Todas revelan la alta maes-
tría del colorista y dibujante peregri-
no que es Aurelio Melero . 
Sin espacio már; que para señalar 
el "Yachting"- y la Marina, brillantes 
y seductores en otro género, termino 
estas líneas volviendo a la impresión 
dejada en mí por el retrato: A l k ' a 
Melero. 
Un pintor que ha logrado la mágica 
dicha de tener dos hijas en una: la 
de la Naturaleza y la del Arte, y Una 
hija del encanto supremo—pintada y 
viva—que es A.licia, puede considerar-
se más grande que el Tiziano-
Conde K O S T I A , 
Mañana : Cuadros de Manuel Vega, 
D e l C e n f r o G a l l e g o 
E L B A I L E B E DISFRAZ 
Estos admirables jóvenes de la 
Sección de Orden, ora son caballeros 
gentUes y gentiles triunfadores en 
una fiesta ílorida, ora cesan en tan 
bellas galanterías para meterse en 
lides electorales y sacar por una ma-
yoría abrumadora a sus prohombres, 
a sus jefes honorables, triunfantes 
de las urnas. 
General en Jefe, de este tercio de 
Flandes, era don Francisco Pego Pita 
y era su capitán Rafaelito Armada y 
sus soldados eran todos Jos gentiles 
de la Sección de Orden. Y todos, co-
mo tales, montaron su cuartelillo y 
lo coronaron con su ondulante ban-
dera, que en su Centro ostentaba su 
lema que era honor, amor al Centro, 
la vida por su grandeza y los dineros 
y los entusiasmos por su salvación. 
Todo lo que se leía en estas palabras: 
"Candidatura número 2". 
Y la pelea fué dura y duró un día 
largo. Más el triunfo fué para la can-
didatura de su lema y de sus amores, 
gloria de un minuto. Y después del 
triunfo se abrazaron los soldados 
con su capitán, vitorearon con locu-
ra a su queridísimo general, se cua-
draron, giraron sobre los talones, sa-
ludaron cortésmente, envainaron sus 
espadas y se fueron sonriendo a qui-
tarle el chambergo y las espuelas. 
C 523 14-18 
L O S C O N V A L E C I E N T E S 
necesitan un poderoso reconstituyente que les 
devuelva su salud y fuerzas y la 
O M U L S I O N 
ha probado siempre sus méritos en tales casos. 
Preparada con el mejor aceite de hígado de 
bacalao de Noruega. 
h a v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s 
P I D A e m u l s i ó n ^ SINO OZOMULSION ! 
S . S . S . 
P U R I F I C A L A S A N G R E . Y 
L A C O N S E R V A P U R I F I C A D A 
No M prewnpo por enf«rmed»d•» «1 sns vrna« nutr«r> sangra muu» 
• nn «latem», pero si en eangre mvtRstr» •efiales d« imparez»», usted de-
be atenderla inmedlatsmonte. S. 8. S. m 1» ruta de la Iira.tura.loxa aa 
pturtflcar Ia sanare, y conservarla purificada. l,o» innredieiitoa pura-
mente Tesetale» de S. 8. S. han sido conocidos y usados por mAs da 
60 aflos como el qĵ s «as-oro tratamiento pora Reiunailumo, Cnfarro. Ma-
laria, EscrAfnla y ZSirreaenant lento de I» Sansre. BeshAyase de esta» 
dolenelas temibles, tomando 8. 8. S., empelando hor mismo. Manufactu-
rado «xrjtaslTomeDte par StVHTT SPECIFIC C C , ATI.AJTTA, G A . 
S.S.S, ES OE VENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS 
E n f e r m e d a d c o n t i g i o s a d e l a m u j e r 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D e l D r . J . G a r d a n o 
Kíjfurftsanunte científico y ori^hml. Destruye el microbio do la 
AVARIOSIS , S A N G R E I N F E C T A D A , y e x p x Ú j L del orpmiMno Ib 
causa del contagio, dejando limpia la sangre de impurezas. 
Treinta años do éxito, síu fallar un solo caso, confirman d re-
CHltaao. $1.25, se mandan tres o m i s por exprés. 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
M a r í a B a r r í e n t o s 
L i mejor soprano ligera del mondo, 
qoe con tantas simpatías cuenta en 
Cuba, ha impreso ss maravillosa voz 
en k s célebres discos "FoMpla". 
Discos dobles de 27 c|m. a $4.00. 
í Puritani. Son Tergin. 
Le Tíwze di Fígaro. Deh vieni. 
La Sonámbula. Ah non fiunge. 
Lakme. Aria delle campanelle. 
Voci di Primavera. 0 palpito. 
I Puritani. A te o cara. A. Bonci, 
tenor. Dúo. 
La Sonámbula. Come per me. 
La Sonámbula. Sovra il sen. 
II Barbieri di Siviglia. Una voce. 
11 Barbíerí. lo sonó. 
Mignon. lo son Titania. 
Canzone del Soiveig. Qual yerno. 
Chateau Margaux. Valzer. 
Las Hijas del Zebedeo. Al pensar. 
Rmaldo. Aria di Armida. 
£1 Cabo Primero. Romanza. 
Dinorab. Ombra leggera. 
Dinorah. 2a. parte, idem. 
Fra Diávoio. Or son sola. 
Fra Diávoio. Giá per la. 
Rigoletto. Caro Nome. 
Rigoletto. Tutte le feste. 
Lucía. Sulla tomba. Dúo. G. Zcna-
tello, tenor. 
I Maestrí Cantón. Coro d'introdu-
zione. 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
B . B A R R I E 
O ' R E I L L Y , N ú m . 5 7 , c a s i 
e s q u i n a a A g u a c a t e 
Ahora vienen metidos en el correc-
to írac, cabrilleantes en sus peche-
ras, sonriendo otro triunfo en otra 
florida promesa. 
Ahora organizan un baile; es bai-
le de locura ordenada porque es bai-
le de disfraz; baile de mantones de 
Manila y de sombreros cordobeses, de 
mantillas blancas, de cabelleras ne-
gras enfloradas en rojo; de cabelle-
ras rubias salpicadas do lirios; baile 
de colombinas y de pierrots, de mu-
ñecas de París de chlchlbus del Ja-
pón, de bayaderas árabes y egipcias; 
baile de aldeanos y de aldeanas; de 
pastoras y pastores, de griegos, de 
orientales, de zíngaros; de maripo-
sas ingrávidas de alas de oro; baile 
con lluvias de confetti y con mensa-
jes do amor que ondulan en las ser-
pentinas; locos y locas de alegría agí 
tando la razón de los cascabeles; ca-
balleros de la edad media y duquesas 
y princesas del Trianón. baile do 
gracia, de arte, de amor; baile de 
encanto cuya luz ilumina la esperan-
za da un amor. 
Para este baile los del correcto frac 
enflorecen los señoriales salones del 
Palacio gallego; baile para el cual 
las amorosas orquestas guardan sus 
más muelles danzones; sus primo-
rosos minués; sus valses de torbelli-
no; sus danzas amables; sus pasa-
calles toreros; baile de locura y de 
triunfo. 
Baile para la noche divina del do-
mingo próximo; baile que ha levan-
tado un ruidoso entusiasmo. 
Un triunfo más para los del Tercio 
de Flandes. 
D. P. 
La vela Mapa de Cu-
ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, fio che 
rrea y dura muchísimo 
La velita Luz Ideal pa» 
ra velónos, asistencia de 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y el vigilante 
del que duerme 
©Pionas ir DEPOSITO 
FABRICAS UNIDAS oe VgLAS 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende ectualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puede comprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamentí 
puro, no mancha y es muy eficaz. Eseco 
nómico y limpio. 
M í n a r d ' s L m i m e n t Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
U N 
MATANDO E L GERMEN DE 
L A CASPA 
S© Efectúa una Curación Raáica!. 
Cuajado veáis a una mujer o a i» 
hombre ostentando hermoso y WS" 
bo cabello, tened la seguridad de 
eus caberas están libres de caspa » 
tienen muy poca; pero cuando w 
ne» el cabello quebradizo o ciaro, o 
bese a la presencia de la caspa. 
milea de preparacione* ^ . L i 
ts-nde" curan la caspa; pero nin^ 
os hae© saber que la caspa s e' * 
ducto de un gérmen ^ ^ ^ J L ^ 
ro cabelludo. Esta estaba reser 
al "Herplcid* Newbro ' ^ ann -iW í aquel gérmen y salva el cebeuo. 
truid la causa y ^ ^ J e r U 
to". Cura, la comezun del caero 
belludo. Véndese en la» Prínc!p 
farmacias. _ t, mo' 
Doat&mafíos: 80 cts. y 51 en 
noda «m«ricana c-«•í.—Manu»1 
"La Reunión". E . ^ ^ 1 ^ 
Johnaon, Obispo. 6Í y 58.—AB' 
especiales-
DR. 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 » * 
S o u r r í b a s e a ! D I A R I O D E U MARI-
N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O 
M A R I N A 
S a i z , P e n a b a d y C a 
R e i n a , 8 . 
B A K Q W . C m S DE AHORROS 
C517 alt. 
. c \ 0 ' 
Se avisa por este medio a los señores depositantes en 
TAS DE AHORROS, de esta casa. que. a partir del día 16 1̂ ^ 
tual, pueden presentar sus libretas para abonarles los interese ^ 
rrespondientes al trimestre comprendido entre el 16 de 0ctu 
1916 y el 15 del corriente mes. ^ 
Habana, 11 de Enero de W 
Horas de Caja: de 8 a. m. a 6 p. m. 256 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA SIETE 
E N E R O 18 D E 1 9 1 7 . 
T R I B U N A L E S 
m m s u r REMO 
SEÍfALAMIEJíTOS F X R A HOY 
Infracción de Ley.—Audiencia de 
Oriente. Mayor cuantía. Juan Benig-
no Peña contra Porfirio Bonet, sobre 
resclnsión do contrato. Ponente: se-
ño- Bdelmann. Letrados: señores 
Dolz y Recio. Procurador: señor Ló-
peJ Rincón. 
Infracción de Ley.—Audiencia . de 
1- Habana. Mayor cuantía. José A. 
Ruis Cendoya contra la sucesión de 
Hanuel Antón Recio da Morales so-
bra devolución de cantidad. Ponen-
te- seño/ Petancourt, Letrados: se-
fiores González da Mendoza y Rulz 
Ctndoya. Procurador: señor Zayas. 
Infracción de Ley.—Audiencia de 
Santa Clara. Abintestado de Nicolás 
Acea Ponente: señor Edehnann. Le-
trado: doctor Castellanos. Procura-
dor: seño? Pereira. 
E>' XA AUDIEJÍCIA 
E L RECURSO D E L SR. CAMPS 
Anta la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo da ésta 
Audiencia sa celebró ayer una sola 
vista: la del recurso contencioso es-
tablecido por don Gabriel Camps con 
tra un decreto del señor Presidente 
de la República declarando sin lu-
gar la alzada que estableció contra 
una resolución de la Secretaría de 
Agricultura, que le negó el pago de 
haberes. 4 . . „ 
Esta, vista quedó conclusa'para sen 
tencia. 
LOS JUICIOS ORALES 
Ante las diferentes Salas de lo Cri -
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración los juicios orales de 
las causas contra Teodoro Suri Pe-
fialver por hurta; contra .José Ro-
dríguez por tentativa de robo; con-
tra Domingo, Antonio y Federico Res-
cala por homicidio; contra Avelino 
Rodríguez por estafa; contra Fer-
nando Pando por hurto, y contra Ca-
lixto Hernández, por estafa. 
BESALAMTETvTOM PARA HOT 
SALA PRIMERA 
Contra Carlos Rodríguez Rodrí-
guez por atentado. Defensor: doctor 
Sainz Silveira. 
Contra Oscar Villavérde Sangehlrt 
por hurto. Defensor: doctor Maza y 
Artola. 
SALA SEGUNDA i 
Contra Pedro Ferreira López por 
estafa. Defensor: doctor Herrera So-
tolonge. 
Contra Ramiro Montejo y Francis-
co Guarro por robo. Defensores: 
doctores Mármol y Sainz Silveira. 
SALA T E R C E R A 
Contra Mauricio Puente, por rap-
to. Defensor: doctor Carreras. 
Contra Simón Padrón por hurto. 
Defensor: docto? Aguirre. 
Contra Armando Garcés por dis-
paro. Defen3or: doctor Cárdenas. 
l A L A D E L O C I V I L 
Las vistas señaladas para doy en 
la Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so Administrativo, son las siguien-
tes: 
Norte. Ricardo Pernas, continuado 
por Miguel Carreras contra Miguel 
Saaverio. Incidente. Ponente: Por-
tuondo. Letrados: Montero y Brull. 
Procuradores': ' Parte: ' Lópe^ Rincón. 
Este. Manuel Louzan con%a Ma-
nuel Pardo y otro. Mayor cuantía. 
Ponente: Cerva-ntes. Letrados: Pagés 
y Colón. Procuradores r-yánlz y Cár-
denas y Estrados. 
Oeste. Pastora Hernández contra 
Florentino Pérez, sobre entrega de 
finca e indemnización. Mayor cuan-
tía.- Ponente: Presidente. Letrados: 
Solórza'ho y Viondi. Procuradores: 
Pereira y Castro. , , 
Güines. María Camiel^ria. «Rodrí-. 
J u v e n t u d I m p r u d e n t e 
contiene los más poderosos antisépti 
lys cuales ejercen una acción directa 
mfembranas mucosas, estimulando un 
combatir y expulsar los gérmenes no 
rar los estragos por ellos producidos, 
LA MIXTURA D E CROSSMAN 
dientes qne preservan de molestas a£ 
S E T E N T A AÑOS de éxito prueb 
Podemos asegurarle que L A MIX 
y cumple lo. que otros métodos cutati 
' Se encuentra de venta en todas la 
cipales. r 
eos antí-venéreos conocidos, 
sobre los delicados tejidos y las 
os y otras, no solamente para 
elvos, sino también para repa-
contiene además otros ingre-
ecciones estomacales, 
an su eficacia y su mérito. 
1URA D E OROSSMAX realiza 
ios no hacen más que prometer, 
s Droguerías y Farmacias prin-
W r i g h t ' s I n d i a n V e g e t a b l e P i l i C o . I n c . 
UNICOS EABRICAIÍTES X GARANTIZADORES: 
3 7 2 P E A R L S T R E E T . N E W Y O R K 
X¡. 489 alt 3d.-17 
lilllll llltll mj'd 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
E l Cordial de C e r e k i n a 
d e í D r . ü l r i c i 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
O 
U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o 
t r a n a u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o a g o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d é l a p i e l . 
N o e s u n a p r e p a r a c i ó n s e c r é t a -
l a f ó r m u l a v a e n c a d a c a j a . 
E s b u e n o p a r a e l e c z e m a . é r a n o s , 
s a r n a , l l a á a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a de s u b o t i c a r i a 
guez contra Pilar Díaz y otros, sobre 
reivindicación. Incidente. Ponente: 
Vandama'." Létirados: De la Puente y 
L . Angulo. Procurador: Llama. 
Sur. Manuel Barreiro Calvo con-
tra Ildefonso López Algarra, sobre 
reivindicación. Mayor cuantía. Po-
nente**, Vivanco. Letrados.: Sardiñas 
y Ñuño. Procurador; Sardiñas y Pe-
rrer. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Audiencia, (Sala de lo Civil), las per-
sonas siguientes: 
LETRADOS 
Jerónimo R. Anillo; Carlos M. de 
la Cruz; Miguel A. Díaz; Teodoro 
Cardenal; Jacinto Sigarroa; Plácido 
Pérez Poussin; Salvador Moleón; Ju-
lio Arcos. Gustavo Buxo; Molina Ba-
rinaga; José M. Zayas; Armando 
Ebra; José R. Cano; Luis Llorens; 
Luis Angulo; Fidel Vidal; Salvador 
Díaz; Raúl Adler; Gustavo Montal-
ván y Rafael. Miquel. 
PROCUEADORES 
Daimu; Yéniz; Julián Perdomo; 
Barreal; Zayas; Aparicio; P. Radi-
11o; G. de la Vega; P. P. Soldevilla;; 
Llama; Pereira; M. Espinosa N. Cár-
denas. Granados; R., del Puzó; Ster-
ling; J . I . Piedra; Amador Fernán-
dez; O'Reilly; Sierra; Hurtado; Ma-
•jaito; L. Rincón; J . Arango; Llanu-
sa; Toscano; G. del Cristo; José I l l a ; 
José A. Rodríguez; Emilio Moreu; 
Luis Hernández. » 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Francisco Duarte; Albert Borrill; 
Ramón I l la; Enrique Rodríguez; Jo-
sé S. Villalba; Miguel Saaverio. José 
A. Ferrer; Celestino Rodríguez; C. 
P. Salomón; Raúl Rodríguez; Luis 
Márquez; Luis Villiers; Miguel Mon-
tejo; Gabriel García; Francisco Ca-
rnosa; Juan F . Sardiñas; Felipe Asen 
ció; Baltasar Castro; José Várela; 
Rafael Maruri; Guillermo del Rey; 
Ernesto Chaumont; Eduardo Acosta; 
Alfredo Betancourt; Isaac Regalado; 
Baltasar Fernández. Osvaldo Cardo-
na; Esteban Comoglfo; Domingo 
Alonso; Eugenio Pellicer; Francisco 
G. Quirós; Ismael Goenaga. 
i l í f l l K O l 
señal, sólo manifestó a las personas 
que acudieron a recibirle, que le ha-
bía parecido muy hermosa la bahía y 
perspectiva de la entrada de la Ha-
bana, lamentando no haber llegado^ 
d.; día, para haber admirado mejor ol 
panorama de Ja capital de Cuba-
Respecto a su viaje, manifestó que 
había sido bueno y que salió ©1 día 14 
por la mañarua de New York, habien-
do pasado un día de descanso en la 
ciudad de San Agustín, en la Florida. 
Las personas que fueron a recibir-
le, fueron el Intruductor de Ministro^ 
señor E . Soler y Baró; el Ministro 
de Colombia, doctor R . Gutiérrez L^e 
y sus distinguidas hijas y un Ayu-
dante del señor Presidente de la Re-
pública». 
'La Secretaría de Estado envió tam-
bién un coche de lujo en el que el Sa-
ñor Calderón y su familia se trasladó 
al hotel, y dos hermosos ramos de 
flores ptara la esposa e hija del nupvo 
Ministro. 
Este presentará en breve sus .cre-
denciales al general Menocal-
E l DIARIO D E L A MARINA envía 
Un respetuoso saludo al culto diplo-
mático boliviano y a su distinguida 
familia, deseándole grata estancia eu 
la. república cubamai. 
E X C U R S I O N I S T A S D E ST. 
P E T E S B U R G 
Entre los restantes pasajeros del 
Mascóte, que eran mayormente turi?. 
tas norteamericanos, llegaron tam-
bién .22 habitantes de Dubdis, ciudad 
de St. Petersburg, (Florida), quo vie-
nen en excursión para pecar dos días 
en la Habana, acompañados de un 
agente que les sirve de cicerone. 
Además, llegaron en el mismo Du-
que, los señores L . A . Moreno; A . 
h . Moreno; A . J . Trumbo; Joisé S, 
Soler; Alfonso Fernández; M. Simp-
son y señora; R. C . Graupera; M. 
Roberts; Charles E . Jones y el me-
jicano señor Juan Campos y señora. 
E L A L F O N S O X I I I 
Según aerograma recibido en la 
Trasatlántica Española, él vapor co-
neo Alfonso X I I I , que viene de Ve-
racruz, llegará a la Habana hoy a lacs 
11 de la mañana. 
E L B E R W I N D CON T R E S L A N -
OHONES 
De Key W ^ i llegó ayer tarde el 
Remolcador cubano Berwínd, condu-
ciendo a remolque los lanchones ame 
ricanos números 3, 51 y 79, en lastre 
para el servicio de la Havsna Coal. 
U N E X -GOBERiNADOR 
E n el vapor Saratoga, llegó ayer 
N I S T R O [ B O 
U V A 
De Tampa y Key West llegó ayer 
a las 7 y media de la noche, el vapor 
correo ajnericano Mascotte, condu-
ciendo oarga, y 122 pasajeros. 
Como se espe'-aba, llegó en este bu-
que el nuevo Ministro Plenipotencia-
rio y Enviado Extraordinario de Bo-
livía e^ Cuba, señor dón Ignacio Cal-
derón, que lo es también en los E s . 
ta dos Unidos. 
E l nuevo Ministro que es un pro-
minente y distinguido diplomático, 
cuyo ¿retrato publicamos hace dos días 
llegó en compañía/ de su respetable 
esposa y su hermosa hija, la señorita 
Elena Calderón. 
Por haber llegado el, buque que '̂ o 
conducía un poco tarde, el Ministro 
de Bolivia, mostró vivos deseos de 
desembarcar cuanto antes para tras-
ladarse al Hotel Plaza, donde quedó 
anoche mismo instalado. 
A su llegada por el muelle del Ar-
S E N E C E S I T A 
A R R E N D A R U N A F I N C A 
d e 3 0 0 c a b a l l e r í a s o m á s , q u e s e a n d e m o n -
t é , p a r a a p r o v e c h a r e l d e s m o n t e . D i r í j a n -
s e a . 
J O S E B E L T R A N , B E L A S C O A 1 N , 4 r / 2 . 
a esta, capital, el señor George Cár-
ter, que fúé Gobernador recientemen-
te de la Isla d© Honololú, y-viene/en 
viaje de recreo. 
E L S E N A T O R 
Procedente de Galveston, en tres 
y medio días de viaje, llegó ayer tar-
de el vapor noruego Senator, condu-
ciendo carga general. 
L O Q U E L L E V O E L COBB 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo Governor Cobb, llevando 81 
pasajeros. 
Entre estos on-barcaron los señores 
Armando Miranda; F . Conill; J- Pic_ 
chi; L . Rydey; José G . Menocal; N . 
Andrews y señora; Mateo Martínez; 
W. S. Gell y señora; E . Morgan; 
E . C . de Kay; L . H . Harríson y fa-
milia; W. M . Johnson y señora J . 
B . Slocum y señora; P . F . SuUi-
van; la esposa del nuevo Presidente 
de la Cuba Company y señora S . F . 
Vangham y los oemás, turistas. 
L O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
E l ferry boat Joseph Parrot, an 
lastre y el vapor Governor Cobb, con 
SI pasajeros, salieron ptara Kdy 
West. 
E l vapor danés "Wil-Colding", sa. 
Uó para Bk. Water, (Deiaware). 
E l vapor holandés "Sloterdijk", sa-
lió para Rotterdam, vía New York, 
con carga. 
E l vápor americano San José, para 
Puerto Limón, con carga de tránsito 
{lo Boston. 
E l vapor danés Veratyr, salió para 
Matanzas a tomar azúcar. 
E l vapor noruego Port Antonio, sa, 
lió para Caibarién, con igual objeto. 
E l vapor americano Atenas, siguió 
viaje a Cristóbal (Panamá) con el 
tránsito de New Orleans-
E l vapor noruego Harde, quedó des 
pta-chado para Art i l la , (Ñipe) y el va-
por americano México, para New 
York. 
E l vapor noruego Belvernon, que 
está descargando en este puerto la 
carga que llevaba para Santiago de 
Cuba, ha sido despachado para Pela 
(Honduras). 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
E n el vapor Governor Cobb, siguió 
ayer viaje para Washington, hacía 
donde va en uso de licencia, el Emba-
jador de los Estados Unidos en ei 
Brasil. Mr. E . Morgan, que se en-
contraba de paso en la Habana, según 
anunciamote a .iü llegada. 
L A M O D A A L D I A 
T r a j e d e i a r d e . P a r a t é , c a m i d a i n -
f o r m a l , f u n c i ó n t e a t r a l l i g e r a , e t c^ 
D e c h í f ó n a z u l o s c u r o y t e r c i o p e l o , , 
c o m b i n a d o c o n C r e p é d e G e o r g e -
t te . ( N e w Y o r k - P a r í s 1 9 1 6 ) . 
Dr. Francisco M. Fernández. 
OCULISTA 
Jeíe de la Clínica del doctor 3 . 
Santos Fernández., 
Oculista del "Centro. -Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105, 
I 
m 
C511 alt. 2d.-18 
E l e g a n t í s i m o " 
E s t o n o s d e c í a u n a c o n o c i d a d a m a d e s o c i e d a d , d e s p u é s d e 
e x a m i n a r e l 
L a n d a u l e t S t e r n ' s - K n i g i i t 
d e o c h o c i l i n d r o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s o f i c i n a s . 
I n v i t a m o s a l a s p e r s o n a s d e g u s t o a i n s p e c c i o n a r e s t e m o d e l o , s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a . 
E l c a r r o h a b l a r á . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C . 
O ' R E I L L Y , 9 . O F C U B A . H A B A N A . 
c 424 alt 4d-ll 
E l _ 1=5 E L J M y ^ V T I S I S / 1 C D 
L - A O i m E 3 E = " T " E Z S 
E l ^ M ^ l ^ C D E - B I C S Í - T T 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y . N E W Y O R K . 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
E L . D O L O R O E I C A B E Z A 
E L . E S T R E rÑJI K / l I E N T O 
I — A E 3 I L . I O 5 I O Á O 
L _ A | I S I D I G E l S T | O I M 
E N T O D A S , L A S D R O G U E R I A S Y L A S B O T I C A S 
F O L L E T I N 9 3 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
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»«aU «« u Ubrerla de José AlbeU. 
8«*«sao«ln, S2v3. Teléfono A-689S, 
Apartado 511. 8 tomos: 7» ct». 
( C o n t i n ú a . ) 
dr^o?!0 se levantaron de la mesa, Pe-
e8ner.,)f„ .a auuuci6 a sus convidados que 
«peraba dos o tres amigos, 
dio ,?or Podldo venir a comer, afia-
nueV™. 1?e hiln Prometido ser de los 
-l i í í e8ta tarde. 
ltaurlenneVenÍd08 8ean• dl•,0 el 0011(10 de 
íodo?^61116- npoy6 el Barfin. 
rfl8, D^T,-q.ulei'a <lue a<luí no seflo-
40 cigarros fumar' dl-l0 PedrO ofreclen-
^ un ptÍ J),£lcia,le? 86 Pusieron a hablar 
^ast^rn h"?10,1161 f111611' mientras Pedro 
Xlolalne. 0 ml8mo con el sefior do 
^udnron6^ y el conde de Maurlenne re-
*l comedor conversación comenzada en 
iBarfiji, a flulea jiaai© Jjabla,ba_ da 
su mujer ni- de su hija, patéCía" tener tran-
quila la conciepcia,., 
Dieron las nueve y media. 
Entonces' se abrió la puerta del salón, 
y con voz sonora, en medio del profun-
do silencio que reinaba, el, criado anun-
ció : 
—¡El sefior marqués de Chamarande! 
Una bomba que hubiera estallado en me-
dio de la sala, no producirla un efecto 
más terrible que el que causaron estas 
palabras. 
' E l Barón dló tres pasos corq.o impelido 
por una corriente eléctrica, después pali-
deció, cerró los ojos, él sudor inundó su 
frente y permaneció inmóvil como petri-
ficado. . „ o, 
A excepción de Santiago Grandin que 
nunca habla oído nombrar al marqués de 
Chamarande, los demás estaban bajo 1 la 
influencia de una viva sorpresa. 
Kaoul se acercó a su padre y le miró 
como si le. interrogara. 
L a admiración general aumentó, y San-
tiago quedó a su vez sorprendido, cuan-
do aparee* el personaje que se había 
anunciado. 
E r a Juan Lobo. -a, , . 
Un relámpago iluminó los ojos <i<SV Ba-
rón. , x j 
Tal' fué el asombro de todos, que nin-
guno de aquellos caballeros acudió al en-
cuentro del Joven, ni notó la entrada de 
otro personaje vestido de marino. Este 
personaje, que no fué anunciado por el 
sirviente, llevaba espesa barba roja y sus 
cabellos eran del mismo color. E l marino 
se sentó tranquilamente en una butaca. 
Juan saludó en silencio y tendió la 
mano a Pedro Castora. 
,ge(j bien venido, caballero, balbuceó 
el brasileño. ^ * 
Santiago Grandin fué a estrechar tam-
bién la mano de su amigo. 
—¡Qué sorpresa! exclamó. 
Los allí presentes esperaban una esce-
na terrible. Instintivamente fingieron no 
reconocer ¿ J u a n Lobo, como si alguien 
les' hubiese dicho que debían abstenerse 
.da toda demostración. -
* E i Barón estaba de tal macera turba-
do, que creyó que todas aquellas personas 
sólo eran muñecos, que movía por medio 
de-.un hilo una mano Invisible. 
Cuando pasó el primer moniento de sor-, 
presa y de terror, dueño de sí mismo, 
encontró su aplomo y audacia habitua-
les. Con la cabeza alta, la mirada car-
gada de resplandores, y con una sonrisa 
irónica estereotipada en sus labios, se 
dirigió hacia Juan . Lobo. 
—Perdonadme, caballero, le dijo: no 
habiendo oído bien vuestro nombre, es-
pero de vuestra bondad que me lo digáis 
nuevamente. 
—Me admira, Respondió el Joven con per-
fecta calma, que no hayáis oído anunciar 
al marqués de Chamarande. 
—Lo oí pero no quise dar crédito a mis 
oídos. ¡Ah! ¡sois vos el marqués de Cha-
marande!... ¿Podréis decirnos, caballero 
Marqués, a estos señores y a mí, a qué 
familia de« Chamarande pertenecéis? 
—Ciertamente, sefior mío. 
Y con voz firme y bien timbrada dijo 
Juan Lobo: 
No ha existido en Francia más que 
una sola y flnlca familia de Chamarande. 
la mía. Mi bisabuelo, fiel servidor del 
Key. filé condenado a muerte por el tri-
bunal revolucionarlo, y ejecutado en la 
plaza de la Revolución. Mi abuela, viuda 
del general marqués Luis de Chamarande, 
se casó en segundas nupcias con el ba-
rón de Slmaise: tuvo de su primer ma-
rido un hijo, el marqués Pablo, de Cha-
marande, mi padre; de su segundo ma-
i trlmonio tuvo otro hijo, el barón León 
! de Slmaise, vos, caballero, ; y vos sois ral 
t ío! 
—; Mentira, mentira! exclamó el Barón, 
Bo pudlendo contenerse. ¡ E n verdad, se 
necesita^- audacia! 
Y dejándose llevar de la violencia do 
su carácter: 
—•Señores, añadió dirigiéndose n los se-
ñores de Vlolalne y de Maurlenne, ¡es-
te hombre es un miserable impostor! 
Un rumor sordo se extendió por el sa-
lón. 
Juah Lobo palideció y .su rostro se con-
trajo ; pero, reponiéndose de pronto, vol-
vió a adquirir su indiferencia estoica, son-
rió y cruzó los brazos^ sobre el pecho. 
E l . Barón prosiguió: 
—Todo el mundo sabe que mi herma-
no Pablo de Chamarande, muerto en el 
mar en 1848, no se casó, y que, • por 
esta razón, no ha podido tener un hijo 
legítimo. Lo repito, señores; este hom-
bre es un caballero - de industria, un 
vil Impostor. 
—Slu embargo, señor Barón, replicó el 
conde de Maurlenne, ese Joven habla aquí 
con mucha seguridad. 
— L a seguridad de un embustero, res-
pondió el barón fuera de sí. Yo no co-
nozco a este hombre', no existe entre él 
y los míos ningún lazo de parentesco. 
¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Quién le 
presenta? 
, —Señor barón de Slmaise, lo sabréis, 
dijo Juan Lobo con vpz lenta y grave. 
—¡Vamos, vamos! añadió el Barón en-
cogiéndose desdeñosamente de hombros. 
Y dirigiéndose de nuevo a los que le 
rodeaban: 
—; Pretende ser el marqués de Chama-
rande! Pues bien, que lo pruebe. 
—Sin duda, dijo Mr. Vlolalne. es pre-
ciso que este caballero presente prue-
bas. 
—No probará nada, sino sólo que no 
es el marqués de Chamarande, replicó el 
Barón furioso. 
E n aquel momento el marino, en quien 
nadie se había fijado, se levantó de un 
salto de la butaca y fué a engrosar el 
círculo. 
" — E l sefior barón de SItoalse tiene ra-
zón, dijo el recién llegado con su voz 
ronca do marino, ese joven no es el mar-
qués de Chamarande. 
E l Barón lau/.ó un grito de triunfo Ig-
noraba quién pudiese ser aquel hombre 
que venía en su auxilio: no vió en él más 
que un aliado y quiso estrecharle las 
manos. 
E l marinero retrocedió, y dijo: 
r-j-Ese joven no es el morquéa de Cha-
marande, sino el conde Juan de Chama-
rande! No puede ser marqués, porque el 
marqués de Chamarande, su padre, vive 
aün. 
Una exclamación de sorpresa se escapó de 
todos los labios. 
E l Barón dio un salto y retrocedió, co-
mo si un espectro iracundo se hubiese co-
locado de pronto delante de él. E l golpe 
era terrible. Pero el Barón no era hombre 
que se dejara vencer a tah poca costa. Por 
lo demás, convencido de que su hermano 
había muerto hacía 25 años v de que no ha-
bía sobrevivido a la catástrofe del "Te-
merario," no veía aún todo lo que tenía 
que temer. E l huracán arreciaba, mas 
confiado en su audacia, hallábase resuelto 
a combatirlo.. 
Interrogó a las personas que le rodea-
ban y no vió más que rostros ansiosos 
y consternados. 
Lanzó una carcajada estridente v nervio-
sa, y avanzó hacia el hombre de la barba 
roja. 
—¿Qué decís? repuso con su risa forza-
da; ¿acaso sois vos el marqués de Cha-
marande, disfrazado de marinero? 
—Sefior Barón, contestó el marinero, si 
fuese yo el marqués de Chamarande, vues-
tro hermano, me habríais reconocido. 
—Es verdad. Mas eso es Igual, estoy con 
curiosidad por ver de donde venís vos y 
vuestro asociado. 
Señores, ya los veis, me río: hay moti-
vo para ello. ¿Cómo no reírse? ¡Esto 
es tan gracioso y tan burlesco! ¿No os pa-
rece como a mí que está bien" pensado11 
Nada le falta a la comedia. 
Personajes perfectos en su papel y pues-
tos en escena de modo irreprochable ¡En 
verdad, todo es soberbio! ¡Querían ofre-
cer un marqués, pero se han equivocado-
ese no es más qne un conde!... Un nocó 
de paciencia, señores, que sin duda se 
proponen servirnos también un marqués' 
y si parece, veréis cómo ese tercer im 
P^Sti)r...n0 J^n,?r<5 men08 <lue los demás ¡Qué divertido! *""o. 
Pero basta de risa, señores: lo aUe 
acaba do pasar aquí delante de vosotroa 
traspasa los límites de lo imaginable. No 
consentiré más tiempo, por respeto a la me-
moria de mi pobre hermano, que dos mise-
rables que persiguen no sé qué misterioso 
objeto, se valgan de ese modo del nombre 
de Chamarande. 
Don Pedro de Castora, esos dos hombres 
tienen que dar cuenta a la Justicia de su 
Impostura; enviad a buscar un comisario 
de policía. 
—Señor Barón, dijo el marino, hasta 
ahora nada tiene que hacer aquí la po-
licía. 
—Pero, en fin, afiadió el Barón con fu-
ror, yo no os conozco. ¿Quién sois? ¿qué 
me queréis? ¡Responded, responded! 
—Lo que yo quiero, respondió el otro 
lentamente acentuando las palabras, lo que 
yo quiero, señor barón de Slmaise, es pre-
guntaros lo que habéis hecho de la for-
tuna del marqués Pablo de Chamarande 
de más de seis millones que habéis roba-
do. 
—¡Miserable! aulló el Barón con las ma-
nos crispadas y dispuesto a lanzarse so-
bre su acusador. 
Después, más sereno en apariencia, se 
volvió a ios silenciosos espectadores de 
esta extrafia escena. 
—¿Habéis oído, caballeros? dijo: ¿qué 
se puede contestar a semejantes palabras? 
No puedo contener mi cólera. . . Todo eso 
es insensato y tengo que habérmelas con 
dos pobres locos. 
Nadie le contestó, y por la severa v 
fría actitud de los que le rodeaban com-
prendió que en vano buscaba un defensor 
Esto no obstante, quiso tomar la manó 
del señor do Maurlenne, pero éste se retí 
ró brusca y repulsivamente del Barón 
—Señor mío. Mr. de Vlolalne, se os ¿cu 
sa, y es preciso que os defendáis- se 
nabla de una fortuna robada. 
—¡Mentira, mentira! exclamó; mi her-
mano • hizo su fortuna en la isla de l i 
Sonda, y después de au muerte, he entrn 
do en posesión de au herencia. 
—Por lo que aquí ec ha ¿Icho «̂ finT. 
,BarOa. íepJicó moAsíeut do Viólala^ d¿̂ -
ce que el Marqués, vuestro hermano 
taba casado. "dimano, es-
—¡Es falso! 
temo nada, no temo a nadie ' 70 no 
susap̂ Catl)trUalde Mr- de Slma1"8* desmentía 
su camisa, que7 le e l t r a ^ n í p bot> de 
rostro y en /os o J o B ^ n e s T l ^ ^ ,SU 
órbitas, se reflejaba el terror de ,ns 
taba poseído. L a espumn ™ ^ <lue e8-
blos, y el sudor alPcon-er noía SU8. la-
te, humedecía su' cara uVlda1^ SU fren-
tas, que se descubr n v n^l * Insensa-
lor de a tacarmTcamV clra vn-
esora hombrea, afiadió con ^ 0 hf]b,0 d« 
de supremo desdén; son dos ]n^TÜlliento 
miserables, pagados para motes?n^ 0 10s 
puea que se ataca a mi arme- IAh. 
defenderle! mI honor' yo sabré 
—Señor Castora, / ñor m.^ 
traído aquí? ¿Por q u / e s f á n n <e habéls 
individuos? ¿Son e?los los amí1^1 es0s doa 
perabais? ios amlgos que es-
—Sefior Barón, os Juro nno iv~, 
—IAh!, vos ig¿ora¿als qu!¿ffn^raba.. . 
dro Castora, mentís! 'MeiitÍ8. D. P*. 
—¡Caballero! exclamó Pedro 
^ 1 6 ™ $ % ^ X 0 ¿ ¿fV Caato-
No, caballero, no; aabíala ?norabaisf 
n pasar aquí. Después do h a b ^ «IIT lb!l 
amigo, os convertís en oómnliL B\ño ml 
enemigos, en cómplloo de uín in/,e 1ml» 
Pedro estaba próximo a arro1fl?Rf«1Bla-el Barón. «aojarse sobr^ 
—¡Deteneos! le dijo con m.f^ ,* 
do Violaioe... autoridad Mjw 
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minas que destruyeron, entre otros 
barcos, al acorazado Ingles King fcd-
ward TTL „ „ 
Loa cruceros alemanes Emden y 
Karlsruhe, el conrertído barco mer. 
cant« T r l w A Eitel Friedrlcli y el sub-
marino "11.58", el «^>h"»(Uo " 
barcos mercantes en Octubre ultimo, 
frente a Nantucket, todos estos bar-
eos tan tenido éxito en sus operado-
nea contrn el enemigo. 
El VoltaJro y el Georgle, se habían 
dado por perdidos, por no tener no-
tlcias do ¿lies. El Voltaire ^jpo de 
Lirerpool el 28 de Noviembre para 
Kotv York y su toIvIÓ a s^er de 
él. S« creyó qu», babía sido hundido 
por un submarino o mía mina. Era 
¿n barco de 8GIS toneladas, construí-
S en Glasgow en 1907, P r e c i a 
a la «Liverpool, Brazil and Biver Pía-
te Steam Navlgation Company'. 
El Georgle, vapor de carga de la 
«*Whlto Star Lltie'' zarpó de PWladel-
phlo el 2 de Diciembre para J ^ P ^ 1 
con carga general; era de 1C,C77 to-
''^^'Toramatisf, de 5,421 toneladas, 
salló de Saeítlo el 9 de Noviembre y 
de San Francisco el 18 del mismo 
roes: llegó a Colón el 3 de Diciembre 
y a Santa Lucía el 10 del propio mes 
de Diciembre, siendo esta la ultima 
noticia que se tuvo de él. 
E l Radorshlre pertenecía a a Ko-
yal MaJl Steam Packet" y era de 
4,802 toneladas. Fue construido en 
Sunderland en 1918. 
El líetherbyhall era de 4.461 tone-
ladas y fué construido en Kewcastte 
en 1815. Pertenecía a la Hall Lme de 
Londres. La última noticia que se tie-
ne de dicho vapor es que había salido 
de la India para Cuba. ^ . ^ . ^ 
El Kins Georgo salió do P M ^ f " 
phla el 24 d^ Noviembre y de ^ ash-
Intrton cinco días después, para alan-
chester, estando contraído V * ™ ™ -
gresar a rhlladelphla. E r ^ t e 3,8o2 
toneladas, fué consfrnido <^ 1 ^ / 
su puerto de procedencia era Glas-
^EÍ 30uich procedía de ladres , fué 
construido en 1876 y era de 2890 to-
neladas. . í- ai nr»« 
E l Moninh Temple zarpo de Moa-
treal antes del 3 de Diciembre para 
Londres; pertenecía a la ^ f ^ " 
Pacific Railway Company of London 
y fué construido en 1910 en ^ewcas-
tte. Su tonelaje era 4.790. 
E l Asnieres era una barca francesa 
de cuatro palos de 3103 toneladas, 
construida en el Havre l^2' 
Salió de Bahía Blanca el 29 de No-
Tlembro para Panilloc. 
La barca francesa ^ a ^ L a ^ I 
palos fué construida en 1909. Zarpó 
de Iqulque, Chile, para Londres, en 
Octubre, ,_ . , „nn 
E l St. Theodore que ha sido cap-
turado, es un vapor ingles de 4.992 
toneladas, 405 P*s < V S ^ r % i w f " 
traído en 1913. Salió de Norfolk el « 
de Diciembre para Savona, Halla, el 
8 de Enero, „ , _. 
E l otro vapor capturado, el * a r i w 
dale, de 4.652 toneladas, fué construi-
do en 1912. La última noticia que se 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U Ñ O O 
AL BÜJRKO MÜEIITO... 
Washington, Enero 17. 
Se tiene entendido que como con-
secuencia de la reciente y asombrosa 
hazaña del corsario alemán, el Almi-
. rantazgo Inglés está perfeccionando 
Itito de él fué su llegada al Havre . un plan para que los barcos mercan 
antes del 3 de Diciembre. 
' Sus tripulaciones, cuya suerte se 
Ignora, ascendían a 441 lw>m?re?. 
Se dice que el corsario traslado di-
chas tripulaciones al vapor ingles Ta 
rrawdale, que siguió viaje y se espe-
ra que desembarcaran sm novedad 
dentro de uno o dos días. 
Se ha recibido otra noticia dicien-
do que el St. Theodore ha sido con-
vertido en corsario. 
E L AJÍU5CIO OFICIAL INGLES 
Londres, Enero 17» • _ 
Oficialmente se ha dado al pubUco 
hoy lo siguiente: 
«De algún tiempo a esta parte ha 
prevalecido la creencia de que los si-
ímientes barcos mercantes ingleses y 
franceses, que hace tiempo que de-
bían haber llegado a su destino, ha-
bían sido hundidos por un corsario 
alemán: Dramatist, Kadnorshire, Ml-
mch, Hetherbyhall, Mount Temple, 
King George, Georgle, Toltaire, (In-
gleses) ; y Kantes y Asnieres, (fran-
reses). Noticias concretas recibida» 
de Pernambuco confirman esta creen-
"En la tarde del lunes el vapor 5a-
nonés Hudson Mam, llegó a Pernam-
buco, llevando a bordo a los capita-
nes y 287 tripulantes de algunos de 
los barcos perdidos, que fueron echa-
dns a pique en varias fechas, entre 
el 12 de Diciembre y el 12 de Enero. 
«Además, el vapor St. Theodore fue 
apresado, colocándose a bordo una 
tripulación de presa; y el vapor Ta-
rro^vdale. fué también apresado, y 
despachado luego con 400 hombres, 
tripulantes de los otros barcos hun-
didos, con el encargo de desembar-
carlos. Aún no se ha recibido noti-
cia ninguna sobre el paradero de es-
tos hombres, , 
3IAS SOBBE E L COBSAEIO 
Bío Janeiro, Enero 17. 
Hace un mes que un corsario ale-
mán viene hundiendo barcos de los 
aliados de la Entente, en el Atlán-
tico Meridional. Las últimas noticias 
dicen que los barcos hundidos as-* 
cienden a 15. Han llegado a Pernam-
buco 237 supervivientes de los barcos 
hundidos y se ignora la suerte que 
han corrido 450 hombres más. 
La primera noticias oficial dada 
acerca del corsario, decía qne siete 
barcos habían sido hundidos ŷ  nueve 
capturados. En una comunicación di-
rigida al Ministro de Marina por el 
capitán del puerto de Pernambuco, 
éste dice que tenía noticias de que el 
corsario había hundido también a 
ocho de los barcos que se decía ha-
bían sido capturados. 
LO QUE TALEN LAS TIC TIMAS 
DEL COBSARIO 
Londres, Enero 17. 
A consecuencia de las hazaflas lle-
vadas a cabo por el corsario alemán 
destruyendo los barcos mercantes 
aliados en aguas de Sud América, ha 
snbido el seguro marítimo de 2.1|a 
p, 10 por ciento para puertos de las 
Antillas y de la América del Sur. 
Calcúlase que los doce barcos echa-
dos a pique por el corsario alemán 
• nU n aproximadamente unos diez mi-
llones de pesos, sin contar la carga, 
(,.;<> r-e estima aproximadamente en-
tro cinco v diez millones de pesos, 
EL COKSABTO ALEMAN 
Xorfolls, Enero 17. 
Se* ha enviado un aviso por la te-
IcRrafía sin hilos a los buques de gue-
rra aliados, advirtiéndoles que un 
corsario alemán se halla a unas mil 
milla? Snr de los cabos de Tlrginla, 
IBAN A MEDICANOS A BOEDO 
Staeva York, Enero 17. 
Sntre ios tripulantes del vapoi{ 
««^eorgic" hnndido por el corsario 
alemán, hallábanse varios america-
nos 
Eí «Georgic.,, saUó de Filadelfia el 
día 3 de Diciembre para Brest con un 
cargameM^jde^a^flqs^ 
tes ingleses que surcan el Atlántico 
Vayan acompañados de convoyes, 
E L CRUCERO "TINETTA" 
New Tork, Enero 17. 
E l "Tinetta", buque que se dice es 
el corsario alemán, puede ser que sea 
el crucero protegido que lleva es« 
nombre y que fué terminado en 1897. 
Desplaza 5885 toneladas, su tripula-
ción la forman 465 marinos, y su ar-
mamento consta de dos cañones de 
8.2 pulgadas; 6 de 6 pulgadas; 12 de 
15.112 Ubras; 10 de 1 libra; 4 ame-
tralladoras; 8 tubos lanza torpedos 
sumergidos; coraza de 4 a 8 pulga-
das de espesor; andar 19 nudos por 
hora* 
MAS BARCOS HUNDIDOS 
Londres, Enero 16. 
La agencia marítima "Lloyds" anun 
cía que los vapores noruegos Sol-
vaug, Otta y City y Tamplco, han si-
do hundidos. 
El «Solvang** registraba 2,970 to-
neladas, el «Otta" 3,238 y el '•City of 
Tampico» 1,513. 
EL «PRINZ ADALBERT" 
Londres, Enero 17. 
El vapor alemán apresado "Prinz 
Adalbert" fué vendido en almoneda 
pública hoy por la cantidad de sete-
cientos sesenta mil pesos. 
BARCA DETENIDA 
Nueva York, Enero 17. 
Ha entrado en puerto la barca no-
vmjga «Spartan,,. 
Dice su capitán que fué detenida 
por un submarino alemán a la altura 
de las islas Canarias, permitiéndose-
le continuLr viaje después de exami-
nados sus papeles. 
EN LOS BALKANES 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Enero 17, 
El Cuartel General anuncia lo si-
guíente: 
"Las fuerzas rusas y rumanas con-
tinuaron ayer sus violentos ataques 
coníra las líneas recientemente cap-
turadas por los alemanes entre los 
valles de Rasino y Suchitza, Sola-
mente en un lugar lograron ios rusos 
y rumanos obtener un punto de apo-
yo, siendo rechazados con numerosas 
bajas en todos los demás puntos de 
batalla* 
aCerca de Tadeni, entre Braila y 
Galatz, las avanzadas turcas tuvie-
ron que retirarse a su línea princi-
pal, según Informe del Jefe, debido 
a la superioridad numérica del ene-
migo. 
«Los ataques rusos contra las po-
A/4LJ.NCIO 
Aoui^VR Ufe 
N o m e 
sicioues alemanas al Sur de Smor-
gon, en el frente ruso, fueron recha-
zados ayer. Los rusos que penetra-
ron en las líneas alemanas a lo lar-
go del estrecho frente, fueron recha-
zados, dejando numerosos cadáveres 
en el campo de batalla, , 
wLa infantería de Hanover penetró 
ayei en las posiciones francesas en 
las alturas de Combres, regresando 
o sus trincheras con varios prisione-
lon después de derrotar si la gnarni-
clóii enemiga. 
RECONQUISTA DE TADENI 
Petrogrado, Enero 17. 
El Ministerio do la Guerra anun-
cia la reconquista de la aldea de Ta-
deni, en Rumania, a seis millas su-
roeste do Galatz. 
EN E L T R E N T E FRANCO-INGLES 
PARTE INGLES 
Londres, Enero 18. 
Después de un fuerte bombardeo 
preliminar ocupamos el miércoles 
una linea de puestos enemigos, al 
Norte de Beaucourt Sur Ancre. To-
dos nuestros objetivos fueron alcan-
zados en un frente de unas seiscien-
tas yardas, con pocas bajas. 
En la tarde de ayer penetramos en 
las posiciones alemanas al sur de Ci-
fe Calonne, al Oeste de Leus. Nues-
tras tropas llegaron a la linea de 
apoyo del enemigo y bombardearon 
y destruyeron sus trincheras, cau-
sándoles muchas bajas. Nuestras 
pérdidas fueron pocas. 
Esta mañana las tropas canadien-
ses atacaron nuevamente y con éxi-
to a posiciones enemigas al Nordes-
te de Cite Calonne. Las tropas ata-
cantes penetraron en un fondo de 
800 yardas, fcistji^ la segunda línea 
de defensa. Aquí también tuvo mu-
chas bajas el enemigo y todas sus 
zanjas fueron destruidas. Un oficial 
y noventa y nueve soldados queda-
ron en poder nuestro. Además, cap-
turamos dos ametralladoras y un 
mortero de trinchera. 
L A GUERRA EN E L A I R E 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
B U E N P O R V E N I R 
-ra-
para ESCRITORIO DROGUERIA solicitan siempre práctico»* 
macia "o mayores de 20 años y con 3 o 4 años de práctica. Beben 6 
Sistema métrico decimal y a1go de Aritmética Mercantil. 
Droguería Sarrá. La mayor dei mundo. Habsoa 
lod-g c 323 
D e s v e n h i r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u afec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d de t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L I X I R 
i r a D E L 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " XotAtT^ i c a s . 
AEROPLANOS BESTRUIDOS 
Berlín, Enero 17. 
Oficialmente se anuncia que sesen-
ta y seis aeroplanos de las potencias 
de la Entente, fueron derribados en 
los distintos frentes de batalla du-
rante el mes de Diciembre. Be ellos, 
reintidós se bailan en poder de las 
potencias centrales. Burante el mis-
mo mes los teutones perdieron diez 
y siete máquinas. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cnartel General Alemán, 17 de Enero 1917. TEATRO DE GUERRA DEE OESTE Erwnte del Príncipe Ruperto:—Eos dne-los de artillería, anmenteron en intensi-dad en varios puntos del frente. En el recodo do Tpres itn» operación del ene-gengio fué ahoítada en sn principio por nuestras batería*. En rarias ventajosas operaciones de patrullas cérea de Eesars, Gueduecourt y ni Oeste de Peronno captu-ramos 27 prisioneros y una ametralladora. 
Frente del Príncipe Heredero:—Oespués de voladuras en las alturas de Combree la operación hasta dentro de la posfcción los inKenleros de Hanover, extendiendo enemiga y derrotando allí a 1» guairnición de las trincheras, volvieron con vaa-ios prisioneros. 
TEATRO OE GUERRA T>EI„ ESTE Erente del Príncipe Eeopoldo:—Al violen-to fuegro de artillería síruíó por la tarde un ataque ruso contra nuestras posiciones al Sur de SmorRon, el cual fué rechoaado. El enemigo, que había penetrado en nues-tra, linea en un frente estrecho, fué echado hacia atrAs, quedando enteramente en nues-tra» manos la posición, delante de la cual se extienden numerosos rusos muertos. Oestacamentos de exploración que duramte la noche avanzaron en varios puntos con-tra naestras líneas, fueron recliazados. 
Erente del Archiduque José:—En los Cárpatos orientales destacamentos de asal-to de los caradores alemanes capturaron en las trincheras enemigas cerca de Coman a •varios rusos y un» ametralladora. Eos rusos y rumanos continuaron violentamen-te sus ataques con grandes masas contra las aíturas que les hablamos tomado eu los últimos combates entre los valles Ca-slnu v Susita. En una altura lograron es-tablecerse, pero en todas las demás fueron M ĝrl*«uaimente rechazados, sufriendo grandes pérdidas. 
Erente del Mariscal Mackensen.— Eos puestos avanzados turco» cerca do f̂"*"-nl, en los lla,no8 pantanosos entre Brai-la y Galatz, fueron retirado» por orrten Superior v ante fuerzas enemigas numéri-camente spuerlores hasta nuestra linea principal. Eos destacamentos rusos que avanzaron contra Enburtoa, fueron conte-nidos por nuestro fuego de artillería. Erente de Macedonia.—Nada de impor-
tanClfl" GUERRA EN EE AIRE Aunque las desfavorables condiciones del tiempo durante el mes de Diciembre li-mitaron considerablemente la actividad de los aviadores, nuestra*» fuerza» aérea» y for-maciones defeftisivas lograron causar con-siderable» pérdidas al enemigo. Nosotros perdimo» 1« aeroplano» contra 66 que per-dieron nuestro» adversarlos, de lo» cuales corresponden 48 » combates aéreo», 1» » fuego desde tierra y 2 a aterrizamiento Involuntario. 32 máquinas derribada» es-tán en nuestro poder, y las otras 44 se vieron caer a tierra detrás de la» Une»» enemiga.». 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR «OLIVEr 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO í A PLAZOS,'^f 
New York, easio 17. 
Un corsario alemán ha estado cau-
sando «strai{ros «n el Océano Atlánti-
co, a los barcos de los aliados de !» 
Entente, entre las Azores y la eos ra 
sudamericana, d-íHde el 12 de Diciern. 
bi p hasta el 10 de Enero. 
Trece bai'cos por lo menos—dî z 
vapores ingleses, un vapor japonés y 
dos barcos de vela ftfancoses—fuerou 
apresados por el corsario, presumién-
dose que la mayor parte do ellos fue. 
roí* echados a pique. 
El Almirantazgc inglés presume 
que ocho de los vapores ingleses y los 
dos barcos de vela franceses, todos lo» 
cuales hacía tiempo qne debían haber 
llegado a su destiiiOi y alguno de los 
cuales se sabía que Iban cargados de 
ai mas, municiones, caballos y otras 
provisiones de guerca para los alia-
do^ de la Entente, han sido hundidos 
por el corsario. 
E l vapor japonés fué puesto en !t-
bortad por el corsario frente a la cos-
ta del Brasil, per^itién^bsele c ue 
desembarcaran 237 hombres en Per-
nombnco, tripulantes de los barcas 
destruidos. Dicen que uno de los va-
pores ingleses fué despachado por el 
corsario con 400 hombres más que 
debía desembarcar, pero que hasta 
ahora Ao se ha recibido noticia de que 
haya llegado a puerto ninguno. Ig-
noran el paradero del corsario. 
Las tropas inglesas en Francia ha i 
asestado duros golpes a la línea ai^. 
mana por dos nuntos, alcanzando bue 
has ganancias, según la última comu-
nicación inglesa, Al Noroeste de Ci-
té Calonne los canadicnses realizaron 
un® brillante incursiún en un 'rente 
de setecientas yardas y penetraron 
en las pos^iones hasta un fondo ê 
SO0 yardas, llegando hasta la segun-
da línea alemiana. 
Las excavaciones alemanas fueron 
completamente destruidas y se hicie-
ron 100 prisioneros. 
Los alemanes sufrieron bajas nu-
merosas. 
En Reaucourt, sur de Ancre, otra 
ofensiva do los ingleses les conquistó 
las posiciones alemanas en un frente 
de 600 yai'das, posiciones que retuve 
ron a pesar de un contra-ataque en 
que los alemanes sufrieron pérdidas 
numerosas bajo el fuego de jos in-
git-ses. 
Otr0 importante aspecto de la sitúa 
c'ión militar, es el inicio de una ofen-
siva rusa en Rumania, la cual, según 
Petrogrado, ha tenido por consecuen-
cia la conquista de Vadeni, que se ha-
U-i s'tuada seis millas al Sudoeste de 
Galatz, sobre el Danubio. 
E l Feld Mariscal von Mackensen, 
hizo un gran esfuerzo para reconquis. 
tar nuevamente Vaden1; pero el fue-
go concentrado «e los rusos, que can-
só grandes pérdidas a las tropas asal-
tantes, frustró la tentativa. 
Los aliados teutones fueron desalo-
jados también de la aldea de Gerles-
chl, cerca de 'a desembocadura del 
río Rimnik, pero después, los rusos 
tuvieron que retirarse ante la supe, 
rioridad numérica del enemigo. B o 
lín admite que las avanzadas turcos 
a las órdenes iei Feld Mariscal von 
Mackensen, que fcstaban cerca de Va-
denj, se retiraron, pero no hace men-
ción ninguna respecto a la evacua-
ción de la aldea. 
En los valles de Kasino y Suchitza 
los rusos continúan su vigorosa ofen-
siva y en un lugar lograron un punto 
de apoyo- En el resto de la línea fue-
ron rechazados con nunierosa sbajas. 
Berlín informa que cerca do Smor. 
gm, que está sHuado sobro la línea 
ferroviaria Vilna-Minsk, (os rusos, d̂ á 
pués de fuertes preparativos de arti-
llería, atacaron y penetraron la línea 
alemana en un frente estrecho, pero 
después fueron desalojados dejando 
el campo cubierto d'e cadáveres. En 
Gaptzia, cerca del ferrocarril Zborrmv 
Zfochoff, la Infantería alemana esti 
batiendo a los rusos. 
En los otros frentes, no ha habido 
grandes batallas y las operaciones se 
limitan a combates do artillería y en-
cuentros de poca Importandai. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
AMPLIACION DE LA ÍÍOTA DE IAJ 
ENTENTB 
IVashingtcn, Enero 17. 
Los aliados do la Entente en 
nota dirigida por Mr. Arthur B a i C 
Ministro do Relaciones Exteriomí 
Estados Unidos, Mr. SprJnK-Eiíí i ! 
ta que lia sido entreglda hoy ̂  De! 
imríamento de Estado, amplíai suS 
;?dInCfi0nTv-,la n0<a 1)aclflsía del Pre-
sidente Wilson, expUcando en deto-
nes, el porqué creen imposible al. 
canzar en los actuales momentos un» 
paz que les dé las garantías que con-
sideran esenciales. La nota explica 
también, por qué los aliados exigen 
la expulsión de Turquía, de Enropas 
la devolución de Alsacia-Lorena a 
Francia; la restaaración de la Ite. 
lia Irredenta a Italia, y los demás 
cambios territoriales expuestos en la 
contestación. 
Aquellos que creen que la futura 
paz mundial pneda obtenerse por tra. 
tados y leyes internacionales, dice la 
nota, no han aprendido bien la lee-
ción enseñada por la presente Histo-
ria, Después de declarar que la in-
fluencia alemana en Turquía había 
dado por resultado una situación tan 
bárbara y más agresiva que la exis-
tente bajo el mando del Sultán Ab* 
dul Hamid, y de declarar también qne 
Alemania ha demostrado que no pe-
de esperarse que ella respete las obli-
gaciones estipuladas en tratados, Ir. 
Baifou? dice: 
^Mientras que Alemania siga sien» 
do la Alemania que sin sombra fie 
justificación aplaste y bárbaramente 
maltrate un país que se había obll* 
ga/o a defender, ninguna nación po» 
drá considerar seguros sns derechos 
si no cuentan con una protección me-
jor que la de un tratado solemne . 
Afirmando que Bélgica no ha sido 
la única víctima de Alemania, y Pe 
'los neutrales debían tomar nota de 
los ultrajes que acompaña a sus con-
quistas", la nota recita el «reinado 
del terror'* que acompaña a los me* 
todos guerreros de Alemania y wr' 
mina diciendo que el pueblo de i» 
Gran Bretaña comparte los deseos 
pacifistas del Presidente Wüson, pe-
ro no cree que pueda obtenerse un» 
paz duradera a menos que se wse 
en el triunfo de la causa aliada. 
paz, argúyese, no puede esperarse 
meno* que no se cumplan i"*." 
condiciones siguientes: Siiprif11 
debilitar en cuanto sea P0SÍ°'eJaá 
causas que motiTa la ^ 
internacional. Condenación por _ 
propio pueblo de los proPositol,!L 
sítos y métodos poc»8 «^^J1 fJ,iai. 
de las potencias Centrales; y "" 
mente, que detrás de la I^yJntern 
cional y de los conTenios para w 
dir o limitar las hostílidades 
una forma de sanción w^f^nel.'' 
que contenga al agresor ro!^:Lr. 
E L PROBLEMA DE ALDÍE^ 
CION EN ALEMANIA l7 
Estocolmo, vía Londres, en 
El problema de la aMmentacw ^ 
Alemania se ha agravado^mnen^ pl 
durante los últimos m696*'^jeucla» 
relato que hace de sus exp« ^ 
un corresponsal de de nn 
ciada que acaba de regresa 
viaje a Berlín. 
p a r a P á r v u l o s y 
Oa«toria ea un enbstituto Inofenslro «el ci>n- ] 
Kliales y Jarabes Calmantes. De iftujto afirracamc- ^"ótic». I 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia " ^ 1 " » y 
Destruyo !*w liombrlccs y quita la Fiebre. Cura 1» ̂  Ta, im 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de l a I ) e i l t i ^ ^ , T «ro-
Oonstipacr-ón. Regularia» el Estómago y I03 Intestinos, j * l a9 
dtuce un sueüo natural y saludable. Es la i'ftna^e» ^ 
Niños y el Amigo de las Madres. b̂His» 
"Dorante muchos afíoa h« recetado BtxCac-
harla en mi práctica, con erran aatlsfaccióa 
para mi jr baseficio para roto paciente*," 
Dr. B. DOWN. FiUdelft» CPa4 
Cartón* como remedio P * * * ™ ^ tUftoa. 1̂  he probado r J ^ f ^ j ^ o (O»*' valor." Dr. J. B. WAflCKJJíSS. oí» 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t e n ^ 
THS CENTAUB COMFAJT, JXVXVA. YORK, O. IT. A. 
ENERO 18 DE 1917. 
DIARIO DE LA WAKiwa PAGINA NUEVE. 
. — iíiiii 
««+Ata'» están tan escasas, qne L*!J6TTerSn*l «per capita" en 
^tt sido ültirnamente de m 13 ha ú m <i « 
5 e r l ^ o T media Ubras. Esto 
enos 
se 
JL-hnTe?en parte, a qne los agrícnl-
a W l % á n reservando sns remesas 
tores eswu ^ rebrer0t leen» en qne 
Permitirán precios más altos; pero 
86 S t e d"«de laego, qne la cosecha 
X pactas es Insuficiente para la de-
" ' ^ ^ " e í T i a d o mes de Agosto no 
P en el mercado, y los hne-
liar S o pueden obtenerse snbreptl-
^ „fo a 16 t hasta 20 centaros 
ciainrada «no. E l número de litros de 
l,0ILf noe recibe ahora Berlín diaria-leche qne iec ^ En tí 
^"^nles se recibía nn mülén de li-
" ĉ Es imposible comprar ropa, za-
t*0*- Tnodíps o frazadas sin permiso 
ia t f 'S lc fa Esto, sin embargo, tal 
^ j S T m á * «na medida de 
S c ^ c S , porqne las tiendas están 
h C l — í T e ^ ^ m l s . 
las primeras autoridades de 
5!8fci«dadePs, se quejan de qne los 
o J^Pfi centros urbanos se ven obll-
V f d l snfrlr innecesarias priTacio-
gad B n̂do así qne el sistema para 
ĉŝ flfr̂ bnci?n de los comestibles ha 
i ! S í d ^ p o r muchos conceptos. En 
£ S ciudades la situación parece 
8 g «oínr aue en otras, 
^ ír f tmbre de negocios de Berlín 
, V fo af corresponsal qne había pa-
las fiestas de Caridad en una 
f L L i del Rhin donde le dieron car-
e n a n en abundancia, sin que tu-
1,(1 y P«nA nresentar tarjeta ninguna. 
S f A ü E V r S p K E S T I T O INGLES 
* wJ«va York, Enero 17. 
g S T n u e V empréstito inglés as-
E t e a doscientos cincuenta mi-
Lís nor J . P. Morgan y Compa-
S í f ^ ü f anunció esta noche esa 
^ honraría. Esta es la tercera ne-
f o ^ n S l u s o el anglo-fraucés, 
ffempréstitos Ingleses en los Esta-
dSs Sdos desde que estallo la gue-
ñ nuero empréstito garantizado 
J valores colaterales de alta clase, 
P J i á la forma de bonos conrer-
íS1^ 1 ^ 1 2 ñor ciento con fecha 
K r f de Fe^er0 de 1917, debiendo 
cien ™ m o ™ ? p e S 0 S e n 
« «ño t el resto en dos. 
nn ESTACION CEBRADA 
T,«ndres. Enero 17. 
En despacho de Ginebra se ^dice 
„ i la estación ferroriaria de Coló-
S h a sido cerrada durante tres días 
.^srcuencia de serios desórdenes 
a 0Sone bocados por las tropas. 
CONTRATOS P A R A ^ 
de proyectiles de 14 y 16 V ^ * * ™ ' 
lPvaIor de $3-141.000, han sido otar 
Sos hov ñor el Secretario de la Ma. 
fhifl a lá Hadfield Limited Company, 
m ñ c l % mnnklones de Inglaterra 
Las ofertas de los fal>ncantes ame-
ricanos eran unos doscientos pes ,̂ 
cor granada, en exceso de la ofe^a, 
tnrfosa- Al anunciar los contratos, 
Mr. Lansig hizo público que el Depar-
tamento de Marina había hecho todo 
eéiiero de esfuerzos para conseguir 
que los fabricantes americanos reba-
jaran sus precios, pero que no lo ha-
bía logrado. 
EL PAPA Y LOS BELGAS 
Londres, enero 17-
Con el propósito de emprender nue-
vas deportaciones belgas y lograr la 
ítpatriacióu do los que ya han sido 
enviados a Alemania, el Papa Bene-
dicto «e ha dirigido al gobierno imp^ 
tial, según caria del Secretario de 
Dstado del Vaticano, al Cardenal Mer-
#r, Primado de Bélgica, carta qae 
se ha dado a la ptíblicidad en esta ca. 
El Pontífice también ha dado dir?c-
cionos al Cardenal Mercler para que 
haga todo lo que esté a su alcance 
pora aliviar los sufrimientos de Ifj 
belgas, y el Cardenal, a su vez, ha da-
úo instrucciones a los presbíteros pa-
ra que def iendiiii los intereses del ele-
mento civil y proporcionen consuelo 
iw torial a las familias de los depor-
tados. He aquí ios términos de la epis 
tola del Cardenal Ga&parri, al Oard^. 
tai Mercier: 
"El Pontífice, cuyo corazón pate'-
'•si se ha conmovido profundamente 
ai'te los sufrimientos del bien amado 
pueblo belga, me ha dado instruccio-
Bís para que informa, a Vuestra Bmi-
tentía que, interesándose vivamente 
I.or vuestro pueblo, que a tan durás 
pitiebas ha sido soinetido, ya ha In-
tp̂ cedido por él ante el gobierno hn-
Ptrial alemán, v hará todo lo que a 
su alcance esté para conseguir que ss 
P ĝa fin a las deportaciones y para 
<iue aquellos que han sido alejados i'e 
"J1 pftiís, vuelvan al seno de sus fanil. 
Has apresadumbradas. 
"Su Santidad ha tenido a bien asi-
mismo confiarme la misión de enviar 
a vuestra Eminencia y a la que dií 
^o de Matines su muy especial ben-
t'clon." 
sjis instrucciones a los párrocos 
rcmbres que no (lependen de la carl-
oati publica, los enfei-mos, etc., deban 
Proveerse de certificados de Identlti-
acion, y c ó x n o ios saces dotes se ha;i 
ftiS ^ con 108 ciudadanos pro. 
r . tes y Asociaciones benéficas na-
do i„ f y ce^solar a las familias 
eTlos deportados. 
r a í ? 80 de dirección a los cu. 
^ m f h . ^ 0 ^ ««e hagan todo lo 
dePwted^a l0gTar 61 reEres0 de ,OS 
A s t a d o ! 
• 
L0S FUNERALES DEL 
Wa«j,í>,̂  ALMIRANTE DEWEY ^ashlngton, enero 17. 
lo ^ S S 0 h \ Preparado ya todo 
que Je c ^ a las b^ras fúnebres 
ser m ^ ^ m r á n el sábado antes de 
hal f"̂ fo en el cementerio nacio-
'̂i'ante 0 ^ ^ ° " ' el c&iá:ver del Al-
^ S a 1 " ! ^ ^ ^ 0 efectuar una cere. 
Stomo J í en la rotonda del Ca. 
^ -ua ^ a Washington para que 
das í..v 7 de h0nOr al cadáv©r, a to. 
^ é r c i t ^ ^ s ^ d e la Armada y del 
& Con ^^ni-bles. 
^ miem,.^80 Permanecerá en rece-
vicios re : . Se ^evan a cabo los ser-
lo» S ? 8 y durante el día to-
^ H n r l * ClOH ^ Estado pondrán 
Mr, ^ ^ ^ r a s 
Ra 'iS0T1 ftnvió hoy «i Congreso 
"'i6^ jlJie ^Pecial anunciando la 
5 l s «Hifi • u ittmo ai» i -
l ^ n Á ^ l i m del 6  P  
ff. ^r . 
1 aiens» 1  fi i6  al res  
•Berte hÎ  .^Pecial anundaoado la 
r8íltlo a,,! .A m rante T^wey, decía. 
!Jetnpro L ^.Pneblo y «! Gobierno 
v r r ^ ^ á n su nombre con 
Iqj • atecto'3. 
lo8 E s t l i ^ ^V'iclos del Gobierno de 
Unidos- y t̂odos loa barcos 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B A L A N C E G E N E R A L - 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 6 
O R O A M E R I C A N O 
ACTIVO 
CAJA: 
Efectivo. . • «; .̂jr•*.»»; 
„ en Tránsito. . « . 
Acuñación de Moneda Na-
<- cional . . • • • • • • > • 
Bancos y Banqueros (Cuen-
tas Corrientes). , . « • .-., 
Remesas en Tránsito. • ^ 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno- . . . 
Bonos del Ayuntamiento de 
la Habana, . . ¡» . 
Otros Bonos. . . J- > > • >: 











PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . ¡ 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES. * 
CUENTAS DIVERSAS. . . . * . > , . v b w m 
VALORES EN DEPOSITO. . . ... . . . . > . 
TOTAL. . . . • 
PASIVO 
CAPITAL. . . > * * * * - :. $ 5.000.000.00 
RESERVA 2,800.000.00 
(1) UTILIDADES NO REPARTI-








E l T r a c t o r E L B U E 
Viene a reso lver e l prob lema a g r í c o l a por s u f u e r z a y precio de 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e tc . , p a r a a s i s t i r a l a s de -
m o s t r a c i o n e s d e los T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) , q u e se v e r i f i -
c a r á n todos los d í a s , d e s d e e l 27 h a s t a e l 31 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e , 
e n l a F i n c a "Mi lagros" , d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o s a , e n e l W a j a y . 
UNION COMERCIAL DE CUSA S. A . 
Obrapía, 51. Teléfono A-8522. 
AUTOMOVILES: "APPERSON" 
CAMIONES: "W1LCOX" Y ''VIM" 
ACEITES LUBRICANTES Y 
GRASAS DE AUTOMOVILES: "ALBANY" 
TRACTORES " W A L U S " 75 H. P. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS 
PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ L 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRICULTURA 
DE J . L GA SE PLOW WORKS. 
DEPOSITOS . . . . . . . ••• . . . . . . . . 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIEN-
T E S ) . - . 
FONDO PENSIONES DE EMPLEADOS. . . * > 





TOTAL. . . . . $ 70.121,698.32 
(1) Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por ciento extraordi-
nario (5 OjO), pagadero el 1 de Enero de 1917. $250,000.00. 
De acuerdo con los libros: 
(Fdo.) Chas. M. Lewis, Jefe de Contabilidad. 
(Fdo.) J . H. Durrell, Auditor. 
(Fdo.) R. E . ülbricht, Administrador. 
VISTO BUENO: 
(Fdo.) W. A. Merchant, Presidente. 
(Fdo.) H. Olavama, Vice Presidente. 
Habana, Enero 16, 1917. 
do guerra d«l mundo, pondrán la ban. 
d^ra a mediar a»ta hasta que termino 
la ceremonia. 
El Secretario Daniel, ha dispuesto 
que el Departamento de Mai'ina y que 
todos los oficialas de la Armada, lie-
ver, luto durante treinta días, y qu© 
los barcos insignia.» disparen el sába-
do a las doce del día, un saludo de 19 
cañonazos. 
Millares de cablegramas de condí?-
léncia han sido dirigidos a la viuda 
dd Almirante, en cuya residencia pov 
manecerá el cadáver en capillai ardían 
te hasta su traslado al Capitolio. 
E l Presidente Wüson, personalmen 
te, dio el pésame a Mrs. Dewey. 
Antes de ser trasladado los restos 
del Almirante al Capitolio, se ef<V-
tuará un servicio religioso en su re-
sidencia, al cual asistirán únicamente 
los? familiares. 
Los funcionarlos d«I Departamento 
ae Marina dice» que jamás se hab-á 
tributado a marino alguno un honor 
tan grande com0 el que s© prepara 
al cadáver ¿el Almirante Dewey-
LAS ANTILLAS DANESAS 
Washington, enero 17. 
Las AntíUas Danesas han pasado 
hoy a formar parte del territorio am*. 
ricano. Las negociaciones que durante 
más de medio siglo se han estado Ué. 
vatdo a cabo ban terminado con ti 
cambio da ratificaciones del trataao 
de cesión, entre el Secretario Lansing 
v el Ministro Danés, M. Brun. 
La entrega oficial de las islas, y la 
ceremonia de i¿ar la bandera americar 
na se efectuará tan pronto los Esta-
dos Unidos hayan entregado los 25 
rifllones, precio de la compra, entre-
ga que se hará dentro de un plazo 
de tres mesos. , 
Miaras tanto, el gobierno «tañes 
tendrá jurisdicción sobre las islas y 
*s3 nombrará una comisión compuesta 
de un danés y un americano para arre 
ciar los detalles. La forma de gobier-
no qne se establecerá en la sislas, si 
ha de ser un gobierno civil o si s» 
administrará comió base naval, a î 
como el nombre que se dará a las nue 
\8S posesiones, será decidido por e» 
CO,HANOSlTBlí>0 LOS PASAJES 
New York, enero 17. 
To^as las compañías de vapores m-
gieses y la Lineo Americana, han su. 
Indo los precios d© sus pasajes a Eu-
ropa- En algunos, la subida a sido 
de 15 pesos pasaje de primera, 5 pe-
gos s«gunda y 2 pesos 50 centavos 
para los de tercera. tt̂ ,t 
E L SUCESOR DE DEWEY 
Washington, enero 17-
E l Almirante W. S. Benson, el de-
cano de la Marina, s^rá nombrado f 
probablemente sucesor del Almirante 
Dewey en la Presidencia de la Junta 
Central, c.onservando su puesto como 
jefe de las operaciones navales. E l 
Almirante Benson, seguía en gradu'i-
ción ni Almirante Dewey. 
LA COMISION DE CODIGOS DE 
LA CAMARA SUSPENDIO SUS 
SESIONES 
Washington, enero 17. 
La Comisión de Códigos de la Ca-
nsara de Representantes ha suspendi-
do sus sesiones mientras resuelvo ¡a 
designación dd abogado que deberá 
eiixílarla en la Investlgacíón^que ha 
iniciado con motivo de la denuncia he-
cha por Thornas W. Lanson. 
Las dieliberaciones en la Cámara v 
en la Comisión, se llevaron a cabo sin 
la presencia del Presidente Henry, cu 
ya veracidad acerca de su conferenca 
confidencial con Lawson fué Impug-
nada por éste. Presidió el Represen-
tante Pon. 
Durante el debate en la Cámara, 
tanto los demócratas como los repu-
blicanos, miembros de la Comisión, 
manifestaron qu« tenían fe en Mr. 
Henry. 
E L PROTECTORADO DE FRANCIA 
E N MARRUECOS 
Washhigton, enero 17. 
E l protectorado de Francia «n Ma-
rruecos ha sido reconocido por los 
Estados Uni<tos ©n una nota que el 
Secretario Lansing presentó hoy al 
Embajador francés, M. Josserand. La 
nota dice que la acción se ha tomado 
" a pesar del actual conflicto europeo, 
con objeto de acceder a los deseos del 
gobierno y del pueblo francés, por 
quien el gobierno,y el pueblo de los 
Estaos UTnidos sienten una tradko-
nal y sincera amlstad"-
Las negociacloRes sobre este asun-
to ge han estado efectuando a inte---, 
valos desde que Francia y España par 
ticiparon en Marruecos en 1912, pero 
los Estados Unidos habían reserva fio 
leí. reconocimiento del palotectorado 
francés, porque no quería ser la pri-
mera nación en dar dicho paso en una 
parte del mundo en donde sus intere-
ses son muy indirectos. 
D e p o r t e s 
ENTRE PUGILISTAS 
"Bnttling" Levinsky y «Bob" Mo-
ha, se batieron esta noche a trompa-
das, resultando tablas la pelea-
B A S E B A L L 
LA HERMAN DAD Y 
LAS GRANDES LIGAS 
New York, enero 17. 
Como revancha a la actitud de ta 
Hermandad de Jugadores negándose 
a conceder permiso a sus socios pa'-a 
que firmen sus contratos ©1 Presi-
ente Jhon Tener, de la Liga Nació, 
nal y el Presidente Ban Johnson, de 
la Liga Americana, han acordado que 
«i, lo sucesivo sus respectivas Ligas 
reconozcan ni tengan negocios de nln 
gnna especie con la Hermandad. 
"No podemos hacer otra cosa"—di-
jo Mr. Tener—"con su amenaza de 
huelga la Hermandad ha roto el acuer 
«lo que celebramos en 1913, cuando >e 
hicieron muchas concesiones a los ju-
gadores. E l hecho de que la Herman-
dad admita que las grandes ligas la 
han tratado con toda legalidad, que ha 
cumtpUdo sus compromisos y que no 
hay quejas realmente contra ellas, 
ha hecho Inevitable esa acción por 
nuestra parte". 
inaniciones y marítimas perdieron de 
uno a tres puntos. 
Las ventas totales ascendieron u 
755,000 acciones. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 185. 
Cuba Cañe Sugar: 60.3|8. 
South Porto Rico Sugar: 180. 
Bonos de la República de Cuba» 
90.1I2. 
Papel comercial, 4 a 4 112. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
Á sesenta días: 4.71.1:4. 
Por letra: 4.75 7|8. 
Por cable: 4.76.1 ¡2. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84. 
Por cable: 5-83. 
MARCOS 
Por letra: 6S.1|4. 
Por cable: «8.3!8. 
CORONAS 
Por lctra: 12.118. 
Por cabi©: 12.1^ 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1¡4. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 76. 
Peso mejicano: 67.3|4. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
díaa y noventa días, 3.112 a 3.314; a 
seis meses, 3 a 3.1|4. 
Cambio sobre Londres; 27 francoa 
Sl.l|2 céntimas. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 79.112. 
Consolidados: 53.1|2. 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
El JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT cara los catarro» por in-
veterados que sean, Toses, Asma, Bronquitis y demás afecciones 
del pecho: calma las toses por rebeldes qne sean y produce un 
bienestar admirable al enfermo. 
Millares do enfermo» cansados de tomar medicinas, han probado 
el JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y han sentido un alivio taa 
grande qne has continuado con él y se han visto completamente 
curados. 
Pídase en todas las droguerías y boticas acreditadas. 
Farmacia "El Consuelo/' del doctor Arturo Bamnat Jesús del 
Monte, número 324. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New Xork, Enero 17. 
Hoy no hubo cambio ninguno en 
los precios del azúcar crudo, en lo re-
lerente a la existencia de disponibles, 
pero ya avanzada la seslqn los azúca-
res para embarque cedieron un tanto 
de su tirantez. Anunciáronse nuevas 
ventas, para embarque especificado 
en Enero, a 4.1|8 c. costo y flete, igual 
u 5.14 para el centrífugo. Al final hu-
bo firmeza, a 4.1|4 c. por ^Cubas" cos-
to y flete, igual a 5.27 por el centrí-
fugo y 4.40 por las mieles. 
El rasgo saliente del refinado fué 
la renovada actividad para la expor-
tación, y si bien no se anunció nada 
positivo, corría el rumor de que de 
25,000 a 30,000 toneladas se vendie-
ron para embarque en Febrero, Mar-
»o y Abril. Localmente la demanda 
no fué más que regular y los precios 
no se alteraron, rigiendo todavía la 
cotización 6.75 para el granulado fino. 
En azúcares para futura entrega se 
advirtió alguna vacilación al princi-
pio y los precios iniciales estuvieron 
uno o dos puntos por debajo de los fi-
nales de anoche, bajo la continua II-
qnidación; pero la demanda fué bas-
tante buena, debido, sin duda, a los 
rumores de venta del refino para la 
exportación, y los precios se repusie-
ron. 
Enero se vendió de 4.28 a 4.81, ce-
rrando a 4.80. 
Marzo, de 3.95 a 4.02, cerrando a 
4.01. 
ííayo, de 3.97 a 4.05, cerrando a 
4 08. 
Julio, de 4.04 a 4 09, cerrando a 
4.08. 
VALORES 
Neiv York. Enero 17. 
En gran depresión del cambio ruso 
e Italiano, en qne se registraron los 
mayores descuentos que se han visto 
íesde qne estalló la guerra: las no-
ticlas sobre las actividades de los cor-
sarios alemanes en aguas sud-amerl-
canas, que hicieron subir el seguro 
marítimo a cifras prohibitivas; el to-
no conservador de las actividades de 
la industria del acero y otras Influen-
cias restrictivas fueron la cansa de la 
Srrecularidad que se ha advertido hoy 
en el mercado de valores. 
La marcada debilidad de los giros 
eobre Petrogrado y Roma, cotlzándo-
fce los rublos a 29.05 y las liras a 6.98. 
se atribuyó por los cambistas a la ln« 
capacidad o falta de disposición de 
aquellos países para cumplir los re-
quisitos Impuestos a nuestros ban. 
qneros. 
E l reciente marcado descenso de 
los bonos del Gobierno ruso en el 
bolsín también fué cansa de la depre-
sión del rublo. 
Las «Bethelem Steel»» se elevaron 
seis puntos, llegando a 4.76» pero 
reaccionaron hasta bajar a 4.40 en la 
hora flnaL Las «ünlted States Steel" 
que en una ocasión revelaron una li-
gera ventaja sobre las cotizaciones 
del día anterior, cerraron con una 
pérdida de casi dos puntos, y otras 
éartlTas industriales, cobres, equipos, 
BOLSA DE PARIS 
Renta del treg por 100: 62 francos 
76 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 franco» 
50 céntimos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Jíew York, Enero 17.—Llegaron el 
vapor Nunamar, de Jíipe, y el Thel-
ma, de Caibarién, Isabela, Guantána-
mo, Cienfuegos y Progreso. Salló el 
vapor Nelson para Cienfuegos. 
Filadelfia, Enero 17.—Salieron los 
vapores Ülrik-Holm y Yan Hogen-
Ucrp, para la Habana, 
Cabo Henry, Enero 17,—Pasó el va-
por Currier, de íUíadelfia para Cien-
fuegos, 
Newport News, Enero 17,—Salieron 
los vapores Sionx, para la Habana, y 
Temido E . Dorr, para Sagua la Gran-
de, 
Charleston, Enero 17^—Llegó el va-
por Stavangeren, de puertos cubanos, 
r salió para Filadelfia, 
Jacksonville, Enero 17^—Llegó el 
\apor Yenrut. de la Habana. 
Cayo Hueso, Enero 17.—Llegó la 
goleta Serafina C , de puertos cuba-
nos, 
Port Tampa, Enero 17.—Llegó el 
vapor Olivette, de la Habana vía Ca-
yo Hueso, 
Tampa, Enero 17.—Llegó la goleta 
Thonias B. Garland, de Caibarién, y 
la goleta Charles R. Wiebe, de Cárde-
nas. Salió la goleta Beatrice para Ma-
tanzas. 
Pensaeola, Enero 17.—Salió la go-
leta Edna Y. Pickels para la Habana, 
Mobile, Enero 17,—Llegó la goleta 
Rena A. Mnrphy, de la Habana, 
Port Eads, Enero 17,—Llegó el va-
por Tabasco, de Progreso, 
Soutlmestpass, Enero 17.—Llegó el 
vapor Rochellc, de Cuba. 
nlstratlvas y cumplió con los deberes «o-| cíales abonando las dietas reglamentarias en el transcurso del afio, a los socios en-fermos y ateudlO a los que quedarou sin trabajo. 
Después se dió lectura a la Memoria anual. En ella se residan la muerte del asociado señor León, siempre dispuesto a luchar por el mejoramiento colectivo. La Sociedad le prestó su concurso en el via-je que Melera a Canarias en demanda de salud y a su regreso, siguió atendiéndole hasta que se rindió en brazos de la muerte. 
Reseña dicha Memoria los trabajos desempeñados. El número de asociados es de 137. 
Dedica sentidos párrafos a los funda-dores de la colectividad, que la iniciaron en 1886 y por ella sufrieron penas y amar-guras, señalando el camino del progreso y el adelanto. 
Para ejemplo de la Juventud se mencio-nan sus nombres, a fin de que ninguno de los asociados de hoy los olvide. 
Se duele la Directiva en su estrlto que el arte del flleteador no sea apreciado co-mo se memrece, porque al fin y al cabo es el complemento de la delicada industria ofrecida artísticamente en todos los mer-cados. 
A continuación se detallan las buenas relaciones que existen entre los indus-triales y la Sociedad. 
Recomienda que todos se esmeren en la perfección del trabajo, a fin de seguir en ésto a los obreros de otros países, que tada día se esmeran más, si bien recono-cen que se está entronizando en los ta-lleres algo que es contrario a esto, la forzosa sedición de una tarea superior al esfuerzo y que echa por tierra el deseo de hacer una obra de arte perfecta. 
También se recomienda a los que hayan de regir la institución que aumenten el afecto hacia el fabricante, porque siendo amigos sus Justas quejas serán más pron-to y mejor atendidas. 
Se citan los casos surgidos con las ca-
sas de Gener y Komeo y Julieta y Aguila 
de Oro, solucionados satisfactoriamente 
bon los señores encargados y propietarios, 
para los que sienten agradecimiento por 
sus atenciones. 
Pasa luego a relatar las dietas suminis-
tradas, que ascienden a 05!) pesos. 
Termina el bien redactado trabajo ha-
ciendo votos por la prosperidad del Gre-
mio. La Junta otorgó un voto de gracias al secretario por su labor y éste lo hizo ex-tensivo a sus compañeros. Se nombró la comisión de glosa, antes de proceder a la celebración de las elec-ciones. Fué nombrada la mesa electoral, desig-nando a los señores Manuel Longo, Presi-dente: José Corujo e Isaac Vila, Secreta-rios. Fueron presentadas cuatro candida-turas. 
Verificada la votación resultó electa la siguiente: Presidente, Juan Fernández. Primer vice, Norberto Izplzua. Segundo vice, Manuel Alvarez. Secretario, Germán Padilla. Primemr vice, Angel Medio. Segundo vice, Francisco Solía. Tesorero, Manuel Pardo. Vice, José Martínez Folgueras. Vocales: José' Huerta, Manuel Longo, Norberto Fernández, Luis González Cur-let, Casimiro Fernández, Antonio Reigo-so, Emilio Carrodegua, Manuel Cuervo, Narciso Millares, Angel Slnchez Peláez, Pedro Videfche, Manuel Menéndez Díaz, Basilio Calleja, Joaquín Vlllanueva y Ri-Icardo Barca. 
El presidente electo y el que cesaba en sus funciones dieron las gracias a sus compañeros por la confianza en ellos de-positada, haciendo votos por la prosperi-dad de la Sociedad y por que cuenten siempre con el afecto de sus coasociados. 
Terminó el acto acordando hâ er un re-gólo de 30 pesos al señor cobrador por el celo demostrado. 
En vista de lo avanzado de la hora, se suspendió la sesión para continuarla otro día. 
LOS COCINEROS 
Mauana celebrará junta general el Cen-tro Internacional de Cocineros, a las nue-ve de la noche, en Amistad 156, altos. 
En dicha junta se tratarán varios asue-tos de gran importancia. 
C. ALVAREZ. 
L A C O M I S I O N C O 
Debemos salvar un error de Infor-
mación contenido en las noticias que 
publicamos ayer sobre la elaboración 
del Código civil. 
Los nombres que aparecen en el 
referido suelto son los de las perso-
nas que constituyen la mesa de la co-
misión en pleno. 
La subcomisión o ponencia encar-
gada de redactar el código está for-
mada por dos catedráticos de la Uni-
versidad, los doctores Antonio Sán-
chez de Bustamante y José Antolíi 
del Cueto, un tratadista de Derecho 
Civil, el doctor Mariano Aramburo y 
dos magistrados del Tribunal Supre-
mo, doctores Octavio Giberga y An-
gel Betancourt. 
Dicha subcomisión estará asistida 
por un secretario, que lo será el mis-
mo de la comisión plena, doctor Luis 
de Solo. 
La comisión plena estudiará y dis-
cutirá el proyecto formado por la 
subcomisión o ponencia, la cual cele-
brará su primera sesión hoy en el 
Colegio de Abogados. 
D O S C A I 
G A R C I A V E L E 
E l Ministro de Cuba en Londres, se-
fior Carlos García Vélez, ha pasado 
un cablegrama al Secretario de Esta-
do comunicándole que el Gobierno de 
la Gran Bretaña lamenta no poder 
acceder a la petición que por su con-
ducto había formulado el dueño del 
central "Cunagua" para que se per-
mitiera la construcción de unas ma-
quinarias en los talleres de Glasgow, 
con las cuales contaba para moler en 
la actual zafra, debido a que todas las 
fábricas de aquel reino se hallan 
empleadas en la construcción de ma-
terial de guerra. 
He aquí el texto del cablegrama 
que el Ministro de Cuba en Londres 
envió a lá Secretaría de Estado ne-
gando la autorización solicitada para, 
importar algunas drogas de Alema-
nia, noticia que insertamos en la edi-
ción de la mañana de ayer: 
"Ministerio comunícame Gobierno 
Británico no puede dar garantía algu-
na respecto transporte de productos 
químicos de origen enemigo puesta 
que los productos que deseamos ad-
quirir en Alemania son obtenibles en 
Gran Bretaña a excepción del benzo-
naftol y del Salvarsán. de los cuales! 
existen eficaces sucedáneos aqui 57 
Canadá.^ 
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LOS REZAGAD ORES I>E TAMPA RECA-5 
BAÍí LA SOLIDARIDAD DE SUS 5 
COMPAÑEROS DE LA HABAN'A = 
Los rezagadores de Tampa, han partí 5 fcipade á Ioh dueños de fabricas que mi i lecojerán más tareas en las galeras, per̂  estimar que dicho trabajo deben de ha-i cerlo los dependientes, por ser ageno ag la profesión que ejercen en el barril, vu-i yo trabajo no realizan tampoco sus com-S pañeros de la Habana y otros lugares. 5 
Con tnl motivo el presidente de la So-5 
ciedad radicnJa en la Florida ha pasadoS 
el siguiente cable al presidente do la So-5 
cíedad do Rezagadores de la Habuaa, se-5 
ñor Antonio Dorrego. = 
Dice asi: 
Tampa, Florida. 
Sr. Antonio Dorrego. = 
Fábrica de Tabacos "La Corona". a 
Habana. 
Los rezagadores han presentndo a losi 
fabricantes la petición de que se les releves 
de la obligación de recoger las tarcas des 
los tabaqueros. En tal virtud, mientrásl 
dicha petición no sea aceptada, so pieles 
que no vengan rezagadores de esa "ciudad. 5 
Por correo envío detalles. 
Rodrífraez. i 
El señor Dorrego ha dado cuenta a suss 
compañeros de la solicitud de los obreros! 
de Tampa, con el fin de que no embnrquei 
ninguno para dicha ciudad a entorpecer| 
el movimiento planteado. 
LOS FILETEADORES 
Anoche celebró Junta General el Gremio! 
de Fileteadores eu eu local social dé3 
Amistad 156, altos. 
Presidió el señor José Huerta, actuandoS 
de Secretario «1 señor Alfredo Arias. E13 
Presidente manifestó que la Sociedad te-2 
bla que lamentar el fallecimiento del com-3 
pañero laborioso y entusiasta sefior Fran-s 
bisco León, ocurrido el 12 del corriente s 
La Junta se puso de pie en señal de con-5 
dolencia, declarándose después abierta laá 
sesión. 
Se aprobó el acta de la sesión anterlorl 
y el balance general. 
Este contiene un saldo a beneficio dell ^ 
Tesoro, por la suma do $L148.39 cébtavo8.% 
La Boclodad cubrid las atenciones adraU 1 
C A M A S 
D E P A B E L L O N 
L o s C a m a s S í m n w n s 
d a n mejor servicto 
con los resortes 
S i m m o n s 
D u e r m a U s t e d 
i M M Q N S d e s c a n s a d a m e n t e 
Con la Cama Simmons de Pabellón 
se obtendrá un descanso completo. 
El resorte y pabellón son perfectos; 
no se enmohecerán. Los insectos 
no tienen cabida en estos camas. Una 
cama ideal para los climas cálidos. 
Pesando una tercera parte menos 
que las camas ordinarias, pueden 
moverse de un lugar a otro sin 
dificultad. 1̂ 
Las Camas Simmons de Pabellón 
se venden en los principales alma-
cenes y mueblerías. Si no las encuen-
tra Ud., escríbanos y con gusto le 
daremos el nombre de nuestro dis-
tribuidor más cercano. $ 
A Los Comerciantes; 
Las camas de pabellón son solamente algunas de la gran variedad de camas y resortes que se muestran en nues-tio catálogo. Nuestras facilidades son tales que podemos atender toda exigencia. Solici-te Ud. detalles HOY. A solicitud mandare* mos nuestra catálogo completo, 
THE SIMMONS COMPANY 
Bttahleoldo» en 1SB9 Departamento de Exportación 25 Dirección Cablegraiica "Z.G.S. Kenosna." Claves: Western Union y A B C 5a. 
KenosKa. V̂î con»in. 
E. U. A. 
^ f A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
" L a derrota de la gran favori ta I n a K a y 
« o r el "electricista" de 10 a 1 Quin . f u é la 
g r a n sorpresa Que se e x p e r i m e n t ó ayer 
tarde en el Orienta l P a r k . c u y a derrota 
«Irvlft fcomo recordatorio a,,108,, ,l51̂ ona: 
dos de que el caball i to de Mr. Schulte es 
u n completo caballo de c a r r e r a . D i c h a fca-
•irrera se e f e c t u ó dentro de l a m a y o r le-
g a l i d a d y estrictamente correspondiendo a 
¡ la forma que han demostrado los caballos 
que la Integraban en bus * n ^ l ™ a ™ -
r r e r a s , teniendo en cuenta l a c a r r e r a entre 
i lv lng T u s c a n y I n a K a y e l domingo y l a 
¡ carrera anter ior entre K I n g T u s c a n y A l 
P ierce para hacer los c á l c u l o s . I n a K a y aun 
eicndo todo lo buena que es no puede con-
ceder ventajas en los pesos como s u c e d i ó 
ayDebIdo a u n accidente en la pr imera 
que fué puramente inevitable, el aprendiz 
Ht Sobel, que monta por contrata con 
M r B r y s o n ; s u f r i ó una c a í d a que puede 
resu l tar de gravedad. D i c h o muchacho 
montaba a D o r a Col l ins y mientras é s t a 
s o s t e n í a l u c h a con la delantera F l e c h a Ne-
gra y el que le s e g u í a . Sable, c r u z ó las 
patas al desviarse por ser Castigada con 
el l á t i g o v c a y ó . B r o w n B a b y y D é l o s , 
que le s e g u í a n d e t r á s , cayeron sobre el la 
v ufortunudamente los d e m á s Jockeys no 
sufr ieron lesiones, pero Sobel tuvo que ser 
llevado a l a C l ín i ca de los doctores B u s -
tamante y N ú ñ e z , en el Vedado, donde se 
le atiende cuidadosamente. 2 , 
L a c a r r e r a en que s u f r i ó l a c a í d a Sobel 
f u é ganada por l a potranca de l a cuadra 
Leznma-Alvarez , F l e c h a Negra, que f u é la 
favorita. Ambrose , que l a m o n t ó estuvo 
siempre en l a lucha por l a delantera y la 
l l e v ó a l a nieta con buen margen sobre 
Sable, la que t o r r i ó mucho mejor que en 
su anterior. M , . 
S i l ver B i l l f u é l igeramente favorito so-
bre R o y a l l e a en l a segunda, de seis fur-
longs, en l a qtie d e s p u é s de r e ñ i d a lucha, 
e l primero )se a n o t ó l a v ic tor ia por u n 
cuerpo de v e n t a j a sobre F r o s t y F a c e , que 
f u é un tenaz contrario desde el comienzo. 
B o y a l T e a , d e s p u é s de haber. Ido a l a co-
l a 'en cas i .todo el recorrido a c a b ó con 
^ u c h o vigor' derrotando a K i n g B o x para 
el tercer puesto. L a v ic tor ia c o r r e s p o n d i ó 
a S i l ver B i l l , debido a su g r a n esfuerzo y 
es esta l a q u i n t a que se anota en l a tem-
Iporada. C e r l l K n i g h que lo m o n t ó se des-
' m a y ó cuando- f u é a pesarse, por ô que f u é 
l levado al coarto de pesas por e l t ra iner 
Lufeas. L o s jueces permit ieron a L u c a s 
Scargar en brazos a l muchacho y a su equi-
po v pesar lo de esta manera , h a b i é n d o s e 
d e s p u é s deducido s u peso a l confrontar 
'del total. K n i g h t v o l v i ó en s í momentos 
d e s p u é s e i n s i s t i ó que se dejase montar a 
J i m R a y en l a siguiente, pero los direc-
tores del t u r f decidieron que d e b í a hacer-
l e jus t i c ia a l Ipúbl i co y d u e ñ o s de caballos 
que é l tuviese que montar y que d e b í a de 
I r s e a descansar para el resto del d ía . 
A l t a m a h a . que f u é l igeramente favorito 
sobre Mr. Snfggs, obtuvo l a tercer carre-
r a d e s p u é s de- interesante lucha con J i m 
H a y y S p c T t m ^ F l favorito Sniggs a r r a n c ó 
m a l y d e m o s t r ó tendencia a correr hac ia 
a fuera en l a p r i m e r a recta , y en la lUt ima 
c u r v a , A l t a m a h a f u é un gran caballo en 
l a anterior temporada, y E d d i e R a -
t h m a n que ahora le entrena pretende res-
taurar lo a su ant igua forma, pero tenien-
do en cuenta su c a r r e r a de ayer, es grande 
l a tarea que dicho tra iner se ha impuesto . 
Mac, el favorito se a n o t ó l a cuarta co-
rr i endo con buen tiempo, « i se tiene eu 
cuenta que l a p is ta no estaba ayer como 
en anteriores d í a s . Dicho caballo o c u p ó 
el puesto de impor tanc ia desdo la a r r a u 
cada , en l a que t a m b i é n salieron bien W i -
z a r d y R u t h S tr iCklaud , ' pero Watts , que 
m o n t ó a l primero, hizo uso de sus hab i -
l idades, tr iunfando. Naushon d e s p u é s de 
a r r a n c a r lento f u é cobrando terreno y se 
I b a cada vez a pro x ima ndo a los de l a de-
lantera hasta que a l f in le r o b ó el place 
a R u t h S t r l c k l a n d por u n pescuezo. 
E l personal de los dist intos establos h i -
zo a I n a K a y favor i ta en l a quinta, pe -
r o cuando l l e g ó l a hora de. l a lucha é s t a 
no pudo adelantarse a Q u i n o Owana , los 
que le presentaron combate desde l a 
arrancada . W i n g f i e i d que m o n t ó a Q u i n , 
se v i ó en a p u r a d a s i t u a c i ó n al rodear l a 
c u r v a , pero se mantuvo pegado a la Cer-
c a e hizo des is t ir a los d e m á s . I n a K a y 
se repuso de nuevo bajo el l á t i g o , pero 
a ú n con esto no pudo l legar a poner en 
pel igro a Quin o O w a n a , teniendo que con-
formarse con, el tercer puesto. A l P ierce 
fbomo de costumbre c o r r i ó velozmente en 
e l f ina l pero q u e d ó fuera del dinero. 
L a ú l t i m a c o r r e s p o n d i ó al caballo de 4 
a 1 Rescue, que desde el principio l o g r ó 
l a delantera y en el f inal d e r r o t ó al fa -
vori to T a t l a n a por un pescuezo, de ven-
t a j a sobre F r a n k H u d s o n para dicho pues-
to, caballo este que no c o r r i ó en su for-
m a por haber s ido algo Interceptado des-
p u é s de l a a r r a n c a d a . 
E l jockey K n i g h t . estaba ayer d é b i l co-
mo resultado del ejercic io a que se h a v é -
nido sometiendo y son muy pocas las per-
sonas que tienen u n a idea f i j a del t r a -
b a j o que dichos muchachos tienen que s u -
f r i r para poder dedicarse a su p r o f e s i ó n . 
No es n a d a del otro jueves el que uno do 
dichos Jockeys tenga que reducir siete l i -
b r a s de su peso, t ra ba j o é s t e que suelen 
hacer corriendo alrededor de l a pista con 
u n tra je Interior de goma h e r m é t i c a m e n t e 
c e ñ i d o a l a piel y t r a j e exterior de fr ime-
l a , con objeto de provocar l a mayor can-
t idad de sudor y a l a verdad qwe bien se 
merecen lo que p e i d b e n en su precar ia 
labor . 
A y e r se r e c i b i ó aviso en esta de N e w 
Y o r k que los s e ñ o r e s H . K . K n a p p , uno de 
los directores del J o c k e y C l n b de New 
Y o r k a c o m p a ñ a d o de varios ami íros l lega-
r á a esta el p r ó x i m o martes . Mr. K n a p p 
se p a s ó en esta cinco semanas durante l a 
anter ior temporada, a c o m p a ñ a d o de s u 
amigo y colega de p r o f e s i ó n Mr. Schuyler 
P a r s o n s y ambos e s t á n encantados de l a 
bondad de nuestro c l ima y de l a belleza 
de l paisaje . 
P R I M E K A C A R R E R A . — 3 112 
8 a ñ o s en adelante. 
CabaUbs . 
I X T R L O N G S . 
W . P P . S t % % % S t F . O. C . 
P r e m i o : 400 pesca. 
J o c k e y s . 
F l e c h a Negra .* 
Sable . . . . 
Madtour . . . < . 
Safe and S a » e 






D o r a C o l l i n s . l . . . . . 97 
Sister B i l e y . ^ 111 
B r o w n B a b y . A 105 
T i e m p o : 24 [̂ 2-5' 49 
1 4 1 1 1 1 7.10 7.10 Ambrose . 
5 8 4 2 3 2 6 6 W a r d . 
2 2 6 3 3 3 10 12 Mlnk. 
8 1 5 4 4 4 4 5 W i n g f i e i d . 
7 6 7 5 6 5 15 15 Booker . 
6 7 2 Se c a y ó C 7 Sobel . 
3 3 8 Se c a y ó 15 15 K n i k h t . 
4 5 3 Se c a y ó 10 12 Corey . 
S.60. MadtourT-U^O. Premio ; 
mente. Segundlo, f á c i l m e n t e . 
S E G U N D A C A R R E R A . -
é a ñ o s en aclelbnte. 
1-5. 107 4-5. M u t u a : F l e c h a N e g r a : 3.50. 2.80. 2.40. Sable : 4.30. 
$325. P r o p i e t a r i o : L e z a m a . P a r t i ó bien. G a n ó forzada-
-S E I S F C R L O N O S 
P r e m i o ; 400 pesos. 
r » b a l l » s . W . P P . S t % % % S t P . o . Jockeys . 
fiilver B i l l . . . s . v 119 
F r o s t y F a c e . ft. .; u . 112 
• y a l T e a . . jr. v y » : 115 
• K i n g B o x . 
E t h a n Al ien 
A s a m a . 
112 
. . . 100 
107 
1 3 1 1 1 1 6.5 6.5 K n i g h t . 
2 4 2 2 2 2 10 12 D r e y e r . 
5 2 5 5 4 3 8.5 8.5 Me E w e n . 
6 1 4 3 3 4 4 5 W a r d . 
4 5 3 4 5 5 15 15 R o w a n . 
3 6 6 6 6 6 4 5 Corey . 
4.50. 3.80. 2.40. F r o s t y F a c e : 15.20. T i e m p o : 2tt. 48 2-5. 114. M u t u a : S i l v e r B i l l . 
4 SO R o y a l T e a : 2.30. P r e m i o : $325. P r o p i e t a r i o : Wdshard. P a r t i ó bien. G a n ó for 
* zadamente. Segundo igaua l 
T E R C E R A C A R R E R A — S E I 8 
4 a ñ o s en adelante. 
P U R L O N S 
P r e m i a : 400 pesos. 
Caba l los . W . P P . s t % % % s t P . o . c . J o ckey s . 
A l t a m a h a . .. ¿.. . . . . . 1 0 7 6 3 ^ 1 1 1 3 
J i m R a y . . . . . 107 8 2 1 1 2 2 6 
Spohn. . . . i . . . . . . 105 0 1 8 3 3 3 20 
Scrapper . k « . 110 1 6 5 4 4 4 10 
T h o m a s H a r é . . . . v . 110 7 7 7 6 5 5 10 
Yo l low E y e s . . . . v . . 107 3 4 4 5 8 . 6 20 
I f Corning 105 5 8 8 6 7 7 4 
E d i t h Olga . 102 2 5 6 8 9 8 0 
M r . Sn iggs . i 110 4 9 
3 G . C a r r o l L 
6 C o r e y . 
20 G r a y . 
10 Domin lck . 
10 D r e y e r . 
20 W a t s o n . 
4 E s p o s l t o . 
6 T h u r b e r . 
2 B a l l . 
    
9 9 7 9 
T i e m p o : 24. 48 2-5. 114 4-5. M u t u a : A l t a h a m a : 7.10. 5.30. 4.10. J i m R a y : 8.40. 5.00. 
S p o h n : 11.2a P r e m i o : $325. Prop ie tar io : Swope. P a r t i ó bien. G a n ó f á c i l m e n t e . Se-
gundo Igua l . 
4 a ñ o s en adelante. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S P U B L O N G S 
Caba l los . 
Mac .' 113 2 4 
Naushon 102 3 6 
R u t h S t r l c k l a n d . * . . . 108 6 1 
S a n d e l . . . . . . . . . 110 4 3 
W i z a r d 113 5 
F r e d a Johnson 106 1 
W . P P . St % % % S t P . o , c . 











1 R . W a t t s . 
2 W i n g f i e i d . 
6 D r e y e r . 
7 Mink . 
6 B a l l . 
8 K l e e g e r . 
T i e m p o : 23 3-5. 48. 1131-5 . M u t u a : M a c : 4.10. 3.10. 2.50. N a u s h o n : 4.10. 3.00. R u t h 
S t r l c k l a n d : 4.20 P r e m i o : $325. P r o p i e t a r i o : B i s e l L P a r t i ó bien. G a n ó f á c i l m e n t e . 
Segundo forzadamente. 
N . G E L A T S & C o . 
HJI.BJK.NJt B A N Q U E R O S 
^ « . d e a o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a e . d o r e . 
e » t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
s C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n 
p a g a n d o i n t e r e s e s a l 8 p % a n u a l . 
T o d a s e s t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n « f e c t a a r a e t a m b i é n p o r e r n t * * » . 
t i 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . , 
A C T I V O B N C I Í H A « , , -
» k « . $ 7 . 9 4 8 , 3 5 7 - 4 1 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o a a b o n a « 1 3 p o r 1 M 4tt fch 
t n é a a n u a l s o b r ^ l a s c a n t i d a d * » d e f t ^ d t a d h a c a d a 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o aun c u e n t a s c o n C H E Q U E S p e d r á r e * , 
t í f i c a * c u a l q u i e r d l f e r a a d a o c u r r i d a « n « | p n g * . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
H E i l D E l J 
T O D O S s u s m u e b l e s l u c i r á n 
* m á s e n s u h o g a r d e s p u é s q u e 
h a y a u s a d o e l P u l i m e n t o O - C e d a r . L a 
m a d e r a o p a c a y s i n v i d a v o l v e r á a b r i l l a r 
c o m o c u a n d o n u e v a . L a h e r m o s u r a d e 
j a v e t a r a p a r e c e r á , h a c i e n d o d e s v a n e c e r 
l a s m a n c h a s y d e f e c t o s . 
Y , l o m á s i m p o r t a n t e , p u e d e U d . h a c e r 
e l t r a b a j o s i n f r o t a r m u c h o o p u l i r c o n s -
t a n t e m e n t e . 
U s e U d . S i e m p r e e l 
P u l i m e n t o 
[{Patentado en lo» 
principales países) 
E s t é s e g u r o d e 
q u e s e a O - C e d a r 
RECUERDE: no se obtendrá EL ACABADO 
O-Cedar a menos que se use el Pulimento 
O-Cedar. Quitará todo el polvo y manchas 
de los muebles y después les dará ese lustre 
durable y hermoso. & 
C o m o U s a r E l O - C e d a r : 
Mójese un trapo de lana con agua y exprí-
mase. Entonces póngasele tanto Pulimento 
O-Cedar hasta que el trapo contenga tanto 
Pulimento como agua. Frótese la superficie 
'que se quiera limpiar, secándpla con otro 
trapo y frotándola hasta obtener el lustre 
deseado. Siguiendo estas , direcciones tan 
sencillas, se tendrán muebles más limpios, 
más brillantes y más hermosos. 
Hága Ud. un ensayo HOY. Quedará más que 
satisfecho con los resultados. 
D e V e n t a e n l o s P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s 
Los catálogos, muestras y precios para comerciantes se pueden obtener de 
F R A N K G . R 0 B I N S 
H A B A N A , C Ü B A . 
F a b r i c a d o p a r 
C H A N N E L L C H J & f l Q A L C O . 
C h i c a g o , E . U . A , 
L o n d r e s T a r a n t o B a e n o a A i r e e 
Dirección Cablegráfica 'Ocedar' 
0€dar 
S a ñ o s en adelante 
Cabal los . 
Q u i n . . . . . . . . 
O w a n a . . v . 
I n a K a y . , , . , 
A l P i e r c e . ¿ « . • 
y o r k T i l l e . 
Q U I N T A C A R R E K A — 5 y l |2 r U R L O X O S 
W . P P . St % % % St P . o . c . 
P r e m i o : 400 pesos. 
J o c k e y s . 
. . »0 
k . 103 








1 : 2 1 10 10 Wingf ie id . 
2 1 2 5 5 G r a y . 
3 3 3 1.2 1.2 Kleeger . 
5 4 4 3 3 Dominlck . 
4 5 5 15 15 Corey . 
T i e m p o : 23 4-5. 48 3-5. 1OT. M u t u a : Q u Q i n : 18.10. 7.80. Q w a n a : 6.20. No hubo 
sohw. P r e m i o : $325. P r o p i e t a r i o : Schulte. P a r t i d bien. G a n ó forzadamente. Segundo, 
Igua l . 
4 a ñ o s en adelante. 
Cabal los . 
Rescue . *. . »• . . 
T a t i í m a 
AVorlds Wonder . . 
F r a n k Hudpon. . . 
Me A d a m s . 
C h a s F . G r a i n g e r . 
Memory. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M. 50 Y A R D A S 
W . P P . St % % % St P . o. o. 









5 3 1 
1 1 2 
4 5 4 
6 6 6 
2 7 5 
3 2 7 
7 4 3 6 
,4 G r a y . 
5.2 Kleeger . 
7.2 Watson . 
5.2 Corey. 
12 Wingf ie id . 
8 .T. P . R y a n . 
30 l l o w a n . • -x .» 1 1 i ou ou lio an. 
T i e m p o : 23 3-5. 48 4-5. 114 1-5. Mutua: Rescue : 8.30. 3.60. 2.90. T a t i a n a • 3.50 
2.80. Wr>rlds: 3.60. P r e m i o : $325. P r o p l e a r i o : Cár ter . P a r t i ó bien. (?an6 forzadamen-
te. Segundo, Igual . 
E x p l i c a c i ó n de las c a s i l l a s . — L a letra W t . quiere decir e l peso del lockev P P 
la p o s i c i ó n de los cabal los en l a meta de sa l ida. S., en l a p o s i c i ó n en que a r r a r i : 
c a r ó n los caballos. E l resto de los n ú m e r o s , las posiciones que fueron o c n n n n ^ 
durante el resto de l a c a r r e r a hasta entrar en l a l í n e a recta Y f i n n W n f o P^ndo 
terminaron en la meta. L a O y la C, quieren d e i r : l a O . ^ e f p r ^ l o ^ a T e " ^ ^ ^ 
las apuestas, y l a C , c ó m o cerraron en 1 * H c a u n e r o n 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
L o r d W e l l s . I z z e t b e y . O í d D r u r y . 
S E G U N D A C A R R E R A 
F r e s h e t . K i n g S t a l w a r t . T w r a k l e T o e . 
T E R C E R A C A R R E R A 
E n v y . S k e e t s . M o n t y F o x . 
C U A R T A C A R R E R A 
S i r W e l l o n s . N a r c i s s u s . A l H u d s o n . 
Q U I N T A C A R R E R A 
R i v e r K i n g . C u t t y h u n k . P a l m L e a f . 
S E X T A C A R R E R A 
S c o r p i i . J e r r y . A l h e n a . 
P R O G R A M A P A R A H O T 
P R I M E R A C A R R E R A : 5 PUrIoNGS 
T r e s anos en adelante.-—Premio: $400. 
Cabal los 
Oíd D r u r y . . . 
B u l g a r 
M a z u r k a . . . . . . , 
W o o d f a i r . . . . . . 
Dorothy T 
l 'urple and Gold . 
Gemmel l 
Senuet 
C a p i t á n E l l i o t . . , 
Izze tbey . . . . . . . 
Cl ierry Seed . . . . 














. . 122 
. 122 
S E G U N D A C A R R E R A : 5 P U R L O N G S 





F r e s h e t 105 
C h e r r y B é l l e . . 103 
T w i n k l e T o e s . . ... . . , 105 
Donner . . , . 110 
L u c l l l e B . . . . U S 
V i r g i n i a M . , 
H a ' P e n n y . . . . 
B i n e W i n g . . . . 
M r s . M e . . . 
F e l i n a , 
S h a d r a c . . . . . 
D r o m i . , 









T E R C E R A C A R R E R A : 5 P U R L O N G S 
T r e s a ñ o s en adelante. P r e m i o : 9400. 
Peso 
Cabal los 
L i t t l e W o n d e r . . 
H e l m t s D g h t r . . 
E n v y 















C U A R T A C A R R E R A : 5 112 P U R L O N G S 
T r e s a ñ o s en ¿ l e í a n t e . — P r e m i o : $500. 
Peso 
del 
(Jaba l ío s Jock'y 
Fr l ende los s . . 
N a r c i s s u s . . 
A l H u d s o n . . 





Q U I N T A C A R R E R A : 1 M. 30 Y A R D A S 
C u a t r o a ñ o s en adelante. P r e m i o : $400. 
P e s o 
del 
Jock'y Cabal los 
M a r y B l e c k w o o d . . 
F e g 
L o c h i e l 
P a l m L e a f . . . . , . 
l l i g h T ide 
K i v e r K i n g . . 
C h a s F . G r a n g e r . , 
Zodiac . . . . . . . . , 










P a r a t o d a s l a s 
A F E G C I O N E S 
P U L M O N A R E S 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
S I N O P E R A C I O N 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
h a m e l 
H U E S o s 
G 0 M a s 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H a B a n -
A G U A S D E C A B R E I R o ? 
V E R I N ( E S P A Í s T A ) A 
A c i d u l o - B i c & r b o n & t a d o - S ó d i c o - L í t i c ^ 
Sin rival para el E S I O M , HIGADOS y los 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S . 
F e r n á n d e z T r á p a l a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2. — Teléfono A-1776. 
sexta Barrera: una miixa 




J e r r y . 99 
S c o r p i i . . . . . . . . . . . , . . 107 
E d d i e T 107 
D a y D a y . . . . . . 107 
A lhena . 109 
B a n k B i l l 109 
T lerro t , . H l 
Soldler . . 112 
3)5. 
I i A S P R T J E R A S I>B A Y E R 
D a n c i n g S t a r : SjS en 39. 
A m b r o s e : 3|4 en 1.21. 
D o n n e r : 3)8 en 41. 
A l m e d a L a w r e n c e : 1)2 en 53. 
Ampere I I : 112 en 52 315. 
O' F e r t o r y : 1|2 en 52 315. 
Nigadoo: S\4 en 1.19. 
T h e s l e r e s : 8|4 en 1.17 l |o-
Z o d l a c : 3|8 en 40. 
• C n l a r : m i l l a en 1.47 215. 
L o u i s e M a y : 5|8 en l . O i 
D i v á n : 1¡2 en 51. 
B e r t h i e r : 1|2 en 51. 
" F a u l s o n : 3|4 en 1.18 215. 
Imperator :• 314 en 1.18. 
M u z a n t l : 3)8 en 3G 415. 
.Helmeta L a n h t e r : 318 en 36 4¡5 . 
E d d i e T . : 1|2 en 55. 
Moonstone: 518 en 1.03 315. 
Brookf i e ld : 314 en 1.22. 
L e w l s O p p e r : 518 en 1.04. 
L o r d : B y r o n : 318 en 38 215. 
A m u l e t : 112 en 52 315. 
Golden Gate : m i l l a en 1.48. 
K l e a n o r : 318 eu 36 315. 
Marblehead: 3|8 en 38 315. 
O a l l l c : 318 en 36 315. 
Mac M u r r a y : 112 en 49 315. 
Mlss P r i m i t y : 318 en 37 315. 
B u r n e y K u r n e y 314 en 1.22 3!5. 
Ods and K a n d s : 314 en 1.22 215. 
Amasonian : 1|2 en 50 215. 
M a z u r k a : 518 en 1.04. 
K i n g T u s t a n : 1|2 en 54. 
K a z a n : 1|2 en 51. 
P e l o n i u m : 1|2 en 50 213. 
B i l l W i l e y : 3|4 en 1.17 2J5. 
E n v y : 3|8 en 37. 
O r p e r t h : mi l la en 1.45 215. 
L o r d W e l l s : 5|8 en 1.0 3|5. 
B i g L u n . i x : 318 en 36 315. 
S u n k i s t : mi l la en 1.45 315. 
B r o w n P r i n c e : 314 en 1.16 215. 
M o r r i s t o w n : 318 en 36 315. 
D e C i e n f u e g o s 
E n e r o , 15. 
t a "The C u b a n Submarino Co y el 
comercio local .—Un caso de me-
ningit is cerebro-espinal . — E l e c -
ciones en el "Cas ino E s p a ñ o l . " — 
Vapor embarrancado.—Otras no-
ticias. 
L a s quejas del comercio cienfueguero 
por deficiencias en el servicio de l a ofi-
c ina local de l a "The Submarine Co," da-
das por "'La Correspondencia" ban sido 
o t í n d i d a s por e l celoso Admin i scrador de 
aquel la entidad cablegrilfica, el cual pro-
metió) a la C á m a r a de Comercio tras ladar-
las a l a D l r e c t i ó n General de l a C o m p a ñ i n , 
por 6i es general de l a C o m p a ñ í a , por si 
t s posible ampl iar el servicio hasta las 
8 de l a noche, as i como aumentar una ho-
ra m á s el de los domingos. 
Actualmente, lí'S horas que rigen en el 
servicio de las oficinas del cable, es ñ e 
8 de l a m a ñ a n a hasta las 7 de la tarde, 
y los domingos, de 8 a 9 de l a m a ñ a n a y 
de C a 7 d ela tarde. 
E l s e ñ o r Greentrec, Admin i s t rador ' de la 
"Cuban Submarino," e s t á animado de los 
mejores deseos. 
Por ello, Ja C á m a r a de Comercio con-
fia en el feliz é x i t o de sus gestiones. 
Y a en l a H a b a n a conocen del descubri-
mlento de un caso de meningit is cerebro-
espinal , denunciado el s á b a d o a la Jefa-
tura de Sanidad LOcal por el doctor L e a l , 
y del que es v ic t ima el menor blanco 
J u a n J o s é A g ü é y Saumat , vecino de la 
Callé de Santa E l e n a esquina á H o u r r u i -
tluer, eu esta c iudad. 
Recogido .el l iquido c é f o l o - r a q u í d e o y 
analizado por el doctor R a f a e l O'Bourke, 
a c u s ó gran cant idad de v i rus purulento 
y meningocoecus. 
A l Laborator io Nacional han sido reihi-
tidos para el examen definitivo, •jínco am-
polletas 'conteniendo el referido l iquido 
céf al o - r a q u í d eo. 
E n t r e tanto, la Sanidad L o c a l ha cargo 
í i n t e r i n a m e n t i e del doctor 
j i l lo , ha tomado toda efase di08 ^ In 
nes, para el debido a i s l a m i e n t o ^ 
no permitiendo la entrada en ?pdel c 
« t a c a d o do personas oue nn i casa 
tidns a o b s e r v a c i ó n , para i« 6ean 8o 
montado l a « u u r d i a j o r r e s p o ^ ^ 
E n las elecciones narolaioc. 
ayer en el "Casino Españo l " V e 5 ^ 
ta la siguiente c a n d i d a t a r a ' o S 6 * 
"Vicepresidentes: don M o d e s t ó * 
Monve y don Manuel E e r n á n d e . ^ 
y t o ' r ü n a 1 0 Genera l : don G**orio 
^ T e s o r e r o , por un ano: don Jo8é ^ 
C l a T e t ! ^ 0 ^ 0 1 d0n •Joa<lutl1 ^ t o i , 
bezabll0teCari0: d0n Aguedo N"So & 
SccciCn de Beneficencia.—Secretad , 
R a m ó n Romero T á ñ e ü z . rl<>:,i 
Voca le s : s e ñ o r e s don Santisov. \r 
y V á z q u e z , Bernardo Beledo y ^ e S -
Jose Re igora y Lombardero, J u a T r í 
y P a d r ó n y Pedro Bouza R¿doü, o Ct 
S e c c i ó n de P.ecreo e Intereses (vñ»., 
- S e c r e t a r i o : don S a n t i n g o ' a ? ^ * ! 
ti . \ ocales, s e ñ o r e s don Alfredo Vv 
y F e r n á n d e a , Manuel Sañudo y A l?^ 
x u e l G a r c í a Menéndez , -José María 
Montero y F r a n c i s c o D í a z García. 
Vocales suplentes: • señores don p.̂  
Cenoz y Cénoz , Eduardo Espocrandp K 
u á n d e z , Manuel Garc ía Riera, Jacinto r' 
ver B e r t r á n y Eugenio Allende y K 
E n las elecciones re inó el mnyor críp 
y entusiasmo, por- lo tnal feiidtatnos 
l a pujante a s o c i a c i ó n hispana, «sí com 
bres ta be esperar una inmejorable 
o i ó n social . f 
E l vapor " P u r í s i m a Concepclñn." pert> 
nociente a l a K m p r c s a Naviei^ de 0* 
en viaje de la H a b a n a a Cieafüégpi a 
b a r r a n c ó ayer m a ñ a n a en el punto' 
cldo por Res t inga de Marsillán, a 
metros del muelle del Estado, e/e» 
puerto. 
C o n d u c í a el " P u r í s i m a " entre otr! 
m e r c a n c í a s 1,400 cargas para el comr 
de esta plaza. 
Durante todo el n ía estuvo el wpi 
"Caribe" a u x i l i á n n o l o en su labor de r 
jo a los muelles de este puerto, y ya 
la madrugada, aprovechando la favoisb' 
pleamar, pudo ponerse a flote sin mi.u-, 
res contratiempos. 
Qi ' izá hoy mismo emprenda sn ttw 
tumbrado viaje , siguiendo por la m 
s u r hasta Santiago de Cuba. 
E l a u x i l i a r del departamento de % 
nldad A r t u r o Gonzá lez Mllián, presfr. 
denuncia en la Jefatura de Polida, K» 
tra un individuo nombrado Antonio fif-
zá lez , declarado cesante reclentí&enje el 
dicho departamento y el cual amenaii 
oonstaiitemente al M i l i á n por creerlo «!• 
pable de su c e s a n t í a . 
E n su denuncia dice González Milita 
que su enemigo anda armado de un «• 
chil lo con intenciones malévolas para R 
persona, y que ayer a l encontrarse con 
lo d e s a f i ó . 
De l caso c o n o c e r á el seBor Jne? Cor» 
cional. 
E l vigi lante J o s é Stuard condujo 
cal idad de detenido, a un indiridno Dt 
niado B l a s Soriano, de Cienfuogos, 0B« 
ro. s in i n s t n i c c i ó n y vecino de Bn'iyon j 
E s t e individuo se encontraba reclanul 
por el s e ñ o r Juez Correccional en P 
c ío do este a ñ o por juego prohibido. 
P a r a los puertos de San Andrews, flj 
r ida , Hiabana y New Tork,. respectiva» 
te, sal ieron aver los vapores "Bwara • 
B o r v . " "Caut6" y "Dictator." 
E s t e ú l t i m o lleva para el referido p _; 
to americano un cargamento de pííoa 
del • central "Hormiguero," c"™)?!'^ ' 
7,500 sacos y valorado en $112,5* T 
E L COKB>:SPONSAl. 
_ , _ „ i . - -V— 
A L P A R G A T A S = = 
C O M R E B O S O ' 
A G U I - » 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E K * } J J ¿ 
1*1 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . j 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 1 Sucursales en fe misma HABANA: { ~ n y o ^ ^ 
BANCO E S P A S f l l DE I A ISLA DE 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L » $ _ g 
D E C A 1 S O D E C L O S B A N C O S D E L F A I S 
Oficina Central: AOUIAR, 81 y 83 
4 * 
E L I R I S 
9 9 
te 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
E x p e c t o r a n t e y R e c o n s t i 
t á p e n t e a l m i s m o t i e m p o 3 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o * n . 0 3 4 
E s t a C o m p a f - í a p o r u n a m e d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y « s t a -
b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l q u e 
r e s u l t a d e s p u é s d e i p a g a d o l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s , 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . $ 6 1 . 6 8 7 , 6 8 6 - 5 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a e l 21 d e D i -
c i e m b r e de 1 9 1 6 ^ 1 . 7 6 6 , ( ^ 5 - 5 4 
C a n t i d a d q u e se e s t á d e v o l v i e n d o a l o s soc io»* , c o m o s o - " 
b r a n t e s de l o - a ñ o % 1911 a 1 9 1 5 , 1 6 0 , 2 7 9 - 9 9 
I m p o r t e d e i f o n d o e s p e c i a l d e r e s c r v a , g a r a ñ t i * z á d ¿ ' c o n " 
p r o p i e d a d e s h i p o t e c a s , b o n o s d e l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a i e n t o -ae l a H a b a n a , a c c i o n e s do l a H a v a n a E l e c t r i c 
& L a g h t P o m l - C o . y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s . . . . , „ 4 8 5 , 1 0 7 - 9 2 
H a b a n a S i ¿ o D i c i e m b r e de 1916 . 
E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r , 
C 4 0 F 8 1 - 1 
ANTOinO LARREA. 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C i e n f uegos . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s . 
4»anta C l a r a . 
P i n a r d e l R ( e . 
S a n c t I d p f r i t u a . 
C a l b a r i á n . 
S a g u m l a O r a n d o . 
M a n z a n i l l o . 
C u a n t á n a m o . 
C i e g o d e A v i l a . 
H oí g ü í n . 
C r u c e s . 
B a y a m o . 
C a m a g U e v . 
C a m a j u a n f . 
U n i ó n de R e y e s . 
C a n e s . 
N u e v f t a s . 
R e m e d i o s , 
ftanchuelo. 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a S o r i a n o . 
M a y a r l . 
Y a g u a j a y . 
Bata^wui"' 
p lace tas . ¿t |oi 
S a n Antonio ^ 
B a ñ o s . . Tlln»J 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
VIctona Moren , Ing* 
Santo i ? o ^ ü : 
m T E ^ 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA ^ 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACION^ 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E 
» P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
U H U E L G A D E 
E S T I B A D O R E S 
4LAKMA E N L A CIUDAD 
(Por telégrafo.) 
qontiago de Cuba, Enero 17. 
Continúa agravándose la eituacion 
- causa de la huelga de los estibado-
ieLa asamblea de los distintos gre-
mios celebrada anoche acordó ir al 
ovo general desde esta tarde al sa-
r - del trabajo. Esta mañana, antici-
pándose al acuerdo, dejaron de tra-
feaikr los gremios de sastres, albanl^ 
ils^carninteros y planchadores. Crée-
' 'aUe algunos gremios no secunda-
>n la huelga por no^aber sido co-
-rospondidos en casosT análogos por 
p1 gremio de estibadores. Se continúa 
Trabajando en los muelles en la car-
Ja y descarga de los vapores, por 
Lr^onal ajeno al gremio, guardando 
el orden fuerzas del ejercito, de la 
marina y de la policía. 
S o habiendo acudido los carretille-
ros al trabajo, los mismos comercian-
tes y dependientes del comercio es-
tán llevando las cargas a loa muelles 
v paradero con carretillas alquiladas. 
Van custodiados por la fuerza públi-
ca Los huelguistas están cometiendo 
«acciones, habiendo hecho parar al 
nersonal de las fábricas del ron Ba-
cardí. cerveza Hatuey, agua San An-
tonio y otras, habiendo tratado de im-
redir la entrada a los carros de leche. 
Fsta mañana también amenazaron a 
los dueños. de carretillas si trataban 
de trabajar o vender sus trenes al co-
mercio. .. 
' Dê de esta mañana no se permiten 
"rapos por las calles del barrio co-
fuercial. Se han registrado varios ca-
sos de policía causados por los huel-
¿¿istas. por lo que se impone que las 
autoridades acaben pronto con este 
estado de cosas. 
Mañana, a las nueve a. ra., celebra 
ia Cámara de Comercio asamblea ge-
neral de asociados para tomar impor-
tantes acuerdos, relacionados con lá 
-presente huelga de estibadores. 
Esta mañana entró procedente de 
Europa el vapor francés "Montreal", 
con fil2 pasajeros españoles. 
Ha sido reelecto Presidente de! 
réntrb 'de la Colonia Española el sê  
gfrr Román Martínez. 
Casaquín, 
tos nuestfos agradecidos 
K,i Comité Ejecutivo de la "Asocia-
ción Nacional de Maestros", integra-
iíd por los señores G-énova de Zayas, 
jrsanes, Blanco, Valdés Miranda, 
wahlemberg, del Campo, Ibáñez, Her-
nándoz Massip, Rómulo Noriega, Ca^ 
ñas. Ecay y Villar, saluód y exprese 
i-,u agradecimiento al Presidente de 
la Cámara de Representantes y de-
más miembros de ese Cuerpo colegis-
lador, tan pronto fué aprobada la ley 
Hagaró-Escoto. 
Al salir de la Cámara el Comité 
Ejecutivo se dirigió hacia el Senado 
y rogó a los señores senadores que 
allí se encontraban que integren el 
"quorum' 'en la próxima sesión para 
dar digno remate a la obra comenza-
da en la Cámara. 
Después el Comité Ejecutivo visitó 
el Presidente del Senado, en su do-
micilio particular, haciéndole análo-
gas declaraciones. 
Tan pronto sea sancionada por el 
general Menocal la ley Sagaró-Esco-
to, la Asociación emprenderá una in-
¿ns:. campaña a favor del retiro es-
colai. A ese efecto se citará en estos 
«ias a la Comieión especial nombra-
da por la Federación del Magisterio. 
La Asociación nos ha hecho pre-
sento su sincero agradecimiento ba-
ña este DIARIO, que ha venido se-
cundando a los maestros en sus no-
bles aspiraciones. 
L e s i o n a d o e n l a 
C i é n a g a 
Trabajando anoche en los taileTes 
de la Ciénaga, se cayó d© una locó-
motora, fracturándose el antebrazo 
Izquierdo, el fo^nero Antonio Abren 
García, vecina de, Santa Teresa 'i'7, en 
:#1 Cerro. 
F,l doctor Roca lo asistió en ei cen-
•ro de socorros del tercer distrúo^ 
A u n n o s e h a n f a -
l l a d o l a s a p e l a c i o -
n e s d e C a m a g i i e y 
Desde las ocho de la noche de ayer, 
hasta las dos y media de la madru-
gada de hoy, los señores Magistrados 
que componen la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo, estuvieron reuni-
dos discutiendo el fallo de las apela-
ciones de Camagüey . 
Comenzaron por las apelaciones de 
Jatibonico, pasando después a estu-
diar el problema de Ciego de Avila. 
Como el problema es complejo y 
los documentos que hay que analisar 
son muchos, dieron orden al Secre-
tario para que con un empleado hi-
cieran una relación de los documen-
tos relativos a dichos términos muni-
cipales. 
Al retirarse los señorea Magistra-
dos, el -señor Presidente, doctor Be-
tancourt, contestando a preguntas de 
les repórters, dijo que no había noti-
cia de resolución alguna hasta des-
pués de las cuatro y media de la tar-
de de hoy. 
Las cinco apelaciones presentadas, 
que comprenden los términos de Jatl-
bonlco. Ciego de Avila y el colegio 
2 de Yeguas, Camagüey, serán resuel-
tas al mismo tiempo. 
l i m i ¡ e i ¥ i r r i i i e z 
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A n a l o g í a s d e ! 
S i s t e m a N e r v i o s o 
Nuestros nervios son como alam-
ares eléi/tricos aue trasmiten al cere. 
pro, y del cerebro a los nervios las 
impresiones con la velocidad del re-
^arapago. Experimentos han demos-
jade). e] hecho de que cualquier im-
Presion hecha en los nervios del cu-
"s &3 trasmitida al cerebro con una 
^eiocidad üQ ciento noventa y cinco 
P^s por segundo. 
vifa?8 A r r e g l o s de la electricidad 
di i asi como ía condición anormal 
ia sangre, son producidos por el 
'gotaaniento de los fluidos vitales del 
caf3̂ 131̂ 10 canaa(l0 Por infinidad de 
ci-'n!as> tales col^o mala alimentación. 
jm i S eáIidos' exceso de trabajo ma-
"uai y mental, debilidad y agotamicn. 
cLsexua5, malos resultados de las 
"^^des venéreas, convalecencia 
ue enfermedades, etc. 
r!« u ^omo del Jarabe NER-VITA 
niLf 1*xley- 5e demostrará evidente-
di P%que no hay necesidad de sufrir 
c^ uferm<:1ades nerviosas, impoten. 
' etc- Aseguro contra Neurastenia. 
n D r . J . L Y O N 
F A C U L T A D D E P A R I S 
He h 1la sta en Ia curación radical 
ídeo d liemorroides. sin dolor ni em-
c;ent anestésico, pudiendo el pa-
Ĉ 0̂,011̂ 1111111' sus quehaceres, 
insultas de 1 a 3 J . m. diarias. 
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MEDADES SECRETAS. 
Acciones pel «m y m n . 
8 A rt8¿ »E 10 a le A, M. T 
«KRO, 00, AI.TOS. 
Mena 
Ha sido pitado para que comparez-
ca hoy ante el Jpez de Instrucción 
de la Sección Primera, el doctor 
Ponce de León, médico del Hospital 
de Emergencias, para prestar decla-
ración en la causa que en dicho juz-
gado se sigue contra el -señor Fer-
nando Neugart por homicidio del se-
ñor Andrés Gómez Mena. 
E l motivo de ser llamado a decla-
rar el doctor Ponce de León, es la 
contradicción que existe entre el cer-
tificado de las heridas expedido por 
este y el informe de los forenses que 
practicaron la autopsia al cadáver 
del señor Gómez Jtfen£u_^_ 
'Injurias al Presidente" 
E n la tarde de ayer, el Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
se personó en Palacio, asistido del 
secretario señor Canalejo, a ofrece^ 
procedimiento al señor Presidente 
de la República, con motivo de una 
causa que por injurias se sigue a 
dos penados de la cárcel en Santiago 
de Cuba. 
E l señor Presidente no aceptó el 
ofrecimiento. 
El Juzptífl en el Vivac 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera se constituyó ayer tar-
de en el Vivac, con el fin de tomarle 
declaración a César Muñoz (a) " E l 
Tísico", autor del disparo y lesiones 
graves a Arturo Renté, hecho ocu-
rrido anteayer en la calle de Cura-
zao. 
" E l Tísico" se abstuvo de prestar 
declaración. 
Eduardo Muñoz, hermano del agre-
sor, prestó declaración ante el Juz-
gado, manifestando que nada sabía 
do las causas que originaron el su-
ceso. 
Sociedad U Estudios Clí-
nicos de la Haiiana 
A las ocho y media de la noche do 
hoy celebrará sesión en los salones 
de la Academia de Ciencias, Cuba S-t 
A , la "Sociedad de Estudios Clínicos 
de la Habana,", para cuya sesión he» 
mos sido atentamente invitados. 
He aquí el programa: 
ORDEN D E L DIA 
Sesión tiontífiea. 
Dr. O Montero—¿Es realmente el 
tricocefalus dispar, un parásito ba-
ral? (Do ingreso.) 
Dr. A Frías Oñate—Goma sifilíti-
co del párpado inferior. (De ingre-
so.) 
Dr. F . Leza. (New York.)—La pa-
rálisis infantil en New York. (Lectu-
ra por el Dr. A. Aballí.) 
Dr. J . A. Fresno.—-Dos casos de 
obstrucción calculosa dél colédoco. 
Coledocotomia Colecistectonia y dre-
naje del hepático. Curación. 
Sesión de Gobierno 
Asuntos generales. 
Moción Dr. Fínlay. 
Nota.—Todos los señores médicos 
tienen derecho a asistir a las sesiones 
científicas de Estudios Clínicos y to-
mar parte en sus deliberaciones, au-i 
cuando no sean socios. 
U n n a v a j a z o 
Encontrándose anoche en la e^qul-
r a de Monte y San Joaquín, la jov^n 
Carmen Martell Villegas, de lo años 
y vecina de Saiva Rosalía núme/o 2. 
se le acercó un individuo al que sólo 
conoce por el nombre de Miguel, el 
cual, molesto por haber «ido despve. 
ciado por la joven^ a" la que pretendía, 
le dió un navajazo en ia cara, causán-
dole úna herida menos grave. 
I^a joven fué asistida en el centro 
de socorros del Cierro. 
E l autor de 'a gre^ión huyó. 
\ \ r e c i t a l d e a n o c h e 
Ante Tina numerosa y selecta con-
currencia, entre la cual abundaban 
DIARIO DE LA MARINA 
n«l8tn<ío la grloria d̂ i cielo y ios qne por 
su ciencia nan UiiBtrado con sus nom-
bres los esplendores fje la rellcic.n 
t—Im-r^dnlidad de i08 
¿De qué dcpo'idftla ¡ncredulicIíKl de los 
médicos en materia religiosa? Mflltloles 
factores contribuyen a ella, pero el ori 
los profesores de müsica, ofreció ano- r7gn?ora^ia.tra^n&01. 
che en la Academia de Ciencias su ¡ e!,os an(, presumen sab,^'1 v hao*n 
esperado recital, el genial violinista ¡ alarde de sn fnlta de creencias ie hachís 
cubano Casimiro Zertucha. i *« ,?á*! Tencl,líotV^unt'i m catecismo de 
_ i i - • In doctrina cristiana, estov separo de nue 
no la sabrán responder. ;,y esto por oné? 
Porque si se lo enseñaron en m infancia 
lo han olvidado y después de hombres no 
se han' iiceocupado en examinarse a si 
V 
V E R M I F U G O 
0ARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE E L MAL HAYA 
8IDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
mi, PARA tOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
91 VEMTA DOMOCqUIKRA 
DESDE 3637 
& A . r A H N E S T O C K C a 
P t T T S B U R C H . P A . e . U . D E A . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
Dadas las simpatías que siente 
nuestra sociedad hacia el notable ar-
tista, no extrañamos el éxito que ob-
tuvo anoche. 
E n cuanto a los- repetidos y pro-
longados aplausos que se le tributa-
ron justamente, sólo diremos que es-
tamos ya acostumbrados a escuchar-
les cuando Zertucha se presenta en 
público ejecutando un programa con 
su habitual maestría y exquisito 
gusto. 
Zertucha, que siente verdadero 
amor por su arte, ejecutó admirable-
mente el selecto programa que se ha-
bla combinado y siempre entusiasta y 
siempre complaciente, obsequió al 
auditorio añadiendo varios números 
al programa, entre los cuales figuró 
una inspiradísima composición suya 
que fué calurosamente celebrada. 
Reiteramos gustosos al eminente 
artista, nuestra sincera felicitación y 
le agradecemos las deferencias que 
tuvo para con el representante de es-
te DIARIO en aquel acto. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
Guane, Enero 17. 
Los maestros del distrito envían 
un entusiasta saludo al señor Saga-
ró y demá>8 representantes, por la 
aprobación de la ley concediendo el 
crédito para el pago de la equipara-
ción de sueldos. 
Exprésanme haga llegar al DIA-
RIO las manifestaciones de gratitua 
por sus valiosas gestiones. 
Corresponsal, 
JÍIS'A MUERDA POR ÜN 
CARRETON 
Matanzas, 17 Enero. 
Esta tarde fué muerta por un ca-
rretón cargado de carbón, Berta J i -
ménez Pardo, de tres años, pasándo-
le una rueda por encima. 
Es vecina de Virtudes 167. 
E l conductor del carretón nómbra-
se Pedro Díaz López. 
Corresponsal. 
E L P R O X I M O 
C O N G R E S O 
(Viene <Je la primera). 
sión el Sr. Presidente de la Repúbli-
ca y harán uso de la palabra el Secre-
tario general del Instituto, señor Ale-
jandro Alvarez. y el Secretario de E s -
tado, doctor Desvernine, quien salu-
dará a los congresistas a nombre del 
Gobierno de la República. L a sesión 
inaugural terminará con un discurso 
de Mr. James Brown Scott. 
MARTES 23.—A las diez de la ma-
ñana los estudiantes celebrarán, en el 
aula magna de la Universidad, una 
sesión científica en honor del Insti-
tuto Americano y de la Sociedad Cu-
bana. 
A las tres de la tarde, segunda reu-
nión de los congresistas en la cual 
bará uso de la palabra el doctor 
Francisco Carrera Jústiz. 
Aún no se sabe fijamente dónde se 
celebrarán, cada día, ésta y las de-
más sesiones. Unas tendrán lugar en 
la Academia de Ciencias y otras en la 
Universidad; pero aún no se ha de-
terminado cuáles serán en uno de 
esos lugares y cuáles en el .otro. 
Este mismo día por la noche ten-
drá lugar el banquete ofrecido por 
las autoridades a los congresistas. 
M I E R C O L E S 24.—- Por la mañana 
un almuerzo en el central "Rosario", 
y por la tarde excursión a Matanzas. 
J U E V E S 25. — Tercera sesión del 
Congreso, haciendo uso de la palabra 
el doctor Raúl de Cárdenas. E s pro-
bable que por la tarde tenga lugar la 
recepción oficial de los congresistas 
en ei Palacio Presidencial. 
V I E R N E S 26.—Cuarta sesión. Ha-
blará el doctor Fernando Ortiz. Por 
la tarde el Alcalde Municipal ofrece-
rá un té a los congresistas. 
SABADO 26. — Quinta sesión del 
Congreso. Hará, uso de la palabra el 
Secretario de la "Sociedad Cubana", 
doctor Gustavo Gutiérrez. 
E n este día Mr. James Brown Scott 
oírecerá un banquete a las autorida-
oes cubanas; 
' E l doctor Sánchez Bustamante nos 
aseguró que serán de gran Importan-
cia y muy satisfactorias para la Amé-
rica latina, las declaraciones de mis-
ter James Brown Scott, en la sesión 
inaugural. 
Relacionada con el Congreso Inter-
tiívcional, aparece publicada en la 
"Gaceta" de ayer la siguiente ley: 
Artículo I . — Se concede al Poder 
Ejecutivo uij crédito de diez mil pesos 
p¿ra atender a los gastos oficiales 
que ocasione la reunión, en la Haba-
na, del Instituto de Derecho Interna-
cional . 
Artículo I I .—Este crédito se toma-
ra de cualesquiera fondos no afectos 
a otras obligaciones. 
Artículo I I I . — E s t a Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a diez y seis de 
Enero de mil novecientos diez y sie-
M. G. MENOCAL. 
Leopoldo Canelo, Secretario de Ha-
cienda . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
mismos )>ara (ymoper cudl sea el Murtal 
rte sus conoclmtentos en estos frrarc* nro-
blemas. Kmpeflaílos on el ertfirtlo ^ l AK. 
versa» materias, no han pensado siquiera 
que eií ese pe<iueno Hhro se encierra la 
resolndóD de los míls graves y trascen-
rtontales problemas qu>-; afectan tanto al 
Indlvldoo como a la sociedad 
Pero demos de barato que no han ol-
vidado Ifis enseñanzas maternales am-
pliadas luego por sus mae-atros r sin 
embarjro, no quieren creer y alardean de 
su Irrelljjirtn. ;.ror qué? Por el conta-
gio imitativo del ejemplo; pnr ia faj^, 
de. solidez de sus conocimientos; o por In 
perversión de la voluntad que puede lle-
gar hasta el obcuregimiento de la Inte-
ligencia. 
El contaerio del ejemplo les hace acep-
tar como buenas las doctrinas más dis-
paratadas sin someterlas al crisol de la 
critica razonada. Hneckel, vcrbl gratia 
ha estado engañando af¡o tras año con sus 
diauracras morfológicos, anatómicos his-
tológicos y embriológicos, estableciendo 
analogías entre los embriones humanos v 
los de ciertos monos, hasta que en t!K»9 
el doctor Amoldo lírass publicó en belp-
%\K un folleto demostrando que aquellos 
diasrramas eran inexactos y qu^ algunos 
habían sido de Intento y delihentdamente 
falsificados, lo que le arrancó a Haeckcl 
la triste confesión de su supercheria ma-
nifestando que los expresados diagramas 
no son copias fieles del natural, sino más 
o menos íw»mpnest<»s. nrres-ladn» y rerons-
truldos. La investigación a que esto dió 
lugar motivó el repudio de Haeckel Ar-
mado por ochenta y dos de las primeras 
autoridades científicas alemanas, suizas y 
austríacas, entre ellas aljninas pertenecien-
tes a la propia Universidad de .Tena, de 
donde era profesor de zoología, John 
Wmiam Draper con sus pretendidos con-
flictos entre la reUgión y la ciencia es 
otro ejemplo. parpnble de *Io que decimos, 
pues se aceptan generalmente sus teorías 
materialistas sin analizar las bases on que 
Jas fundamenta ni mucho menos estudiar 
la refutación que fie las mismas han he-
cho otros hombres de ciencia más ver-
dadera que la del escritor infrias Otro 
tanto ocurre con su compatriota Charles 
Kobert I>arwin, con su libro sobre el ori-
gen de las especies por medio de la selec-
ción natural o de la preservación de las 
razas favorecidas en la lucha por la vida. 
La falta de solidez de los conocimien-
tos es otro motivo de incredulidad, pues 
para juzgar los problemas trascendenta-
les, necesitase mnltipMcidad de 'conoci-
mientos, y los médicos son mtiv dados al 
exclusivismo científico. Sea por efecto 
del desarrollo grandioso que ha alcanza-
do nuestra ciencia: sea por la clase de 
Ingenio que requiere algunas de mus ra-
mas; sea por motivos de los métodos ana-
líticos que generalmente se emplean en 
sus diversas disciplinas y que le impiden 
remontarse a la» alturas de las grandes 
síntesis, desde las que se abrazan pers-, 
pectlvas más amplias; es lo cierto que 
los médicos no acostumbran n elevarse de 
la contemplación de los fenómenos y sus 
efectos, a la de las causas que loa" pro-
dt.cen, y así les es más fácil y cómodo 
el nejrar que el estudiar y discutir el 
po- qué de anî cllo que ignoran. 
Xa perversión de la voluntad procede 
de varias fuentes a cual de ellas más fu-
nesta: pero el orgullo es la principal. 
San Pablo dirigiéndose a los de Corlnto 
Ies dice en su primera epístola que la 
ciencia hincha (I, 8, l.> "Cierto que la 
sabiduría lleva a Dios. Mas esta sabidu-
ría divina, ;.dónde se hallará? ;. Quién es 
el afortunado mortal que plsea tesoro tan-
prfiroKo? ;. Quién es el que a la joya de 
mi entendlnrento escogido y cultivado, se-
pa añadir el esmalte de la virtud, el sin-
cero candor y la humilde y no afectad» 
sencillez? La ciencia del hombre, toma-
da tn su conjunto, es generalmente cien-
cia de fnlso nombre, como dice San Pa-
blo. Ordinariamente se ciñe a ilustrar y 
enriquecer el entendimiento, sin mejorar 
el Cí-razón, ni levantarlo de la bajeza en 
que continuamente se revuelve a la alteza 
de las cosas divinas. Las ciencias no se 
hicieron para desvanecer, sino para edi-
ficar; más tal está nuestro natural de es-
tragado y enfermo, que aquello mismo que 
debiera servirle del más hermoso orna-
mento, le sirve pura su perdición y rui-
na. El hombre sabio más que ningún otro 
está expuesto a perderse en su espíritu. 
CiiHn'n más conoce, tanto puede ser más 
culpable. Tas maravillas que descubre 
en el mundo de las Ideas, los problemas 
que recuelve, los extraordinarios descu-
brimientos, y la aplicación que hace de 
ellos a las artes y a la industria, le 
deslumhran con su resplandor. Dedicán-
dose sin modéracíón al estudio de la na-
t-ira'ózn. ataba por adorar en ella y en 
el ingenio del hombre que . penetra sus 
isecratos!, y qi,e la doma y sujeta a su 
alhedrio. Para él la naturaleza v'ene a 
ser Dios, y e! sabio su profeta. Sublen-
d> el aprecio de sí al paso que sube en 
él él conecimiento de las "cosas, se des-
vinece y engríe en su espíritu, olvidán-
dos-? .leí -.liejoramlento y perfección de 
la voluntad, fin supremo a que debiera 
endérezífrse todo conocimiento. "No os 
ensoberbezcáis demasiado los que habéis 
de morir, decía el viejo poeta Esquilo: de 
la flor de la soberbia nace luego la es-
piga del crimen, y la mies que se coge 
en mies do láarrimas." T Cuanto es más 
noble y levantado el objeto nue sirve de 
pretexto u la humana vanidad, tanto son 
más terribles sus estragos." 
(Mir Harmonía entre la ciencia y I« 
fe, Madrid, 1S81, páginas 168 y 10í>.> 
(Continuará.) 
CONSEJOS A LAS CASAOAS 
Predicar sin predicar 
SI predicáis predicando... aburriréis y 
enfadaréis y no conslgulréis nada. Pero 
sin predicar y sin que lo conozcan vues- f 
tros esposos, podréis decir todo lo que 
los predicadores dicen desde el púlpito. 
Unas -veces alabando al predicador que 
vosotras habéis oído, ponderando su elo-
cuencia y trayendo alguna idea u ejem-
plo o -rasgo de bien de'cir, no para, pre-
dicar... ¡por supuesto! sino para ha-
blar de literatura, de lo que pasa por el 
mundo. Y de nn modo o de otro, si te-
néis gracia, podréis predicar a vuestros 
esposos toda una misión o unos cierclclos. 
Pero no canséis nunca, y predicad por 
prados, ni principio lo más aceptable, lue-
go lo más duro, y por supuesto, nunca a 
vuestro marido sino a la pared de en-
frente. A vuestro marido no le hacen 
falta sermones: lo único que le conviene 
es saber lo que pasa y lo que se dice, 
para descansar dé las noticias ya cansa-
das de la guerra europea, revolución me-
jicana . . . ¡ Estáis '• 
¡Claro que tendréis tantas cosas que re-
prender! pero guardaos de reprender a 
vnestros maridos. Reprended a vuestros 
hijos, repréndeos a vosotras mismas, re-
prended a cualquier quldan... y en cabeza 
de turco dad buenos golpes, porque pue-
de que aprovechen al mal cristiano me-
jor que al turco. 
Y de . esta manera corregid sin corresrlr, 
mandad, sin mandar, quitad el periódico 
sin quitarlo, traedlos a las práv-ticas cris-
tianas sin empujarlos, retiradlos del ca-
sino sin prohibirles, llevadlos a los ejer-
cicios f>ln sentir, ponedlos en relación con 
nn buen sacerdote o un buen amigo, en 
una palabra, haced lo que vosotras que-
ráis sin hacer lo que no quieran hacer 
vuestros maridos. 
Si es necesario, hasta enfados, pero sin 
enfadaros. 
(Continuará,) 
res, dulces, frutas, leche, etc., y para 
los nlflos, ¡juguetes!, ; muehos juguetes!; 
¡ turrones'. ¡ muchos turrones ! . . . 
Pero el reparto no se hace frío, monó-
tono, nada de eso, las bellas señoritas de 
la Semana Devota, confeccionan nn va-
riadísimo programa de música, canto y 
representación dramática, que los pobres 
Aplauden demostrando la alegría que les 
causa. 
E?to lo verificaron la pasada Navidad, 
al Igual de las anteriores. 
El martes 16 celebraron sus cultos men-
suales, empezando por la recepción de lo» 
Santos Sacramentos. 
Después del banquete encaristico ,1» 
expuso el Santísimo Sacramento, quedan-
do de manifiesto hasta las cinco de la 
tarde, que se Celebraron los cultos ves-
UrUnos: rezo del Santo Rosarlo, plática 
y reserva. 
La proccslén del Santo Escopularlo, re-
sultó muy solemne. 
Durante el día dieron guardia al San-
tísimo Sacramento, los miembros de la 
Semana Devota y los cofrades del Car-
men. 
La Semana Devota, tiene organizado un 
buen orfeón de distinguidas jóvenes, que 
son mi valioso elemento musical para la 
enseñanza del pueblo en el canto religioso. 
Dirige hoy estos trabajos de acción ca-
tólico-social, el R. P. Carlos Monteverde, 
religioso cubano de gran virtud, Supe-
rior de ia « omunidad Carmelitana. 
Nosotros celebramos esta labor, por el 
bien espiritual y temporal, que propor-
ciona al alma y cuerpo. 
UN CATOLICO. 
DIA IR DE ENERO 
Este mes está consagrado al Nlfio Je-
sús, 
El Circular está en las Reparadoras. 
_La Cátedra de San Pedro en Roma.— 
Santos Leobardo, confesor; Volfredo y 
Atenógenes, mártires; santas Librada, 
virgen, y Prlsca. virgen y mártir. 
La Fiesta de la Cátedra de San Pedro 
en Roma es el .aniversario, o la memoria 
de aquel afortunado día. en que San Pe-
dro, después de haber fundado la Iglesia 
de Antioqufo. fué a establecer su silla 
en la Capital del universo, convirtiéndola 
en < abeza de todo el orbe cristiano. Su-
cedió esto cerca del año 48 de .Tesucrlsto, 
Lacia el fin del segundo del emperador 
Claudio, y cuando comenzaba el imperio 
de Nerón. 
Pero no sólo celebra en este día la Igle-
sia la memoria del. establecimiento de la 
silla apostólica en la ciudad de Roma 
sino que al parecer comprende también 
en la misma festividad aquella divinidad 
de .Tesucrlsto, y el nombramiento qoe des-
pués de esta solemne confesión hizo Cris-
to de San Pedro para Vicario suyo en la 
tierra^ cabeza visible y piedra fundamen-
tal de su Iglesia, perpetuándole en él y 
en todos sus sucesores. 
El Papa Paula IV fijó la fiesta de la 
Cátedra romana el día 1S de Enero, por 
una bula que expidió el dfa 13 de Enero 
del año 1558. 
En ella dice, que no pretende introdu-
cir ninguna fiesta nueva, pues no hace 
más que restablecer o confirmar una so-
lemnidad que ya se celebraba en la Igle-
sia desde los pr'meros siglos. 
Consérvanse todavía en Roma la misma 
Cátedra donde se sentaba San Pedro, 
pobrísima por la materia, pero preciosf-
sima para la veneración de los fieles, pacs 
sirvió al Príncipe de los Apóstoles. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
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LA SEMANA DEVOTA 
Los Reverendos Padres Carmelitas esta-
blecidos en la calle EInea y 10. en el 
Vedado, han establecido para santifica-
ción del alma por el ejercicio de la cari-
dad y la oración, la piadosa Asoclavlón 
de lo Semana Devota de la Santísima Vir-
gen del Carmen. 
Practica la oración en privado, y pú-
blicamente en la Iglesia del Carmelo de 
la referida Comunidad, pita en Línea y 
16. El 10 de cada mes, dfa especialmente 
consagrado a la Santísima Virgen, bajo 
la advocación del Carmen, y la fiesta 
anual, con páblica procesión con el plau-
siblf y piadoso fin de que ella de su santa 
bendición a cuantos en el año Concurren 
a visitarla, y también a los que de ella 
se olvidan, pues como Madre misericor-
diosa a todos ama: a todos tiende su 
dulce mirada: a unos. llena de alegría: a 
De la rerrísta, "Colón," Arcano del Consejo, otros de tristeza, como para decirles 
L o s M é l i c o s y l a R e l i g i ó n 
t'onferenci» pronunciada por el Ex-Gran 
Caballero Delegado del- Consojo de S. 
Agnstin número 1,380 de la Orden de 
Ion Caballeros de Colón, Dr. .Torce 
Le-Roy en la Sesión del día 38 de Di-
ciembre do 1&16. 
Ubi tres medid dijo athaeL 
El terrible adagio que antecede encie-
rra una triste enseñanza. Donde hay tres 
médicos dos son ateos, no es una verdad 
"Mirad-el dolor que me causáis con vues-
tra indiferencia, a mí que tanto os amo 
que soy vuestra madre. 
Para el ejercicio de la caridad, visitan 
al pobre, consolándole con palabras de 
absoluta, perl si lo es relativa, en tanto re- ] vida eterna, y socorriéndole; enseñan al 
vela, no el ateísmo que no existe sino la tifio el Catecismo, que es el faro luml-
Incrednlldad religiosa de una gran por- ' noso que nos gula al puerto de la eterna 
clón de nuestros profesionales. salvación. 
Como el tema que me propongo desa- ! Además de los ejercicios diarios de o«-
rrollar en esta conferencia es: los médl-i ridad, ejercitan uno en común por las 
tos y la religión, veamos el por qué los] Pascuas de Navidad, en la residencia de 
médicos sen incrédulos en cuanto a las I los Padres Carmelitas. 
verdades religiosas, y cómo no son tan! Centenares de pobres son socorridos ex-
pocos los que por sus virtudes ban con- • traordlnariameote. con ropa, calzado vive-
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id, (Deuda in-
terior de Cuba). . . 
Empréstito República 
de Cuba . 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id. ; . . . . 
Id . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos. . . . . . . . . 
Id . 2a. Id. id. . 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibariéu • 
Id . l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . -
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
addas de los F . C . 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A - . del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B . (en cir-
culación $2.000.000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana . . . . . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
d© Gas y Electrlci-
de la Habana . . . . 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana («n 
circulación) ; 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo 
Id. id. id. Covadonga 
Idem Compañía E ^ c -






ne Co., excupón, . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba , . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe i 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco .Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía P . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F . C. Oeste 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (P f . ) 
Id . id. id. Comunes. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín. 



















































Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 
Havana Electric R y . 
Light & P.C.(Profe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sanctí Spl-
rltus N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Cervecera Inter-
naciom<ai (Pre f . ) . . N. 
Id . id. Comunas . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 
I d . id. Comunes. . . 104 
C a . Anónima Matanj-
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuba Telephone Co. . 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación-
Matadero Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 





ra de Cuba (Pf.) . 
Id. id. Comunes . . . 
7Í100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation (Pref) . 
Id . id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 


















Biisa lie Kew-fork 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Co. 
E N E R O 17. 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Cora. 
Canadian Pacific. 
Erie Com. . . . . 
Central Leather . 
B. & Ohio . . . . 
Cuba Cañe Com. . 
Miss, Pacific . . , 
Anaconda Cop. . , 
Midvale Steel . . 
Dis. Securitles . , 
Heading Com. . . 
Irnbte. Com, . . , 
South Pacific 
I Alcohol . . 
Union Pacific 
A. Can . . . 
A. Smelting 
L . Valley . . . . . . . 
Kennecott Cop. . . . , 
Tennessee Cop 
U. S. Steel Conu . . . 
Mexican Petrel . . . . 
Calif. Petrel . ; . . . 
United Ry. T Com. . . 
Int.orb. Pref 
Crucible Steel . . . . 
Atch. Top. & Sta. Fe. 
A. Beet Sugar . . . . 
Republic Iron Steel. • 
Chev. Motor 
Ud. Motor . . . . . . . 
Scripp Booth 
Penn. Rail Co 
Nevarla Cop. . . . . , 
Mlami Copper . . . . 
Whlte Motors 
Utah Cop 
Mer, Marine Pref. . . 






















Acciones rendidas: 785,000. 
M e r c a d c ^ P e c u a r i o 
Enero 17. 
Entradas del dia 16: 
A León Colomo, de Wajay, 4 ma-
chos. 
A Eustasio Caso, de Cabafias, 18 
machos. 
A Alfonso Rodríguez, de Nazareno, 
1 macho y 9 hembras. 
A Belarmino Alvarez, de Camagüey 
443 machos. 
Salidas del dia 16: 
Para Melena, a Pedro Pérez, 50 ma-
chos 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
64 machos 
Para Madruga, a José M Pérez, 74 
machos 
Para el Cotorro, a José G. Mac 
Willeams, 4 machos 
Para Santa Clara, a Tomás Valen-
cia, 73 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: ' 
Ganado vacuno . . . . . . 1S4 
Idem de cerda . . . . . . . . go 
Idem lanar . . . . . . . . 54 
318 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 40, 42, 44 y 46 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 centavos. 
MATADERO D E LUTAjfO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda .* 55 
132 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27. 28 y 30 centavos. 
Cerda, a 40, 44 y 46 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos, 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem de cerda •> 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos, 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios • 
Vacuno, de 9.1Í2 a 6,l!2. 
Cerda, re 10 a 13 centavos. 
Lanar, a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaía de $10.l!2 a $11 
el quintal. 
Venta d© Pczufias 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Santrre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-




ConaellsviUe, P»., "ifofrp 7. 
"Deseo referirme al paciente tu-
bercuSS» P ^ a el que me enviaroa 
¿So ¿.bletas Klnazym^. L a enferma 
^ unode eaos casos de posmunoa 
S r X a , había perdido el *Petlt°'ch0i: 
mo asimismo toda esperanza y ampi-
S ó n ^ o m e n c é el tratamiento dando-
L cuatro tabletas, tres veces al día. 
y más tarde dos ̂ ZT̂ Sr̂ T 
día. E l apetito mejoro desd« el 
i t m e n t ? P^o las fuerza v o W o u 
S s despkclo. E n la « ^ u a ^ a d «1 ape. 
Sto e« bueno, hia. aumentado diez u 
bras de y P11^6 eammar sm «x-
p^nentar grandes fatigas, asi pues, 
Sn caso que consideraba sin esperaa 
zas, veo ahora que ̂ f̂íf̂ iví* 
cue las molestias del P ^ 0 
paíecido, ia expectoración dismmuya 
y ia tos ha mejorado i™fho. 
7 La Kinazyme, como 
la vid*, al aire libre y para aumentar 
el poder de ashitflación, d» los me-
joreTresultados, porque con su ajuaa 
í e diKieren y absorben mayor cana-
dad de alimentos y por lo tanto se 
aumenta de un modo .muy notable el 
poder defensivo del organismo. Cada 
un* de las substa.ncóas de 
pene la Kinazyme es un poderoso 
Agente para combatir la infección. 
Kinkíyme es un producto opoterá-
rico de los modernos laboratorios de 
S W. C A B N R I C K CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
\ las enfermedades por extractes 
tL glándulas de animaos, siendo 
la más reciente conquista de ia medi-
cina moderna. 
Mandaimos una cajlta con muestra* 
v libros a quien remita en sellos d* 
Jorreo cincoq centavos oro Amwcanp 
rara el franqueo a la» dirección de G. 
^ C A B N I U C K CO., 23-^ Sulhvan 
Street, I>epartamento Doctor No. C 
15 N«w York. 
Nuestras tabletas K í n a ^ i n e se ven-
den S las principales farmacias y 
droguerías. 
^«T,rt«TTOS —HABANA: Drogtierf »•: 
Bajera, John«<>n. Majé. SarrA. Ta,ue-
^ol'xrTTAGO DB3 CUBA: líeetre y B!«-
a 1 CU. BaTeto j «-
Crlnes.de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta, de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Cueros 
Las últimas ofertas del creado 
americano han fluctuado de 20 a 22 
pesos, cueros del campo. 
Cueros de los mataderos de Luyanó 
e Industrial, de 24 a 26 pesos. 
Por lo visto el mercado tiende a la 
baja y viene confirmándose lo dicho 
no hace muchos dias, sobre el precio 
de los cueros. 
L A PLAZA ' 
L a casa de Lykes Bros, ha recibi-
do de las Villas 8 carros de ganado 
que lo destinaron par su consumo. 
De Pinar del Rio llegaron dos ca-
rros, consignados a Ignacio González, 
de cuya venta hablaremos mañana. 
De Vuelta Arriba no ha entrado 
ganado para la venta, más que para 
la casa Lykes Bros, que no se detalló. 
Por lo visto es muy posible que el 
mercado obtenga mejoría en las pre-
cios. 
LAS PLAZAS IeXTEANJEEAS 
Ganado de Texas. 
Las ventas de ganado vacuno en 
Texas según los últimos informes nos 
dicen: 
Toros de 1,059 libras, a $6.65. 
Terneros de 699 libras a $540. 
Vocas de 560 libras, a $5.35. 
Terneros alta calidad de 947 libras, 
a $7.25 
Terneros extra, de buena ceba, arro-
jando en libras 859 a $8.25 extra su-
perior de 834 libras, a $9. 
Entiéndese que estas cotizaciones 
son por cada 100 libras y ganado en 
pie, venta en los corrales. 
Este mercado ha desprendido algo 
en sus cotizaciones, más si vemos 
que se han efectuado ventas a 9 cen-
tavos; pedo debemos saber que fue-
ron en ganado muy superior. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Oficiales 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
O r n e de res: de 28 a 31. 
Carne de cerdo: de 42 a 44, 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 8 a 8.114. 
Cerdos: de 8 a 13. 
Manteca " L a Perla": $16% quin-
tal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebú v Durham. 
TOROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
l y k e s , Bros , Inc . 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SISN1FICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores do Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEADINE. Alivia 
prontamente.y endido por Droguistas por ma» de un 
cuarto de bw!o en todas partes del mundo Hecko 
-oor. 1. H. HUSSTOCK CHEMICAL CO. S' LOÜIS Sb. U. * 4 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
ün jabón medicinal insuperable para 
•1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
1» irritación. Limpia y embellece 
Como este jaMn ha sido falsificado 
«n Cuba y Sud América, demande «I 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO.. P n p , 
115 Fnlton Street, New York Cit̂ r 
Ihtora H(LL para el Cabello y la Barba. 
• w-cro 6 Castaño. 5*c. oro. mm 
PAGINA0OCE D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 18 j o k t q ^ 
P r o g r e s o d e C o l e s 
Por acuerdo d i T ^ t a s e c c i ó n ^ d e 
orden del s e ñ o r Presidente ™ ^ 
a todos los hijos do O168 ' ^ r i 0 9 V 
no socios, p a r a j a S * * * ̂ f̂ TZl 
se c e l e b r a r á e f domingo 21 ^ ^ ^ . f 
en el local de l a Beneftcencla G a f e -
ira Cornajes y Zulueta, a las 1^ a- m. 
& E a esta a L m b l e a se daXá a cono-
cer l a escritura . ? f m J . & g ^ ^ 0 ' 
res de Coles y « n « s c j i t o de el os pa-
r a nosotros, y e l « s t a d o í ^ ^ e la 
sociedad. E n ^ & J L f * í m h } e f n V°] , w 
hacer uso de l a prflabra todo el que 
lo desee, sea o no socio Pere tiene 
siempre que l imi tarse a los fines al 
truistas y a lo que est ipula l a pre-
' s e n t é convocatoria-
L a s d o s p r e f e r i d a s 
No se nuede determinar entre el píibllr 
co del mundo enV.ro, cual es el tipo pre-
ferido de la Dog'e Head, la cerveza ln-
^osa por excelencia, pues si much^ par-
tidarios tiene el tipo c , a r o í « 
no menos tiene el oscuro o Gnlness Stoui. 
Los dos tipos son por Igual magnífico^ 
porque tanto el uno como el otro, como 
toda cerveza Dogs Head se haten con los 
mejores elementos,. con la mayor Umple-
za. con la atención más exquisita y so 
embotellan de la manera más higiénica 
Decir cerveza Cabeza de Perro, es decir 
cerveza de lo mejor, por eso la acepta-, 
rl6n de todo el público a Uno y otro tipo, 
es completa, por eso todos los que sa-
ben beber cerveza, la piden siempre y co-
mo en todas partes la hay siempre hay 
eatlsfaccite pidiéndola. 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o » de I» T e l e g r a f f » s in bllos) 
E l Vapo? 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Eneo-o a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general, 
incluso tabaco para diebos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta é l dia 19. 
S a n g r e m o z a 
Ko importa que el peso de los aíios se 
dele sentir, cuando las mujeres saben ea-
fcoger el reconstituyente, la juventud es 
perpetua, la vida es fuerte y hay siem-
pre sangre limpia y pura, sangre de J u -
ventud en sus venas. Tomar i"3 P » ^ ; 
ras del doctor Vernezobre, magníficas 
como reconstituyentes es./sabio. . „ 01 ^ 
Se vende en su depósito Neptuno 91 y 
en todas las boticas. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta, triduo y procesión al milagroso 
Xiño Jesús de Praga en esta iglesia Pa-
rroquial, los días 18, 19 y 20 del pre-
sente mes, a las 8% de la mañana, con 
misai rezo del Santo Rosario y triduo. 
E l Domingo, 21, a las 9 a. m- Misa so-
lemne con sermón por el Bdo. P. Prior 
de los Carmelitas y por la tarde la pro-
cesión por las calles como el año ante-
rior, sí las 5 de la tarde. 
La Cauiarera señora María Julia Faes 
de Plá, que costea éstas fiestas y el Pá-
rroco, ruegan a los devotos del Niño Je-
sfls su asistencia a ellas. 
E l Párroco. 
4S6 2 e 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
Se recuerda a las hermanas de la Con-
gregación de Nuestra Señora de las Mer-
cedes que el Domingo, 21, tercero del 
mes, será su fiesta mensual con sermón, 
que predicará nuestro Director. 
Se suplica a las socias y sus devotos 
su asistencia con el distintivo. 
L a Directiva. 
1361 20 e 
I g l e s i a de N u e s t r a S r a . d e B e l é n 
F I E S T A SOLEMNE D E NUESTRA S E -
KORA D E B E L E N , T I T U L A R D E D I -
CHA I G L E S I A 
E l día 21 de Enero, tercer Domingo de 
•este mes, a las 8% a. m., se celebrará una 
ijnisa solemne con" orquesta. 
Predicará en ella el R. P. José Beloqui, 
S. J . 
Se expondrá el Santísimo. 
1426 20 e 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
E l viernes, 19, será la misa do Comunión 
general, armonizada con cánticos, a las 
7, y a las ocho y media, la cantada. Al 
final cantará todo el pueblo la Marcha 
triunfal de San José, que es el Himno 
de los Milicianos. 
En la noche no habrá nada, por estar 
la Comunidad haciendo los ejercicios es-
pirituales. Suplica la asistencia a todos 
con los distintivos de la Milicia. 
L A S E C R E T A R I A , 
14-13 19 e. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l viernes, día 19, serán los cultos del 
glorioso San José: misa cantada a las 8; 
1 abrá plática y procesión. Devotos y con-
tribuyentes de esta misa del 19 suplican la 
asistencia. Empieza el nuevo año al Santo 
lioiulito. Pedirá a Jesús os colme de ben-
diciones. 
1331 19 e. 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGBEGACIO DE SAN J O S E 
E l viernes, 19, tendrá esta Congregación 
los actos mensuales en honor del Santo 
Patriarca, a las ocho a, m. Se recomienda 
la asistencia por haber de repetirse los 
proRramas de loa Siete Domingos. 
E l 21, tercer domingo de mes, tendráe-
mos los cultos acostumbrados a las ocho 
de la mañana. 
1334 ' 18 e. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a la» 8 a. m., se can-
tará la misa solemne con que mensualmen-
te se honra a tan glorioso Patriarca. 
12S0 19 e 
V 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O E A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d ía 18. 
L o s documentos d<» embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajaros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
t.u nombre y puerto de destino, con 
todas sus iBtrns y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
01 30 de E n e r o a las cuatro de da 
larde llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros , a ios 
que se ofreco eí buen trato quA esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes líneat». 
Despacho de billetes: De 8 e, 10.i;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de i a marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dja 29. 
L a s p ó l i z a s ds carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ia 27 y l a carga a 
bordo de lanchas has ta el d ía 29-
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y p n e r í e de destino, con to-
das sus lOfcras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el de] puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir e l R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que e l declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria . 
" I n f o r m a r á su consijrnatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a « n él mani fes tada» sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
1 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
. T R A C Í O N D E I M P U E S T O S 
dé 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e Pin iHos , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
| i | i | Í | K Í Í 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
Kl hermoso y efimodo trasatlántico e 
uñoi de 1G.500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBXSÍO, 
salflrd de este puerto el 25 del actual 
a jfis 4 p. m.. admitiendo pasajeros, con 
el slpruiento itinerario: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SAXTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
LAS PALMAS D E GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA, 
Precloa de'pasaje en camarotes corrien-
tes y liepartamontos de lujo e individua-
Ica, ftst como cualquier otro informe que 
tloH.íca ]oa viajeros será suministrado por 
sus agoates generales en esta ciudad, los 
eefiores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O , 
1S, SAN ICNACIO, 18. 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
Sal idas dos veces p©r semana, 
T A K I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A F R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales para P r o g r » . 
so, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina^ C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tanjo que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo ésto» largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
^ 2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par» 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
T E R C E R T R I M E S T R E D E INDUSTRIAS 
T A R I F A D A S C O R R E S P O N D I E N T E 
A L E J E R C I C I O D E 191« A 1917 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x -
p r e s a d o q u e p u e d e n a c u d i r a s a -
t i s f a c e r sus r s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o a l a s O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e es te M u n i c i p i o , T a -
q u i l l a n ú m e r o 6 . s i t u a d a s e n los 
b a j o s d e l a C a s a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , todos los d í a s h á b i l e s d e s -
d e e l d í a 17 d e l p r e s e n t e a l 15 
d e l e n t r a n t e F e b r e r o , a m b o s d í a s 
i n c l u s i v e , d u r a n t e l a s h o r a s c o m -
p r e n d i d á s en tre 8 a U a . m . y 
1-112 a 3 p . m . , a p e r c i b i d o s d e 
q u e si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o 
n o s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u -
r r i r á n e n e l r e c a r g o d e 1 0 p o r 
p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o b r o 
d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d d e c o n -
f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o en los 
C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l T í t u l o 4 o . 
d e l a L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
NOTA:—Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del tiltlmo recibo 
satisfecho, para mayor facilidad en el 
patío. 
C-r>04 5d. 17. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
De acuerdo con la R e s o l u c i ó n de fe-
cha 22 de Diciembre p r ó x i m o pasado 
del Honorable S r . Secretario de G o -
b e r n a c i ó n y previa la a p r o b a c i ó n del 
mismo, se publican las siguientes " B a -
ses de un Concurso-subasta para la 
c o n s t r u c c i ó n de un edificio destinado 
a la Tercera E s t a c i ó i r de P o l i c í a en 
la H a b a n a . " 
P R I M E R A : — E l edificio se cons-
truirá en el terreno situado en la c a -
lle de Dragones, entre las de Monse-
rrate y Zulueta, y cuyas medidas ee 
fac i l i tarán a los postores, previa so-
licitud en el Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas de la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . 
S E G U N D A : — E l estilo, forma, d i -
mensiones y materiales de que se cons-
truya el edificio q u e d a r á a jucio del 
concursante; pero siempre quedando 
comprendido en las dimensiones del 
terreno. «. 
T E R C E R A : — E s t e edificio ha de po-
seer los siguientes locales: local para 
Carpeta y Prescinto, otro para Ofic i -
na del C a p i t á n , otro para los cuatro 
Oficiales de la E s t a c i ó n , dormitorios 
capaces para contener cien v i -
gilantes, locales sanitarios para los O f i -
ciales y otros para los vigilantes, cua-
dras para 24 caballos, cochera para 
ambulancia, d e p ó s i t o de forraje, ar-
neses, etc., y un local independiente pa-
ra vivienda del C a p i t á n , i 
C U A R T A : — L o s proyectos d e b e r á n 
ser or ig ína les y c o n s t a r á n de los si-
guientes documentos: A . — Memoria 
descriptiva. B . — P l a n o s comprendien-
do el n ú m e r o de plantas/ corles y a l -
zados que exigen las Ordenanzas de 
Construcc ión . 
Q U I N T A : — E l costo de las obras se-
rá de C I E N T O T R E I N T A M I L P E S O S 
($130.000.00) moneda oficial, que es 
la cantidad asignada para dicha cons-
trucc ión , debiendo ajustar los proyec-
tos a esta cantidad. 
S E X T A : — L os proyectos serán en-
tregados treinta d í a s a cbntar de la 
p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Ofic ia l , a la 
C o m i s i ó n ' encargada de recibirlos en 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , cuya 
c o m i s i ó n estará integrada por un re-
presentante del Secretario de Gober-
n a c i ó n , como Presidente; del Jefe de 
la P o l i c í a Nacional, señor Armando 
S á n c h e z A g r á m e n t e ; del Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas de la Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n , 
señor Enrique de la Vega y C a l d e r ó n , 
y del Arquitecto señor Alfonso Gon-
z á l e z del R e a l , como asesor t é c n i c o . 
S E P T I M A : — S e a d j u d i c a r á un pri -
mer premio consistente en medalla de 
oro con su diploma correspondiente 
y la c o n s t r u c c i ó n de las citadas obras 
al proyecto aue a juicio de la comi-
s ión sea el mejor, y se dará un se-
gundo premio consistente en medalla 
de plata con su correspondiente diplo-
ma y U N M I L P E S O S ($1 .000.00) 
moneda oficial al proyecto que a ju i -
cio de la Comis ión le- siga en méri to 
al primero. Los proyectos premiados 
p a s a r á n a ser propiedad del Estado, 
perdiendo sus autores todo derecho so-
bre ellos. 
O C T A V A : — T o d o s los documentos 
que integran cada proyecto l l evarán 
una marca o lema. E s t a marca o le-
ma, se reproducirá en un sobre sepa-
rado y lacrado, el cual c o n t e n d r á un 
extracto o propos ic ión con el nombre, 
apellido y domicilio del autor o auto-
res. 
A cada proyecto se a c o m p a ñ a r á una 
garant ía del diej? por ciento del valor 
total de las obras o sea por T R E C E 
M I L P E S O S ($13.000.00) moneda 
oficial a nombre del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , en la forma que fija el 
reglamento de la L e y para el Gobier-
no de las Secretarias del Despacho y 
cuya garant ía responderá a los efectos 
de la a d j u d i c a c i ó n , quedando a be-
neficio del Estado, caso de que no 
se diera cumplimiento a la adjudica-
c i ó n que se haga. E l Tr ibunal p o d r á 
desestimar todos los proyectos si a 
su juicio no hubiere ninguno digno 
de a p r o b a c i ó n . 
N O V E N A : — L o s proyectos no pre-
miados se d e v o l v e r á n a los interesados, 
juntamente con los sobres lacrados y 
sin haber sido abiertos, dentro de los 
treinta d ía s d e s p u é s de haberse ce-
lebrado esta subasta-concurso, previa 
p r e s e n t a c i ó n del recibo que • se haya 
dado (de ellos y pasado este t é r m i n o 
no h a b r ^ derecho a r e c l a m a c i ó n algu-
na, procediendo la c o m i s i ó n a ehtre-
gar los sobres lacrados sin abrir, al 
Pagador de la Secre tar ía de Goberna-
c i ó n para su archivo .—Habana 11 de 
Enero de 1917 ,—J. M . Montalvo, Sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n . 
C 403 10d-12 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
A V I S O 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
s idente d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
d e este B a n c o , y d e c o n f o r m i d a d 
c o n lo a c o r d a d o p o r l a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
d í a 2 0 d e l m e s d e D i c i e m b r e ú l -
t i m o , c i to a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e este B a n c o p a r a q u e c o n c u -
r r a n e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s 
d e E n e r o , a las 3 p . m . a las O f i -
c i n a s d e l B a n c o s i t u a d a s e n l a c a s a 
n ú m e r o 3 d e l a c a l l e d e C i s n e r o s , 
e n C a m a g ü e y , c o n e l o b j e t o d e c e -
l e b r a r J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
ria p a r a p r o c e d e r a l a d e s i g n a c i ó n 
d e l n u e v o C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
d e l B a n c o y p a r a a d o p t a r las m e -
d i d a s q u e s e a n n e c e s a r i a s c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e las m o d i f i c a c i o -
nes d e los E s t a t u t o s q u e h a n s ido 
a p r o b a d o s . 
H a b a n a , E n e r o 1 7 d e 1 9 1 7 . 
M A R I O R E C I O , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
b ) s o b r e l a d i s o l u c i ó n d e l a C o m -
p a ñ í a y s u l i q u i d a c i ó n a los f ines 
d e l a f u s i ó n ; c ) s o b r e l a e l e v a c i ó n 
d e l c a p i t a l s o c i a l e n r e l a c i ó n c o n 
l a f u s i ó n ; y d ) s o b r e e l b a l a n c e 
d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
" A i d a R o s a . " 
S e a d v i e r t e q u e p a r a t o m a r p a r -
te e n l a j u n t a se n e c e s i t a j u s t i f i -
c a r e l c a r á c t e r d e a c c i o n i s t a , d e -
p o s i t a n d o las q u e se p o s e a n e n e l 
T e s o r e r o y q u e a q u é l l a n o se e n -
t e n d e r á c o n s t i t u i d a si n o e s t á n r e -
p r e s e n t a d a s las d o s t e r c e r a s p a r t e s 
d e l a s a c c i o n e s s u s c r i t a s , s i e n d o 
e s t a c i t a c i ó n l a p r i m e r a . 
E n las o f i c inas d e l a C o m p a ñ í a 
e s t á n d e m a n i f i e s t o p a r a s u e x a -
m e n e l b a l a n c e d e l C o n s e j o y d o -
c u m e n t o s d e c o n t a b i l i d a d . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e x p i d o l a 
p r e s e n t e e n l a H a b a n a , a 1 6 d e 
E n e r o d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o B a s o a , 
P r e s i d n t e . 
C - 5 0 6 3 d . 1 7 . 
C 615 8d-18 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o e l n ú -
m e r o d e a c c i o n e s q u e e x i g e e l C ó -
d i g o d e C o m e r c i o , p a r a q u e p u -
d i e r a c e l e b r a r s e l a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a r a 
h o y , se c i t a d e n u e v o p a r a e l d í a 
1 2 d e F e b r e r o v e n i d e r o , a l a u n a 
d e l a t a r d e , c o n o b j e t o d e d e l i b e -
r a r y a c o r d a r r e s p e c t o a l a c o n -
v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l d e l c a -
p i t a l s o c i a l d e l E s t a b l e c i m i e n t o , y 
t a m b i é n d e l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
s e g u n d o d e los E s t a t u t o s , s o b r e 
a u m e n t o , e n s u c a s o , d e l r e f e r i d o 
c a p i t a l s o c i a l . 
N o s é t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a l a 
J u n t a p a r a t r a t a r d e los p a r t i c u l a -
res e x p r e s a d o s si n o se r e ú n e n las 
dos t e r c e r a ^ p a r t e s d e los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s ; y no s e r á e f i c a z l a 
v o t a c i ó n s i n o lo a c u e r d a n t a m b i é n 
los d o s t erc ios d e l c a p i t a l s o c i a l , 
s e g ú n lo p r e v i e n e e l a r t í c u l o 1 6 8 
d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o p . s., 
R i c a r d o M o r e n o , 
a l t . l O d . 1 2 . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A ' A 1 D A R 0 S A ' 
P R E S I D E N C I A 
E n v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n -
s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y e n c u m -
p l i m i e n t o d e lo q u e d i s p o n e e l 
a r t í c u l o v i g é s i m o d e los E s t a t u t o s 
d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a " A i d a R o -
s a " se c i t a p o r este m e d i o a los 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a p a r a q u e 
e l ' d í a 2 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 . a 
las 3 d e l a t a r d e , c o n c u r r a n a l 
d o m i c i l i o s o c i a l — S a n I g n a c i o , 3 1 , 
a l t o s — c o n e l f in d e p r o c e d e r a 
la c e l e b r a c i ó n d e J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a . 
L a s cues t iones q u e se t r a t a r á n 
en d i c h a j u n t a son l a s s i g u i e n t e s : 
a ) s o b r e la f u s i ó n c o n l a C o m p a -
ñ í a M i n e r a " A s i e n t o V i e j o S . A . " , 
los es tatutos r e l a c i o n a d o s c o n l a 
i m i s m a y r e p r e s e n t a c i ó n a ese f i n ; 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
A S I E N T O V I E J O 
C O N V O C A T O R I A 
E n v i r t u d d e a c u r d o d e l C o n s e -
j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y e n c u m -
p l i m i e n t o d e lo q u e d i s p o n e e l a r -
t i c u l a T R I G E S I 0 Q U I N T O d e los 
E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
' A s i e n t o V i e j o S . A . " , se c i t a p o r 
este m e d i o a los a c c i o n i s t a s d e l a 
m i s m a p a r a q u e e l d í a 2 d e F e -
b r e r o d e 191 7 . a l a s tres d e l a t a r -
d e , c o n c u r r a n a l d o m i c i l i o s o c i a l 
— S a n I g n a c i o , 3 1 , a l t o s - — c o n e l 
f in d e p r o c e d e r a l a c e l e b r a c i ó n 
d e J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
L a s cues t iones q u e se t r a t a r a n 
e n d i c h a j u n t a s o n l a s s i g u i e n t e s : 
a ) s o b r e l a f u s i ó n c o n l a C o m p a -
ñ í a M i n e r a " A i d a R o s a " , los e s t a -
tutos r e l a c i o n a d o s c o n l a m i s m a y 
r e p r e s e n t a c i ó n a ese f i n ; b ) s o b r e 
l a d i s o l u c i ó n d e l a C o m p a ñ í a y s u 
l i q u i d a c i ó n a los f ines d e l a f u -
s i ó n ; c ) s o b r e l a e l e v a c i ó n d e l 
c a p i t a l s o c i a l e n r e l a c i ó n c o n l a f u -
s i ó n ; y d ) s o b r e e l b a l a n c e , l a 
m e m o r i a o i n f o r m e d e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e " A s i e n t o V i e -
. »» 
j o . 
S e a d v i e r t e q u e p a r a t o m a r p a r -
te e n l a j u n t a se n e c e s i t a j u s t i f i -
c a r e l c a r á c t e r d e a c c i o n i s t a , d e -
p o s i t a n d o las q u e se p o s e a n e n e l 
S e c r e t a r i o y q u e a q u é l l a no se e n -
t e n d e r á c o n s t i t u i d a si n o e s t á n 
r e p r e s e n t a d a s l a s d o s t e r c e r a s p a r -
tes d e las a c c i o n e s s u s c r i t a s , s i e n -
d o e s t a c i t a c i ó n l a p r i m e r a . 
E n las o f i c inas d e l a C o m p a ñ í a 
e s t á n d e m a n i f i e s t o p a r a s u e x á -
m e n e l b a l a n c e , l a m e m o r i a d e l 
C o n s e j o y d o c u m e n t o s d e c o n t a -
b i l i d a d . 
Y p a r a l a p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e x p i d o l a 
p r e s e n t e en l a H a b a n a , a 1 6 d e 
E n e r o d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o B a s o a , 
P r e s i d e n t e . 
C - 5 0 5 3 d . 1 7 
E n l a p r i m e r a se d a r á l e c t u r a a 
l a M e m o r i a a n u a l y se v e r i f i c a r á l a 
e l e c c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a 1 9 1 7 y C o m i s i ó n G l o s a d o r a d e 
c u e n t a s ; y e n l a s e g u n d a t o m a r á 
p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c t i v a y d a -
r á c u e n t a d e s u i n f o r m e l a c i t a d a 
C o m i s i ó n d e G l o s a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s -
pues to e n e l a r t í c u l o 2 9 d e l ex -
p r e s a d o R e g l a m e n t o , se h a c e p ú -
b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s a s o c i a d o s , c o m o c i t a c i ó n a 
d i c h a s J u n t a s . 
H a b a n a , 6 E n e r o d e 1 9 1 7 . 
S e c r e t a r i o , 
F r a n c i s c o S a b í n T e i j e i r o . 
C 250 IB d-« 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S , U M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a . ) 
E l día primero del entrante mes de Fe-
brero, a las tres p. m., en la Oficina del 
Sr. Contralor de esta Empresa, situada en 
la Estación Central, Tercer Piso, núme-
ro 305, se procederá al sorteo de D I E Z 
Y SKIS Obligaciones de la Primera y 
TTnica Hipoteca de la extinguida Compa-
fiía Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barién, fusionada hoy en esta Empresa, 
cuyas Obligaciones han de amortizarse el 
día primero de Marzo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que puedan 
presenciar las operaciones del sorteo los 
señores accionistas y tenedores de Obli-
gaciones que lo deseen. 
Habana, 15 de Enero de 1917. 
G. A. MORSOX, 
Administrador General. 
C 478 3d-16 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A " C U -
B A . " 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s ta S o c i e d a d c o n v o c o , p o r es-
te m e d i o , a los S e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e l a m i s m a , p a r a l a s e s i ó n 
o r d i n a r i a a n u a l d e l a J u n t a G e n e -
r a l q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o 2 4 d e 
los E s t a t u t o s , y q u e h a b r á d e 
e f e c t u a r s e a l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e d e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e en 
l a o f i c i n a d e es ta S e c r e t a r í a , c a -
s a n ú m e r o s s e t en ta y siete y s e -
tenta y n u e v e d e l a c a l l e d e A m a r -
g u r a . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
C 447 10d-14 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
< W A Y S , L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a . ) 
Se avisa a los tenedores de cupones re-
presentativos de intereses de las Obliga-
ciones Hipotecarlas do la extinguida Com-
pañía del Ferrocarril entre Clenfuegos y 
Villaclara, fusionada hoy en esta Empre-
sa, que para efectuar el cobro de los 
mismos correspondientes a los Semestres 
C I N C r K N T A V CINCO del Primer Em-
pr¿Rtito y CUARENTA Y OCHO del Se-
gundo, respectivamente, que vencen en 
primero del entrante mes de Febrero de 
berán depositar desde esa fecha dichos 
cupones en la Oficina de Acciones, situa-
da en la Estación Central. Tercer Piso, 
nflmero 308, los Martes, Miércoles y Vier-
nes, de 1 a 3 p. m., pudiendo recogerlos 
en cualquier 1.unes «o Jueves para su co-
bro en "The Royal Bank of Canadá." 
Habana, 15 de Enero de 1017. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 478 3d-16 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h ó r a , a l a s C a j a s d e 
este B a n c o , s i to e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e -
sue los , t a q u i l l a s 1 y 2 d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i ento . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se t ra te d e c a s a n 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
AVISO; 
O P O R T HIPICO. A IX)S AFICIONADOS 
O a su juego se les avisa que diarlameoite 
están a la venta programas especiales con 
la tabla del average actual de cada ca-
ballo para gnla segura. Uno, 20 centayos. 
Riela, número 0, altos. 
1447 21 e 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra Incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-2973. 
1441 70 
HA B I E X D O CESADO D E S E R D U E S O del establo de vacass L a Covadonga, 
establecido en Columbia ruego a todos 
que por algún olvido de su dueño o por 
otra causa nayan dejado de cobrar alguna 
cuenta, pasen a cobrarla al señor Juan 
del Pino Cabrera, en la calle 2, número 
7, Reparto Buena vista; de 12 a 1; todo» 
los días laborables hasta el día 20 de' 
corriente. 1216 21 e. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos <ii nues-
tra b ó v e d a cons tra í -
J a con todo» los ade-
lantos modernos p a -
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo ¡a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina t Amargura, js4> 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e ñ é 
L 
A S tenemos «a ftB 
a a c o n t e d a * 0 s ! r 
p a n t e r ralores de t o S / i ^ 
teresadoa. "tedia de 
B a asta of idna dareau» w 
los detalles que se desesa. 
N . G e l a t s y C o n j n 
B A N Q U E R O S ^ 
Í 5 3 
• « s u . 
CU»" 
PK O E E S O B A D E C O B T E T rn«-r desea dar clases. Dirigirse a n ^ A . 
dii Paseo, número 5. « a CerraJ 
31-16 
libros y carrera militar. Claâ ""̂ ."*1 
les de Matemáticas, Física v o.tLf^^la-
rantizo éxito. Precios c o n v ¿ n c i ^ ? i 5 - > 
tudes, 143, letra B. "'"acionales. 
1419 
• 20 . 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio v vi 
llerato. Lmca Academia en aue L a<:l11-
contabilidad empleando procedln,?^1 
más modernos y prácticos. Hav cw1140' 
noche para el que no pueda estudié ^ 
día. Director: A. L . y Castro. M o ^ r ^ 
40, altos. Teléfono A-6074 Merca<let6í, 
1376 15 f 
PR O E E S O R A , COX T I T t X O , DeIFÍT no feolfeo y Teoría, suficiente ^ ¿ n 
ca y sistema moderno, da clases en cnt 
y a domicilio, asegurando rápidos T,rla 
f o T o ^ F - l ^ 6 6' nÚmer0 8' ^ 
1257 14 f 
U N JOVEN, BIEN EDUCADO, ¿ESpT 
dar clas^. en^inglós^ojüemán. Info* mes: DIARIO D E L A MASJÑA H w 
1339 * 191: 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, la . y 2a. enseñanza v í ü 
demla Mercantil. O'Rellly. 43. Directwí. 
Fany Graf. Este conocido y acreditadn 
plantel ha reanudado sus tareas escolarM 
introduciendo una reforma en la enseñan 
za. L a creación de una Academia Mercan" 
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue! 
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarlas, MercantileíL 
etc. 1312 30 (T 
ALEMAN, POR PROFESOR DE GKA\ experiencia. Apartado 82. 
1120 20 e 
UNA SEÑORA D E COMPLETA MOBA-lidad se ofrece para dar clases de in-
glés. Informan, señora S. Apartado 825, 
Habana. 
83-13 
PR O F E S O R A , INGIiESA, CON IXMB. jorables referencias, da clases de In-
glés y francés, en sn casa, después de 
las cinco de la tarde. Informan: Empe-
drado, 81, Ser. piso. 
1119 20 e 
INSTITUTRIZ, FRANCESA, RECIEJÍ U». gada, se ofrece a familia distinguida. 
Informan en ©1 Hotel d© Francia. Tenien-
te Rey, IB. 
1003 21 e 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A FAMILIA, 









































Internas, Medio Pupilas y BxternaB. Es-
ternas, Medio Pupilas y Externas. Es-
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Luyanó, 86. Preeenta 
grandes ventajas a las familias, por sv 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
sus precios. 
72 1 í 
Academia Martí. Corte y CoBtura 
d irec tora: S R A . G I R A L 
HñKJL 
^ S I S T E M / T Cr* L A Á 
frvndaaora en « i w MBiem» en U 
Habana, con Medalla P * 8 ? 
premio da la Central Mam y » 
Credencial que me antorlza par» 
preparar alumnas para , « 1 . P^f!. 
eorado con opción al títnlo do Bar-
^La^alnnma despné» del prime* 
mes puedo hacera© sus vestidos en 
la misma. m «i. 
Dos horas clases dianas «o» "* 
ternas $a al mes. 
L 
/ - ^ A S E S D E INGUES. S O ^ O f - S « 
\ J no. por nna profesora, c0" ^Luelaí 
de práctica en enseñanza f j . ia8rashman, 
de Xondres. Dirigirse a Mlss casan«« 
Í1.-1 f 1 1 TI /-l . O A Neptuno, 8. 
PR O F E S O R A I N C U S A . D E I-0>»B^.' tiene algunas horas l 1 ^ , , / Día o señar Inglés, francés y f ^ V a n c e s e » , 
noche. Informan: Dominicas ürau 
Q y 13. Vedado. 24 e 
865 
A c a d e m i a d e i n g l é s V R C B E R T S " 
S a n M i g u e l , 34, altos.^ ^ 
Clases noctunas, 5 Pes<?s .^ -¿n u A"8' 
Clases particulares por el fl"Lfe"ore8 P*,' 
demla y a domicilio. Hay P f ^ 8 ^ «s ed 
ra las señoras y señoritas. . U " 
aprender pronto y ^en el Mioma^pio 
Compre usted el MET0DU i ffleDM 
ROBERTS. recono,cld° ¿^rtos haBt8 Jf 
como el mejor de los métodos loDal. 
fecha publicados. E s el único &l p0. 
a la par sencillo y a ^ ^ n ' a r en P", ° 
drá cualquier persona domina17 
tiempo la lengua inglesa, tan 
hoy día en esta República. js f 
1165 
rjULON 
1 bos (1 
elbos pai 

























^ diez Irrito 
4o. ge t 
1313 
I 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
l^as d o s J u n t a s G e n e r a l e s o r d i -
n a r i a s q u e p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 2 7 
d e l R e g l a m e n t o d é es ta S o c i e d a d , 
! t e n d r á n e fec to e n e l p r e s e n t e a ñ o , 
¡ l o s d í a s 21 y 2 8 d e l m e s a c t u a l , 
! a las 1 2 d e l d í a en los sa lones 
j d c l C e n t r o G a l l e g o . 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N E ' S C O L L E G E 
D E L O S D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ D E ^ A ^ g 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D ^ j ^ p A 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D B L A P R L M E R A ^ ^ 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E © E S T U D I A R C O M E R C I A 
I N G L E S O E S P A t f O L ? 7 4 
P I D A S E P R O S P E C T O { X l ^ ^ o 1056 
P A T H E R M O Y N I ^ 
Directo*' 
c 816Q 
D I A R I O P E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
E N E R O 1 8 D E 1 9 1 7 . 
r O L E G I O " E S T H E R " 
4bre sús clases el « a 3 de E n e r o : E n -
K ° £ a n § c > 1 0 e l ^ 0 ! ° Es tud ios especia-
C u ^ " A ^ f n ^ f o r l n e . 1 ^ . estilos- TraKD"JrVnrtos V pintura . E n . ^ f r f s t o s s en bordados y aP 
Sanco y 6edra0S;te y costura sistema " A C -
^ . labores. Corte . ^ Flores . R a f i a 
^ • • ! i > X & 0 I d e s E D p r 3 0 P l a s de l a mu-
.mlten internas, medio Internas y 
t e m ^ ^ / S P O . 39. H A B A N A ^ ^ ^ 
NEPTUNO. 8E AX>QXXLL.A TJX ESPLEX-dldo local, de 270 metros cuadrados, 
entre E s c o b a r y Gervasio, propio para ca-
sa de p r é s t a m o s . I n f o r m a r á n en frente, 
n ú m e r o 155. 
1358 24 e 
35 
T a ü R A l de B E U A R D 
^ m a s , 3 4 , a l t o s / T e l . A . 9 8 0 2 . 
S p a m s s L e s s c n s . 
31 e 
40S 
X 0 * dt nofturnas, en Concordia, 25; a 




EN 45 PESOS M . O., SE A E Q Ü i r , A E A casa Concordia , 09, esquina a Perseve-
rancia , son sala, comedor, dos cuartos ba-
jos y tres altos. L a llave en la bodega 
del frente. I n f o r m a n : Campanario , 164, ba-
jos . 1398 24 e 
GA N G A , C A S T I E E O , 13-C, A E T O S , P K O -plos para un matrimonio, muy espa-
ciosos, con todas las comodidades, puede 
verse a todas horas. Informes eu los ba-
jos. 1374 20 e 
SE A L Q Ü I E A E A C A S A S U A R E Z , 54, bajos, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina e instalaciones sanitar ias . E n los 
altos informan. 
13S3 24 e 
S E A L Q U I L A 
^ i ^ - r r - r domicilios para seso-
/-tLASEí» T~.t.rucci5n elemental, dibujo y 
^ X l r o ^ 1 de Castro ^ e - ^ ¡ ¡ 7 especiales p a r a sefiorltas: de 3 a 
•KrectoíT LUIS B. CORRALES 
. de la Torre , 97. T e l é f o n o 1-2490. 
U6rip1or r e c o m e n d a c i ó n para el comer-
L V Cuba; es el t í t u l o de Tenedor de 
el<l^¿ oue e s t á Academia proporciona a 
• « • / ¿ r a S c t a r n a s . Se " imi ten Interno» . 
Sfo-Dupllos y e x t e r n o » . 
" S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Co leg io y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n s -
¿ l a d o e n s u a n t i g u o e d i f i c i o , a m p l i a -
¿a so c a p a c i d a d , a s í c o m o e l m o b i -
liario e sco lar e n m á s d e l d o b l e . ^ 
Kindergarten: p á r v u l o s d e 3 a 6 a n o s , 
preparatoria p a r a c o m e r c i e e I n s t i -
Carrefa c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
S C a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a t , V i d a l . , , 
Taquigraf ía " P i t m a n . " 
Clases m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r u u 
nocturnas: de 7 1 \2 a 9 112, a l t a . 
mente benef i c iosas p a r a e l p u p i l a j e . 
Alumnos i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
Amplias f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
campo. 
Prospectos p o r c o r r e o . 
Director: F r a n c i s c o L a r e o . 
Amistad, 8 3 - 8 7 . 
Teléfono A - 4 9 3 4 . 
C 3626 1 J 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
nistas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das. J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
420 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
22 e 
L E í ? , E S O i J l 
E l pr inc ipa l derecha de la e s p l é n d i d a ca-
s a S a n Pedro, n ú m e r o 24 y 26, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y t a m b i é n para famil ia , 
por coaltar con todas las comodidades 
apetecibles. L a l lave e Informes en San 
Pedro, n ú m e r o 6; J o s é Bolado. T e l é f o -
no A-9610. 
1360 24 o 
EN EX» S I T I O M A S C O M E R C I A D . , O F I -cios, 28, esquina A m a r g u r a , se a lqui -
lan los grandes patios, s a l é u pr inc ipal y 
cuatro cuartos con balefin a l a calle. I n -
formes en el entresuelo y Teniente B e y , 
68, altos, cas i esquina a Compostela. 
1408 21 e 
CA S A G R A N D E , M O D E R N A , S A N A T completamente a l a brisa , se a lqui la 
en l a calle 25, entre 2 y 4. L l a v e s a l la -
do. 1206 21 e. 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , C O N tres habitaciones y garaje. Cal le L , 119, 
Vedado. T e l é f o n o A-2268, dan razdn. 
478 4 f. 
j £ S U S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y L U Y A N D 
X T N B U E N L O C A L P A R A B O D E G A , C O N 
O vida propia, desde el d ía se alqui la , 
p r ó x i m o a terminarse , en Santa E m i l i a 
y F lores . 
1458 25 e 
H O T E L MANHATTAN 
VI B O R A , C O N C E P C I O N , E N T R E 8». "tf Porvenir , se a lqu i lan 3 casas, acaba-
das de fabr icar , m u y c é m o d a s , 4 cuartos, 
cuarto y servicio criados. Independiente. 
T r a n v í a por el frente. L a llave en l a bo-
dega de San F r a n c i s c o y Porvenir . I n -
formes: v idr i era de tabacos. Monte, n ú -
mero 1. T e l é f o n o A-7241. 
1364 24 e 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N L O S hermosos altos de E s t r a d a P a l m a y 
Laguerue la , en 35 pesos, con 5 cuartos, 
sa la y comedor. Informes en la bodega. 
T e l é f o n o 1-1660. 
1403 24 e 
GE R T R U D I S 2-B, S E A L Q U I L A E N $25. L l a v e a l lado. Su d u e ñ o : R e i n a , 
S3, j u g u e t e r í a . ., 
1446 20 e. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S B A -jos, nuevos, San N i c o l á s , 144, esquina 
a R e i n a , sala, comedor, 6 cuartos, pisos 
de mosaico, 60 pesos. 
1271 21 e 
SE A L Q U I L A N L O S M U Y F R E S C O S Y ventilados altos, de Crespo, n ú m e r o 80, 
sala, cuatro cuartos, comedor, . gran ba-
ilo, cocina y dos cuartos altos, todo mo-
derno y con entrada independiente. L a 
llave e i n f o r m e » en los bajos. Su d u e ñ o : 
Inquis idor , n ú m e r o 46; de 12 a 4 p. Jn. 
T e l é f o n o A-1320 o calle C . n ú m e r o .246, 
entre 25 y 27. T e l é f o n o F-1294, Vedado. 
1182 21 e 
LU Y A N O , 186, S E A A R I E N D A M A G N I F I -CO local, propio para establecimiento 
de cualquier giro, en e l mejor punto de 
esta barr iada . Informes en l a m i s m a ; de 12 
a 1 y de 5 a 7. 
1336 23 e. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y M O D E R -n a casa San N i c o l á s , 80, bajos, entre 
San Miguel y San Rafae l , con tres habi -
taciones y todas las comodidades para 
corta fami l ia . Su d u e ñ o en los altos. 
1137 21 e 
P A R A G A R A J E 
Se a lqui la , preparada para garaje, la es-
paciosa casa í i e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 62. 
L a s l laves en l a bodega. I n f o r m a n : B a -
ñ o s , n ú m e r o 22. T e l é f o n o F-1775; 
1139 21 e 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , 500 metros planos, p a r a garaje u otras in -
dustr ias var ias . Z a n j a y espada; l lave e 
informes en el c a f é o 3a., n ú m e r o 403, en-
tre 4 y 6, Vedado. 
1080 26 e 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa J e s ú s Mar ía , 76, compuestos de 
comedor, sala, cinco cuartos, b a ñ o , dos 
inodoros y gran • cocina. In formes : M u r a -
l la , 53. T e l é f o n o A-3376. L a s llaves en 
Compostela^ 114-A, altos-
979 21 e 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , E N J E S U S :del Monte, Concha, 35, carro a l a puer-
ta, se compone de portal, sa la , saleta, 
dos cuartos, cocina y b a ñ o , en $20. E l 
Polaco, Cuba , 70. 
1248 22 e. 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E J O S E F I N A esquina a P r i m e r a ; con sala, saleta, 
tres habitaciones b a j a s . y un hermoso sa-
l(3n alto, porta l a l frente- y costado. L a -
vabos de agua corriente, cielos rasos , pa-
tio y traspatio, servicio en el alto y ba-
jó , en 45 pesos. Su d u e ñ o : Josef ina, 15. 
T e l é f o n o 1-1055, V í b o r a . 
1191 18 e 
T P S T R A D A P A L M A , 10D, S E A L Q U I L A 
J l j esta hermosa casa de dos p i sos ; Jardín , 
portal , sala, comedor, gara je : el alto de 
terraza, seis cuartos b a ñ o . L l a v e e I n -
formes en el 105. T e l é f o n o 1-2015. 
1215 21 e. 
T E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A U N A 
? J casa, acabada de fabricar , en- la ca-
lle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
L a w t o n , a una cuadra del t r a n v í a . P r e -
cio ?21. L l a v e á l lado, 
1100' 22 c 
SE A L Q U I L A : P R O P I A P A R A D O S F A -mil las , la casa Tamar indo , 79; portal , 
sala, comedor, seis cuartos, dobles servi -
cios, pisos de mosaicos, azotea y gran 
patio. L a l lave en el 81. I n f o r m a n : B a -
yo. 17, altos. T e l é f o n o A-9250. 
1007 19 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 105, propia para garaje , tal ler , o. a l m a c é n . 
Se da b a r a t í s i m a . Imformes: T e l é f o n o 
P-1659. 1036. 19 e 
CE N T R I C O S Y B A R A T O S ! B A J O S , H A -bana, Y l , entre Obispo y O b r a p í a . se 
admiten proposiciones. L l a v e en los altos. 
E l d u e ñ o en la V í b o r a , Del ic ias , 63, a l tos : 
I lu iz . P o r la m a ñ a n a . 
1015 20 é 
FA C T O R I A . 75. S E A L Q U I L A E S T A C A -sa, propia para garaje, tal ler de car-
p i n t e r í a , etc., eh precio m ó d i c o . L a llave 
en l a bodega de l a esquina. P a r a infor-
mes en Cuba , n ú m e r o 140; de 8 a 10 a. 
ni., y de 1 a 3 p. m. 
896 ' 18 e 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -tos de Gervasio, 108, cuatro cuartos, 
sala, saleta y d e m á s servicios. L a llave 
en los bajos e informes: Monte, 311, altos. 
T e l é f o i l o A-1755. 
918 20 e 
SE A L Q U I L A , E N 25 P E S O S , L O S A L -tos, muy ventilados, de Corrales , 208, 
con 3 cuartos, sa la grande, pisos mosaico. 
951 20 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B E -
LASC0AÍN, N U M E R O 1 3 , E N T R E 
V I R T U D E S Y A N I M A S . I N F O R -
M A N E N L O S A L T O S . 
T E S U S D E L M O N T E . E S T R A D A p A L -
ma, 60, buena casa, con amplio terre-
no ,en $60, sala , saleta, cinco cuartos, dos 
b a ñ o s . L l a v e en el 65. I n f o r m a n : T e l é -
fono F-4033. 
997 liB e 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se a lqui lan, baratos, los altos de esta 
casa, compuestos de sala, recibidor, come-
dor, 7 habitaciones, etc. Informan en Mer-
caderes, 4 . T e l é f o n o s A-8315 y .A-4515. 
Doctor A l e m á n . 
839 19 e 
C E R R O 
BBBB—lUUIMIimmiBB 
PR O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A O P A -r a dos fami l ias . Se alqui la l a her-
mosa casa de dos pisos, F a l g u e r a s , n ú -
mero 27, a una cuadra del parque de T u -
l i p á n , de m a m p o s t e r í a y azotea, con por-
tal , z a g u á n , sala, saleta, cinco espaciosos 
cuartos, cocina, servicios, con bafiadera, 
patio cementado y pisos de m á r m o l y mo-
saico, en los bajos. Y con terraza e igua-
les comodidades, é n los altos. T iene re ja 
con dos puertas para independizar ambos 
pisos, los cuales se alqui lan juntos o se-
parados. E s t á acabada de arreglar y pintar 
y puode t a m b i é n venderse. L a l lave en 
Falgueras , 13. f a r m a c i a ; e informa Miguel 
de Torres , Prado , n ú m e r o 3, Hote l B i s -
cult. T e l é f o n o A-5390. 
1469 21 e 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habUaclones con b a ñ o p r l r a -
do, agua callente, t e l é f o n o y eto ador, d ía 
ir noche. T e l é f o n o A-6á93. 
574 31 e 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M A -no, f ina y l is ta , que no sea muy jo -
ven y tra iga referencias de las casas que 
ha servido. E s casa chica. Sueldo 18 pe-
sos. H a de saber leer y escr ibir . Prado , 
20. 1474 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que entienda de costurera. Se le 
paga buen sueldo. L í n e a , n ú m e r o 36, V e -
dado. 1496 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. Joven y blanca, que sepa su obli-
g a c i ó n , q u é tenga referencias; sueldo $15 
y ropa l impia . Concordia , 7. 
1490 21 e 
I P 
N A H E R M O S A H A B I T A C I O N , E X T E -
r ior y dos interiores, una baja y otra 
alta, se alqui lan en m ó d i c o precio a per-
sonas de moralidad, en casa nueva, t r a n -
quila, con gran patio, luz e léc tr ica y de-
m á s adelantos modernos. Escobar , 144, ca -
si esquina a Salud. 
1384 _ _ _ _ 20 e 
EN S U A R E Z , 13, A L T O S , E S Q U I N A A Corrales , se alquila, con vista a l a ca-
lle, una bonita h a b i t a c i ó n a hombre so-
lo o matrimonio s in n i ñ o s . E s casa de 
mucha moral idad. 
. . . 4d-17 
T71N N E P T U N O , 65 ( A L T O S ) , C A S I E S r 
J j j quina a Galinno, se alqui la un departa-
mento de cuatro m a g n í f i c a s y ventiladas 
habitaciones, cocina y d e m á s servicios, 
completamente independiente, propio para 
oficina, comisionista o familia. 
1445 20 e. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar o del p a í s , para l impieza de corta 
famil ia . $12 y ropa l impia . Pezuela, 11, 
Cerro, a dos cuadras del paradero. Se-
ñ o r a de G ó m e z . 
1493 21 e 
SE S O L I C I T A TINA C R I A D A D E M A -no, que tenga buenas referencias. C a -
lle 23, n ú m e r o 268, entre D y B a ñ o s , V e -
dado. 
1530 21 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blanca, para fami l ia , en Mura l la , 110, 
pr imer piso. 
1382 20 e 
A H O M B R E S S O L O S . E N $9, S E A L -qui la una hermosa h a b i t a c i ó n , com-
pletamente i u d é p e n d i e n t e , con dos balco-
nes a la calle, lavabo do agua corriente y 
servicios sanitarios. Suárez , 102, por A l -
cantar i l la . 
1263 - 19 e 
SE A L Q U I L A , E N S A N I G N A C I O , N u -mero 73, un departamento alto, con sa-
la, cuarto y comedor, tiene alumbrado 
e l é c t r i c o y servicio sanitario Independien-
te. Informan en la misma. 
1303 23 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa coser a m á q u i n a , se prefiere 
peninsu lar; en l a misma un criado de 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 
$20 y ropa l impia . Agu i la , 96. altos. 
1433 20 e. 
EN M A L E C O N , 295, A L T O S , S E S O L I -clta una cr iada americana, que sea f i -
na ; se desea que hable poco e s p a ñ o l y t ra i -
ga referencias. E s p a r a atender a dos 
n i ñ o s . 
1439 20 e. 
SE A K R I E N D A P A R A O F I C I N A U O T R A cosa parecida, un m a g n í f i c o departa-
njento, planta baja , en l a calle de A g u i a r 
y C h a c ó n . In forman en el café E l P a r i -
s i é n . 1293 20 e 
SE A L Q U I L A T R E S P I E Z A S G R A N D E S , cocina de gas y b a ñ o , entrada inde-
pendiente, en casa moderna, con todas co-
modidades. San N i c o l á s , 82, bajos. 
1313 . 19 e 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L I M -
k3 piar habitaciones y coser a mano, que 
presente referencias; en la misma se de-
sea una cr iada de color, para habitacio-
nes y coser t a m b i é n . E s para los alre-
dedores de l a H a b a n a , a 20 minutos. I n -
f o r m a r á n en gAui la , 131, a l tos ; de 9 a 12 
de la m a ñ a n a . • / 
1258 19 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A dispuesta y trabajadora , para hacer la 
l impieza de la casa y sa l i r por l a tarde 
con los n i ñ o s . H a de traer referencias. 
Sueldo 15 pesos y ropa l impia . E n Obispo, 
29, altos. 1255 19 e 
CA S A S P A R A F A M I L I A S , U N A F R E S -ca h a b i t a c i ó n , $8, Monte, 105; Monte. 
38, $7. 1045 21 e 
BE R N A Z A , 65, S E A L Q U I L A U N D E -pattamento Independiente, con todo el 
servicio, en $18.00 y fiador. Informes en 
Mercaderes, 7. T e l é f o n o A-1782. 
1319 i 9e 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S amuebladas y con toda asistencia; se 
exige referencia y se dan, a una cuadra 
de los teatros y parques. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. 
1307 19 e 
DOS C R I A D A S , S E S O L I C I T A N , U N A cr iada de mano, que tenga referencias 
y sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y ser-
v i r a. la mesa; y otra para l impieza de 
cuartos y atender u n n i ñ o p e q u e ñ o . 
C 462 4d-16 
AL Q U I L E R E S . S E A L Q U I L A N L O S E s -paciosos departamentos para Ofic i -
nas, rec i én fabricados, con mucha venti la-
c i ó n , y con los ú l t i m o s adelantos en las 
mismas , l a casa tiene ascensor, luz y agua, 
en la calle de Cuba, 71 y 73, esquina a 
Mural la . P a r a informes: altos de la Man-
zana de G ó m e z . 
1185 19 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , M U Y F i -na y l ista, de color o blanca, pero 
de mediana edad, sabiendo leer y escr i -
bir , para servir a una s e ñ o r a sola, que 
teuga referencias largas , sueldo veinte pe-
so? y ropa l impia . P r e s é n t e s e por las ma-
ñ a n a s , en l a Quinta Palat ino . Cerro . Se le 
p a g a r á n los carros . 
C 463 4d-16 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B L A N -ca, de doce a quince a ñ o s , que tra iga 
referencias. Amis tad , 13, bajos. Se prefie-
re rec i én l legada. 
1338 19 e. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A S E S O R A , 
O e s p a ñ o l a , para cocinar y atender a una 
famil ia corta americana. L a casa tiene 
todas las comodidades. $20 a l mes y es-
p l é n d i d o dormitorio. I n f o r m a : Mr. Geo. 
AI. Bradt , Director del H a v a n a Post , Z u -
lueta, 28; de 9 a 11 a. m. 
1311 19 e 
V A R I O S 
SE D E S E A U N A L A V A N D E R A , QU/Í lave la ropa de u n matr imonio a cam-
bio del a lqui ler de una cas i ta de m a m -
p o s t e r í a . T e l é f o n o F-3513. 
1483 23 e 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
p r i n c i p i a n t e s , s i n p r á c t i c a , p e r o c o n 
o r t o g r a f í a y b u e n a l e t r a , se s o l i c i t a n 
p a r a c a s a d e c o m e r c i o e n e l c a m p o . 
R e m u n e r a c i ó n $ 2 5 m e n s u a l , c a s a , c o -
m i d a y f u m a . D i r i g i r s e e n c a r t a m a -
n u s c r i t a a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , A p a r t a d o n ú m e r o 1 7 5 , S A -
G U A L A G R A N D E . 
30S82 22 e 
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c a b a l l e r i c e -
r o , $ 5 0 ; t a m b i é n p e r s o n a 
p a r a a t e n d e r u n a c r í a d e g a -
l l i n a s , $ 4 5 , v i a j e s p a g o s p a -
r a l o s d o s . D e p e n d i e n t e d e 
c a f é , q u e e n t i e n d a a l g o c a n -
t i n a , $ 2 5 ; 2 o . c o c i n e r o , $ 3 0 . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 ^ , a l t o s . 
C 616 3d-18 
SO L I C I T O A G E N T E S R A R A C A S A S p a r -ticulares, que quieran vender confec-
ciones y joyas . Proposiciones ventajosas 
para muestrario, hasta el d ía 28 solamen-
te. A. R o n . Apartado 2348. H a b a n a . 
1502 21 e 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O . S E S O L I C I -ta uno, para un H u d s o n nuevo, para 
famil ia , muy recomendado, 60 pesos y 
casa. Prado , 77-A, a l tos ; de 12 a 4. 
1515 21 e 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A T R A -b a j a r un negocio que deja buena ut i -
l idad, con poco dinero. Informan.: P r a d o y 
Dragones, puesto. 
1531 21 e. 
¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito' 50 peninsulares, para almacenes de 
una empresa americana, en esta capi taL 
J o r n a l e s : ,$1.50, los que t r a b a j a n de d ía , 
y $2.25 los de noche. H a b a n a , 114, infor-
m a r á n . 1534 21 e. 
SE S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O , con referencias, para Mariana© Buen 
sueldo. I n f o r m e s : Salud, 55. 
1278 19 e 
VE N D E D O R D E H A R I N A S A M E R I C A -nas, se solicita, que sea constante y 
paciente para t rabajar , con buena comi-
s i ó n , entre almacenes solamente." D i r i g i r -
se por escrito a l A p a r t a d o 1974. 
1411 28 e 
SE S O L I C I T A E N 17, Y D ( B A R A J O N , una manejadora; h a de ser del p a í s o 
i peninsular, s i tiene a ñ o s en l a Habana . 
Sueldo: veinte pesos y ropa l impia . Que 
tra iga referencias de las casas que ha 
servido, 
1335 19 e. 
701 23 e 
mALONES D E \ A L E S , I D E M D E R E C I -
1 bos de alquileres, recibos en blanco, re-
cibos para intereses de hipoteca. D e ven-
ta en Obispo, 86, l i b r e r í a . Se compran l i -
bros de todas clases. 
1524 21 e. 
L A C A R T I L L A D E L OBRERO 
1EY D E , A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
tsia obra deben adqu ir i r la las Compa-
ñías aseguradoras, los patronos, obreros 
y dependientes de comercio, por lo nece-
saria que les resulta. 
Se vende a 50 centavos el ejemplar en 
todns las l ibrer ías acreditadas de la R e -
Pública. Hagan los pedidos a Monte, 87 
7 8), L a Propagandista . 
T28 1 b 23 e. 
U E R D I D A , E N L A C A L L E D E S A N . I G -
hrtin ^ eu el trayeco de Obispo a T e -
nomf.?: 8e,extravlaron 2 l ibros de Agro-
TM..,iina ia Persona que los entregue en 
"Jamilo, 9, se le g r a t i f i c a r á . 
20 e 
P ÍV' H A D E S A P A R E C I D O U N P E -
altn./i JaPon6s, de color amari l lo , con 
Part» ! ,mancjias blancas en la cabeza y 
Ent iL , cuerPO 7 t a m b i é n en las patas, 
lo rIv, e,por Mus^o. Se g r a t i f i c a r á a quien 
TmipAu eix Fa lgueras , 29, P a r q u e de 
^ L l _ 20 e. 
U ÚWA E ? T R A V I A D O U N S O B R E C O N 
«uscriTa p1?íiazos de billete n ú m e r o 7.325. 
ElChfli^t oo<lue lo entregue en e l c a f é 
«o- Se mI' 23 y 12- Vedado, s erá gratif lca-
134S 11611 los follos de ellos. 
19 e. 
y p i s o s j 
H A B A N A 
J o ^ ^ ^ f N X A 45, P O R S A N T O 
« ah' c a ^ n n ^ ^ 0 ' 20 Pesos, h i g l é -
S a d a de fihw°eveciTta. de cielo raso, 
l í o ^ ^ e s ^ ^ f b o d ^ a . 1 1 ^ 6 6 lnf0r-
27 e —  
E l T e n « S a ' he»m:osa, amplia 
Co"iPu|Sfaa8a calle Hospi ta l , 9-A. 
t T ^ s . Esca e r a 3 , , ^ «8ala' «a le ta , y 4 
'iWm ^ h r l c a c í L m ^ r m o 1 , lndependien-
' W ? aItos d i r ^ : L P B 0 8 Y F R E S -
tüartcnuadra8 de! ¿ n f i ^ 1 ' n ú m e r o 40, a 
comedor ^ . T ^ 5 8ala. «a le ta , 4 
J í ^ ^ ^ f a / ^ r a l t ^ s . 108 
^ ' í f ^ ^ h a j o s ' rt^P8 M O D E R N O S 
Usi 0 F-11S7! ca8a ^eptuno. 







S 5. t S ^ T I D M i Ñ i c o s 
W C e n t r é o1"' te?ffo cn8a frente Ñ o r ^ e t r o s de1'fraPrt0PlaTda P a r a e l lo; 
isi^lnez. •'os' de » a 12 y de 2 a 5. 
27 « 
EN $60, S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E Campanar io y C o n c e p c i ó n de la V a -
lla . Se presta p a r a establecimiento y se 
le hacen reformas y contrato. In forma 
el s e ñ o r M a r t í n e z . Empedrado , 46. Tele-
fono A-1292. 
553 18 e 
P A R A C A F E . 
o b o d e g a . M o n t e , e s q u i n a a E s t é v e z . 
S e a l q u i l a . B u e n a p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a : C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
n u m . 3 2 . 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , l o s 
b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 2 2 - 1 . 
S e c o m p o n e d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
d o s i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
C 8085 . In . 27 -He. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a «ms depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por u n . procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r p c a d e r ó ; 
de 8 á 11 a. m. i de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
6 «14 I N . 1«. t-
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 6402 In 28 oct 
GI J A N L«»; . lJ . . O P O R T U N I D A D , L O M E -jor de ¡n Habana , en Neptuno, de 
Aguila al Parque, se a lqui la e s p l é n d i d o 
local, para cualquier establecimiento, 350 
inetroa terrenos, buen contrato. D i r í j a s e : 
\partado. Correos, 1241. 
30951 2S e 
SE A L Q U I L A U N K I O S C O , E N M O N T E y Zulueta . Poco alquiler. Informan en 
la fonda L a s , Cinco V i l l a s . Monte, 5. 
1008 19 e 
Q E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A D E E S -
IO quina T e j a s , casa. Cerro, 422, amplio 
s a l ó n , 4 cuartos, propia para gabinete , ' in-
dnstrln, establecimiento; da frente a dos 
Calzadas y una calle. Cerro, Ca lzada Bue-
nos Aires y C r u z del Padre. I n f o r m a . 
Telefono F-1659. 
1503 25 e 
i T W O , S E A R R I E N D A U N A F I N C A , D E 
V / euatvo c a b a l l e r í a s , o parte de ella, con 
2.500 palmas parideras , un gran plata-
nal , dos manantlaies de. agua y dos casas. 
Inf in idad de á r b o l e s frutales. I n f o r m a su 
d u e ñ o , J o s é Miranda . Buenos Aires y 
Agua Dulce, bodega. Cerro. 
1413 31 e 
AL Q U I L O C A S A S N i TE V A S , B R E S C A S , sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o , etc., 
b a r a t í s i m a s , diez y siete pesos. C r u z del 
Padre . I n f o r m a n en el 8. 
1282 25 e 
g u m T b a F Ó a 7 T e g í X ^ ' 
y c a s a b l a n c a 
H O S P E D Á i E M O D E R N O 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
TODA L A N O C H E A B I E R T O 
Quinta rodeada de arboleda; le pasa por 
la puerta l a pintoresca carretera de L u -
y a n ó - C o j í m a r y los t r a n v í a s de Reg la -
Guanabacoa toda l a noche. E s p l é n d i d a s 
habitaciones, f lamante mobil iario. Se man-
da a u t o m ó v i l a l que lo desee previo pago 
en esta casa . Santo Domingo, 24, G u a -
n a b a c ó a . 
, 984 10 f 
" v a r i o s 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay Inquilinos, se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, a ma-
trimonio, s e ñ o r a o caballero. Se da comi-
da s i lo desea. Re ina , 131, primer piso, 
a la derecha. 
1115 20 e 
EN R E I N A , 14 Y 49, S E A L Q U I L A N E s -paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a l a calle y cuartos amueblados, 
desde ¡fO. E n la mismas condiciones, en 
R a y o , 29. Se desean personas de mora-
l idad. 
1077 10 f 
ES P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O , S E alqui la , por $35, en casa h i g i é n i c a y 
venti lada, s i tuada en Compostela, 138, a l -
tos ; tiene b a l c ó n a la calle, con fiador O' 
mes en fondo. Informan en la misma. 
915 18 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , de mediana edad, para el servicio de 
un matrimonio, con una n i ñ a que y a ca-
mina. Calzada del Monte, 481, altos de l a 
m u e b l e r í a . 
1345 19 e. 
N e c e s i t a m o s u n a m a n e j a d o r a e s p a ñ o -
l a , p a r a C á r d e n a s , $ 1 7 , r o p a l i m p i a , 
¡ v i a j e p a g o ; u n a c r i a d a p a r a C a m a -
¡ g ü e y ; c u a t r o c o c i n e r a s p a r a d i f e r e n -
i t e s p u e b l o s d e c a m p o , $ 2 0 , v i a j e s 
| p a g o s . I n f o r m a n : V i ü a v e r d e y C a . 
I O ' R e i l l y , 3 2 . L a a g e n c i a m á s a c r e d i t a -
i d a d e l a H a b a n a . 
1247 19 « 
SE SOLICITA 
u n t r a b a j a d o r d e c a m p o , h o n r a d o y 
l a b o r i o s o , q u e s e p a a r a r y s e m b r a r . E s 
p a r a u n a f i n c a m u y p r ó x i m a a l a H a -
b a n a . I n f o r m a n e n O b i s p o , 6 8 , c a s a d e 
H i e r r o ; d e 9 a 1 1 a . m . E n l a m i s m a 
s e s o l i c i t a o t r o t r a b a j a d o r c o n i g u a -
l e s c o n d i c i o n e s ; p e r o q u e s e a m e d i o 
j a r d i n e r o . 
1 3 8 6 2 0 e. 
ME C A N I C O S , T O R N E R O S Y A J U 8 T A -dores, se solicitan en l a f u n d i c i ó n 
de Leony , Concha y Vl l lnnueva. J e s ú s del 
Monte. T r a b a j o todo el a ñ o . 
1344 19 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes cuadri l la* de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, crianderas, cr iadas , camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u z , 9 L T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
571 U e 
V I L L A V E R D E Y CA. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero de casa part icular , hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, c r i a -
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o 
de esta ant igua y acreditada casa, que 
se los f a c l l U a r á n con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la I s l a 
y trabajadores para el campo. 
_ 15g 31 e 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l l a r r a s 6 
G r a n agencia de colocaciones. O'Rei l ly , fíV,. 
altos. Departamento 15. T e l é f o n o s A-687á 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icular , hotel, 
ronda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes , aprendices, 
que cumplan con sn o b l i g a c i ó n , avise af 
n ? ? 0 * á e est?: acreditada c a s . , se lo» 
f a c i l i t a r á con buenas referencias y lo» 
? í , ^ l 1 a todos 1ob P u e b l o » de l a I s l a , 
- c 1(H 31 e 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , S E S O L I -olta para lavar l a ropa en casa o fue-
r a , tiene que traer buenas referencias; 
sino que no se presente; en 19, n ú m e r o 
285, entre C y D , Vedado, informan. 
1353 21 e 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O 
P a r a el central M a n a t í se necesita u n 
hombre inteligente, que se haga cargo de 
l a D i r e c c i ó n de los trabajos de jardines , 
arbolados y parques. L a s solicitudes a l 
Admin i s trador de este central . M a n a t í . 
Oriente.' 
C 04 a l t 15d 2 
SE S O L I C I T A N D O S H O M B R E S , P R A C -ttcos para quemar c a r b ó n . T a m b i é n ca-
. pataecs para desmonte, con 50 pesos de 
sueldo. D i r i g i r s e a Merced, 4: de 1 a 3. 
1427 20 e 
C U A R T O S $ 8 
Se a lqui lan altos, bajos, con cocina, fre-
gadero, lavadero y agua corriente, en 
Maloja, entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
zá lez . Gui l lermo Agui la . Maloja , entre 
Oquendo y M a r q u é s Gonzá lez . 
745 18 e. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I 8 V 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
EN I N D U S T R I A , 45, A L T O S , S E N K -cesita una cr iada, peninsular, s in p r i -
mos, que sepa c u m p l i r con sus obligacio-
nes y duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
15 pesos. 
1246 18 e. 
DE P E N D I E N T A S Q U E S E A N C O M R E -tentas, laboriosas y que h a y a n estado 
empleadas en casa de confecciones, pueden 
obtener empleo bien remunerado en los 
Grandes Almacenes de I n c l á n , Teniente 
Rey , 19, esquina a Gubia. Se prefieren que 
sean m e c a n ó g r a f a s y que sepan hablar 
i n g l é s . P r e s é n t e n s e solamente de 8 a 10 
de la m a ñ a n a . 
19 e. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 S S S . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se f á c l l l t a , con 
puntual idad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras , cocineros, co-
^ r # / ' fresadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a l8*a: y 
t a m b i é n trabajadores p a r a e l cam-
po e i n g e n i o » . 
31430 30 e 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
. D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' " p J 1 
1466 ' n ü m e r o 6. Vedado. 
1472 Duenas. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 89. 
21 e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , PE-ninsular , para yudar en los quehaceres 
de una casa de matrimonio solo, hay co-
cinera. Indus tr ia , 50, primer piso. 
1243 y 18 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
AG E N T E V E N D E D O R . P A R A U N A C A -sa importadora, se sol icita un experto 
vendedor de a u t o m ó v i l e s y camiones. Con 
referencias y condiciones d i r í j a l e a l apar-
tado 751. H a b a n a . 
1438 24 e. 
279 
V E D A D O 
R E D A D O , E N C A S A D E F A M I L I A S E 
V alqui lan, en 12 pesos, con luz, dos 
| hermosas habitaciones, independientes; no 
hay m á s inquil inos, se cambian referen-
c ias ; calle 3a.. 268, casi esquina a B a -
ñ o s . 1396 20 e 
S e a l q u i l a l a q u i n t a " L a M a d a m a , " 
e n A r r o y o A p o l o ; c o n u n a c a s a d e 
m a m p o s t e r í a , y o t r a d e m a d e r a , c o n 
S . S O O m e t r o s d e t e r r e n o y a g u a d e 
V e n t o ; p r o p i a p a r a v a q u e r í a u o t r a 
i n d u s t r i a . S e p u e d e v e r a c u a l q u i e r 
h o r a d e l d a í . P r e c i o $ 4 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
H A B A N A 
P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E Miguel F i g u c r a s , que v i v í a en Santo 
T o m á s esquina a Arzobispo, accesoria. Ce-
rro. A l que de noticias ciertas en T h e 
Amer ican Piano, Indus tr ia , 94, se le g r a -
t i f icar ;. 
1540 . . - . 20 C. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E l l a m ó n F e r n á n d e z Collazo, natural de 
Remesar , E s t r a d a , provincia de Ponteve-
dra, hace unos dos a ñ o s trabajaba en el 
Centra l Santa Ceci l ia . L o solicitan sus 
padres y hermanos ; le ruegan a l a per-
sona que sepa su paradero lo comuni-
que a Manuel F e r n á n d e z Collazo, A m a r -
gura, 19, Habana . 
12S6 19 e 
t̂ MMMStamawwiP.i i i i lllllllllnjl— 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P E M N S U -lar, de 18 a 24 a ñ o s , para criado de 
mano, que sea l impio y trabajador. Suel-
do : $21. Cal le I , esquina a 13, Vedado. 
1523 21 e. 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A Q U E sepa su o b l i g a c i ó n y entienda de co-
cina, para un matrimonio. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa l impia . I n f o r m a r á n : Cristo , 3. 
1541 21 e. 
C J E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
KD Joven. Tejadi l lo , 32, altos. 
1290 19 e 
CR I A D O D E M A N O , P I N O , P A R A L I M -pieza de s a l ó n , que tenga referencias 
de buenas casas. Sueldo treinta pesos. 
P r e s é n t e s e por las m a ñ a n a s en la Quin-
ta Palat ino. Cerro. Se le p a g a r á n los ca-
rros . C 463 4d-16 
EN D O M I N G U E Z , 2, E N E L C E R R O , S E 
solicita un buen criado, sueldo $23, 
q u é ten^a referencias. 
1325 20 © 
SE N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, que e s t é p r á c t i c a en la limpie-
za de habitaciones. Prado , 27, altos. 
1333 19 e. 
SE S O L I C I T A N U N C R I A D O Y U N A criada de mano. Deben conocer bien su 
oficio y tener buenas recomendaciones. A l 
criado se p a g a r á n .$30 y $20 a la cr iada. 
Informan en la casa n t í m e r o 25 de l a ca-
l l é 11, esquina 4, Vedado. 
1229 18 e. 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O , Q U E S E P A servir bien a la mesa. P a r a informes: 
Cal le 11, entre B a ñ o s y D , altos dé l gara-
Je. Se exigen referencias. 
1075 19 © 
C O C I N E R A S 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle, 
a caballero o matr imonio s in n i ñ o s . A m a r -
gura, 53, altos. 
1489 21 e 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , E N $36, E L P I S O B A J O de 19, n ú m e r o 247, entre E y i . Veda-
do L a llave en l a casa en c o n s t r u c c i ó n 
d e ' a l Indo- I n f o r m a : D r . J u l i o A . Arcos . 
T a c ó n , 4. T e l é f o n o A-7627. 
1543 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A P A -seo, entre 13 y 15. L a llave a l lado. 
I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-24<4. 
1395 -1 e . 
VE D A D O , S E A L Q U I L A E N L A C A -lie 20, entre 15 y 17, una casa de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , con el frente a l a b r i -
sa. T e l é f o n o F-1087. 
1199 •L" e 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se a l -
qui lan e s p l é n d i d o s apartamentos y habita-
ciones, b a ñ o s con calentadores. Agui la , 90. 
T e l é f o n o A-9171. 
1520 27 fe. 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15. B a j o la m i s m a d i r e c c i ó n desdo 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o . 
C a s a recomendada por varios Consulados. 
1357 24 e 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Sé desea saber el paradero del s e ñ o r Do-
mingo F e r n á n d e z y M a r t í n e z , de 48 a ñ o s 
de edad, na tura l de Castropol , "Seares" 
casado en el pueblo de Somado, As tur ia s ' 
con la s e ñ o r a L u i s a F e r n á n d e z . Dicho se-
ñ o r tiene que cojer una buena cantidad 
da una herencia. E s t u v o en Sagua la G r a n -
do por el a ñ o 1898, en la f erre ter ía " L a 
Campana", por aquella fecha. D i r í j a n s e pa-
ra Informes en casa de los s e ñ o r e s J . G 
P é r e z y C a . , de Remedios. 
504 4 f. 
G A R A J E 
E n l a c a l l e 1 3 , n ú m e r o 5 , e s q u i n a a 
M , e n e l V e d a d o , s e g u a r d a n m á q u i -
n a s p o r m ó d i c o s p r e c i o s . E n e l m i s -
m o h a y b u e n a s c a b a l l e r i z a s , que^ se 
a l q u i l a n t a m b i é n a m ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o , a t o d a s h o r a s . 
H O T E L " R O M A " 
s E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CO N B A L C O N A L A C A L L E , U N A H A -b l t a c l ó n , s in n i ñ o s ; hay lu^. t e l é f o n o y 
d e m á s servicios. Monte, 157, altos, esquina 
Indio. T e l é f o n o A-0431. 
1S70 24 e 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ' 
de lo contrario que no se presente. Suel-
do 15 pesos. Vi l legas , 133, altos. 
1484 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo $20. Mura l la , 01, altos de l a jo -
y e r í a . 1475 21 e 
SS S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , . B L A N -ca, que duerma en el acomodo, en 17, 
n ú m e r o 310-312. Vedado. 
1482 25 o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A , 
para cocinar y l levar unos n i ñ o s ai 
colegio. Mural la , 74, altos. 
1479 21 e 
U r g e n r e p r e s e n t a n t e s a c t i v o ; , h o n -
r a d o s y f o r m a l e s e n t o d a p o b l a -
c i ó n c o m e r c i a l d e l a I s l a , q u e s e a n 
c o n o c e d o r e s d e l c o m e r c i o d e f e -
r r e t e r í a , p r i n c i p a l m e n t e . E s c r i b i r 
l u e g o a F . 0 . W i e m a n , H o t e l R o -
m a , H a b a n a . 
1359 20 e 
¡ N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se e n s e ñ a , comercio 
honrado y lucrativo tanto para l a H a b a -
na como para el interior. E n v í e nombre y 
d i r e c c i ó n con 20 sellos rojos y r e c i b i r á n 
amplios informes para empezar el t raba-
jo enseguida. D i r í j a s e a l Apartado 20S2, 
Habana . 
1300 14 f 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito para c a f é cuatro dependiontas, 
tres camareras para hotel, u n a cr iada pa-
r a el campo, un buen criado, un canti-
nero, dos dependientes, un matrimonio y 
dos mozos para a l m a c é n . H a b a n a , 114. 
1341 19 e. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 250 P E S O S PA-ra separar otro; el que queda es Inte-
ligente eu el g i ro ; deja un sueldo seguro 
de 120 pesos mensuales. I n f o r m e s : C o r r a -
les y Eg ido , ca fé , v idr i era , de 8 a 11. 
1250 18 e. 
¡ ¡ O J O ! ! C U A N T A M U J E R 
hombres, muchachos y matrimonios , se 
presenten en L a P a l m a , H a b a n a , 114, que-
dan colocados inmediatameste , ganando 
buenos sueldos. Continuamente hay a q u í 
colocaciones en abundancia , de todas c la -
ses, en casas respetables. 
1249 18 e. 
b"¿SO9' I n f 0 ^ ^ O f í c i o í ' T o 6 r e f e r e n c í ^ 
r ^ E S L A C O L O C A R S E U N A J O V E V ^ ¿ T 
s u s . fe&ás^ffi? F f • 
r ía . ijQo n u c i o s , ÓO, sfistre-
SE.h?E?EA C O L O C A R U N A M c ' c H r 
— • 21 e 
T P ^ / 0 r E * , P E N I N S U L A R 
cHad-aIOd0f^aneoa ¥ l S e a n e d % ^ 0 , : a l í d ^ ^ 
1508 l n £ o r m e s en l a bodega. 
21 S i E » E S E A C O L O C A R V^AISVE^TT^' 
21 e UN A S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E \ r o " locarse con una n l ñ n 7 i « ^o C O ' 
de cr iada de m a n o T s a b e cocinar l a v ^ 6 ^ 
p lanchar ; prefiere no dormir 11 „ y 
l o c a c i ó n . T r a t a r : E s p e r a n z ^ 1 l l ^ B ^ b f ^ 
21 e 
U* A J O V E N , P E N I N S U L A R R K f TI v" llegada, desea colocarse ñe cria.fa ^ 
o o manejadora. T i m ^ ,.la<la fle m7ano-o& é j a l  r S ' q n f e n C 
I538nf0r inan en R e I ^ M aItosa. garan 
21 e. 
SI35,o P E S E A C O L O C A R U N A PENINSir"" 
£ l I a r ' ^n casa de moral idad, para t o ^ 
A ¿ l s q S a r 3 6 ? S a f t e 0 s U H a ^ S a n 0 ^ 
1537 • 21 
CO C I N E R A : P A R A U N A E A M I L I A E N el campo. Se le da buen sueldo y cuar-
to; p r e f i r i é n d o s e as tur iana. I n f o r m a r á n en 
Pocito, 7, bajos, H a b a n a . 
1310 19 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que sepa de r e p o s t e r í a , para un ma-
trimonio. Sueldo $20.' M a l e c ó n , 72, altos, 
izquierda. 
1324 19 e 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
U A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
CO C I N E R A , P A R A U N A C O C I N A S E N -ci l la y que ayude a los quehaceres de 
l a casa, se necesita. Buen sueldo. Cal le 
19, n ú m e r o 247, altos, entre E y P . V e -
dado. 1337 19 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , b lanca, en una v i l la en Columbla , 
casa de fami l ia americana, que sepa cum-
pl ir . P a r a informes: Cuba , esquina a L a m -
pari l la , casa maquinaria . 
1233 18 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A matrimonio golo. Sueldo: 15 pesos. H a 
de ser l impia en su persona y en su co-
cina. Mural la , 50, altos, e n t r c J a a l lado 
del ca fé . 
1230 18 e. 
8*1 f15,8^1, V O t ' O C A B . U N A P E N Í ^ i r 
i - 1 ^ , p e r l a d a de mano en cáan d» m^" 
^ ^ T ^ 6 1 0 8 ' 5' « " o ^ T o r ^ : 
J S H 21 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s " panela de cr iada de mano o de ¿ m í . 
tos: sabe algo de costura. Tiene onfpn 
garantice. Cuba, n ú m e r o 91 q en l a 
_ 1 4 Í 2 21 e 
UN A S E S O B A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad d t 
cr iada de mano o de cocinera. Tiene re 
c K Í i a S 3 4 b U e n a 3 - Sueldo ?20- ^ f o r m a n : 
1406 ' 21 e 
T I T A T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A R S E 
1 ? X Juntos, e l la para cr iada de m ^ o fn 
tiende un poco de cocina; y él 1 ™ ? a ' i n r 
dinero portero o cosa a n á l o g a CoS j o r n a l 
Í35Ín P í f e l e s y l i t i o s , b o d e g l 
20 e 
SE D E S E A N C O L O C A R E N C A S A DW moral idad dos muchachas, peninsubP 
res rec i én l legadas; saben coser y « t 
nen quien las recomiende. In forman en 
B^o«o1' 5 y 7' tal ler de lavado. n 
20 e 
UN A S E Í Í O R A , D E M E D I A N A E D A l T peninsular, desea colocarse de manela-
dora o crin da de mano; sabe c u m ^ l r coa 
su o b l i g a c i ó n . Tiene referencias. I n f o r -
man : calle Cuba , 26 -mior-
1369 20 e 
863 
ME C A N O G R A F O O M E C A N O G R A F A , que sepa e s p a ñ o l e I n g l é s y lo escr iba 
a m á q u i n a , se solicita. Obispo, 59. Ofic i -
na. 10. T e l é f o n o A-9476. 
993 19 « 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O cocinar y l impia, para un matrimonio. 
Sueldo, 17 pesos. B e l a s c o a í n , 69 y 71, altos 
de la f erre t er ía . 
1057 19 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -la , para los quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a ; $10 y ropa l impia. Damas, 70 
1402 21 '© 
M a n d e s n a n u n c i o a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . I 
• * i 
P R A C T I C O S F A R M A C I A 
j p a r a l a D r o g u e r í a S A R R A 
I Se « o l i c l t a n para el Dispensar lo , j ó v e n e s 
Je 20 a 22 a ñ o s , con buena p r á c t i c a . 
709 23 e. 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S " 
i E s c r í b a m e usted, pidiendo muestras ut l -
lizables y todos los Informes p a r a ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
, tes del Interior. P a r a franqueo r e m í t a m e 
i 5 sellos rojos. A . S á n c h e z , Vi l legas , 87 
224 18 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E J f O R A , D E mediana edad, para cr iada o cocinar 
doUn4, S u ^ 1 1 ^ " I n f 0 r m a n : C — 
_ i l 2 2 20 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A e s p a ñ o l a rec ién l legada; sabe c u m p l í ; 
con su o b l i g a c i ó n : ha servido en Madrid 
y tiene buenas referencias. In forman en 
Compostela, n ú m e r o 193. a 
1394 20 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E í T 
O peninsular, de criada de mano, en casi' 
de buena f a m i l i a ; sabe cumpl ir con su 
o b h g a c l ó n y tiene referencias s i se nece-
i A L á z a r o , 251, moderno. Informan. 
14 " 20 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -ulnsular , de cr iada de mano o do ma-
nejadora, en casa de moral idad. Callo D i a -
r ia , n ú m e r o 38, antiguo. * 
20 e 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A " 
peninsular, para cr iada de mano o co-
h&znro P3<51 COrta fam,1Ia- i n f o r m a n : S a n 
i*2™' 20 e 
T T V E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A ^ 
J _ / .chas una do criada de mano y otra 
de manejadora. D i r e c c i ó n : fonda L a ' A u r o -
ra . Dragones, 1. T e l é f o n o A-4580 
1253 19 e 
UN A J O V E Ñ i P E N I N S U L A R " DFSfT c o l o c a c i ó n de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene referencias. Informes- Pn-
ioÍo y E s c o b a r . altos de l a bodega 
1259 19 Q 
i -
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
i r 
DE g E A COXOCAK8E D E C R I A D O D E m a n o o de p o r t e r o , u n e s p a ñ o l , de 
med iana edad , p r á c t i c o eo e l se rv ic io . I n -
f o r m a r á n en Monse r r a t e , 55, L a M a r a v i l l a . 
1418 20 e 
I 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o . n t e . n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
» e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
284 81 e 
UX A SE5fORA, P E N I N S U L A » , ACOS t u m b r a d a en e l p a í s desea ^ o c a r s e j í n 
casa de c o r t a f a m ü i a ; n o l e I m p o r t a 
que sean e x t r a n j e r o s ; t iene referencias e 
tóformaráu en I n q u i s i d o r , 29, 
1254 19 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
O n i n s u l a r , de c r i a d a o de mane jadora , 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a , ganando buen suel-
d o - no t i ene inconvenien te s a l i r a fuera, 
de la H a b a n a . I n f o r m a n : San L á z a r o , 2i59. 
T e l é f o n o A-2922. 
1414 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , nen insu la res , p u d i e u d o ser p a r a la m l s -m a casa: t i e n e n q u i e n responda po r e l l a s ; 
eaben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . V ives , 
115; h a b i t a c i ó n 15. 
12C5 19 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , pa ra c r i a d a o m a n e j a d o r a ; 
l e gus t an los n i ñ o s ; t iene q u i e n respon-
d a por su conduc t a . I n f o r m e s : L u y a n ó , 133. 
12G9 10 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P B -n i n s u l a r , f i n a , pa ra c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a y t a m b i é n sabe u n poco de 
cos tuwi , en casa de m o r a l i d a d ; n o a d m i -
t e t a r j e t a s . I n f o r m e s en J e s ú a d e l M o n t e , 
648; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4. 
1277 v 19 e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S de m a n o o p a r a mane jadoras , pen insu -
lares . I n f o r m a n : Consulado, 44. 
1261 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a dfi m a n o ; sabe t r a -
b a j a r y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . O f i c i o s , 
17. T e l é f o n o A-4503. 
1301 1» e 
CRIADO DE MANO, CON REFEREN-clas, ofrece sus serv ic ios a f a m i l i a o 
persona de d i s t i n c i ó n ; no f a m i l i a s i nde -
centes y m a l educadas, aunque de d i n e r o 
y p o s i c i ó n socia l . A v i s e n po r l a t a r d e : 
Cuba, 1 ; c u a r t o , n ú m e r o 3, bajos. 
1316 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E c r i a d o de m a n o , se rv ic io m u y f i n o y 
m u y buenas referencias . D i r í j a n s e a l a za-
p a t e r í a de l a ca l le T rocade ro , esquina 
Consulado. 
1340 19 e. 
C O C I N E R A S 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a y u n chauf feu r , l a cocinera p o r 
una h a b i t a c i ó n en l a casa; el chau f f eu r 
s e g ú n t r a b a j o ; ambos t i enen referencias. 
Re ina , n ú m e r o 16, b a r b e r í a . 
1488 21 e 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a , e s p a ñ o l , a med iana edad, 
cocina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; es m u y 
l i m p i a . I n f o r m a n : J e s ú s Pe reg r ino , 74-B. 
1456 21 e 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
E n las p lan ta s e l é c t r i c a s de los pueblos 
d e l I n t e r i o r , se puede a g r e g a r una P l a n t a 
de H i e l o de m i s is tema, con m u y poco 
costo y grandes u t i l i d a d e s ; d o y la con-
c e s i ó n para e l t é r m i n o , p o r 15 a ñ o s ; es-
to s i s tema p roduce la tone lada de H i e l o 
a $ 1 ; una P l a n t a i u n c l o n a n d o l a demues-
t r o , a los Interesados . A d o l f o Ovies, M a -
l e c ó n , 75, p r o p i e t a r i o de l a Patento . 
31373 29 6 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e g e s t i o n a en e l M u n i c i p i o 
u n T í t u l o de C h a u f f e u r O. B . R o d r í g u e z . 
Ten ien te Rey , n ú m e r o 92, bajos . T e l é f o n o 
A-8443. A p a r t a d o 1603. H a b a n a . 
20645-47 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -c ine ra y r e p o s t e r a ; sabe b ien e l o f i -
c i o ; n o v a a l campo n i due rme en l a 
c o l o c a c i ó n ; sabe coc inar a l a c r i o l l a y ame-
r i c a n a ; desea buen sueldo y no s iendo 
a s í n o se moles ten . D i r í j a n s e : A g u i a r , es-
q u i n a a T e j a d i l l o , puesto de f r u t a s . 1455 21 e 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A . E S P A D O L A , desea buena casa, cocina a l a f r a n -
cesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; referencias las 
que deseen; gana bueu sue ldo ; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Ga l l ano , 119, a l t o s ; 
eut radai p o r Ba rce lona . 
1461 21 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
• • • " • j ^ g j J o j ^ D E u B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . i n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n o n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a l t I n 11 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : G lo -
r i a , 123. 
1465 21 e 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -s u l a r ; no t i ene Inconven ien te en a y u -
d a r a lgunos quehaceres de casa. B e r n a -
za, 54. ' „ 
1498 * 2 1 e 
r p E N E D O R D E L I B R O S P A R A L L E -
X v a r c o n t a b i l i d a d en casa de comerc io y 
en c ier tas h o r a s ; se ofrece u n competen-
t e Tenedor de L i b r o s , D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a J u a n B l a n c o . A p a r t a d o 821. H a -
bana . 
1132 20 e. 
A L e V z P O R Ü 
D o y d i n e r o en h ipo teca en tenias c a n t i d a -
des, i n f o r m a n : H a b a n a , «2. T e l é f o n o 
1167 20 e A-2474. 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
C u a l q u i e r t i enda m i x t a , é n u n pueb lo pue-
í l f „ S ^ a r una P l a i » t a de H i e l o , de 1 o m á s 
^ Í , n n ? , l : c01530 no hay m a q u i n a r l a , u n 
muchacho l a entiende, s ó l o es necesario 
i o n eí10T>„̂  n g l l a : d o y l a c o n c e s i ó n pa ra 
puede c a n c e l i r i . n h i p o t e c a - c o u v e n t a d d u c ^ I ó n ^ c u e s t a ^ l i d ^ .h^1 :1 A d o l f o 
Porque y o m lo f a c i l i t a r é a l 6 y m e d i o ¡ Ovies, M a l e c ó n , 75 ¿ r o n i e ? a H o "de l a Fa -
sl es do diez m i l ^esos en adelante . Se tente . ai^Td p r o P l e t a r l 0 ^ lS ¿ñ 
pre f i e r en p a r t i d a s ' d e v e i n t i c i n c o m i l o 
mas . Hasta t resc ien tos m i l . I n f o r m a r á n ; I 'BÉBE 
i" i9que ' ^ baJos; do 11 a 1 
HI P O T E C A S A L 6 Y M E D I O P O R lOoT m tiue tonga t o m a d o a l 8 p o r 100, 
$8.200, V E N D O , A N T E S D E B E L A S -c o a í n , en t re N e p t u n o y San M i g u e l , 
casa moderna , de a l tos , de sala, saleta, 
3 cuar tos , 1 en la azotea, es buen negocio , 
escalera de m á r m o l . San N i c o l á s , 224, pe-
gado a M o n t e . B e r r o c a l . 
1159 • 18 e 
EN L A C A L L E D E S A N J O S E , SE V E N -den dos casas, de m a m p o s t e r í a , cerca 
1 de Ga l l ano . Buena r en ta y se dan ba ra -
tas. I n f o r m a n : Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 1168 20 e 
18 e. 
A L 4 P O R 1 0 U 
de " « t e r é s a s u a i y 25 p o r c i en to d i v i d e n -
do ad i c iona l - a l o c u a l t i enen derecho los 
deposi tantes del D e p a r t a m e n t o de A h o -
í * 0 * í*8 A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
iJoposi tos ga ran t i zados con sus prop ieda -
des. P rado y Trocade ro . De 8 a 11 m . 
^e l«o1noa y ^ ^ a 9 de l a noche. 
C- «14 I n l o . t 
T V ^ E R O : SE O F R E C E C O N G A R A N -
J U ' t í a h ipo teca r l a sobre f incas u rbanas , 
hoc ledad de A h o r r o s E m p l e a d o s de L a 
E s t r e l l a . I n f a n t a . 62. 
485 4, 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado. J e s ú s de l M o n t o . Ce r ro 
y en todos los r epa r to s . T a m b i é n l o d o y 
PaMl e l campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de plaza . E m p e d r a d o . 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pen insu l a r , da coc inera . Sa lud , 24, 
s o s t r e r í a . 
1522 21 ©. TTNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
U desea colocarse en una buena casa de 
m o r a l i d a d y de c o r t a f a m i l i a ; b i en sea de 
cocinera o de m a n e j a d o r a . V ia j e s pagos. 
I n f o r m e s : Calzada de J e s ú s de l M o n t e , n ú -
m e r o 273. T e l é f o n o 1-1882. 
1349 20 « 
C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O R A , 
para c r i a d a de mano , p a r a poca f a -
r n l l i a . A l a m b i q u e , 68. 
1305 19 e 
- Q E S l 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , A C L I M A -
*J tada en e l p a í s , desea colocarse de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e y sabe coser a m a n o y m á -
q u i n a . So l , 97, a l tos , e n t r a d a p o r V i l l e -
' gas. 1285 19 e 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a de m a n o o de cuar tos , 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : B a r a t i l l o , 3, F e r n á n d e z . 
1289 1 9e 
UN A P E N I N S U L A R , C A S A D A , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , do 
c r i a d a de m a n o . N o due rme en e l acomodo. 
CClene referencias buenas. I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 35. 
21321 10 « 
MA T R I M O N I O , J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -sea co loca r se : e l la m a n e j a d o r a y en-
t i ende de cos tu ra , y é l pa ra p o r t e r o o l i m -
p ieza ; salen a l campo. I n f o r m a : T r i n i d a d , 
29, Cerro . 
1231 19 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , de 14 a ñ o s de edad. 
I n f o r m e s : ca l l e Omoa, n ú m e r o 11. 1244 18 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a , en casa de m o r a l i d a d ; t i ene bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde ha 
estado. I n f o r m a n : M a l o j a y A r b o l Seco, 
l e t r a A , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. , 1239 18 e. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E L L E -va t i e m p o en e l p a í s , desea encon t r a r 
n n a c o l o c a c i ó n , casa de m o r a l i d a d , pa ra 
c r i a d a de m a n o o c r i a d a de cua r tos . I n -
f o r m a r á n en l a ca l l e 25, n ú m e r o 266, R e -
dado. T i e n e m u y buenas referencias de 
las casas donde ha estado. 
1183 18 e. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . N o v a fuera . T i e -
ne r e f e r e n c i a » . I n f o r m a n : O b r a p í a , 14. 
1856 20 e 
DE S E A N C O L O C A R S E , D O S H E R M A -nas, p e n i n s u l a r e s ; u n a sabo de coc i -
na, p r e f i e r e n colocarse j u n t a s ; t a m b i é n 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n o t r a Joven, r e c i é n l l e -
g a d a ; p r e f i e r e s e r v i r l a mesa, deseando 
buenas casas, p o r ser e l las do buenas con-
dic iones y a m a b l e s ; t i e n e n buenas refe-
rencias y q u i e n l as g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en Sol , 8. 
1412 20 e 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de coc inera y p a r a t odo , s iendo cor-
t a f a m i l i a , es de m e d i a n a edad, coc ina a 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a e i n g l e s a ; t i ene bue-
nas re fe renc ias ; n o a d m i t e t a r j e t a s . I n -
f o r m a n : M a l o j a , n ú m e r o 189. D u e r m e en 
la c o l o c a c i ó n . 
1327 19 e 
UN A B A R C E L O N E S A , D E S E A C O L O -carse de cocinera , t i ene buenas refe-
rencias , en t iende a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
francesa. Ca l le H , n ú m e r o 46 ; c u a r t o n ú -
m e r o 20, en t r e Calzada y Q u i n t a , Veda -
do. 1304 19 e 
UN A E S P A i f O L A , D E M E D I A N A E D A D y con buenas referencias , desea co lo -
carse p a r a c o r t a f a m i l i a ; sabe coc ina r «y 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t a m b i é n se 
coloca p a r a hab i t ac iones y coser. I n f o r -
m a n en San J o a q u í n , 48. 
1232 18 e. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, p a r a u n 
m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a , v a donde q u i e -
r a n siendo cerca de l a H a b a n a , p a r a V e -
dado y J e s ú s de l M o n t e , no so moles ten . 
San J o s é , 58, Guanabacoa. 1228 18 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
U n j o v e n , e s p a ñ o l , p r o f e s i o n a l , s o l t e -
r o , t r a b a j a d o r , c o n o c h o a ñ o s d e p r á c -
t i c a e n C u b a , e x c e l e n t e l e t r a , b u e n c a l -
c u l i s t a , c o n o c i m i e n t o d e i n g l é s y s u -
p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
l l e v a r l a C o n t a b i l i d a d g e n e r a l d e 
c u a l q u i e r g i r o , a l p o r m a y o r , E m p r e s a 
o S o c i e d a d . D e s e a c a s a d e p o r v e n i r . 
E s c r i b i r a F . E . B e m a z a , 2 0 , h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 1 1 . 
1130 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 . h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s . D i r í j a -
se c o n t í t u l o s : o f i c i n a s T h e C o m e r -
c i a l U n i ó n . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e . 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 6 2 f . 
V A R I O S 
F A R M A C E U T I C O 
c o n 19 a ñ o s de e j e rc i c io p r o f e s i o n a l en 
Cuba , s o l i c i t a u n a regencia , estable, en 
casa de g a r a n t í a , en c u a l q u i e r p u n t o de l 
I n t e r i o r . T a m b i é n a c e p t a r í a negocio en so-
c iedad c o n p r á c t i c o es tab lec ido o con 
q u i e n e s t é d i spues to a establecerse. I n -
f o r m a : D o c t o r Taqueche l . Obispo , 27. 
A p a r t a d o 103. 
1468 21 e 
MA T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -jos , r e c i é n l l e g a d o de Buenos A i r e s , 
desea colocarse en casa de f a m i l i a de m o -
r a l i d a d ; e l la sabe e l o f i c i o de m o d i s t a y 
é l ha estado 11 a ñ o s c u i d a n d o las o f i c i -
nas de una f u e r t e casa comerc i a l . E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 2. 1459 í>i e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E E S P A S O L , E D A D 
J L S 35 a ñ o s , de cobrador , ordenanza, se-
r e n o o enca rgado de gara je , hab iendo es-
t a d o en ese g i r o , es h o n r a d o y c u m p l i d o r . 
Referencias y g a r a n t í a s las que deseen. 
T e n i e n t e B e y , 87 ; c a f é E l A r o m a . 1460 21 e 
" i * T A T R í M O N I O F O R M A L , S I N H I J O S 
IlL se ofrece p a r a encargados de una casa 
o cosa parec ida . Of ic ios , 70; a n t i g u o ; cuar -
t o , n ú m e r o 4. 
1505 21 e 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 17 a ñ o s , desea colocarse en casa de comer-
c io , d e s e a r í a t i e n d a de r o p a - t i ene a l g u -
n a p r á c t i c a y poseo e l I n g l é s . I n f o r m e s 
en G l o r i a , 9, a n t i g u o . 
1533 21 e. 
UN A J O V E N , I S L E S A , D E S E A C O L O -carse en casa de m o r a l i d a d , p a r a c r i a -
da de m a n o , p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; sabe co-
ser a m a n o y a m á q u i n a . S u e l d o : $20. T i e -
ne qu ien l a garan t i ce , no siendo en casa 
de m o r a l i d a d no se coloca. A g u i l a , 184, 
al tos-
1251 18 e. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de mane jadora , c r i a d a de 
m a n o o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n en Santa 
Cla ra . 19, m o d e r n o . 
1025 25 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A i f O L A , pa ra c o s t u r e r a y encargada de ropa , 
en ho te l o casa p a r t i c u l a r ; n o i m p o r t a 
l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n . T i e n e buenas 
referencias . T e n i e n t e Rey , 60. 
1346 . 20 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsulaj*, en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
h a b i t a c i ó n y coser a m a n o y a m á q u i n a , 
p re tende g a n a r buen sue ldo ; n o se adpal-
t e n t a r j e t a s . D i r e c c i ó n : C á r d e n a s , n ú m e r o 
4, moderno , a l tos . 
1363 20 e 
UN A J O V E N , M O N T A S E S A , D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
de cocina y de a r r e g l o ; p r e f i e r e h a b i t a -
ciones ; • sabe coser a l g o ; no se coloca me-
nos de 20 pesos. U n i ó n y A h o r r o , 55, Ce-
r r o . 1371 20 e 
UN A J O V E N , E S P A i f O L A , D E S E A c o -locarse p a r a a r r e g l o de una o dos ha-
bi tac iones ; sabe coser b i e n y c o r t a r ; su 
d o m i c i l i o : F o m e n t o esqu ina a E u n a , l e t r a 
A , J e s ú s d e l M o n t e . 
1288 19 e 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I -cu l a r u n a j o v e n , pen insu la r , p a r a l i m -
p i a r h a b i t a c i o n e s ; sabe ves t i r s e ñ o r a s y 
coser ; es f i n a y t iene i n f o r m e s de las 
casas donde e s t u v o ; no adsaite t a r j e t a s . 
I n f o r m a n en Z u l u e t a , 52, a l l a d o de Ge-
txer. 1295 19 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A -
O repostera , p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u -
l a r o de comerc io , con buenas referencias. 
Cocina a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y amer i ca -
na, en t iende l a coc ina de g a s ; no rec ibo 
t a r j e t a s n i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Pe-
ñ a l v e r , 68, a l to s . 1227 18 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r , de cocinera , en casa de comerc io 
o casa p a r t i c u l a r ; n o sale de l a H a b a n a ; 
no a d m i t o t a r j e t a s . Mercaderes , 45 1203 . 19 e 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E U N Joven, e s p a ñ o l ; l o m i s m o en casa p a r -
t i c u l a r como p a r a e s t ab lec imien to . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y es so lo . I n -
f o r m a n : ca l l e Curazao, n ú m e r o 16. T e -
l é f o n o A-3090. 
1402 20 o 
CO C I N E R O D E S E A C A S A P A R T I C U -l a r o de comerc io , sabe de r e p o s t e r í a , 
s i n pre tens iones . A g u i l a , 86. T e L A-7653, 
bodega L a M a t a n c e r a . 
1433 20 ©. 
UN C O C I N E R O , B U E N O , D E S E A C o -locarse ; sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; t i ene referencias . I n f o r m a n : Te-
l é f o n o A-1531. 
1329 19 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -v a n d e r a ; t i ene q u i e n responda po r su 
conduc t a . Ca rmen , 36. en t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . H a b a n a , n ú m e r o 36, m o d e r n o . ' 1367 20 e 
MA T R I M O N I O E S P A S O L , S I N N l í f O S , se ofrecen p a r a encargados de u n a 
casa de m o r a l i d a d . T i e n e n referencias . 
Aguaca te , 70. 
1397 20 e 
UN A S E Í f O R A , S O L A , D E S E A H A C E R -se c a r g o de una casa de vec indad . I n -
f o r m a r á n : L e a l t a d , 121, a l tos , m o d e r n o . 
1315 19 e 
DE P E N D I E N T E E S P A S O L , P R A C T I C O en t e j idos , r o p a hecha o f e r r e t e r í a , 
y con a l g ú n c o n o c i m i e n t o de i n g l é s , con 
buenas referencias , se ofrece. I n q u i s i d o r , 
12, a l tos , n ú m e r o 9. D a n i e l D a l o l a . 1442 20 e. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
T e n g o pa ra colocar en p r i m e r a h ipo teca 
va r i a s cant idades p a r a l a c i u d a d . Vedado. 
J e s ú s de l Mon te y Cer ro , se a d m i n i s t r a n 
bienes y so hacen tasaciones. D o y i c f i r -
mes en l a Casa B o r b o l l a ; do 8 a 1 1 , 
A-29171 
V E D A D O 
m S2? 6 u r e e su ven ta . Sus precios 
I r ™ * ' ^0-640. $5.940, $5.m0, $11.440 y 
*<M>W> mas dos que hacen esquina . Sus 
p iec ios son de ganga . I n f o r m e s : P rado , 
? í l ¿ , b a j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r -
t í n e z . 1514 OT a 27 o 
T / T E R D A D E R A G A N G A . SE V E N D E L A 
casa cal le J u s t i c i a , l e t r a B , a cuadra 
Jfo q , d6 l a Calzada de l L u y a n ó y t r a n -
v í a , tsaia, saleta, dos hab i tac iones , pisos 
ae mosaicos, se rv ic io s a n i t a r i o comple to , 
inoderna c o n s t r u c c i ó n . P r ec io 1.200 pesos, 
i n f o r m a n : San Inda l ec io , 28 y Santa E m i -
l i a . 1368 ' 21 e 
P E V E N D E U N A G R A N C A S A , E N R E I -
na, acera buena, cerca de G a l l a n o ; o t r a 
ae esquina, nueva, p r o d u c e buen I n t e r é s , 
^ n $17.000. D e t a l l e s : J . E c h e v a r r í a . Ob i s -
po . 14; de 2 a 4 1366 20 e 
CA S A D E DOS P L A N T A S , R E C I E N F A -br icada , m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n , buen 
p u n t o , r en t ando $300 mensua les ; se vende 
m u y ba ra ta , p u d i e n d o de ja r e l c o m p r a -
d o r l a m i t a d de su p rec io en h ipo teca . 
I a r a t r a t a r d i r i g i r s e p o r e sc r i to a su due-
0,:„3 p é r e z . A p a r t a d o . 1686. H a b a n a . 
1385 ^ 20 e 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, a una cuadra de Tejas , una ca-
sa, p r o p i a pa ra c u a l q u i e r i n d u s t r i a , g r a n -
de p o r da r f r e n t e y f o n d o a dos calles, 
compues ta de u u s a l ó n de 350 m e t r o s cua-
drados , n í a s 40 m e t r o s de p a t i o , a d e m á s 
g r a n casa pa ra v i v i e n d a , compues ta do 
sala, comedor , 4 g randes cuar tos , coc ina 
y servic ios modernos . T r a t o d i r ec to . I n -
f o r m a r á n : ca l le C a r b a l l o y Consejero 
A r a n g o , bodega. Cer ro . 
1378 - 26 e 
VE D A D O . E N L A C A L L E B A S O S S E venden dos casas, de m a m p o s t e r í a . 
T i e n e n 9 p o r 36 cada u n a y r e n t a n $40 
cada casa. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e -
l é f o n o A-2474. 
1169 20 e 
EN L A C A L L E J , P R O X I M O A 23, SE vendo una casa de m a m p o s t e r í a . R e n -
ta $60 y se da ba ra t a . I n f o r m a n : H a b a -
na, 82. T e l é f o n o A-247#. 
1171 20 o 
SE V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , E N el Vedado, con 2.220 me t ros de t e r r e -
no. Prec iosa v i s t a a l ma r . E s q u i n a de 
f r a i l e . Todas las comodidades , i nc luso ga-
ra je . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 1170 20 e 
CA L L E C O N S U L A D O , V E N D O M A G N I -f l c a casa, de a l tos , dos ventanas , m u y 
ba ra t a . Cerca de Monte , dos casas, cen t ro 
y esquina , con bodega, en $0.300; o t r a de 
al tos , moderna , r en ta $60, p rec io $7.000. U r r 
ge ventas . P e r a l t a . T r o c a d e r o , 40; do 9 
a 11 y de 1 a 3. 
1002 21 o 
ÚPT.CÍM), V E N D O , C O N C O R D I A , C A S A D E 
«IP 9x28.60, de sala, saleta, 4 cuar tos , a 
la b r i s a , con pisos f inos , s an idad comple -
ta , es buen negocio. San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e . B e r r o c a l . 
1157 18 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
573 s i e 
DIARIO 
. © í n r a p i r a í 
CO M P R O UN C A F E , P R E F I E R O T R A -t o d i r ec to . Re ina , 78, a l t o s ; de 12 a 
2 p . m . 1089 16 e 
SE C O a i P B A UN L O T E DE TERRENO, de 10 met ros f r e n t e p o r 25 0 30 de 
fondo , o una casa que e s t é en malas con-
dic iones , pa ra f a b r i c a r , que t enga este es-
pacio . Cal le asfa l tada . Se s u p l i c a entender-
se d i r ec tamente con los d u e ñ o s . P a r a I n -
f o r m e s : L o n j a , 417, o f i c i n a s C e n t r a l , T á -
yaba . C o m p a ñ í a Azuca re r a , S. A . 
1393 22 e 
UN S E í f O R , D E M E D I A N A E D A D , C O N 20 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece p a r a 
encargado d© f o n d a o c a f é de i n g e n i o . 
T i e n e buenas referencias . I n f o r m a r á n : ca-
l l e P í y M a r g a l l , n ú m e r o 25, t a b a q u e r í a . 
1391 24 e 
EN 106 M O N E D A S , D E A C I N C O P E S O S , cada una, se vende l a p r o p i e d a d y 
s e ñ o r í o de una • b o n i t a casa en Guanaba-
coa, con sala, comedor , t res cuar tos , l l a -
ve de agua de V e n t o , p a t i o v d e m á s ser-
v ic ios , cerca de los Escolap ios , l i b r e de 
f : ravamen, t r a t o d i r ec to con e l d u e ñ o do l a Inca, CaUe de F . V . A g u i l e r a , antes M a -
l o j a , 173. H a b a n a . 
1444 20 ©. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E S casas de f a m i l i a s , h a y que c o n t a r con 
ochocientos pesos p a r a cada u n a ; s i no, 
n o se presenten. D a r á n r a z ó n : T e n i e n t e 
R e y . 69. M . P é r e z . D e 8 a 10 y de 3 a 6. 
1446. 20 e. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A P E L A I G L E S I A 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i s o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s d e p e r -
s i a n a s , d o s p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i s o . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
26 © 
SE COMPRA UNA CASA, EN IíA HABA-na, de $7.000 ó " 
s i tuada . D i r i g i r s e 
1911. 1173 
.000, que e s t é b i en 
a l a p a r t a d o n ú m e r o 
20 e 
CO M P R O E N V E D A D O , S O L A R O C A -sa, habi tac iones , 4 o 5, p r e p a r a d a pa ra 
a l tos . P r ó x i m a m e n t e e n t r o 18 y 25, L y 
Paseo. B e t a n c o u r t . H o t e l " B o m a . 516 21 © 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O de encargado de casa o de cr iados de 
m a n o ; e l la en t iende de c o c i n a : no les 
I m p o r t a i r a l campo . Buenas referencias. 
I n f o r m a n : H a b a n a , 73. 
1434 20 e. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , P E N I N S U -l a r y aseado, p a r a casa p a r t i c u l a r , res-
t a u r a n t , ho t e l o f o n d a ; p re f i e re s a l i r a l 
campo con buen sue ldo y via jes pagos. 
D o y i n f o r m e s : T e l é f o n o A-S4S5 o M o n t e , 
360; cua r to , n ú m e r o 2. 
1318 19 e 
C R I A N D E R A S 
UN A B U E N A C R I A N D E R A , C O N C E R -t i f l c a d o de San idad y d e l doc to r T r é -
m o l s , se coloca a leche entera . V a a l c a m -
po. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 101. 
1454 21 e 
CR I A N D E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , con buena leche, reconocida , desea co-
locarse. Puede verse su n i ñ o . T i e n e refe-
rencias . E n l a m i s m a u n a c r i a d a de m a -
no. I n f o r m a n : Re ina , 64. 
1392 21 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y coser ; no l e i m p o r t a de c r i a d a 
de mano p a r a m u y c o r t a f a m i l i a y senci-
l l a . I n f o r i h a r á n : 23 . y J", bodega. 
1214 19 ©. 
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A D O D E M A N O , Q U E S A B E C U M -p l l r c o n su o b l i g a c i ó n y t i ene bue-
nas referencias , se ofrece pa ra l a c i u d a d 
í > e l ,.TcamPO. A v i s e n a l t r e n de l avado 
, l « . N u e v o M u n d o . " T e l é f o n o A-7662. 
- lo04 21 e 
TOVEN ESPASOL, CON INMKJORA-
• ." les referencias e i n t e l i g e n t e en su 
t r a b a j o ; desea colocarse de c r i a d o de m a -
n o : no se coloca menos de 25 6 30 pesos 
^ 0 r ^ f,1, e n c a r g a d o : A n t i g u a Casa M e n : 
dyv_91Reilly. 1 y 3. T e l é f o n o A-26S4 137273 20 © SE B E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T l T b ien p r a c t i c o en e l se rv ic io d o m é s t i c o ^ 
t i ene referencias de su honradez, es d é 
med iana e d a d ; no es n i n g ú n Joven de 
23 a 24 a ñ o s . Consulado , 94, a n t l e n o T n -
l é f o n o A-4775. T a m b i é n so coloca p a r a u n 
caba l l e ro solo . 
1388 20 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , r e c i é n l l e g a d a ; t i ene m u y buenas 
recomendaciones de las casas que ha ser-
v i d o y conoce las cos tumbres de l p a í s , en 
San L á z a r o , n ú m e r o 188, d a r á n r a z ó n ; 
cua r to , n ú m e r o 14. 
1404 20 o 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche reconocida , desea colocarse a 
leche entera . Puede verse su n i ñ a . T iene 
referencias. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 99. 
1416 20 o 
UN A , C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse ; t iene t res meses de pa-
r i d a y se l a m u r i ó e l n i ñ o ; t iene buena 
y abundan t e leche y su ce r t i f i cado . I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 295, bodega. 
1226 18 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pen insu la r , a med ia l eche ; su d o m i -
c i l i o : San L e o n a r d o , n ú m e r o 1 1 , en Je-
s ú s del M o n t e . 
1108 20 © 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , Q U E D E S E A T R A B A J A R en c a m i ó n o en a l g u n a c u ñ a . I n f o r m e s : 
Casa Cedr ino . T e l é f o n o A-2617. 
1470 23 e 
PA R A A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R de u n caba l l e ro p a r t i c u l a r , desea co-
locarse u n Joven, pen in su l a r , con re fe ren-
c i a s ; t iene t í t u l o y sabo m a n e j a r y en -
t iendo t o d o e l mecan i smo d e l a u t o m ó v i l 
I n f o r m e n p o r T e l é f o n o A-2417. 
1322 19 e 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
C a b a l l e r o de buen por te , 42 a ñ o s , p e n i n -
su l a r , se ofrece p a r a a d m i n i s t r a r t o d a c l a -
se de E s t a b l e c i m i e n t o , o c o m i s i o n i s t a v i a -
j a n t e , es m u y p r á c t i c o y ac t ivo p a r a des-
e m p e ñ a r d ichos cargos . T a m b i & n se hace 
c a r g o de a c r e d i t a r u n a r t í c u l o , s i é s t e es 
bueno , a l comerc io y a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l , p o r sus fac i l idades y combinac io -
nes pa ra su buen é x i t o . A c e p t a p a r a e l 
campo . T i e n e personas respetables del co-
m e r c i o que i n f o r m a r á n de su b\^ena con-
duc t a , ser iedad, cons tanc ia y honradez . D i -
r i g i r s e : s e ñ o r C a m p o a m o r , A n i m a s , 45, 
a n t i g u o . 
1294 19 e 
T O V E N D E L P A I S , M E D I A N A E D A D , 
e,! se ofrece p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s , repaso de r o p a y a l g u n a o t r a 
o c u p a c i ó n de l a casa. I n f o r m a n en A g u i -
l a , 116, a n t i g u o ; h a b i t a c i ó n 80. 
1270 19 e 
CO S T U R E R A Q U E COSE A M A N O Y A m á q u i n a , se ofrece p a r a casa p a r t i c u -
l a r u h o t e l , p r e f i r i e n d o f a m i l i a amer ica -
na . R a z ó n : Cuar te les , 28. 
1273 • 19 e 
PA R A C I N E M A T O G R A F O , SE O F R E C E u n operador , p r á c t i c o p a r a t o d a clase 
de apa ra tos y p l a n t a s , p a r a e l m i s m o , s i n 
pre tens iones . I n d u s t r i a , 119. P i l a r . I n f o r -
m a T e l é f o n o A-7034. 
1401 20 e 
U R B A N A S 
C A S A S D E E S Q U I N A , V A R I A S 
Una en E m p e d r a d o , 3 pisos , m o d e r n a ; te-
chos de h i e r r o . R e n t a $284, $40.000. San 
L á z a r o , $27.000. Ren t a $200 y o t r a s m u -
chas m á s . San M i g u e l , 8x34, p r e c i o $12.500 
O t r a de 8x32, a l t o a l f o n d o , $10.500. Cres-
po, dos pisos, $10.500. C o l ó n , m o d e r n a 
de a l to , $9.000. M a n r i q u e , 7 ^ x 3 0 , en $9.000 
I n f o r m e s : P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
1500 27 e 
C A S A S D E E S Q U I N A 
T e n g o 2 : una de ellas c o n es tab lec imien to , 
en $40.000. Ren t a $300, de 3 pisos . L a 
o t r a en $42.500. Ren t a $340. B u e n negocio 
p a r a i n v e r t i r d ine ro . P a r a f i n de a ñ o han 
de va l e r m u c h í s i m o m á s . T a m b i é n t engo 
d i n e r o p a r a colocar en h ipotecas en t o -
das cant idades has ta $60.000. I n f o r m e s : 
P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
1500 27 o 
C U A R T O D E M A N Z A N A 
F R E N T E A L P A R Q U E M E N 0 C A L 
a q u i n c e p e s o s m e t r o . 
D o s c a s a s f r e n t e a l m i s m o P a r q u e , 
e n $ 2 4 . 0 0 0 . O f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . S e 
c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s e n e l V e -
d a d o . 
26-e 
EN M A R I A N A O . SE V E N D E U N A C A -sa-qu in ta , nueva , con techo de h i e r r o 
y cemento, p i so f i n o de mosa ico y con 
m u c h o t e r r e n o ; t i ene u n a prec iosa v i s t a , 
desde donde se d i v i s a e l va l l e de L a L i s a , 
C o u n t r y C l u b y P l aya , es u n l u g a r i d e a l . 
P a r a i n f o r m e s : M u r a l l a , 85. 1266 19 e 
SE V E N D E N D O S C A S A S , U N A D E c o n s t r u c c i ó n mode rna , de a l t o y ba jo , 
b a r r i o de C o l ó n ; o t r a en l a cal le de Nep-
t u n o , e squ ina con es tab lec imien to . S i n i n -
t e r v e n c i ó n de corredores . I n f o r m a n : Nep-
t u n o y C a m p a n a r i o , s a s t r e r í a . 
1290 25 e 
RE P A R T O D E L L A W T O N , G A N G A , vendo dos casas, de m a m p o s t e r í a y 
bloques de cemento, t i enen j a r d í n , p o r -
t a l , sala, saleta, 4 cuar tos , comedor , co-
c ina , b a ñ o , i n o d o r o y t r a s p a t i o , agua , 
e l e c t r i c i d a d y a l c a n t a r i l l a d o . D i r í j a n s e : 
ca l l e 9, V í b o r a , t a l l e r de b loques . T e -
l é f o n o 1-1668; t r a t o d i r ec to c o n su d u e ñ o . 830 24 e 
SE V E N D E N : D O S CASAS, J U N T A S O separadas, ocupan una super f i c i e de 
S35 m e t r o s p lanos , t o d o f a b r i c a d o de m a m -
p o s t e r í a y azotea ; p o r t a l , sala y c inco 
cuartos, ' a c u a t r o cuadras de la Calzada 
de Concha, p r e c i o : siete m i l pesos, va le 
9.000. D u e ñ o : Monse r r a t e , 133. 
828 8 f 
VE D A D O : SE V E N D E N T R E S C A S A S , j u n t a s o separadas, u n a $5.500, o t r a 
$7.500; o t r a $25.000, esquina , ca l le H , en t r e 
21 y 23; a d e m á s 10 casas con esquinas 
de $8.000 a $40.000; m á s 25 solares, parce-
las y esquinas, desde $7, m e t r o , $8, $9, 
$10, $15 a $25, uno de G. a N . I n f o r m e s : 
A g u i a r , 43. T e l é f o n o A-2484. C a s t i l l o y 
PresmaneS. 
986 19 e 
TT'LPIDIO B L A N C O : V E N D O E N E L 
HJ Vedado , l a m á s he rmosa casa, en 
140.000 pesos, su t e r r eno es de 5.000 me-
t r o s , l a p r o p i e d a d pa ra una f a m i l i a de 
g u s t o y d ine ro . O ' B e i l l y , 23. T e l é f o n o 
A-6951. 
228 19 e 
E L P I D I 0 B L A N C O 
V e n d o va r i a s casas, P r a d o , I n d u s t r i a , 
Consulado , A m i s t a d , Re ina , San M i g u e l , 
San L á z a r o , N e p t u n o , Cuba, E g i d o , Ga-
l i a n o , P r í n c i p e A l f o n s o y en v a r i a s m á s , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en e l V e d a -
do, desde $5.000 has ta $150.000. D o y d i -
nero en hipoteca a l 7 p o r 103 sobre f i n c a 
u r b a n a v a 10 p o r 100, p a r a e c a m p ó . 
O ' R e l l l y , 23 ; T e l é f o n o A-6951. 
327 3 f 
(g»2.500, V E N D O , A 10 M E T R O S D E A N -
VP geles, casa de sala, comedor , 3 cua r tos , 
azotea, pisos f i nos , s a n i d a d ; r en t a 24 pe-
sos, con dob le l í n e a . San N i c o l á s , 224, 
pegado a M ó n t e . B e r r o c a l . 
1158 18 © 
C A S A S B A R A T A S 
E n l a ca l le de Acos ta , t r e s casas en $15.000. 
R e n t a n el 9 p o r 100. U n a esquina en T r o -
cadero, en $10.000; o t r a en m e d i a n í a do 
c u a d r a en T r o c a d e r o , en $25.000, - y t a m -
b i é n deseo colocar $4.000 en h ipo teca y 
va r i a s cant idades m a y o r e s has ta $60.000. 
I n f o r m e s : P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
743 18 e. 
SE V E N D E , S I N C O R R E D O R E S , U N g r a n chalet , m o d e r n i s t a , le pasa e l 
t r a n v í a p o r e l f ren te , f a b r i c a c i ó n 9.36 de 
f ren te , p o r 36 de fondo . I n f o r m a n en San-
t a E m i l i a , 27. J e s ú s d e l M o n t e . 
1004 21 o 
" O A R Q U E , N U M E R O 11, P A L A T I N O , C A -
JL sa de madera , con p i so de mosa ico 
y t e j a , con 502 m e t r o s cuadrados , c r í a 
de an ima les y aves, agua, muchos f r u t a -
les y J a r d í n , $2.950. I n f o r m e s J . F e r n á n -
dez. Ten i en t e B e y , 16. 
1016 31 o 
U R G E N T E 
S e desfca t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o , c o n 
c o n t r a t o , u n e d i f i c i o d e m i l q u i n i e n -
t o s a d o s m i l m e t r o s d e s u p e r f i c i e , o 
v a r i o s c o l i n d a n t e s q u e l a t e n g a n y r e ú -
n a n c o n d i c i o n e s p a r a a l m a c é n d e t a -
b a c o o se p u e d a n h a b i l i t a r p a r a es-
t e o b j e t o , d e n t r o d e l r a d i o d e l a H a -
b a n a , M a r k A . P o l l a c k . F i g u r a s , n ú -
m e r o 4 . 
891 20 © 
M A N Z A N A D E A Y E s ^ 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s a ^ 
a r b o l a d o , a $ 7 ^ 
p o r 1 0 0 c o n t a d o y e l , 
a b a j o i n t e r é s . O f i • ^ 
M i ^ e l M . M á r q u ^ 
3 2 ; d e 3 a 5 . ' C ^ 
D i n e r o e n b ^ 
d a s c a n t i d a d e s a l t i p 0 
b a j o d e p l a z a . 
• f a p l a z o s p o / e U T " 
A - D E L B U s í o ^ 
P o r c u a t r o n e ^ o ' 
mensuales puede usted * 08 
uuo o m á s solaros ¿ i ' ^ . P f O D i ^ 
as esquinas, $1.25 conP ^ í 0 ¿e fcV 
bolado, con d l r echo a f í ^ 6 8 . lh 
l i s t o s terrenos («¡tán i 
de ios pun tos r a ^ t ^ l 0 ^ ^ 
d ó n de l a V í b o r a . " R ^ i l - * 3 ? la 
u« m á s a i  • r ^ a i o g
í i , R e p a r t í ^ Pí2 
precios p o d r á n ser vnV^*.0 ^ *¿t?% 
antes c i r c u l e n los c l r r ^ ^ f / ^ ^ í -
r epa r to . T o d o e l ano c « l eléct«C08T 
no derecho a n n i p S * * na < 
v i d a g r a t i s . ponxa. de 
-.1 
No p i e r d a esta onor t , , ^ , , 
pa ra m a ñ a n a l o que S e ^ a . ío, 
poco d ine ro . I .a ̂ equefla p?ar.er W 
mensuales le hace a u s t ^ a,ntl,3ad , 
m a g n í f i c a Propiedad y a d ^ ^ 6 8 0 i' 
p ó l i z a de seguros de m a ' ^ S 
v a l o r del solar . aa ^a tU ¿ 
Venga h o y m i s m o v l o iievnr 
escoja su te r reno y contprn^i r?mo8! 
sajo quo ofrece a su S V ' ^ H 
a l t o y sa ludable de los a l l ^ F . 
l a c iudad , de l cua l s e r á u ^ ^ 6 " 5 ^ 
Pa ra i n f o r m e s con p í L o f ' 
A-9a273V1Ct0r ^ d * Busto. 
1440' 
SE V E K D E X T K E S Rotâ T--V í b o r a , Repa r to R l v e r o ^ l í ' 
Juntos y uno haco e<?onWo F*5 8 
M u r a l l a , 85. esquina. -
1267 , 
p C a s t i l l o y se da m u y barSn tĴ  
M u r a l l a , 85. * Darat0-Ibíoí 
1268 
G A N G A 
& S d a a d ^ 1 S a t 1 
O T E R R E N O S : E N L A VIBOEa""̂  
X den dos parcelas, de 6.15x2900 















GA T s G A : SE V E N D E N , P O R l S T l r su v a l o r , SOO metros de terw™ 
M o n t i l l a , 2 esquinas juntas en ' g l 
una en $1(5, po r enfermedad. Para sn.-. 
genclas es el m e j o r punto. Calle C«1 
y M a g o n , l i b r o gravamen. Darán S 
B e l a s c o a í n 646, ent re Cuatro CamiS 
C r i s t i n a , bodega, Francisco LfipezT 
M a n t i l l a n ü m e r o 2, bodega; y en fas » 
ñ a s , Z a c a r í a s . T e l é f o n o A-2574. 
618 231 
LO M A D E I , V E D A D O . E N LA CAII 25, en t r e 4 y 6, acera de la so 
a una cuadra del t r a n v í a , se vende uu ( 
l a r de cen t ro , de 13-66x50, libre de tó í 
g r a v a m e n . I n f o r m a n en Belascoaín. ra 
114. 926 flf 
KE P A R T O I / A W T O N ; A C A B A D A D E f a b r i c a r , se vende una casa, con sala, 
saleta, t res cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , co-
medor , p a t i o y t r a s p a t i o . K a z ó n en l a 
m i s m a . Cal le de L a w t o n , n ú m e r o 64, en-
t r e Santa Ca ta l ina y San M a r i a n o , V í b o r a . 47 17 e 
EN I . A M E J O R C U A D R A D E IyA C A -l l e Habana , se vende u n a casa, con 
414 m e t r o s de super f ic ie . K e n t a $70 y so 
da m u y bara ta . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. Te -
l é f o n o A-2474. 
696 13 © 
SE V E N D E U N A A L E G R E Y P R E C I O sa casa, en p u n t o a l t o y p in to resco , 
de l a V í b o r a , con Jardines, p o r t a l , sala, 
saleta, comedor , t res hermosos cua r tos y 
m a g n í f i c o b a ñ o y t r a s p a t i o . T i e n e u n te-
r r e n o de 10x40. P a r a i n f o r m e s : D e p a r t a -
m e n t o de Caja. Casa de H a r r i s . O ' K e l l l y , 
n ú m e r o 106, 30924 24 e. 
SE V E N D E , S A N T A E M I L I A , N U M E R O 22, a n t i g u o , pa r que de Santos S u á r e z . 
I n f o r m a n : 12, e squ ina a 19, bodega. V e -
dado. 
615 23 o 
VE N T A : C A L Z A D A M O N T E , P R O P I E -dad a n t i g u a , en p r o d u c c i ó n , 14 p o r 
B0 y pico , a $19, p r o p i o i n d u s t r i a s , es-
q u i n a , c i u d a d moderna , u n solo I n q u i l i n o ; 
bodega $8.500, o t r a esquina, $6.000; o t r a , 
$17.000, p roduce $1.680. D e 1 en a d e l a n t e : 
Do lo re s , 11 , Santos S u á r e z , V i l l a n u e v a . 
1238 21 e. 
OP E R A R I O B A R B E R O , E S P A S O L , SE ofrece pa ra c i u d a d o campo. Of ic ios , 
13. f o n d a L a G r a n A n t i l l a . H a b a n a . 
1241 18 e. 
JO V E N L A B O R I O S O E I N T E L I G E N T E en negocios y p lan tac iones ere c a ñ a 
de a z ú c a r , desea empleo. Puede t r a b a j a r 
en co lonias en el campo o en esc r i t o r io s 
y o f i c ina s . I n m e j o r a b l e s referencias . M u -
cha a p t i t u d . Pocas pretensiones . S e ñ o r P . 
Obi spo , 59. D e p a r t a m e n t o , 10. T e l é f o n o 
A-9476. 923 18 e 
D E Í N T E R E S G E N E R A L 
T o d o e l q u e d e s e e c o m p r a r f i n c a u r -
b a n a o r ú s t i c a , a s í c o m o a d q u i r i r o 
d e s h a c e r s e d e a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , 
s ea d e l g i r o q u e f u e r e , o n e c e s i t e d i -
n e r o e n h i p o t e c a , c o n m ó d i c o i n t e r é s , 
p u e d e p a s a r p o r e s t a o f i c i n a , s e g u r o 
d e q u e s e r á s a t i s f e c h o e n s u s a s p i r a -
- J c i o n e s . P r a d o , 1 0 1 , b a j o s , e n t r e P a r q u e 
C e n t r a l y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 5 . H o r a s d e o f i c i n a : d e 9 a 1 2 
y d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
1500 27 e 
PI A N I S T A , C O N E X P E R I E N C I A E N 
orques ta , desea encon t r a r pues to . D i -
r i g i r s e a Miss M . N e p t u n o , 8. 
235, . 18 e 
I M E E O E 
S 
A L 6 P O R 1 0 0 
D o y d i n e r o en p r i m e r a h ipo teca desdo 
c i n c o m i l pesos 9n adelante . San t i ago Pa -
l a c l . Cuba, 78 y 78. T e l é f o n o A-9184. 
1329 19 e. 
UR G E V E N T A , C A S A D O S P I S O S , 7 po r 25 met ros . Ca l l e T e j a d i l l o , l i b r e 
de g r a v a m e n ,en $10.500, ú l t i m o p rec io . 
Cerro , 787, p e l e t e r í a . T e l é f o n o 1-2895 
1517 2Í © 
PO R $10.000, U N A E I N C A F R E N T E e l é c t r i c o , ca r re te ra , casa, c a ñ a , f r u t a -
les, t i e r r a co lorada . Dos casas m a m p o s -
t e r í a , azotea, tejas, f r u t a l e s , siete solares 
do esqu ina con 1.300 me t ros . Guanabacoa 
una casa moderna , g r a n d e , cemento, ele-' 
los rasos, so lar e squ ina , anexo, con 505 
met ros , i n m e d i a t a pa rque , ca l lo Rea l dos 
paraderos e l é c t r i c o . M a r i a n a o . 
FI N C A S , H A B A N A , C A R R E T E R A S e l é c t r i c o s , pa lmares , f ru t a l e s , po t r e ro s 
aguadas f é r t i l e s , c a ñ a , t abaco , pif ias , p l f i l 
t a ñ o s . De una, dos, t res , seis y nueve ca-
ba l l e r i a s . I n f o r m e s : Acos t a , 31 . 
1527 25 e. 
SO M E R U B L O S : D O S P L A N T A S , E s -p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n , m i d e 9-50 p o r 
30, r en ta 180 pesos. P rec io 25.000. O f i c i n a 
de M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba , 32; de 3 a 5. 
26 e 
VE N D O E S Q U I N A P R O D U C I E N D O 250 ¡ pesos; m i d e 26 p o r 93, dos esquinas , 1 
Calzada J e s ú s de l M o n t e , i n m e d i a t a T o y o , 
a qu ince pesos t e r r e n o y f a b r i c a d o 
o t o m o $14.000 a l 6 p o r 100, acep tando 
a m o r t i z a c i ó n no m e n o r de $2.000 de 1 en 
adelan te . Do lo res , 11 . Santos S u á r e z , V i -
l l a n u e v a . 
1237 21 e. 
VE D A D O , SE V E N D E C A S A A N T I G U A , s ó l i d a , so lar comple to , con a rbo le -
da, p r ó x i m a a la ' ca l le L í n e a , t i ene j a r -
d í n , p o r t a l , sala, comedor , 5 cuar tos , dos 
de c r i ados . I n f o r m a : G. M a u r i z , A g u i a r . 
100; de 2 la i . T e l é f o n o A-9140. 
VE D A D O , P R O X I M A A P A S E O , C A S A m o d e r n a , Jol , 4 hab i t ac iones y u n 
b a ñ o de u n lado y 4 hab i t ac iones con su 
b a ñ o del o t r o , dos cuar tos c r iados , ga r a -
je , $23.500. I n f o r m a : G. M a u r i z , A g u i a r , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
T T E D A D O , C A L L E D E L E T R A , C A S A 
V m o d e r n a , cielos rasos, j a r d í n , p o r t a l , 
sala, comedor , 7 m . de f ren te p o r 50 de 
fondo , $5.S00. I n f o r m a : G. M a u r i z , A g u i a r , 
100; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
VE N D O G A N G A , C A S A M O D E R N A , azotea, con t res cuar tos , $2.400; o t r a , • 
$2.200; o t r a , $1.900, con t r a s p a t i o ; o t r a en I 
$17.000 dos c ie lo raso, a $2.600; o t r a , $1.200; 
o t r a en $1.000: dos, med ia cuad ra t r a n - | 
v í a . R e n t a n a $17, en $1.650; de 1 en ade-
l a n t e . Do lo res , 11 . Santos S u á r e z , V i l l a - I 
nueva . I 
1236 21 e. I 
SE V E N D E , E S Q U I N A D E T O Y O , U N A p r o p i e d a d a n t i g u a , p roduce $200 m e n -
suales, m i i d e 56, f ren te calzada p o r 40 y 
p i c o f o n d o ; super f i c i e 2.540 a r a z ó n de $14 
l o f a b r i c a d o y t e r reno . T r a t a r á d i r ec to con 
su d u e ñ o de 1 en adelante . Do lo re s , 11 , 
Santos S u á r e z , V i l l a n u e v a . 
1235 . 21 e. 
$12.300, V E N D O , A U N A C U A D R A D E Prado , casa m ó d e r n a , de bajos, dos 
ventanas modernas , de sala, saleta, ' 4 
cuar tos , a m p l i a y c ó m o d a , t oda azotea, 
p r o p i a pa ra l a r g a f a m i l i a . San N i c o l á s , 
224, pegado a M o n t e . B e r r o c a l . 
1161 18 e 
ÜIJ12.500, V E N D O , V I R T U D E S , P R O X I M A 
»!p a P rado , casa moderna , de a l tos , sala, 
saleta, 4 cuar tos , escalera de m á r m o l , c ó -
m o d a y a m p l i a ; es buena i n v e r s i ó n . San 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e . B e r r o c a l . 
1160 1 8e 
EN L A C A L L E D E P E í f A L V E R SE vende u n a casa, do m a m p o s t e r í a y 
azotea. R e n t a $25. P r e c i o «2.800. I n f o r -
m a n : Habana , 82. T e l é f o n o A - 2 á 7 4 . 
1172 20 e 
EN $7.000, $0.000 Y $13.000, SE V E N D E N tres casas, modernas , en l a Calzada 
de B e l a s c o a í n , ocupadas po r e s t ab lec imien -
t o . I n f o r m a e l s e ñ o r M a r t í n e z . E m p e d r a -
do , 46. 554 18 e 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
V e n d o u n a m o d e r n a , con 15 cuar tos , en 
buen p u n t o , con 200 m e t r o s a p r o x i m a d a -
mente , s i n g r a v a m e n . Ren t a $90, es buen 
negocio y una r en t a segura, da u n i n -
t e r é s de 12 p o r c ien to . P r ec io $9.000. E m -
pedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . Te -
l é f o n o A-2711. 
E N M A L O J A , V E N D O 
U n a caya de bajos , mode rna , p r o p i a pa-
r a a l tos , con sala, saleta, 8 cuar tos g r a n -
des, con en t r ada independ ien te a los cuar -
tos, buena f a b r i c a c i ó n , c ie lo raso, m i d o 
m á s de 200 met ros , dobles servic ios . R e n -
ta $70. Prec io $8.400. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o u o A-2711. 
18 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E E S t ^ U I -na, en u n a Calzada de g r a n p o r v e n i r 
y en p u n t o i n d u s t r i a l . M i d e m i l m e t r o s 
p lanos . L o que hay f a b r i c a d o p roduce 
1.600 pesos a l a ñ o . D e m o d o que y a h o y 
produce e l 8 po r 100, pues so vende p o r 
$20.000. I n f o r m a r á n en E g i d o , 25, c a f é E l 
G a l l o . 1528 21 e. 
G A N G A 
P o r a u s e n c i a d e s u s d u e ñ o s s e v e n -
d e u n s o l a r e n S a n J o s é d e B e l l a -
v i s t a . C a l l e S e g u n d a , V í b o r a . D e 
o n c e p o r c i n c u e n t a y n u e v e v a r a s , 
a s u p r i m i t i v o p r e c i o . O ' R e i l l y , 8 3 , 
b a j o s . 
S O L A R E S A P L A Z O S E N E 
V e d a d o , a $ 4 . 0 0 m e t r o , $100 de 
t a d o y $ 1 5 m e n s u a l , c o n el 6 por 
i n t e r é s , s o l a m e n t e q u e d a n unoscJ 
t o s . N o p i e r d a l a oportunidad I 
M a u r i z , A g u i a r , 1 0 0 ; de 2 a 4. lí 
l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
Se rende , en l o m e j o r de Arroyo Nítü 
j o , con f r en t e a l a carretera, nn ta» 
con una superf ic ie de 2400 metw* Ii 
f o r m a n : Cuba y O 'Re l l ly , vidriera i 
tabacos. 31187 21 * 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e Residen-
c i a s " c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t r y C l u b " s e vende un 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y vis-
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . : 
I n f o r m a r á n e n l a Admi-
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O DE LA 
M A R I N A . 
In M M 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
P r o p i a s p a r a c a ñ a , vendo con ur. 
825 c a b a l l e r í a s de monte fí™^. ar-' 
sacia p o r una l í n e a . Tiene bue 
das. P r o p i a pa ra u n Central, - - - j j 
C a m a g ü e y . I n f o r m a r á n en prado, ^ ; 
j o s ; de U a 12 y de 2 a 6. J . 
1500 t < . 
17 I N C A E N V E N T A , O B r X A T C • 1 t o , m e d i a sembrada de cana. 
car re tera , casa, pozo, f é r t i l e s 1 ™ % , ' ^ 
bras. T o d o en .S3.000. Cerro, W, » 
r í a . T e l é f o n o 1-2895. 
1516 
T ? I N C A E N V E N T A , CCATBO 
JC H e r í a s . T e r r e n o de tabaco, 
teves, t res pozos, t res casas, | 
tabaco. $6.000, l i b r e de censo, 
p e l e t e r í a . 
s E V E N D E N T R E S W * ^ * ^ 1 \ en Calzadas , ^ d s t lu os ^ mafios. U n a de 20 caballeras. i 
J . E c h e v a r r í a . Obispo, 14. de ^ 20« 
1365 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
BO S N N E G O C I O , P O R « g ^ W embarca r su d u e ñ o , so Abaco8, % 
las mejores v id r i e r a s de w g: t., 
i-ros v b i l le tes de b o t e r í a . 
do, n ú m e r o 2-B, v i d r i e r a . ZI>J 
1487 — 
- C A S A S D E H ü B P E f , 
A 2 c u n d a s del Parque Cen propi 
habi tac iones amaebladas. peune 
hace 17 a ñ o s aue ^ " X c e 5^° <5 Vi 
buenas condiciones y ^ ¿e V-
dos do u t i l i d a d . Su precioMartí eZ ^ 
s i n rebaja . I n f o r m a r á • •>• de 3 
do. 101, ImJos; de 9 a i - J 
3500 
G R A N C A F E Y R & > * — ^ 
P r ó x i m o a l P a m u e f ^ V e r a > V 
negocio p a r a ^ i e^uenas u t l U ^ f d e i 
ga a l q u i l e r y d a „ b ^ X l ^e d»n ?,4-íí 
^ ¿ . n vendemos l íqu idos , ^ ^ 
Helad mensua l 1 ^ . ^ 8 6 ^ V *1 
Para su ven ta entieu 9a 12 y 2r« 
nez, P rado , 101, oajoo, 
C 492 I n 17 e 
buen 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l Sine1,0 
p u e d e s a c a r s e d e í l J A N C O c u a n d o s e d e s e e 
































































































. 0 15 r 
R E C E T A S D E E S P E J Ü E L O S P O R 
L O £ O C U L I S T A S . 
BU E N T . O C A I . : S E T R A S P A S A I.A AC. clOn a l local de la calle Monserrate, 
i n ú m e r o 20 y 31, propio para toda clase 
de comercio o industr ia , todos los e l éc -
1 trieos le pasan por l a puerta. Informan 
en los mismos. 
981 26 e 
t i ; 
^ a a , i oaos los q u e u s a n l e n t e s r e -
rctados p o r o c u l i s t a s los h a n c o m p r a -
do en m i c a s a . E s t a s r e c e t a s se d e s -
p a c h a n de m a n e r a d i f e r e n t e a c u a l -
quiera o tra c a s a e n l a H a b a n a . T o d a 
r „ c s t r a a t e n c i ó n e s t á d e d i c a d a a l o s 
eristales y t e n e m o s e s p e c i a l c u i d a d o 
que sean e n t r e g a d o s e x a c t a m e n t e i g u a -
les a l a r e c e t a . 
G r a c i a s a l h e c h o d e q u e n o t e n g o 
sino cr i s ta les de s u p e r i o r c a l i d a d ú n i -
camente , m i s c l i e n t e s e s t á n s a t i s f e -
chos. 
V a l e m á s c r i s t a l e s f inos e n m o n t a -
duras de n i q u e l , q u e c r i s t a l e s m a l o s 
en m o n t a d u r a d e o r o . 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
2Í* 
GANGA V E R D A D . S E D A P O R M E N O S de su costo, dos vidr ieras de taba-cos con buena venta y que dejan buena 
rtií ldad Su d u e ñ o no puede atenderlas. 
Teuieiit¿ Key , 81, v idr iera . 
1506 •¿1 e . 
S' " o í O tJNA V E Z S E P R E S E N T A N B U E -noa negocios, vendo mis dos peque-ños establecimientos, uno en $215, que 
ripia $2 diarlos, l ibres ; y é l otro en $300, 
aue deja m á s de $3. P i d a informes en 
Egido, 15. Urge venta. 
1507 _ 21 e 
G A R A J E M U Y A C R E D I T A D O 
En a u t o m ó v i l s e de lujo, para p a á e o s ; ac-
cesorios en general; taller de m e c á n i c a , 
pintura, vulcanizacien y vest iduras . Se 
«Wtó con urgencia. Su precio íü.OOO. De-
la una utilidad mensual de $500 l í q u i d o s , 
informes: Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 y 
(V- 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
1514 27 e 
T"»UEN N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
i > srrfln vidriera de quincal la , muy bien 
<;"!'ti(la, buen punto, negocio seguro y por 
mitad de lo que vale, por tener que 
efi'harcar el d u e ñ o para E s p a ñ a . P a r a 
informep.: Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 y 
rti • i 5. J . Mart ínez . 
• ! y.-^ 27 e. 
X E N A O C A S I O N , V E N D O U N A B U E -
i ) nn bodega, sola, en esquina, por tener 
,i'e ir para el campo. Informes: T e l é f o -
no A-2007. 
t:¡sí» 20 e 
B O D E G A 
Vr: li. una, en J e s ú s del Monte, hace ee-
qtitna; vende de $30 a $35 d iar ios ; es un 
Wrflridoro negocio. S\i d u e ñ o , delicado de 
gdlvidi la traspasa en $2.700. In formes : 
Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 y de 2 a B. 
,;. Martínez. / 
1428 26 e 
O E V E N D E U N A F O N D A C O N B U E N A 
15 márchanter ía , acredi tada; se da b a r a t a ; 
urge por encontrarse su d u e ñ o enfermo. 
Informan : C o n c e p c i ó n de l a V a l l a y Le.- . l-
tad. bodega. 
1437 26 e. 
IM P O R T A N T E . V E N D O C U A T R O P A -tentes para anuncios, de resultados ex-
traordinarios. Motivos de la venta se lo 
dirán al comprador. P i d a informes en se-
guida al Apartado 825. H a b a n a . 
8d-16 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
S i i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r e s s e v e n d e l a m e j o r p o s a -
d a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n . * 
P r a d o y D r a g o n e s , c a f é " C o n -
t i n e n t a l , " e n l a v i d r i e r a . 
3 ) 4 3 3 1 5 d . 
QÜIEKE E S T A B L E C E R S E E N E E G I R O de ropa, s o m b r e r e r í a o p e l e t e r í a ? V é a -
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. I n f o r m a n : Mi-
SWta. 6, bajos. J . R o d r í g u e z . 
24/ 2 f 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
Ks im buen negocio, el que adquiera en 
î.oOO una acreditada l e c h e r í a , ca fé y v l -
upora' de tabacos, con una venta de $30 
f íanos que se puede probar. P a r a m á s i n -
rormes: Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 y 
J a 5. J . M a r t í n e z . 
J r - 25 e 
A ^ 1 S O : S E VÊ DE UN PUESTO DE 
Th 'rutas y huevos, buen local para ma-
"•monlo; se da por la mitad de su pre-
fnr,Por era,>arcar su d u e ñ o a E s p a ñ a . I n -




^"ENDE ON P U E S T O D E P R U T A S , 
^ o ^ r ,30 P i e r i o atender. I n f o r m a n : J e -
io^aría> n ú m e r o 19, c a r b o n e r í a . 
-b-04 25 e 
B O N I T O N E G O C I O 
Por t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u p r o -
p i e t a r i o s e v e n d e e l m e j o r y m á s 
^ n o c i d o g a r a j e d e l a H a b a n a . E s -
j a s i t u a d o e n l | i g a r m u y c é n t r i c o . 
bu u t i l í d a d n e t a e s t á c o n s o l i d a d a 
en 3 5 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r -
mces: A p a r t a d o 1 7 1 0 . 
~ - 6d-14 
E M A G N I F I C O N E G O C I O 
b^oa, LC%f?¿ZÍ!í\' vendo W b r i c a de t a -
dIarto de «ÓA ' hace 611 la v idr iera un 
^mPo S2 0nn o' venta mensual para el 
Í0 ¿ e s a s T r f ^ r ? s - Tiene i n t r a t o ; hay 
Sormes: P r n í a «1 trabajo del campo. I n -
d6 2 a 5 rT 0 ^ 1 ^ ' baJ08: de 9 a 12 y 
iioi 0- J . M a r t í n e z . 
E ^ 7 7 ~ - . 21 e 
^ eu m „ v u ,yN í ' ^ E S T O DE F R U T A S , 
^te u"U8yooio e«aS condlciones. o se ad-
J contrato ŝ " ^ " ^ a venta. Buen punto 
l í o : ' ^ P"e8?o. at0- I n f ^ m a n : L a m -
20 e 
B O D E G A P A R A P R I N C I P I A N T E 
se vende una bodega sola, en esquina; 
se da muy barata por no poderla aten-
der su d u e ñ o , por estar ocupado en otro 
giro. Informarftn: calle de la Mura l la es-
quina a Mercaderes, ca fé el M é n d e z N ú -
fiez, de 8% a 10; de 1 a 4. M. F e r n á n d e z . 
995 19 e 
• M A I S 0 N J O R I O N " 
V e s t i d o s y b l u s a s . U l t i m o s m o d e l o s d e 
P a r í s . S e h a c e t o d a c l a s e d e v e s t i d o s 
p o r m e d i d a . I n d u s t r i a , 1 2 1 , e n t r e S a n 
M i g u e l y S a n R a f a e l . T e l e f o n o A - 4 2 1 8 . 
1090 18 • 
GA N G A , E N 250 P E S O S D O Y E L B A -rati l lo que, r e a l i z á n d o l o y a precio 
de quemazOn se saca m á s de quinientos. 
L o doy a la falta de poca salud. E n Puen-
tes Grandes , calle Rea l , 43; en é l . in -
f o r m a r á n . 
898 20 e 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O 
U n a c a n a s t i l l a f i n a , l u j o s a y c o m -
p l e t a , p a r a n i ñ a , d e P a r í s , d e l m e -
j o r f a b r i c a n t e , s e v e n d e p o r n o n e -
c e s i t a r s e . I n f o r m a r á n e n S a n I g -
nacio, 
1328 
5 4 . 
23 e. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
SJE V E N D E U N P I A N O , C H A S S A I G N E F r e r e s , en buenas condiciones, eu 20 
monedas. Tenerife , n ú m e r o 15. 
1477 21 e _ 
PI A N O S N U E V O S , A $175; A U T O - P I A -nos de alquiler, a $2.50. T h e Amer ican 
Piano. I n d u s t r i a , 94. 
1639 20 e. _ 
U E B L E S Y 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e s e h a l l a e n s u 
a n t i g u o e d i f i c i o d e A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n e s t e a m p l í o l o -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y v a r i a d a s e x i s t e n c i a s , s i g u e v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
b r i l l a n t e s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
d o b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A , " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
£ g ? C E D R I N O C E D R I N O 
26622 S I « 
PI A N O A L E M A N , C O N S O R D I N A , C A -s i nuevo; juego tapizado, 5 piezas 
l á m p a r a s de cr is ta l , gas, e l é c t r i c a s , v i t r i -
na para rollos de autopiano, espejo y 
consola c ó m o d a , lavabos. Monte, 391, altos. 
1296 19 e 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -vador Igles ias . 'Construcc ión y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en l a r e p a r a c i ó n de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la , 48. H a b a n a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motica". Com-
postela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
568 31 o 
4 R A L A S 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s de l a c a s a : 
M a n i c u r a , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d * B o j u f e , 15 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e p o s t i z o s d e p e l o f ino u o tros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
276 81 e 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i es 
excesivo y lo aumenta s i es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no se preste; especialidad en fa-
jas o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. Te l é fono ' A-0-535. I s a -
bel Delgado v i a d a de Cebnl lo». 
31228 22 e 
I G R A T I S ! 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n r e g a -
lo b u e n o , b o n i t o y b a r a t o a s u 
n o v i a , a s u s p a p a s , a l a m i g o o 
a l a a m i g a , e n el d í a d e s u s a n -
t o ? 
E l p r e s e n t e m á s e n m o d a h o y , 
es u n a s o r t i j a o a l f i l e r d e c o r -
b a t a d e o r o m a c i z o , de 18 k i -
ia te s , c o n ! a p i e d r a d e s u m e s . 
E s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s s o n 
l a s q u e d a n l a b u e n a s u e r t e . 
S í d e s e a ( g r a t i s ) u n T r a t a d o 
d e l a s P i e d r a s de l o s M e s e s / d e l 
a u t o r s e ñ o r A . D E R O S A 
e s c r i b a a l a A g e n t e g e n e r a l , p a -
r a l a I s l a d e C u b a , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a . 
L a s p e r s o n a s q u e v i v e n f u e -
r a d e l a c i u d a d , d e b e r á n e n v i a r 
d o s c e n t a v o s e n se l lo s p a r a el 
f r a n q u e o d e l r e f e r i d o T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s d e l o s M e s e s . 
9 TS 
" L A E S Q U I N A , " S e d e r í a d e C . 
G a r c í a M o r á n , O b i s p o , 6 7 , es-
q u i n a H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
H a b a n a . • 
J Por p N r ? ^ ^ ' C A F E O S E C A M B I A 
' V n í o í m a n i ^ 6 * • en la H a b a n a o fue-
^1204 Jn en Picote, n ú m e r o 27%. 
O g - ^ - ' 21 e 
^ f r m a t o ^ f e s ^ ^ f O S O L O C A L , C O N 
Fualquler ¿írs0 \ v idrieras , propio para 
c a z a d a acS l * ? ^ buen lugar de 
fe "«os lufr?/,011*6- Tieiie contrato por 
l074nO ^ - ¿ S 3 en Monte' 201 y 293-
r ^ ^ l r p ^ T T ü e 
eVCon lujcf1-^ ^ P ^ A , M O K T i F i 
coJentro de £ en m11 Pesos, en 
nnntr!;to- alquiler HKaoba?a' cnsa « ^ r n a , 
a ' ^ ^ e d o , ^ " ^ " a t o - I n f o r m e s : Be^ 
i í 0 Llenr¿. T e l « o n o A-6021; de 11 
T K E * ~ " D F - T 18 e 
O l u N r ~ " 7 r • 26 « 
^ « s t r o r r a 0 , ? ; " 0 ' S E V E N D E F^I 
8TtIoCsé^t'•'caíl• ymi,í;a#ncredlt"da, en una ca 
SE V E N D E L O S E N S E B E S , A B M A T O S -tes, m e r c a n c í a s , mobil iarios y ú t i l e s del 
gran c a f é " T a c ó n , " en San Miguel y Be -
l a s c o a í n , t a m b i é n se cede el contrato del 
local que vence el ú l t i m o d ía de Dic iem-
bre de 1020. I n f o r m i n en el mismo. 
1399 20 e 
D I S F R A C E S 
V e n g a n t o d o s a b u s c a r l o s a 
L o s R e y e s M a g o s , 7 3 » G a l i a -
n o , 7 3 , a b i e r t o s t o d a l a n o -
c h e ; p u e d e u s t e d a d q u i r i r 
p o r 8 0 c e n t a v o s u n m a g n í f i -
c o d i s f r a z d e s e d a . M u c h a s 
n o v e d a d e s p a r a C a r n a v a l . 
C 525 4d-18 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l e n l a 
p u e r t a d e s u c a s a . 
P I E R R 0 T 
G a l i a n o , 1 7 . T e l . A - 4 0 0 0 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 1 1 0 . 
C 340 l id -12 
" L A P O L A R " 
C o m p r a - v e n t a de M u e b l e s , 
P r e n d a s y t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s . J u e g o s de c u a r t o m o -
d e r n i s t a s . C o m p o s t e l a , 1 2 4 . T e -
l é f o n o A - 0 1 0 9 . P a g a m o s m á s 
q u e n a d i e y c o b r a m o s m e n o s 
q u e n i n g u n o . 
30 e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qaa ca la 
propongan, este casa paga un clncnente 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prenoae y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma ante» 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r t a s e m -
dos bien y & s a t i s f a c c i ó n . 
282 31 e 
E N D O : L A M P A B A S A L A , M O D E B N A ^ 
ventilador, cuadros, centro mesa de 
plata, objetos de arte y escritorio peque-
ñ o . San N i c o l á s , 44.. Te l é fono A-7804. 
1274 19 e 
MESA DE BILLAB, SE TENDE. O X r . O par, en buen loca l ; una de regular ta-
m a ñ o , en buen estado. Informes y trato 
eu el c a f é L a L u n a , Calzada y Paseo, 
v idr iera . 
1287 19 e 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
A m a r g u r a , 43. Tel'fono A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
1195 31 e 
D e 
¡ A U T O M O V I L I S T A S I 
G a n g a s e n G o m a s d e i n m e j o r a -
c u l e s " y " A t r o n , " de l a c a s a A t r o n 
T i r e C o . . d e N e w Y o r k , p a r a 
F o r d , C h e v r o l e t , D o d g e , O v e r -
a r F o r d , C h e v r o l e t , D o d g e , O v e r -
l a n d y o t r a s m a r c a s . 
$ 7 - 5 0 
8 . 5 0 
1 0 . 0 0 
1 3 . 5 0 
1 6 . 0 0 
1 8 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 2 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 7 . 0 0 
M e d i d a s 3 0 x 3 " , l i s a s 
N o n s k i t 3 0 X 3 " 
I d 3 0 X 3 1 / 2 " 
3 2 X 4 " 
3 3 X 4 " 
3 4 X 4 " 
3 4 X 4 1 / 2 
3 5 X 4 " 
3 6 X 4 " 
36X41/2" 
V E A S E A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 , a n t i g u o . 
G r a n p l a n t a p a r a c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s . 
P r e c i o s r e b a j a d o s : 








C a r g a d e a c u m u l a d o r $ 2 . 0 0 $ 1 . 5 0 
I d 1 . 50 1 .00 
I d 1 .00 0 . 7 5 
S e g a r a n t i z a el a m p e r a j e y c a r -
g a p e r f e c t a . 
L a C a s a C E D R I N O s igue s i e n -
d o l a d e m á s f a m a p a r a t o d a c l a -
se d e m a g n e t o s , d i n a m o s e i n s -
t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s d e a u t o m ó -
v i l e s y d e m á s r e p a r a c i o n e s d e m a -
q u i n a r i a . 
B e l a s c o a í n , 4 , a n t i g u o . 
¡ C H A U F F E U R S ! 
S i u s t e d e s q u i e r e n q u e s u s c a r r o s 
f u n c i o n e n c o m o u n s u p e r s e i s y 
e c o n o m i c e n g a s o l i n a ; s i u s t e d e s 
q u i e r e n c o m p r a r c a r r o s y n e c e s i -
t a n s a b e r s i v a l e n a l g o ; s i q u i e -
r e n a r r e g l a r l o s p a r a v e n d e r l o s b i e n ; 
s i q u i e r e n c a r g a r l o s a c u m u l a d o r e s 
o p o n e r l e s m a g n e t o s o a r r e g l a r 
c u a l q u i e r d e f e c t o m e c á n i c o ; v a y a n 
a l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 , a n t i g u o . T e l . A - 2 6 1 7 . 
S e r á b i e n s e r v i d o , y b a r a t o . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S i u s t e d e s q u i e r e n a p r e n d e r a m a -
n e j a r m á q u i n a s d e t o d a s m a r c a s 
y t a m a ñ o s , v a y a n a l a m á s g r a n -
d e E s c u e l a d e A u t o m ó v i l e s de^ C u -
b a : 1 2 m á q u i n a s a s u d i s p o s i c i ó n 
y e n s e ñ a n z a r á p i d a d e c o m p o s t u -
r a s y m a n e j o , g a r a n t i z a d a . 
B E L A S C O A I N , 4 , A N T I G U O 
N o c o n f u n d i r s e c o n o t r a s E s c u e l a s . 
" L A C R l f 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Tlelo a domicilio, o en el «•^,bJL%/néo u a 
hoxas &-1 dfa y de la noche, pues « f ^ , ^ " 
s e r v i d » especial de mensajeros en o i « 
cletaa p a n despachar las Ordenes en 
gnida q a » se reciban. vrnnt*i 
Tengo sucursales en J e s t s &*A . a ™ n W 
en el C e r r o ; on el Vedado. C*!le A y i r . 
t e l é f o n o F-i383s y en Gnanabacoa. v w » 
M á x b m , G ó m e z , n ú m e r » 109, y en t o d o » 
los barrios de la Habarm avisando a l «•« 
utono A-4810. que s e r l a servidos i n m » -
diatamente. 
L o s que tengan que '.-omprar burras P» 
r lds s o a lqui lar burras de leche, d lr t jaB-
se a sn duefio, que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poolto, t e l é f o n o A *810, QU* 
se ifin da m á s baratas que nadie. 
N o t a » Suplico a los numerosos ma»" 
c iantes que t l « n e e-̂ ta casa, den sus Q"*"" 
Jan ni duefio. « v i s a n d o a l t o l é í o n o A-48U*( 
B75 31 • 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E O B D , D E dos meses de uso. I n f o r m a : S. A l v a -
rez. Prado, n ú m e r o 79-A. T e l é f o n o A-4392. 
1464 22 e 
UN A M A Q U I N A , B E N O E D E A U D O E E T , de 10 H . P . en buenas condiciones, 
muy barata. G a r a j e Ureca . L u c e n a y Con-
cordia. 
1467 25 e 
AU T O M O V I E , G A N G A , S E V E N D E nno, " F i a t " Laudolet , de 20 caballos, mo-
tor perfecto estado, acabado ajustar , ele-
gante, c o s t ó 5.000 pesos, se da en 500 
pesos. Prado, 77-A, altos. T e l é f o n o A-0598. 
1473 , 25 e 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E 
M A Q U I N A S 
P o r n e c e s i t a r n u e s t r o s a -
l ó n d e e x p o s i c i ó n p a r a n u e -
v a s m á q u i n a s q u e e s t a m o s e n 
v í s p e r a s d e r e c i b i r , r e a l i z a -
m o s a l " c o s t o " n u e s t r o s m a g -
n í f i c o s a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
r e n s e y s e l e c c i o n e e l s u y o . 
F e l i p e A g u i l e r a y C í a . I n d u s -
t r i a , 1 0 6 y 1 0 8 , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n . 
C 8183 I n 31 dio 
AU T O M O V I L E S , G B A N O r O K T U N I -dad, para los sportman o personas de 
gusto; una p r e c i o s í s i m a c u ñ a "Stuz," ú l -
timo modelo, completamente nueva y ape-
nas usada, puede verse en Blanco, 6. G a -
raje de Marloty . 
1495 23 e 
¡ T O U R I S T , A T T E N T I O N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
t o S t a t e s . W e w i l l b u y i t a t a r e a -
s o n a b l e p r i c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
CA M I O N W I I I T E , D E C I N C O T O N E E A -das, se vende uno; e s t á como nuevo. 
P a r a verlo e informes: G a r a j e "Burel ia ." 
Concordia, 149, esquina a L u c e n a . 
1520 23 c. 
VI D B I E B A , E N G B A M P A D A , D E C A -lle, 2 cristales, 44x80, por necesitarse 
el lugar que ocupa. Compostela, 121. 
1297 23 e 
B I C I C L E T A S 
Compro bicicletas de uso, aunque e o t í n 
en m a l estado; t a m b i é n arreglo a satis-
f a c c i ó n , pa.so a domicilio. Oficios, 13, 
entre Sol y Mura l la . R . Herrero . T e l é f o -
no A-7894. 
• 1220 ' 21 e. 
SE D E S E A C O M P B A B U N A P A B E J A de venados chicos, de un afío. Informes 
en Vi l legas , 123, altos. T e l é f o n o A-8030. 
Badfa. 1509 2 1 _ 1 _ 
A N G A , S E V E N D E N 2 M U L A S C B I O -
l las y un carro cerrado, de cuatro r u é - j 
•das, en l a mitad do lo que valen. Infor-
man en E s t r e l l a , 111, esquina a Campa-
nario, bodega. 
1352 20 e 
A U T O M O V I L 
T ^ I D A N U E V A Y A L E G B I A E N S U C A -
V sa se la p r o p o r c i o n a r á redificando sus 
muebles, p i n t á n d o l o s a la moderna, precios 
m ó d i c o s y g a r a n t í a en el trabajo. T e l é -
fono A-1290. 
1210 21 e. 
C A M A S Y C O L C H O N E S . 
C A L I D A D Y E C O N O M I A . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
1092 
N E P T U N O , 2 4 . 
27 e 
A i a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a ] 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
M O N T B , N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la g r a n reforma 
de l a casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l - mismo tiempo pon-
go a la diaposilciOn del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y bnen gusto. 
Juegos ds cuarto de L u i s X V . Juegos da 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sa la y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qul^n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la casp Mon-
te, 46. J o s é R o s . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus m u e b l e s , v e a e l g r a n -
d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s de es -
t a c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
t o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
tre d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s d e 
e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l ias c o n d o s s i l l ones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
«ros c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
sue l tas r e l a c i o n a d a s a l g i r o y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
n i A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
28020 20 f 
S e v e n d e n d o s p a r e j a s de m u í a s , m u y 
b a r a t a s . E n l a c a l l e L a R o s a , n ú m e -
r o 1 6 , s e p u e d e n ver.' 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s «de K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
280 31 e 
Se vende uno, europeo, moderno ,de sie-
te asientos, en muy buen estado, garan-
tizando su perfecto funcionamiento, sien-
do muy e c o n ó m i c o . B e l a s c o a í n , 121; de 
12 a 2. 1456 21 e 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e ^ l i e t / , 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : c a l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C6&28 N i n . - i r . N o v . 
FO R D D E L 15, L I S T O l» A R A P E S E -tear, lo alquilo en un peso diario, dan-
do $50 de g a r a n t í a y h a c i é n d o s e cargo de 
los gastos. ÍF. Cuevas. Crespo, n ú m e r o 90, 
al tos: de 6 a 8 p, m. 
1347 20 e 
FO R D , C A S I L E V O , L O A L Q U I L O O L O vendo, a l contado o a plazos, dando 
$100 de entrada. F i n c a "Santo Domingo," 
frente a l paradero de C o r r a l F a l s o , G u a -
nabaeoa. 
1348 20 e 
AU T O M O V I L FRANCES, DE 2 PASA-jeros, forma Sport, de 8 caballos, u n 
cil indro, magneto Bosch, muy e c o n ó m i c o , 
gomas nuevas, en perfecto estado. Se da 
barato. Puede verse en Marina , 16-C, G a -
raje C a r r i c a b u r u . 
1380 24 e 
S e a d m i t e n m á q u i n a s a " S t o r a g e . " 
P r e c i o s m ó d i c o s . L u z , 3 3 , e s q u i n a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l B u i c k , s e i s c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 6 , e n 8 5 0 p e s o s . U n a 
c u ñ a B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s , m o -
d e l o 1 9 1 5 , e n 6 5 0 p e s o s . U n a 
g u a g u a - c a u s ó n , c o n c a p a c i d a d p a -
r a n u e v e p a s a j e r o s y u n a t o n e l a -
d a d e p e s o , m o t o r K i s s e l - C a r , e n 
1 . 1 0 0 p e s o s . P u e d e n v e r s e e n e l 
G a r a j e M o d e r n o , O b r a p í a , 8 7 y 
8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 
C 8106 in 28 dio 
24 c 
5 P E S O S 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarró., Johnson, Taquechel , B a -
rrera y M a j ó y Colomer. D e p ó s i t o p r i n -
c ipal farmacia del doctor G . F e r n á n d e z 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 SOd-11 e 
Storage de un auto. Univers idad, n ú m e r o 
46 y Pedroso, n ú m e r o 8. T e l é f o n o A-5514. 
1390 15 f 
SE V E N D E U N R E N A U L T , 2Ó|30, T O R -pedo, en perfecto -«ístado y una m á -
quina francesa, rueda de alambre, torpe-
do, 15 H . P . en 050 pesos. Genios, IGVá. 
A-8314. G ó m e z . 
1400 24 e 
SE V E N D E N A L C O N T A D O O A P L A -ZOS, con a lguna g a r a n t í a , a u t o m ó v i l e s 
F o r d , en perfectas condiciones, para t r a -
bajar en el momento. Concordia, 182; se 
vende un R i g a r grande, con magneto Bosch, 
en $500; un Argo , con Bosch, magneto, en 
$400. 1270 30 e 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O ^ listo pnra t rabajar , a l contado o a 
plazos. Moreno, 57. T e l é f o n o 1-2863. 
1302 23 e 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , s e v e n d e n 
a p r e c i o s d e v e r d á d e r a g a n g a , d e s -
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o . " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
MA Q U I N A S D E S I N G E R , S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan m u y 
baratas. Se compran y se a lqui lan toda 
clase de muebles. Domingo Schimidt . 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-8826. 
1467 16 f 
SE V E N D E U N A G U I L L O T I N A , E A B R I -cante Blasewitzerstr , n ú m e r o 21, nue-
va, ancho del corte 60 c e n t í m e t r o s . P r e -
cio $250. A m a r g u r a , n ú m e r o 63, f á b r i c a de 
gorras . 1298 30 e 
S e v e n d e n d o s d i n a m o s G e n e -
r a l E l e c t r i c d e 2 0 k i l o w a t i o s e n 
m u y b u e n e s t a d o , c o n s u c u a d r o 
d e d i s t r i b u c i ó n . U n m o t o r d e 
1 H P . y o t r o d e 2 H P . T o d o s d e 
c o r r i e n t e c o n t i n u a , 2 2 0 v o l t s . D i -
r í j a n s e a l a P l a n t a E l é c t r i c a , H i e -
l o y T e l é f o n o s . J a g ü e y G r a n d e . 
C 461 6d-16 
S e v e n d e u n a t r i t u r a d o r a d e 
p i e d r a G A T E S N o . 4 , c o n u n a c a l -
d e r a y m á q u i n a d e 5 0 H . P . , 3 0 0 
m e t r o s d e v í a p o r t á t i l y d o s c a r r i -
t o s v o l c a n t e s d e 3 0 " d e a n c h a , 
t o d a l a p l a n t a e n b u e n e s t a d o d e 
f u n c i o n a m i e n t o . S i t u a d o e n C e n -
t r a l E r m i t a , F . C . d e G u a n t á n a m o 
y O e s t e . D i r i g i r s e a J . C . B o l t o n , 
E r m i t a , O r i e n t e . 
C 444 8d-14 
OE V E N D E U N A M A Q U I N A , D E 20 C A -
ballos, horizontal; una caldera Loco-
movl, do sesenta caballos, en buen astado: 
Idem, de quince; otra de 20, verflcalos. 
Un motor de p e t r ó l e o crudo, de diez ca -
bal los; otro de gasolina, de 4 cabal los: 
una m á q u i n a de vapor de dos caballos! 
I n f o r m a n : Consulado, 8 L 
• 905 18 e 
BO M B A Y T A N Q U E P A R A G A S O L I N A , se vende una, muy barata, fabricante 
c X a T Í 1 t ^ l s o ^ o f ^ P 8 0 - 0- L o s t a l . . H a b a n a . 89. T e l é f o n o A-2850. 
817 18 e 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S , D O S A u -t o m ó v i l e s , uno marca Bu ick , 3 a ñ o s de 
uso y un " O i d s m ó b i l " , de siete pasajeros, 
ambos en buen estado. Pueden verse en 
Monserrate, n ú m e r o 8. Chas . E . Shepherd. 
1342 19 e. 
EN VERDADERA GANGA: S E VENDE Hispano-Suiza , 15 a 20 H P . , siete pa-
sajeros, tipo torpedo, ruedas de alambre, 
una de repuesto. I n f o r m a n : Prado, 28. 
1246 18 e. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosts , 61. T e l . A-101S 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y JeeflB de? Monte, ae hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta los muebles y a 
e s t é n en el Vedado, J e s d s del Monta. L a -
y a n ó o en el Cerro , a igual precio jue 
de un lugar a otro de l a Habana . 
560 81 e 
; S e a c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
| e n b a s t i d o r e s p a r a b o r d a r , e n t o d a s 
I c l a s e s y t a m a ñ o s y e l n u e v o es t i lo q u e 
i r e p r o d u c i m o s e n l o s t a m a ñ o s s i g u i e n -
t e s : N ú m e r o s 2 0 , 2 5 , 3 0 , 3 5 y 5 0 
.» 19 e ¡ c e n t í m e t r o s . G r a n s u r t i d o e n c é f i r o s , 
'n l a^nH^5 traspasa un L o r Á r i erstambre y todos los a v í o s p a r a b o r -
'•' d a r y t e j e r , y « a l m o h a d i l l a s " p a r a h a -
c e r e n c a j e s de h i l o . 
19 e i 931 18 • 
l03P3Ortunida<1y B o n a z a ; aprovechen e«-
¿ P o r q u é t i e n e s n e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u a p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A VDNEciáKá," A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l e j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
283 31 e 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 93. T e l é f o n o A-397S 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes . 97. T e l . A-4208 
E s t a s dos a g e n c i a » , propiedad de Job* 
María L6peZt ofrece a l p ú b l i c o en g e n e - a í 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa Bimilar. para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material iamelorable. 
5l0 31 • 
7 1 
A U T O M O V I L E S 
AU T O M O V I L E S . S E ^ s Ñ m ^ ^ i r í ? ? n i ñ e o Chas is , preparado para c a m b í , " 
acabado de ajus tar . con resistencia c a r » 
^ÍWi • BlailCO' 6' garaje y a i a 
23 ^ 
HI S P A N O S U I Z A . S E V E N D E U N A u -t o m ó v i l , m a r c a "Hispano Suiza," de 
40 caballos, dos c a r r o c e r í a s , Torpedo L a n -
dolet y desmontable. E s t á en muy buen es-
tado y se da muy barato por necesitarse 
el garaje. L í n e a , n ú m e r o 51, entre B y C . 
Vedado. 
1008 26 e 
PO R $550, S E V E N D E U N A U T O M O V I L , marca Overland, de 4 asientos, en muy 
buen estado. Informan' en la agencia, Over-
land. 25 y Mar ina . 
894 22 e 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
E n e l G a r a j e " L a M u t u a , " L e a l -
t a d e s q u i n a a S a n R a f a e l , s e a d -
m i t e n m á q u i n a s e n e x p o s i c i ó n d e 
v e n t a , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . T a m -
b i é n s e a d m i t e n a d m i n i s t r a c i o n e s 
d e a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r . 
C 371 1 5 d - l l 
E N D O U N A M A Q U I N A D E 80 C A B A -
llos, Manicbo Bacbe, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
probar, sirve para un c a m i ó n . Se da en 
$450. I n f o r m a n : Campanario , 135. 
792 20 e 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de ChanffeurB de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen. 10 centavos 
Autc P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S -
C J I O , e r d e na/ift y Bl puede G A N A R M U -
llOS 81 e 
B O M B A D E V A C I O 
L I S T A Y P A R A E N T R E G A I N M E -
D I A T A S E O F R E C E U N A B O M B A 
D E V A C I O , D E C O N S T R U C C I O N 
I N G L E S A , T I P O A L E M A N , D E 
2 2 " X 3 2 " X 3 0 " , C O N D O S V O L A -
D O R A S . E S D E L O M E J O R Q U E 
S E H A C E E N E S T A C L A S E D E 
B O M B A S . P A R A I N F O R M E S Y 
P R E C I O D I R I G I R S E A F R A N C I S -
C O L O P E Z N A V A R R O , A G U I A R , 
1 0 4 . H A B A N A . 
776 24 
GA N G A E N A U T O M O V I L E S D E S E -gunda mano. E n m a g n í f i c o estado to-
dos ellos y a precios i n v e r o s í m i l e s . H a y • 
Peerless, Studebaker, Dodge Brotbers' 
Maxwel l , Chandler , Cbalmers , etc., mode-
los corrientes. V é a l o s hoy mismo. Prado 
3 7 5. C 8125 31d-29 dic * 
M A Q U I N A S A S T O R A G E 
E n e l G a r a j e " L a M u t u a , " L e a l t a d 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , e l m e j o r , 
m á s c ó m o d o y t r a n q u i l o d e l a H a -
b a n a , s e a d m i t e n m á q u i n a s a p i -
s o . E x i s t e n d e p a r t a m e n t o s c e r r a -
d o s , e s p e c i a l e s p a r a m á q u i n a s d e 
l u j o . 
C 370 8(1-11 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A r a c k a r d , 24 H . P. , muy e c o n ó m i c o 
propio para c a m i ó n , se da muy b a r a t ó -
se puede ver a todas horas en T a l l a p l e d r á 
1. Informes: D i a r i a , 20, letra B 
6S8 " 28 e 
SE V E N D E U N C A R R O L O R A I x j T -Dietr ich, 6 por 22 H P . , con ruedas de 
alambre, en perfecto estado de funciona-
miento. Camiones de var ias toneladas. De-
sea usted cambiar su a u t o m ó v i l por otro? 
D i r í j a s e a Antonio Hurtado . Obrapía 51 
972 20 ei 
SE V E N D E N 4 A U T O M O V I L E S P O R D casi nuevos, con motor Inmejorable* 
en p e r f e c t í s i n j o estado, a 380 pesos y tam-
bién a plar.os- verdadera ganga, dura poco 
aprovechen. T o m á s L a b r a d o r . Nentuno' 
207, garaje . T e l é f o n o A - C H S . ^ n u o , 
31300 28 e 
V A R I O S 
AV I S O : S E V E N D E U N A D U Q U E S A sola, propia para pueblos de campo 
E s c ó m o d a y e s t á eu buen estado D i r í -
janse a Cast i l lejos , n ú m e r o 3, frente a la 
E s t a c i ó n de Concba, establo de Coches 
l"32 . 21 e! 
OE ALQUILA UN LUJOSO LAnEIU! 
O let. propio para bodas, con chauffeur 
y paje, t a m b i é n admito abonos pura fn 
mil las de gusto. Genios, lQy2. A-8314 
20 o 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e l u c í a n ) 
Carruaje s de l u j o : entierros, bodas, batí, 
tizos, etc. T e l é f o n o s A - L V S . establo A-4B0O 
ulmncén . C O R 8 I N O F E R N A N D E Z 
579 ' 31 e 
E S T A B L O " M O S C O I T 
C a n u a j e s de lujo de F R A N C I S C O v n v i 
T I . Elegantes y vls -a-v is , para bodas í l a ' 
tizos, paseos y entierros, con b r l o « n . ^ 
ballos. Cuenta esta casa con m a g ^ ' f l ^ 
cocheros. Se admiten abonos a nroHo! 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142 -r-i^sr-
8528 y A - 3 6 2 5 . , A l m ^ í ñ : A:46M.léf0n0 
81 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e s e -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s fluses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s d e t o d o s g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
t e n t e e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
0 7046 . S0d-22 n 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor ; Calderas y M á q u i n a » 
de vapor; Motores de Gasol ina, las me-
Jores B á s c u l a s y R o m a n a s de pesar cafía. 
a z ú c a r y todos servic ios; inyectores; t a n ! 
ques de h ierro ; C a f i e r í a s ; V á l v u l a s y nie-
zas de c a f i e r í a s ; Aperos de L a b r a n z á , etc. 
L ^ S 6 Habana0.08- L a m i , a r l l I a ' A p a r t a . 
15937 5 f 
AM O S D E F I N C A S . V E N D O P O S T U -ras de naranjas injertadas o cambio 
por frutales del p a í s . T . L . CulmelL L o s 
Pa lac ios ; o Betancourt y Culmel l C u b a 
n ú m e r o s 70-78. Habana . ulluou. ^UDa, 
1463 21 e 
U ^ « A N G A : S E V E N D E U N F O G O N de hierro, una mesa de m á r m o l de t r e í 
metros, dos mostradores propios para c l -
f é o bodega, una v idr iera de cigarros una 
c a j a contadora, 20 cazuelas de hierro Slet« 
espejos y d e m á s utensilioa ú * c l l i n k \ w 
f f j * I e n t a P.or tener bacer reformas' Todo se puede ver en A m a r g u r a 19 
21* e. 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S " ttv a ampliadora francesa y v a r i o s ' « h ? l í A 
de f o t o g r a f í a Pueden ver^e ^ P r a ^ 6 ^ 8 
entresuelos d e l ^ c a f é A l e m á n ; d e i l V I s 
20 e. 
CO C I N A H I E R R O , N U E V A M A R r A n ^ T rardo V l H a n u e v ¿ de 1 m e t r ^ V 
metros de largo, por 80 a ^ h o o a ? , . . ^ " ; 
para 000 personas; se da ¿ a g a n e f Tnd 
f o r m a n : Cádiz , 30. « a n g a . I n -
1283 
21 e I^N G U A N A B A C O A . S E D E S E A C ^ T J blar una espaciosa casa, bien s i t„n 
da, por una p e q u e ñ a en la Hab-fnn ^ 
tenga azotea. E s c r i b i r a T w ^ ; <1U9 
apartado de correo &46. H a b a n a 0drft!:Ueí!-
18 e 
CE V E N D E U N CARRO Y U N CABAlTÍT 
O con nrroos; todo en buenas ronrH^ ' 
neÍ3:8TpUet]e VerSe 35. COn(,lcl0- I 24 e 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e » , d e c a s l a í o y r * . 
b l e , v a c í o s todo e l a ñ o , e n I n q u ú i d o r 
n u m e r o 4 2 . T e l é f o n o A G I S O . Z a l v L 
d e a . R í o s y C a . 
680 _ 
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CABLEGRAMAS DE E 
E L TEMPORAL 
Pamplona, 17. . . , 
Persiste en esta provincia el tempo-
ral de a^ua y nieve. 
Numerosas localidades, especialmen-
te las de las montañas, están aisla-
das por haber quedado totalmente in-
terrumpidas las comunicationes. 
La temperatura ha descendido a do-
ce grados bajo cero. 
El temporal ha sido causa de que 
se hayan acercado a los poblados al-
gunos rebaños de jabalíes y lobos 
'hambrientos. i . j 
En vista de ello los vecindarios de 
dichos poblados han organizado al-
agunas batidas. 
I N U N D A C I O N E S . B U Q U E S C O N 
A V E R I A S 
Cádiz, 7. 
Continúa descargando en toda la 
provincia el temporal de agua. 
El río Guadalete y sus afluentes 
han sufrido grandes crecidas, siendo 
ésto causa de que se registraran en 
los campos varias inundaciones de im-
portancia. 
Los trabajos agrícolas han tenido 
que ser suspendidos ante la imposibi-
lidad de continuarlos. 
Han llegado a este puerto algunos 
buques con averías causadas por el 
temporal. 
F R I O I N T E N S O E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 17. 
Reina en esta provincia un frío que 
parece siberiano a juzgar por su in-
tensidad. 
Persisten las nieves en la parte mon-
tañosa. 
A U M E N T A E L P E L I G R O 
E N L L O R E T D E M A R 
Barcelona, 17. 
Se reciben malas noticias de Lloret 
de Mar, uno de los pueblos más cas-
tigados por los temporales. 
El peligro en aquella localidad au-
menta por instantes. \ 
Las olas han llegado a la Plaza des-
truyendo los árboles de los jardines 
municipales. 
La casa-cuartel y algunos otros edi-
ficios amenazan hundirse. 
E N C S A T E L L O N 
Castellón, 17. 
Cada vez es más fuerte el temporal 
que viene descargando desde hace al-
gunos días. 
El mar presenta imponente aspecto, 
habiéndose suspendido la navegación. 
P U E B L O S I N C O M U N I C A D O S 
Zaragoza, 17. 
El temporal de nieves ha sido can-
sa de que la mayoría de los pueblos 
de la provincia hayan quedado inco-
municados. 
La temperatura! desciende de un 
modo alarmante. 
El frío que reina es de gran inten-
sidad. 
D A Ñ O S E N L O S C A M P O S 
Avila, 17. 
Ha descargado un horrible tempo-
ral de nieve y granizo, que ha cau-
sado enormes daños a los campos. 
La temperatura ha descendido a 15 
grados bajo cero. 
BUQUES ALEMANES AL SERVICIO 
DE ESPAÑA 
Madrid, 17. 
El ministro de Fomento,, señor Gas-
set, ha declarado que cree haber en-
contrado, después de las correspon-
dientes modificaciones, una fórmula 
que sirva para contrarrestar las pér-
didas ocasionadas a la marina mer-
cante española por la campaña sub-
marina. 
Se refiere el ministro a la fórmula 
propuesta por el Director General de 
Comercio consistente en aceptar la 
oferta hecha por Alemania a España 
para que esta nación utilice en el ser-
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
t e r e s e s t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o . 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
A/so*» C Í O 
Aau>A« 116 
¡ B i e n V e n g a s , A ñ o N u e v o ! 
V a m o s a b r i n d a r p o r t u s a l u d , 
l e c t o r , y p o r l a l a r g a v i d a d e e s t e 
m o n o , q u e h a c u m p l i d o 4 7 a ñ o s . 
¿ V E R D A D QUE ES SABROSO, 
BEBER A N I S D E L M O N O ? 
E S T A B L O D E L U Z 
A n t i g u o d e I n c l á n . 
C a r r u a j e s d e l u j o . 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a e n - tf^ 5 0 V i s - a - v l s d e d u e l o y m i t o - & r 0 0 
r e s , c o n p á r e l a t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s : 
V i s - a - v i s , b l a n c o , c o n n 
a l u m b r a d o , p a r a b o d a i p l ^ J ' 
0 0 L U Z , 3 3 . T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i o o F e r n á n d e z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ^ 
T>S) 1 , a Y 4 J S O V ^ D A S . 
. M A R M O L I S T A T E M » F - 3 t 3 l 
vicio de cabotaje los buques alema-
nes que han sido internados en los 
puertos españoles. 
El asunto, según declaró el señor 
Gasset, deberá ser sometido al Con-
sejo de Ministros y a la Embajada ale-
mana en Madrid. 
UNA QUIEBRA 
Madrid, 17. 
Ha dado quiebra el conocido corre-
dor de Bolsa, Braulio Rubio. 
Este deja un pasivo de setecientas 
mil pesetas. 
MITIN DE OBREROS MINEROS 
León, 17. 
Han Uegado a esta capital tres mil 
obreros de las minas de la provincia. 
Los expedicionarios fueron recibidos 
en la estación por dos mil (compañe-
ros. 
Después de imponente manifestación 
recorrieron algunas calles y se dirigie-
ron a la plaza de toros donde cele-
braron un mitin monstruo. 
Se acordó en el mitin pedir la re-
gularización del tráfico de ferrocarri-
les y la anulación de las disposiciones 
que limitan , los mercados. 
Los oradores atacaron al Gobierno y 
a la Compañía de Ferrocarriles porque 
se da el caso de que están detenidas 
por falta de materiales de transporte 
70 mil toneladas de carbón. 
LOS PERIODICOS 
DE LAS DERECHAS 
A C U E R D O S T O M A D O S 
Madrid, 17. 
Se han reunido nueve directores de 
otros, tantos periódicos de las dere-
chas. 
En la reunión se acordó protestar 
contra las frecuentes denuncias de 
que son objeto los citados periódicos 
a consecuencia de la campaña que 
vienen librando contra el Gobierno. 
También acordaron persistir en di-
cha campaña y celebrar mitins y toda 
clase de actos públicos en defensa 
de esa campaña. 
INGLATERRA Y LA EXPORTACION 
ESPAÑOLA 
Madrid, 17. 
El Embajador inglés ha publicado 
en la prensa un comunicado negando 
que Inglaterra prohibiera la exporta-
ción de frutos españoles. 
Unicamente, dice el citado docu-
mento, se ha restringido esa exporta-
ción hasta dejarla reducida a la mis-
ma cantidad que se exportaba antes 
de la guerra. 
VAPOR HUNDIDO 
Alicante, 17. 
Un vapor danés que salió con rnm-
Lonja del Comercio de la Hab 
C o n m o t i v o d e l a s g r a n d e s d i f i c u l t a d e s y e n o r m e s 
q u e v i e n e s u f r i e n d o e s t e C o m e r c i o a s í c o m o t a m b i é n e l ' f 
c i ó y P u e b l o d e c a s i t o d a l a i s l a p o r e l d e f i c i e n t e s e n * •0llle;' 
l a s E m p r e s a s F e r r o c a r r i l e r a s , e l p r ó x i m o J u e v e s , 1 y Cl.0 ¿ 
d e l a t a r d e s e c e l e b r a r á e n e l l o c a l d e e s t a C o m p a ñ í a u n a A ^ 
b l e a p a r a t r a t a r s o b r e e s t e i m p o r t a n t e a s u n t o . ^ ü -
L o q u e p o r e s t e m e d i o s e c o m u n i c a e i n v i t a a tocfos l 
m e r c i a n t e s y P r e n s a e n G e n e r a l r o g á n d o l e s s u m á s 
t e n c i a . 
Puntua l 
H a b a n a , 1 7 d e E n e r o d e 1 9 1 7 , 
C508 lt.-17 ld.-18 
J Ü A N E G U I D A Z Ü , 
S e c r e t a r i o . 
bo a Inglaterra cargado de vinos ha 
sido torpedeado y hundido por un 
submarino alemán. 
HUNDIMIENTO DE UN PABELLON 
T R E S M U E R T O S Y S E I S H E R I D O S 
Bilbao, 17. 
En Deusto se ha hundido el pabe-
llón de la fábrica de aceros de Elo-
rrieta. 
Treinta obreros estuvieron a punto 
de perecer entre los escombros; pero 
fueron salvados veintisiete. 
Los tres restantes fallecieron. 
De los salvados hay seis que se en-
cuentran en estado grave a causa de 
las heridas que recibieron. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 17. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,44. 
Los francos, a 80,80. ' 
L a r g a C a b e l l e r a 
Cuando el eabeüo empieza a blan-
quear, cuando empieza a caer, lo me. 
jor es aceite Kabul, gran vigomador 
del cuero cabelludo, que trasnforma 
el cabello, y del encanecido hace un 
negro brillante, sedoso y flexible, por-
que no es pintura. Es un restaurador 
del cabello. Enriquece el cuero ca-
belludo desgastado y vigoriza el poro. 
Se vende en las sederías y boticas. 
C169 aJt. 4d.-12 
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ii Fábrica "LA PURISIMA" Luy 
Jabón "BOADA" 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
T r i n i d a d C h a p l e v i u d a d e P o n c e 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy, j n e v e » , 18, a leu» cuatro de l a tarde, 
sus h i jos e h i jo p o l í t i c o , que suscr iben, ruegajo a l a s personas de s u a m i s -
tad encomienden su o lma a Dios y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a I / u z , 44, 
( H a b a n a ) , p a r a , desde a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l a X c c r ó p o H g de C o -
l ó n ; por cuyo favor les q u e d a r á n eternamente agradecidos . 
H a b a n a , 18 E n e r o 1017. 
D r . Jorge A . , Margar i ta , R a ú l , A l i c i a (v iuda de C a r b o n e l l ) , Licd. M a -
r.uel de J e s ú s , J o s é de los Dolores Ponce y Chaple , L c d . J u a n Feder i co 
E d e l m a n , y D r . Fe l ipe Carbone l l R i v a . 
N O S E R E P A K T E N E S Q U E L A S 
S E S U P E I C A N O E N V I E N C O R O N A S 
1521 18 e. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C # , S o l u ú m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
SÍ 
AVISO -vi "TODAS LAS BARAS DE JABON" TIENEN ESTAMPADO EL NOMBRE 
m 
Notas persónate 
D O X J O S E MARIA G O N z ^ 
Hemos tenido el gusto de salud,, 
nuestro querido amigo e l a c r S 
comerciante de Sagua l a G r a n d e T 
José María González. Uo 
Nuestro buen amigo permanece 
algunos días en la capital de la i 
pública dedicado a negocios partí 
Reciba nuestro car i f lo so saludo 
bienvenida con nuestros sinceros 
tos por que la estancia e n esta 
le sea grata. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sns 
habiendo el "PARCHE ORlRv 
TAL," es bobo. En tres días quita, 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
media y pudiéndose bañar los nj 
pueg no se caen. Pídase en todas 
farmacias. Si su boticario no lo ti* 
ne, mande 6 sellos colorados al do* 
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tref 
callos y rnrará sus callos para 
pre. 
mi 
MAGNIFICO SERVICIO PA.RA. E I S T r i E R R O S 
c o r r i e n t e s C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , tf»"-» B¿f\ V i s v i s . c o r 
b o d a s y b a u i ^ o s - - ^ - . W w . b l ^ , ^ c o i i a f u m b ? ^ . » 
¿ a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 S 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
s . o o 
1 0 , 0 0 
LAS LAVANDERAS LO DICE 
L A Q U E L O U S A U Ñ A V E Z , 
Y A N O C O N S U M E 
P I D A S B 
É N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
Enfermos del Peche 
Prdeedido <i« fama, con l a grarantfa d» 
preceder de l g r a n Laborator io de Beitt 
y Soler, de R e a s , E s p a ñ a , y a se encpai-
t r a a l a Tenta en Cxtba, é l FIMOííAl, 
m e d i c a c i ó n cie^tifiioa de gran eficacia en 
é l tratamiento de l a s afecciones pnlmoi* 
M M O N A I i se emplea sietnpre con 
l e m i s m o c o n t r a u n simple catan* al 
pecho, une c o n t r a e l m á s rebelde, CIB» 
e l ca tarro c r ó n i c o y combate Tigorosa" 
mente todos los males del pecho, P"" 
dotetiendo m e j o r í a r á p i d a y efectiva 
Contiene e l M M O I Í A X , Benzoato de Sô  
sa, y D i o n i n a , que desinfectan lo* OTS* 
nos afectados, Gomenol, baUáanlco de gn>« 
fuerza, que pur i f i ca y facilita la esp"-
t o r a d ó n , A r r h e n a l , que l impia la sangft 
Coca que v igor iza l a c i r c n l a d ó n y tonliw 
el organismo y Genciana que abre el Í F 
Se vendo en todas las farmacias r,'; 
d e p ó s i t o p r i n c i p a l e s t á en la ¿A P ^ l 
M . T r iar t e y Oa., Consulado, 34 y S»- w 
remite por torreo a l recibo do 51-5*., 
C 171 a l t 
p . G I R A L T 
S U N U E V O L I B R O Destelos de y de Critca" 
E s t u d i o c u r i o s o ¡ d e l n w w f o 7 j 
l a N a t u r a l e z a . C o n e l r e t r a t o ^ 
a u t o r . S e v e n d e a 8 0 centavos jn 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , en 
R e d a c c i ó n v e n C o r r a l e s , H ' -
E n v i a n d o e l i m p o r t e e n P a 
t a l s e r e m i t e f r a n c o d e . p o " 
p r o v i n c i a s . 
C7857 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S | 
s s s r o e s s i H i f n B i i n a B n n a i i ^ 
Zona Fiscai de ia 
R E C A U D A C I H Í D E A í B 
E N E R O 1 7 
Suscríbase a! DIARIO DE ̂  pg L¿ 
NA y anúnciese en el DÍAK^ 
MARINA 
